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SEVERAS P E N A L I D A D E S 
PASA D D I E N I N F R I N J A 
ESTAS D I S P D S I C I D N E S 
•|0(ios los Empicados que Nunca 
Acudían a las Oficinas Fueron 
Declarados Ayer Mismo Cesantes 
(POR ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, .septiembre 18. 
El general Weyler, jefe del estado 
cayor central, llegó hoy a Madrid 
¿e Bartelona, 
•Ri • general Aizpuru, nuevo Alto 
romieario español en Marruecos, con-
ferenció esta tarde con el general 
Primo de Rivera. 
Más tarde estuvo encerrado con el 
Directorio Militar, que se reunió ba-
lo la presidencia del general Primo 
de Rivera. La reunión se referia a 
la situación de Marruecos. 
El Directorio ha aprobado un de-
creto, firmado por el Rey Üón Al-
fonso, contra eí mojimiento sepa-
ratisita. 
El decreto contiene una clausula 1 
nue impone multas o sentencias de 
prisión a las pprsónas que desplie-i 
guen cualquier bandera que no sea 
la de España. La sentencia máxima I 
de este decreto es de 6 años, de pri- | 
Eián y ei míniraun una' multa de 
BAO pesetas. El decreto prohibe tam-i 
Vijcrv el uso de cualquiera otra len-
gua que no sea la española en los do- [ 
cumentos públicos. La policía arres-
tó hoy a Rogelio Codina^ conocido j 
sindicalista y presidente del Sindi-1 
E L A L C A L D E A T I E N D E L A S D E M A N D A S 
D E L O S C O M E R C I A N T E S Y P R O P I E T A R I O S 
Consecuente el Alcalde con su propósito de ser una autoridad po-
pular de hecho, por la atención que está dispuesto a prestar a la 
opinión pública y especialmente a los contribuyentes, ha. prorroga-
do por treinta dla« más la suspensión del impuesto sobre anuncios 
y letreros en lois establecimientos comerciales, nombrando a la vpz 
una comisión integrada por delegados de la Cámara de Comercio y 
varios empleados del Municipio, para que estudie el acuerdo que 
creó ese arbitrio y redacte un reglamento que haga lo menos lesiva 
posible su aplicación. 
Además se propone el señor Cuesta derogar el decreto que aumen-
tó a cuarenta pesos la cuota por suministro de agua a todas las 
casas que ho se comprobase Que rrntan menos de treinta y cinco 
pesos, respondiendo con esta honrosa rectificación a los justos de-
seos del Centro de la Propiedad, cuyo presidente, como recordarán 
nuestros lectores, celebró no hace mucho tiempo una reunión con la 
citada autoridad en nuestra Redacción, para tratar de ese asunto y 
de otros igualmente interesantes para la comunidad municipal. 
No necesitan elogios esas conciliadoras medidas, que enaltecen 
por sí mismas a quien las dicta Inspirado en un sano espíritu de-
mocrático y de justicia. Los comerciantes y los propietarios sa-
brán, sin duda, apreciar lo que tiene de noble la conducta del Al-
calde. Autoridad y arbitrariedad suelen ser palabras sinónimas en 
tierras de nuestra América: pero el señor Cuesta, pese a los que le 
calumnian, no se deja dominar por la soberbia como los monterl-
llas que confunden la dignidad del cargo con el amor propio mal 
entendido, y creen desdorarse si no imponen siempre violentamen-
te su criterio, aunque sea absurdo. 
A B i O E R A E S P A Ñ O L A Y E L I D I O M A L A ( M R E N C I A D E A Y E R O I S C U Í I R 
S E E M P L E A R A N E N A C T O S O F I C I A L E S T A R D E E N L A U N I V E R S I D A D L A C R E A C I O N 0 
B E L L A S I D E A S E X P U S D ¡ A U L A S . A U L A S . ñ U L f l S ! 
E L D R . C D L L I M L I A L 
câ o le Manresa. al llegar a Madrid Barcelona. 
I B I 
procedente 
PRIMO DE RIVERA MEGA TODA 
CLASE DE NOTICIAS A LA 
PRENSA 
MADRID, septiembre 1S. 
Las autoridades del gobierno se 
negaron boy a dar información de 
ninguna clase a los periódicos sobre 
% situación de España. Les dijeron 
a'los periodistas que fuesen a. ver 
al general Primo de Rivera, qî ien, 
como jefe del Directorio Militar, era 
la única persona que podía publi-
car noticias. 
El General Primo de Rivera ha re-
chazado hoy más de cien -̂peticiones 
de audiencia de periodis-tas españoles 
y extranjeros. 
Dijo que no., estaba dispuesto a de-
cir nada más para la publicación. 
Agregó que tenía ahora que dedicar 
su tiempo a estudiar , el problema y 
hallar su solución, siendo el aspecto 
más urgeme la situación financiera. 
Gran número de funcionarios de! 
gobierno han abandonado sus pues-
tos, temeroso? rl« quedar cesantes 
bajo e! decreto del general Primo de 
V A 
Estos Cambios que se Expresan 
a Continuación Comenzarán sin 
Falta a Regir el lo. de Octubre 
F U E V E T A D A L A L E V 
h. partir dd día lo. de Octubre 
19 20. la Comoañía de los Ferro-
riles Unidos de la Habana esta-
cerá Nuevos Itinerarios de trenes 
Viaieros. de acuerdo con el ho-
ne aoarecerá en las Estado-
A L P O D E R J U D I C I A L 
Indícanse Algunas Leyes que ha 
de Aprobar el Congreso'Antes de 
que sea Cerrada la Legislatura 
"Puerto Rico Como Cuba y Toda 
la América Latina, Declaró el 
Orador, aún Sienten con España ' 
En la tarde d̂  ayer tuvo efecto 
en el Aula-Magna de la Universidad 
Nacional el acto organizado por la 
Federación de Estudiantes, dando 
comienzo el mismo poqos minutos 
después de las cuatro y .ocupando 
los puestos del estrado los dcotores 
Sergio Cuevas Zequeira, Juan M. 
Dihigo. Rodríguez Lendián; el pre-
sidente de la Federación de Estu-
diantes, señor Julio Antonio Mella; 
el Coronel J . Semidey y el ilustre 
profesor de la Universidad de Puer-
to Rico, doctor Colli Cuchi, brillan-
te conferencista que deleitó a la 
concurrencia. 
APERTURA 
Una vez ejecutado el Himno Na-
cional por la Banda de Infantería 
de nuestro Ejército, que fué la en-
cargada de amenizar el acto, el se-
ñor Mella, en nombre de la Federa-
ción de Estudiantes lo. declaró abier-
to y en breves y entusiastas frases 
explicó la significación del miómo, 
teniendo frases fie amor y simpatía 
para la hermana antilla Puerto Rico. 
ROGELIO SOPO BARRETO 
Después del señor Mella, nuestro 
estimado compañero señor Rogelio 
Sopo Barreto recitó con voz clara y 
sentida la bella poesía de la "Ro-
manzas a América"', titulada "Can-
to a Puerto Rico", recibiendo al 
terminar una nutrida salva de aplau-
sos. 
E L DR. SERGIO CUEVAS 
ZEQUEIRA 
'lón 
rano que aparece 
nes. 
Los trenes saldrán dé la Esíe 
Central por el orden siguiente: 
DIVISION PRINCIPAL 
Línea Norte. 
Tren No. 9.—Sale G.20 a. m. pa-j 
va Cárdenas, vía Coliseo, con para- 1 
das en tolos los lugares interme- ¡ 
dios. Este tren, admite también pa- i 
saje parí lugar 
El-Sr. Presidente de la República 
ha dirigido al Congreso los dos Men-j 
sajes que reproducimos aquí: 
JUBILACION EN E L PODER 
JUDICIAL 
. Al Honorable Senado de la Repú-i 
blica: « 
El señor Presidenta de la Re-
pública ha enviado al Congreso, 
y fué leído en la sesión de la 
Cámara tle ayer, el Mensaje acor-
dado en uno de los últimos Con-
sejos de Secretarios, consignan-
do las cifras más recientes de 
la estadística escolar y solici-
tando autorización para crear 
aulas en el territorio nacional. 
Según el Mensaje, la República 
cuenta con 723,756 niños cu 
edad de asistir obligatoriamente 
a las escuelas, de los cuales 
424,084, el 58.59 por ciento, no 
se hallan inscriptos ni asisten a 
ninguna aula pública ni priva-
da! 
Este Mensaje representa el 
éxito de la propaganda. Hace 
mu nño no se publicaban esta-
dísticas escolaros. Los emplea-
dos de la sección dedicada en la 
Secretaría de Instrucción Públi-
ca a los trabajos estadísticos, 
habían sido destinados a otras 
labores o eran muy nscasos, y 
tanto cd Gobierno como el país 
se hallaban en la ignorancia de 
la verdadera situación de la en-
señanza. Fué entonces cuando 
el DIARIO, la Asociación Pe-
dagógica Universitaria y el Club' 
Rotarlo denunciaron al país los 
tremendos avances del anlfabe-
tisnio que acusaba el último Cen-
so y los centenares de miles de 
niños que no recibían Instruc-
ción. Primero en los centros 
oficiales se Intentó desmentir las 
cifras aterradoras que la Aso-
ciación y el DIARIO lanzaron a 
la publicidad, pero cuando con 
el propósito de desmentir nues-
tras Informaciones la estadísti-
ca se puso al día, se comprobó 
la veracidad de nuestros datos, 
y el Gobierno, rectificando hon-
radamente, se decidió a decir la 
verdad al Congreso y al país, 
conforme reiteradamente ha-
bíamos pedido y aconsejado. El 
Mensaje leído ayer es por eso, 
el triunfo de nuestra constante 
y patriótica propaganda. 
Pero los informes que e! Eje-
cutivo suministra son incomple-
tos. Pinta una situación espan-
tosa, pero no precisa los crédi-
tos necesarios para remdiarla. 
El Congreso no puede legislar a 
ciegas. 
Urge qne se fije c! número de 
aulas (pie pueden crearse con los 
recursos actualmente disponibles 
y lo que costarán. Urge así mis-
mo que se concedan créditos pa-
ra reparar las casas escuelas del 
Estado en ruinas, clausuradas 
muchas de ellas. 
Mil aulas costarán durante los 
ocho meses que restan del año 
económico 610,000 pesos por 
concepto de sueldos de maestros, 
40,000 por concepto de sueldos, 
de conserjes, cerca de 160.000 
por alquileres, $300,000 por con-
cepto de mueblaje escolar y ma-
terial de enseñanza, es decir, no 
menos de UN MILLON CIENTO 
CUARENTA MIL PESOS en to-
talidad. Si cualquiera de esos 
conceptos se suprime, las aulas 
no podrán funcionar debida-
mente. Además, la Cámara debe 
votar los créditos suficientes pa-
ra la reparación de los edificios 
escolares ruinosos, doscientos 
mil pesos, según cálculo del Eje-
cutivo. 
Agregúense las sumas indis-
pensables para aumentar los 
sueldos al Magisterio, que re-
dama con justicia, atención pa-
ra sus apremiantes necesidades, 
y se tendrá idea de los sacrifi-
cios que la nación tiene que im-
ponerse, para comenzar a reme-
diar, en una proporción rela-
tivamente pequeña, una lamen-
table situación creada por años 
de despreocupación y abandono 
incalificables. 
POR F A L 1 A D E M E D I D S 
Aumento de Sueldo a Profesores. 
Próximo Traslado de la Escuela 
de Medicina La Sesión de Ayer 
ílivera que ahuncia la completa reor- ?e0 (rumbo este), comprendidos 
Acto continuo hizo uso de la pa-
labra para presentar al doctor Colli 
Cuchi, el ilustre catedrático de 
nuestra Universidad, doctor Sergio 
¡ Cuevas equeira, quien en párrafos 
j brillantísimos hizo 'resaltar los in-
i discutibles méritos del sabio profe-
sor de la Universidad de Puerto Ri-
co, y en bellas imágenes llenas de 
emoción, manifestó u amor a Cu-
i ba, su natria ador ' r-. y muy que-
Devuelvo a ese respetable Cuerpo rida ser de f¿^autora de#S4is 
Legislador el Proyecto de Ley re-1 (iíaSi teniendo frases que en más de 
lativo a reformas en la vigente le-, ocasión arrancaron aniausos a 
gislación sobre jubilación de los:ia selecta concurrencia aue lo es-
funcionarios y auiili-ares del Poder l cuchaba, manifestando entre otras 
Judicial, por tener objeciones que i cosas que él había aprendido a. . 
hacerle, y que estimo dignas de con- "amar a Cuba en la cuna".. Termi-
¿iderarse por el Congreso. j nó abogando por la pronta realiza- Declaraciones de los Señores Iturralde y González Manet 3 
Esta nmteria ha sido tratada ra- ción de l̂ a confederación antillana, 
más allá de Coli-1'-"I3-3 '>"eces en corto tlemoo, por el Una larga y nutrida ovación fué 
'Congreso de la Recúblicá, por las' tributada al doctor Cuevas Zequei-
E L V I A J E D E L O S S E £ R 
S E G U N A F I R M A N . D E 
Nuestra Corresponsal. Noticias del Inferior de la República 
I T 
sn ganizacién de los servicios del go-
bierno. 
LLEGAN A MADRID LOS EMBAJA-
DORES EXTRANJEROS 
MADRID, septiembre 18. 
Todos lós Embjadores, Incluso el 
del trén 3, con cambio la ruta 
Coliseo. 
Tren No. 3.—Sale 8.20 a. m. pa- i 
ra Sagú a y Caibarién con paradas, 
en Matanzas. Coliseo y todas las 
Estaciones comprendidas en el res-
rspresentante inglés, han llegado a ! to de su trayecto hasta Caibarién. 
Madrid para un cambio de cortesías j En Jovellanos deja pasaje para Cár-
con el nuevo gotMerno. i lenas, en Colón para Cienfuegos y 
NOTICI1 DESMENTTD V | Estaciones intermedias vía Guarei-
íORT BOU Pirineos septiembre 18 ras-Carreño, en Macagua para luga-
\ üa mansáje de Barcelona desmiem- "s del Ramal de su nombre y en 
fe el rumor del arresto de los ex-, Santo Doming(f para Cruces. 
Ministros españoles. Trpn No. 15,—Sale 10.0 8 a. m. 
1 para Matanzas, con paradas en to-
das las Estaciones Intermedias. 
Trén No. 5.—Sale 1.32 p. m. pa-
ra Santiago de Cuba, vía Ato Ce-
dro, con paradas en Campo Florido, 
Jaruco, Bainoa, Aguacate. Empal-
me, J Matanzas, Limonar, Coliseo y 
_, en todas las Estaciones c.omprendi-
niíestó a éste quería visita "del Rey j das entre esta última y Santa Cla-
•̂ onso a Roma tendrá lugar a fi-ira' así como en todas las del Fe-
conforme se pro . 
El Capitán I1511. . p a n z a s deja 
nVf.u^ asregó a-ue a principios de iUni°n. 
'̂iiibre se nropone iniciar negocia-itambien Para Ro(ias yía Capitán, en 
ciónos para un tratado comercial con Colón para YaSuaramas 3r n̂ San-
ana, que resultará muy ventajoso 110 Domingo para Sagua y Estado-
en i Leyes de 16 de Mayo de 1917 de 11 ra al terminar su elocuentísimo dis-
ido. Julio de 191P, y de Julio 10 de curso. 
1920, y por úkimo, mediante el pro-
yecto que examino. E L DR. CULLI CUCHI 
El Art. I de la Ley de 10 de Ju-
lio de 1920. ciue fué una adición Acompañado por los aplausos de 
al Art. II de la Ley de 16 de Mavoila concurrencia ocupó la tribuna el 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, sentiembre 18. 
DIARIO.—Habana. 
Los señores Secretarios de Go-
bernación e Instrucción Pública en 
su visita de hoy a ías dependencias 
municipales, quedaron sumamente 
Se limitó ayer la Cámara a con-
feccionar un programa legislativo 
dándole preferencia en la orden del 
día á los asuntos que reclaman ma-
íor interés; pero aun esto mism^ 
con ser tan sencillo, dió lugar a vi-
vísimos debates entre aquehoS re-
presentantes que a todo trance so-
licitaban la urgencia de algunaes ie-
ye.s, que como la que crea un Jardín 
Botánico en la ciudad de Santa Cla-
ra, entendieron que debía figurar la 
primera, entre otras importantes. 
El programa quedó acordado en 
tarte, puesto que todavía a las seis 
de la tarde faltaban algunos núme-
tóp. que incluir en el mismo. No se 
sabe cuáles son esos números. Nos 
quedamos sin saberlo porque al se-
ñor Goderich, pese a las protestas 
del señor Castellanos solicitó, du-
dando del "quorum" y temiendo ade 
más que el programa resultase a la 
prstre demasiado extenso, y que esa 
misma extensión lo hiciera irreali-
zable, el pase de lista. Las predic-
ciones del señor Goderich se cum-
plierott. No habla "quorum". JJl 
Presidente levantó la sesión y el se-
ñor Castellanos, alzando la voz, 
censuró al señor Goderich que im-
pidiese trabajar a la Cámara en mo-
muntos en que. con tanto brío, se 
dispone a hacerlo. 
A las tres de la tarde, a la aper-. 
tura de la sesión, el doctor Santia-
go Rey lidei1 de los conservadores, 
deseoso de encauzar los trabajos de 
la Cámara en estos fir^s de legisla-
tura que prometen ser tan fecundos 
T de tanto provecho, rogó a sus com 
pañeros que acometieran decidiia-
mrnte la solución de! problema 
planteado por el analfabetismo de 
oaatrocientos mil niños cubanos, 
que no reciben instrucción primana 
a causa_de la fal/i de escuelas. Pin-
tó el señor Rey con brocliazrs sem-
bilos el porv§nir de esos futuros 
ciudadanos ayunos de enseñanza es-
colar, sin educación, realizando en 
un país libre, culto, civilizado y pro-
greílsta^una vit̂ a miserable y sórdi-
da. Y terminó su breve discurso- rei-
terando sus ruegos y apelando al 
patriotismo ds los señores Repre^sn-
tantes para que sin pérdida de tiem-
po, con la urgencia que el caso re-
quiere, procedieran a conocer y tra-
lar y aprobar el proyecto de ley iso-
b/e creación de aulas en la Repú-
blica. 
Seguidamente el señor Sagaró apo-
yó la solicitud del señor Rey pi-
de 1917 se pretende adicionar con! doctor Cullí Cuchi, quien con su pa-! complacidos de la actuación admi-
un inciso, (d) que faculta a los Se-! labra fácil, reposada, académica, i nistrativa de nuestro Aloalde, señor 
cretai'ios Judiciales demás auxi-1 Cuevas Zequeira, quien en párrafos Villalón, observando las mejoras 
liares y subalternos de la adminis-1 menso que animaba su ser al ocu-
tración de Justicia, para obtener su I Par aquella tribuna, debido a la 
jubilación, si hubieren prestado más! atenta invitación de los estudiantes; 
CREPsr QUE E L R E Y IRA A ITA-
LIA A FINES DE NOVIEMBRE 
RoMA, septiembre 18. 
E1 Capitán General Primo de Ri-
-̂a, jefe del nuevo gobierno militar 
Qp- España, según el corresoonsal en 
Madrid del "Corrieri D'Italia", ma-
nes de Nc 
jetaba originalmente 
General 
rrocarril de Cuba hasta su destino. 
pasaje para 
en Coliseo para Cárdenas v 
de veinte años de servicios. No se 
explica la diferencia que re quierp 
establ0cer entrts unos funcionarios 
que necesitan servir 30 »9ños y otros 
a quienes solo se les exigen 2 0 
años. Pdr otra parte, siendo fr*-
cuente en los auxiliares y subalter-
néis de la administración de Jjj£ti-
cia comenzar a prestar servicios en 
edad juvenil, resultará que puedan 
jubilarse personas con menos de 
cuarenta años de edad, o sea cuando 
se encuentro generalmente el indivi-
duo en la plenitud ae sus fuerzas. 
y que. como si eso fuera poco, se 
le invitaba para que hablara "So-
bre la situación política actual de 
Puerto Bico". es decir, su patria 
querida, y hablar de ese tema ante 
hermanos, núes esto eran los cuba-
nos y los portorriqueños,. 
Habla, después, en párrafos lle-
nos de veracidad, de la unión exis-
tente en todos los asuntos de Cuba 
(Continúa ne la pág. TRECE.) 
(Continúa ne la pág. TRECE.) 
n e i 05 paises- Esas negociacio-
V se llevarán a cabo ránidamen-
"spera que el tratado esté listo 
Para la firma antea de la galida ¡ ra Colón, con parad¡ 
¿*rca español para Roma. 
River tanibián el General Primo de 
htrnH, 0"Ue abrisa la intención de 
te¿a reformas radicales en Es-
43 nv„,Uía, de ellas reduciendo ¡ 
nes intermedias. Lleva coche dormí-
torio. 
Tren No. 19.—Sale 4.3 8 p. m. pa-
todas las 
Estaciones de su trayecto. En Jo-
vellanos deja pasaje para Cárdenas. 
Tren No. 7.—Sale. 9.20 p. m. pa-
ra Sagua y Caibarién, con paradas 
0. en todas las Estaciones de su tra-
• 0r-a .ncias actuales a 10 tan sólo ¡ yecto. Lleva coches dormitorio. En 
en tod i ndo Una guardia nacional | Jovellanos deja pasaje para Cárde-
iiva qua .la nación en la misma for-j ías y Navajas, en Macagua para el 
Italia 6 hecho los fascistas en | Ramal de su nombre y en Santo 
Domicgo para Cruces. Este tren 
Uimbién admite pasaje pará lugares 
más r.llá de Santo Domingo ( rum-
bo oeste) comprendidos en la rt̂ ta 
del tren y sus combinaciones, pro-
ccdei'-'ie de Estaciones donde él no 
tiene parada, cambiando de tren en 
Santo Domingo. 
Tren No. 1.—Sale 10.30 a. m. 
para Santiago de Cuba vía Bayamo, 
con paradas en Matanzas, Jovella-
nos, Colón, Macagua, Santo Domin-
go y todas las demás, Estaciones de 
su recorrido. Lleva coches dormito-
rio. En Jovellanos deja pasaje para 
Cárdenas, en Macagua deja para el 
Ramal de su nombre y en Santo Do-
mingo para Cruces. 
"RU~SlT^X GENERAL PRIMO DE 
T̂ mT- DA PE^M150 A ALHU-
T)P t r? Í!;1RA QUE RESIDA DON-
Comí : sePtiembre 18. 
i S d S ^ a u - carta ^ 
(Coatin 
Consejo de Ministros, 
úa ne pág. TRECE.) 
EN OTRAS PAGINAS 
tf'3- Pagina 16. 
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SorieTVDa^na última, 
En j EsPañolaS, 
fe- -agravio'a ^ 






Guareiras para Cienfuegos vía Ca-
rreño y en Colón para Cárdenas. 
Tren No. 17,—Sale 3.25 p. m. pa. 
Estaciones de su trayecto. En San 
ra Jagüey con pafadas en todas las 
Felipe deja pasaje para Batabanó; 
rn Güines para Madruga; en Unión 
deja para Alacranes y en Navajas 
para Jovellanos y Cárdenas. 
Tren No. 11.—Sale 10.35 p. m. 
para Cienfuegos vía Carroño, con 
paradas en las principales Estacio-
nes de su trayecto. Lleva coches 
dormitorio. En Navajas deja pasa-
je para Jovellanos y . Cárdenas. 
DnTISION OESTE 
Tron No. Si.—Sale 6.40 a. m. pa-
ra Pinar del Río y Guane, con pa-
radas en todas las Estaciones de û 
trayecto. 
Tron No. 83.—Sale 12.09 p. m. 
para Pinar del Rio y Guane, con pa-
radas en todas las Estaciones de su 
recorrido. 
Tren Eléctrico No. 245.—Sale 
4.16 p.'m. combinando en Rincón 
para Artemisa y Estaciones inter-
medias. 
Tren No. 80.—Sale 6.40 p. m. 
para Pinar del Río, con paradas en 
todas las Estaciones de su trayecto. 
Este tren en Rincón deja pasaje 
para Batabanó y también para Isla 
Je Pinos los Lunes. Miércoles y 
Viernes, en cuyos días lleva coche 
dejándolo 
NO DEBE VENDERSE 
ESA PROPIEDAD 
Tren No. 13.—Sale 6.0 5 a. m. pa-
ra Colón vía Guareiras, con paradas I directo hasta Batabanó 
en todas las Estaciones intermedias, i en Rincón al 51. 
, ^ ^anifectarî n j i En san Felipe deja pasaje para Ba-
íera el ;0n de>5 maestros tabanó; en Güines para el Ramal 
Madruga; en Unión para el Ramal 
Alacranes, Ramal Cabezas y Línea 
. rte Unión a Matanzas; en Navajas 
• cab!egramas. pásina 17 ' Para ,Ta*üey Grande (hasta Mur-
IU2gado de Gnarri;- " • ' n • ^ 1(53 Miércoléa y Sábado?) y tam-
^ardi. , pagina 17. j bién para Jovellanos y Cárdenas, en 
EorPrepd̂  c:ar§amento de licores, 
Má. ,,• PaSina 13. 
Trenss Eléctricos: que salen para 
Rincin a las 9.16 a. m., 11.16 a. m. 
y 6.46 p. m.. tienen en dicho enla-
ce combinación para Batabanó. 




En vías de ser acordado por 
ol Congreso el traslado de la 
Escuela de Medicina al Hospital 
Calixto Garcéa—demafidado por 
) nosotros eh di'versas ocasiones— 
se ha lanzado la especie de que 
debe vender el Estado el edificio 
que actualmente ocupa el expre-
sado centro de enseñanza. 
No estamos conformes con esa 
proposición. Opinamos que se ha 
desprendido ya el Estado de más 
propiedades de las que le 
convenía conservar para sus ne-
cesidades, sin contar las que ha 
dejado que le usurpen ilegítima-
mente y con absoluta impunidad. 
El viejo edificio de Belascoaín 
y Zanja puede y debe restaurar-
se en la misma forma y rondi-
cionr's que se restauraron los lo-
cales que ocupan las secretarías 
de Gobernación y Estado, para 
destinarlo a oficinas públicas. 
Precisamente hay instaladas 
—muy drficiontemente—en esa 
calle, las Estaciones 6a. y 8a. 
de la Policía Nacional y los Juz-
gados de Instrucción y Correc-
cional de la Sección 4a. 
Con lo que se economice du-
rante pocos años en la renta que 
ganan los edificios ocupados por 
estas oficinas y alguna otra más, 
por ejemplo, una Escuela Pú-
blica—que eómodamente pue-
den instalarse en la casa que 
pronto desocupará la Facultad 
<le Medicina—-hav de sobra para 
modernizar y adaptar esa gran 
propiedad, quedándole al Esta-
ndo un beneficio permanente de 
algunos miles de pesos anuales. 
' nte estas consideraciones 
es de suponer que no se tome 
en cuenta la idea ecliada a vo-
lar. 
realizadas por él durante su corto 
período de gobierno municipal en 
i la reparación de calles y parques, 
, construcción del nuevo Vivac muni-
cipal y del Necrocomio. así como 
j las importantes obras al terminarse 
| el hospital infantil, orgullo legítimo 
I de Oriente. Nuestro viaje no tiene 
! carácter político, sino administrati-
i vo—declaró el señor Iturralde—. 
1 Nuestra labor actual se reduce ex-
¡ elusivamente a penetrar en el fon-
I do de las necesidades públicas—di-
! ce el señor Secretario de Instrucción 
¡Pública: y el señor Barceló, %o\Jít-
| nador Provincial, declara que tres 
¡ problemas de vital interés preocu-
• pan al pueblo oriental: el del su-
i ministro del agua, que es pavoroso 
y dé imposible demora; el mejora-
! miento de Los sservicios sanitarios, 
hoy insuficientes: y el aumento de 
las escuelas públicas. El pueblo 
oriental espera que no resulten de-
fraudadas sus esperanzas y dere-
chos en una debida reparación por 
el olvido injusto en que siempre 
han tenido a Oriente los Altos Po-
deres de la Nación. Los señores Se-
cretarios han visitado las oficinas 
de Correos y la Cárcel pública,, que-
dando muy bien impresionados del I 
orden administrativo de ambos cen- j 
tros. 
.ABEZA, Corresponsal. 
djs.'En cada aula hay más que los 
reglamentarios. Hacen falta muchas I diendo que la Cámara debatiese el 
aftias o agrandar las existentas, do-i aludido proyecto de ley en la prime-
bándolas de todo lo necesario para | ra sesión después de la que ss céle-
los niños que reciban educación. Re-1 braba. 
sulta bochornoso ver a los niños en j Preguntó el señor Viriato Cutió-
las callesjugando , sin que los ug-n- irez: "¿Y por qué no lo discutimos 
tes de la autoridad puedan llevarlos | añora mismo? ¿Quién lo impide?" 
a los colegios. Las escuelas rurales, Sagaró: (Ripostando al Sr. Gutié-
eu eu mayoría, no reúnen condicio-j rrez) Es que existen otros asuntos 
nes: son bajareques detestables. He- sobre cuya discusión para el día de 
mos oído lamentarse a los maestros hoy ee han dado nromesas forma'os 
que dieron principio al curso sin te- Ahora bien, me "adhiero a las 
ner material. infestaciones de S. S 
La Junta de Educación, en cum-'t.i solicito 
plimíento del deber, ante los ímpo-l sobre 
sibles irremediables, tiene que cru- de sueldos a los maestros'se. discu-
zaSpe de brazos. Oyense las proles- ta hoy mismo, para lo cual debemos 





proyecto de ley 
aulas y aumento 
dar a la escuelas a sus hijos. 
A! honorable Secretario ds Ins-
trucción Pública se le oids, per con-
Gucto del DIARIO DE LA MARINA, 
tome interés en este asunto primor-
disi. dfc stissñanra pública, vencipn-
do de la mejor manera esta grave 
dificultad para que los niños t_on-
CÜrraB a las escuelas a educarse. 
Rogamos interponga ante los po-
deres del Estado el aumento de suel-




A L D E F E N D E R A ÜN 
A S A L T A D O . L E D I E R O N 
T R E S P U Ñ A L A D A S 
A la hora de cerrar esta edición, 
fué conducido en grave estado al Hos-
pital de Emergencias, un individuo 
de la raza negra, nombrado Agustín 
Ballesteros y Ballesteros, quien pre-
sentaba tres heridas de puñal y otro 
blaclón muéstrase regocijada por ei noml/ido Santiago Santana Avila, 
fianfo del general Primo de Rive-i v.ecino de Acosta 111, quien presen-
Güira de Melena, septiembre 18. 
DIARIO.—Habana. 
La Colonia Española de esta po-
la presente se-
El señor Walfredo Rodríguez ha-
j ce una brillante defensa dsl proye -̂
, Lrí y aboga porque el Congreso ofrez-
| ea al país la sensación de que se 
:íTtocupa seriamente de aquellas 
cuestionéis que como el de Inotruc-
i cien Pública tan hondamente le 
j afectan. 
Usa entonces de la palabra el se-
) ñor Castellanos y después de ofre-
¡ cer su incondicional apoyo al pro-
j yecto de que se habla, dice que c'um-
j p.le al deber de la Cámara aprobar-
i lo inmediatamente, con toda la pre-
I mura que el caso requiere; y de ma-
nera que ni los niños, ni lós maes-
| tros se vean precisados a agradecer 
| el favor, puesto que de un favor no 
.se trata, sino de un caso de estric-
ta justicia. "Pero del mismo modo 
I que el problema de la enseñanza 
! primaria reclama a voces una pron-
i ta y feliz solución—añade el Ke-
(Continúa en* la pág. DIECISEIS.) 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Hoy. el presidente doctor Comas 
Foich ha trasmitido a Madrid el si-
guiente cablegrama: 
"General Primo de Rivera: Los 
españoles de Güira de Melena te'i-
".ícanle por el triunfo y esperan la 
realización de sus grandes ideuieü. 
Dr. Comas. 
El Corresponsal. 
taba lesiones en la cabeza. 
El primero declaró que encontrán-
dose en Egido entre Merced y Paula 
vió que el Santana iba a asaltar a 
un hombre y al acudir a defenderlo 
le hizo agresión Santana. defendién-
dose él con un mocho de escoba. 
Un teniente del ejército presenció 
el hecho declarando ante el Juzgado 
de Guardia. 
Escuadr i l l a de aeroplanos 
navales norteamericanos 
Surgidero de Batabanó, Sept. 1S. 
DIARIO.—Habana. 
Han circulado anuncios dirigidos 
a ios padres, participándoles ser im-
posible admitir más niños estén o no 
matriculados en el centro escolar 
Jcise, Alonso Delgado, radicado en flo. autorización para que pueda 
rrizar en la provincia de. Sonta C!a 
Con noticias la Secretaría de Ha-
|cienda d? que algunos individuos ti-
¡fulándose Inspectores del 4 por 100 
sobre utilidades visitan estableci-
mi-mtos comerciales, i?e llama la aten-
| clon-que los mneoí; autorizados pora 
¡osas comprobaciones son los Inspec-
I tores del Uno por Ciento, quienes 
leñando realicen eeas funciones han de 
presentar û nombramicnco, el car-
net con su retrato y la chapa qué iô  
¡•acredita como tales funcionarios del 
Impuesto del Uno por Ciento 
este Surgidero, quedando totalmen-
M cerrada la inscripción de admi-
sión de alumnos. 
El asunto es lamentable, pues fal-
tan por ingresar tantos o más que 
les ingresados, los cuales quedarán 
"in recibir enseñanza, no sieudo 
¡ eilps culpables ni los padres. Kstos 
! lo? llevaron y no han sido admitl-
Se llama la atención del caso , al 
La Embajada de Xo* Estados Uui-1 ,omercio en general parn que no re 
dos ha podido al Gobierno de Cuo-a.'sUite ser ser prendido, 
t ur medio de la Secretaría de Esta-1 No es exacto 4uo la Secretarla do-
Hacienda hoya soiicliadc Polillas pa 
ra hacer visitas y comprubacioner dei 
ra. una escuadrilla de aeroplanos Impuesto del 4 per ciento sobrs uti-
que en viaie de prácticas proceden de I dades r.l ívméiício. Los tres indivl-
lo>-- Estados ünidoá vía República Do- ducs dci referido cuerpo que se han 
minicano . solicitada por conducto de la Secre-
E] Gobierno de Cuba ha contestado/j'íaría de GobernarMon es con el exciu-
accediendo a los dedeos de la Em¿)a-Uivo objeto de hacer notuicaciones 
âda Americana. • en lo3 expedientes de apremio de los 
' La escuadrilla llegorá el día 20.¡adeudos pendientes ds pago. 
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E L V I A J E A O R I E N T Í D E L O S S E C R E T A -
R I O S D E G O B E R N A C I O N E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Los Secretarios de Gobernación e construya la carretera que debe po-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que trisie entermedad constituyen las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas 8-eneraIízada"s • pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt desde ale-unos 
años un meaicamento delicioso al g-usto 
£ 1 E L I X I R d e 
Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ning-ún peligro No hav mas quei 
escribirá: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137 Habana para 
recibir franco do porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es' 
librarse de la entermedad mas penosa, cuando no la mas'dolorosa, 
DE VEWTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
R A D I O T E L E F O N I A 
Instrucción Pública, que se hallan en 
la región oriental, han podido apre-
ciar en toda su magnitud, como lo 
apreció antes el Secretario de Sani-
dad, el justificado descontento que 
reina en Santiago de Cuba y del cual 
nos hemos hecho eco en diversas 
ocasiones., para (excitar el celo del 
gobierno, demostrándole la urgente 
necesidad de remediar, siquiera par-
cialmente, los intolerables males que 
abruman a aquel sufrido pueblo. / 
El doctor Porto se mostró alarma-
do ante lo que vió en la bella ca-
pital de Oriente, y las cívicas decla-
raciones que hizo, sirvieron para que 
se votase urgentemente un crédito de 
dos millones y medio de pesos con 
destino al mejoramiento del acueduc-
to de la sedienta pobb.ción. Los se-
ñores Iturralde y González Manet no 
han sido tan explícitos como su co-
lega de Sanidad; pero sin duda han 
tenido que sentirse abrumados ai com-
probar los sufrimientos a que se ha-
llan sometidos los habitantes de San-
tiago y harán por que se remedien 
con toda la urgencia posible. 
Como consecuencia de este viaje, 
per demás oportuno, porque sin du-
da ha contenido la desesperación de 
un pueblo abnegado que empezaba 
a mostrarse dispuesto a la violencia, 
es de suponer que se acometan sin 
tardanza las obras para mejorar el 
abasto de agua y las condiciones hi-
giénicas que debe reunir y no reúne 
la segunda población de la República, 
según declaró con insólita franqueza 
nerlo en comunicación con el puer-. 
to de Caimanera, y se sentirán obli-[ 
gados a influir para que se ejecute • 
esta obra por la que hemos venido i 
abogando a conciencia de que labo- \ 
ramos más que por el progreso de j 
una comarca, por el engrandecimien-1 
to de la economía nacional. Cuando 
les muestren la facilidad que existe: 
para captar hábil y dignamente los 
millares de dólares que llevan, dis-
puestos a gastarlos, las tripulaciones 
de los barcos mercantes y de gue-
rra que entran en aquella bahía, com-j 
prenderán la facilidad con que po-
dría darse a Guantánamo vida tan! 
próspera como la que han hallado las1 
ciudades porteñas de Galicia en que: 
invernan las escuadras inglesas, sólo; 
con invertir menos de medio millón 
de pesos en la construcción del de-
seado camino, y cooperarán con pa-
triótico entusiasmo a que se realice 
con toda urgencia, porque la demora 
implica pérdidas irreparables. 
Si para Santiago de Cuba es vi-
tal la necesidad de agua, para Guan-
tánamo lo es igualmíf.ite esa carre-
tera, por cuya ejecución prometió in-
teresarse el Jefe del Estado, consti-
tuyendo un compromiso de honor pa-
ra su administración el no dejarla en 
mero proyecto. Abrigamos la seguri-
dad de que los señores Iturralde y 
González Manet, con más motivo el 
último por ser oriental, no han de 
defraudar las esperanzas que despier-
tan en los habitantes de esas ciuda-
L a "Revis ta Mensual de 
des; que serán algo más que simples 
la primera autoridad del ramo. Ll .̂ , , , , 
, informadores de lo que vean y 01-
doctor Iturralde ha prometido resol-1 i ' i 
¡gan; que corresponderán a 1 
ver todos los problemas sujetos a su " 
estudio, con el más amplio espíritu 
de justicia; pero su acción, como la 
del doctor González Manet, no puede 
limitarse simplemente a eso, que es 
 ia con-
fianza que en eüos áe deposita, ha-
ciendo cuanto humanamente puedan 
para que hallen rápida y eficaz aco-
gida las insistentes y muy justas de-
; mandas de dos pueblos laPonosos, 
a lo menos a que esta obligado un, . -fc, j y 
. . i que no quieren estancarse; de dos 
lunclonario. , , , , • , 
w . . . i o • ! pueblos emprendedores que miran el 
Los habitantes de oanliago de Cu- . . f i 
. ' i i i I porvenir . y se sienten tuertes para de-
ba esperan, sin duda alguna, que , i i i i 
, c . , • , ! tender el derecho que # tienen a con-
ambos «Decrétanos se hagan mterpre-; . . i • li 
, i ! i i ¡seguir mejoras de innegable conve-; 
tes de sus razonables demandas an- . . , . , i • i 
i y /• i i t"* i niencia para la comunidad nacional 
te el Jete del estado; que propongan! i r 
. . 1 1 * i i i de que torman parte, 
soluciones, como lo h:zo el doctor j . . , 
n . i j • • No puede, no debe ser un viaje ae 
rorto, y que las apoyen decisivamen- ¡ r » • • t V 
, „ i ,• i u • j ! placer el de esos funcionarios. Ind" 
le, no en bien de un pueblo, sino de 1 . . ,r 
i aj • • . i- • cutiblemente llevan la misión de ob-la Administración, cuyo prestigio se 
resiente con el abandono que advier-
• Har liegac:o a nuestra redacción, 
esnj'iradamente impresa en la casa 
do Montalvo y Cárdenas, el primer 
eiemplá-r de esta Revista, órgano, ofi-
cial de la Asociaciór, Nacional de In-
duM.riales y promoved'ora del progre-
so moral y material de nuestro país. 
Por su confección, por las firmas 
qu- la exornan, por la riqueza de in-
formeaión útil y por gu programa., la 
niuWfí publicación merece y encon-
trará en el público positivo favor. 
Basta con que copiemos las edguien-
teo lineas: 
"Niiestra política es netamente 
cubana; verdadero r aciona.'ismo in-
tegral, tal como los norteamericanos 
practican el "americanismo": Cuba 
first. En nuestras columras, sin em-
bargo, no caben artículos que pue-
dau quebrantar la armonía de lotí*cu-
bano? entre sí, ni la de los cubanos 
entre sí, ni !a de los distintos com-
poue,ntes de nuestra cociedad. Esta 
Rev.í.ta no valora el país (fá i aci-
miento de los hombres que en Cuba 
trabajan "y viven. Nuestra Repúbli-
ca es un guión colocado por la Pro-
vider cia en el crucero do. todas las 
civilizaciones, para unir y no para 
separar a ios hombres que afuyen 
a ella. Entendemos que la misión 
Así quieren ser todas laa mujeres, 
y para conseguir el goce de la. salud, 
se hace indispensahlá llevar al orga-
nismo fiUTzns y errergfaS. ¡vigor que da 
en breve tiempo el tomar las Pildoras 
del Dr. Vernezobre Que sa venden en 
todas las boticas v en su depdsito Nep-
ituno. 91. Las Pildoras del Dr. Verne-
zobre son muy eficaces como fortale-
cedoras-del soxo femenino. Embellecen 
i a la.s damas. 
alt. 5 sep. 
D r . G á l v e z G u i t a 
IMPOTESrCIA, PERDIDAS 
Bü MSN AL ES, ESTHRH,!-
»AD, VENEREO, SIFIUS. 
Y HEB1Í1A3 O QUEMADU-
RAS CONSUETAS DE 1 A *. 
MONSEilRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
de: enDaro es la de atesorar las vir-
tudes de.todos ios pueblos acrieolán-
do os en una fusión sincera que pro-
á'uzcá y no consuma r.uest.ro acerbo., 
común". 
Con tan bello programa, con tan 
exû  leí te Presentación y tan nutrido 
y vaciado material este número y los 
que le sigan honrarán la prensa de 
Cuba. El DIARIO DE LA MARINA 
se complace en reconocerlo. 
PROGRAMA 
De las piezas que ejecutará la 
Banda Municipal de la Haoana en 
la Glorieta del Malecón y que será 
trasmitido por la Estación Radio-
telefónica P. W. X, de la "Cuban 
Telephone Compnay" a las 8 y 30 
p. m. del día 19 do Septiembre de 
1923. 
PRIMERA PARTE 
1. —Pasó Doble "Ántella", García. 
2. —Obertura "Leopoldo I I " Do-
lannoy. 
3. —Serenata "Arabe", Tarraga. 
Intermedio 10 minutos. 
SEGUNDA PARTE 
4. —Selección de la Opera "Alda" 
Verdi. 
5. —Danza Húngara Nos. 5 y 6 
Brahms. 
Intermedio de 10 minutos. 
TERCERA PARTE 
6. —Vals "Visión". 
7-—Fox-Trot "Yes We Have No 
Bananas", Silver. 
8.'—Danzón " E l Cisne Blanco", 
Tata Pereira. 
Modesto Fraga, 
Director p. s. 
E n l a E s t a c i ó n d e 
l o s O d o n e s 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala el peli-
gro. 
Hay muchos modelos de 
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y Ale-
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L flUENDflRES 
La casa df, confianza. 
Pi-Margall 54 antes Obispo) 
Pte. Zayas 39 (a. 0'Reilly) 
A L I V I O P A R A 
L A D I S P E P S I A 
Toda condición de depresión en la 
vitalidad tiende a perturbar los pro* 
ce»os de la digestión. No hay nin-
guna condición alterada de la vida 
que no afecte a la digestión. Pocas 
causas de indigestión son tan comu-
nes como la sangre pobre. Afecta 
directa e inmediatemente el gran 
proceso de la nutrición. No sola-
mente es disminuida la acción de laa 
glándulas gástricas, sino que la ac-
ción muscular del estómago es de-
bilitada. 
Nada restaurará tan pronto la efi-
ciencia digestiva que buena sangre 
roja. Sin ella la .actividad normal 
del estómago es imposible. 
Personas pálidas y delgadas que se 
quejan de indigestión deben mejorar 
la condición de su sangre para en-
contrar alivio. En tales casos el más 
activo tónico para la sangre es las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Producen sangre rica y roja, que 
rápidamente restaura los órganos di-
gestivos a su debida actividad, y el 
primer resultado que se observa es 
apetito. El dispéptico que ha odiado 
la vista y el olor de la comida, aguar-
da con ansioso placer la hora de 
comer. El debido cuidado en la 
selección y cantidad de alimentos 
ayudará al paciente a ir por el ca-
mino de la salud. 
Para el beneficio de toda persona 
que está interesada en conservar y 
mejorar su salud, sé ha publicado un 
íibrito intitulado "La Dieta." Un 
•ejemplar del mismo le será remitido 
bajo £obre cerrado y enteramente 
gratis, si escribe una tarjeta solicitán-
dolo a la Dr. Williams Medicine Co., 
Departamento N., Schenectady, N. 
Y. , E . U, de A. Son tan importan-
tes los consejos contenidos en ese li-
b ito, que no debería haber hogar al-
guno en que no estuviera. 
E l mundo nuevo que ha produci 
do la guerra ha creado nuevos tipos 
de homtires también. E l anfiia de 
acumulal" poder existe en el hombre 
desde tiempos inmemoriales. Pero 
la manera de acumular poder varía. 
Con la caída del Kaiser en Alema-
nia y del Czar en Rusia, ha muerto 
ya un tipo de soberanía. En Rusia 
se ha levantado Lenlne. En Alema-
nia Hugo Stinnes. 
Stinnes es el verdadero Kaiser de 
Alemania, Es el hombre más rico de 
Europa, posiblemente del mundo, 
acaeo Ford su único rival. 
En Alemania no hay sino una vo-
luntad, política y económica, la de 
Stinnes, hombre de vida sencilla y 
de trabajo tenaz. Stinnes no tiene 
la tradicional figura teutónica. Es 
característicamente sirio. 
Heredó de su padre un millón de 
marcos, de los buenos marcos de an-
taño. Y tiene hoy día mucho más de 
diez millones de esos mismos mar-
cos de buena ley. 
Difícilmente hay un campo de la 
industria y del comercio en el cual 
no tenga Stinnes enormes intereses. 
Carbón, Hierro, Electricidad. Tran-
vías, Diarios, Buques, Hoteles, Ban-
cos. E l construye sus propios buques 
en sus propios astilleros. El material 
de acero io elabora él, ¿1 petróleo 
lo extrae él de sus propios yacimien-
tos. Su poderío se extiende por iodo 
él mundo. Los tranvías d.i Valparaí-
so son d̂ , él. Casi todas las planta? 
eléctricas de España son ê ¿1. Tiene 
astilleros en Suecia. íábrieas de alu-
minio en Nápolee) yacimientos .: 
petróleo en Argentina. 
Stinnes es internacionalista. Su 
imperio tiene colonias que le pagan 
tributos. 
Y este sirio, este Creso moderno, 
vive una vida sencilla, trabaja diez 
y ocho horas al día. Su sueño no es 
el de un sátrapa sino el de un Czar 
moderno, de un Czar en el mundo 
económico, en el imperio internacio-
nal que él se ha creado. 
Se le acusa de haber precipitado 
la bancarrota alemana, de ser el aca-
parador del imperio en ruinas. Pero 
se le teme y se tiene confianza en 
él, como se teme a Lenine y como 
se confía en él. 
La única gran industria que Stin-
no controla en Alar )viaria n Aleinanit nes ferroviaria. es 
Ya los ferrocarriles «>. ¿ 
no son manejados con ia l?****. 
de antes de la guerra Son 
con un déficit enorme stu Op6ra(lo. 
denme los ferrocarriles vn f68 V 
Y parece que irán a sus 
5 
nos, una Alemania con hp • 
"as 
a i l i «̂e 
nistraré con utilidad, ' 8 »ín 
n.
Alemania será de Stinnee v^s 
Alemania poderosa e¿ ̂  Sin 
mas que las del Kaiser un  , Colo. 
nia que desafiará a Franoi lea,»• 
glaterra, a Europa. ' » Ij, 
¿Cuánto crecerá este i 
¿Cuánco durará? Es diametr?1Pê ,0? 
opuesto al imperio de Lenin entí 
Lenine puede derrocar en ai ^ 
a este Czar moderno y , ailla 
moderno puede concluir nnr /2íf 
car a Lenine. Uno representé , rro-
gemonía política. El otro ren he-
la hegemonía económica 
Son dos grandes figUra8 . 
ñas, cada una acaparadora rt er' 
der„ de gran poder. Indudabl^ 1)0-
cada una puede más que el l ni 
Inglaterra o el Presidente do i y de 
tados Unidos. e Jos Es-
¿Cuánto van a durar? 
¿A íóníe van a llegar? No son figurag _ 
sentativa¿5 de sus países resnJ.?re-
Son figuras de alma internaH V98' 
La una sueña con hacer del m ' 
una república sovieti&La La do 
sueña con hacer del planeta un?1 
perio económico. lni" 
Ambos hombres han estado li 
tante tiempo en el poder, resDPt.T" 
y obedecidos, para imponer rPan . 
sí no admiración. espeto 
Pero el tipo de hombre qfle g 
sita la humanidad actual un h 
bre de alma linoolnir^a ' ¿sta 
ha aparecido todavía. n 
El hombre nuevo que necesita ! 
humanidad es el que apele'a lo,,' 
todos los hombres tienen de nobld 
de grande. Explorar el petróleo v i 
hierro y el carbón del mundo no « 
lo que va a salvar al mundo. Extrae 
de cada hombre —y aproveohandn 
para el bein común— lo que cadl 
uno tiene de noble, de grandt» ¿ 
magnánimo, de Iiprnico. no como u 
hizo durante la guerra para matar 
sino para unir y para amar ts^d 
lo que puede salvar a la humanidad 
El hombre nue pueda hacer eso « 
el hombre que falta. 
g a r a 
L A C U R A A M A N O 
Donde hay niños, donde hay personas 
mayores, etv todo hogar. Ungüento Mo-
nesla, es .la cura de emergencias, es la 
cura rápida y segura de granos malos, 
diviesos, uñeros, sietecueros, golondri-
nos, quemaduras y rasguños. Ungüento 
Mo.nesia, venden todas las boticas . y 
en todas las casas debe haber. .Lleve 
hoy a la suya una cajita. , 
ten cuantos visitan la hospitalaria ca 
pital oriental. Los problemas a que 
servar la situación de descontento 
que reina en Oriente, de estudiar sus 
causas a conciencia, aunque son bien 
r » • j j conocidas, y como gobernantes, co 
hay que hacer trente en esa ciudad, ' J 6 
son problemas de buen gobierno que 
no afectan en nada a una rama de-
terminada del Ejecutivo, sino a todo 
ese Poder y al Legislativo, a quien 
alcanza buena parte de responsabi-
lidad por la tardanza en arbitrar re-
cürsos y la manera deficiente con 
q-̂ s al fin los ha autorizado. L a 
obra es. de cooperación, y lo mejor 
que pueden hacer los señores Iturral-
de y González Manet, es exponer sin 
mo patriotas, cooperarán de un mo-
do efectivo, no sólo a la solución de i 
los problemas que hemos comentado, 
sino a la de otros igualmente impor-
tantes que generan público malestar 
y que no son, dicho sea por espíri-
tu de equidad y justicia, imputables 
únicamente al actual Ejecutivo, Pon-
gamos la misma fe que por lo visto 
ponen los orientales en el resultado 
de la visita de los Secretarios de Go-
eufemismos sus impresiones, para es-!':)ernaci°n e Instrucción Pública, y sin 
timular las drásticas medidas que de- • P-Cai" ê optimistas abramos crédito 
manda la situación por ellos exami-' a Ia acción dei gobierno de que for-
nada, man parte. Si hasta ahora han sido 
Los citados funcionarios tienen el i parcos en palabra ,̂ negándose a dar 
propósito, de ir también a Guantána-
mo. Nos complace que visiten esa be-
nemérita población. Así oirán cla-
publicidad a sus impresiones, tal vez 
sea porque se proponen ser largos en 
hechos cuando retornen a sus pucs-
mar a todo un pueblo por que se tos. 
. 1 . 0 . t u h l h 
Ind. 23 Air. 
E O N O M A S T I C O D E L G E N E -
R A L G E R A R D O M A C H A D O 
Con motiva de ser el nía 24 del 
presente más el cnomástico del Ge-
neral Gerardo Machado, candidato 
de gran fuerza dentro del liberalis-
mo a la Presidencia de la Repúbli-
ca, numerosos amigos del ilustre 
políteio se proponen visitarlo en su 
casa del Vedado en la noche del 
domingo 23 del actual, para riterar-
le sus afectos y su adhesión. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GR0VE viene con cada cajita. 
I-.o tiene toda mujer que pasa sobre 
su delicada tez el arrebol perfumada 
del Dr. Fruján, especialista en enfer-
medades de la piel, que ha hecho de su 
arrebol perfumado una especialidad. 
Pintarse con Arrebol Perfumado del 
Dr. Fruján, no súlo da color a las me-
jillas, tino que las perfuma. Arrebo 
Perfúniado del doctor Fruján. embelle-
ce a las damas. Se vende en todas las 
sedarías y.' boticas y en su depúsito, S. 
Vadla, Kcina, 59, Habana. 
Alt. sp 
Haubcld & BroeHieck, Berlín 
S. 0. 26, piden ofertas con mues-
tias de "fib^a de coco" de todas 
clases. Pagan libras esterlinas. 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
hlt,OOOfbníSuof(li.if»rtJil 1 T.lJWKit Wllll! 
ANEMIA 
C L O R O S 
CONSECDENCIAS de PARTOS 
ntrait F e r r u g i n o s a 
itrrts mi 
tora» 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. Fosm 
DE VENTA CN TODA BUENA FARMACIA 
que por antiguas que sean las enfermedades de 
se curan tomando después de las comidas f ] 
Septiembie 16 
De Regreso 
Después de una ausencia de tres 
meses en viaje de sport por la vecina 
república del Norte, hállase nueva-
! mente entre nosotros el señor .Jor̂ e 
I Brodermann, querido administrador 
I de- este Ingenio, 
También y con motive de dar prin-
jeipio a los trabajos de reparación de 
maquinaria, encuéntrase ya en ésta 
el señor Rafael Cabrera, piimer ma-
quinista de esta fábrica azucarera. 
Nuestro mas cordial saludo de 
bienvenida a tan estimador señores, 
Grandes Reformas 
Bajo la dirección del señor Matías 
Torróntegui, encargado general riel 
departamento comercwl de esta fin-
ca, hanso llevado a efecto grandes 
reforma? de ampliación de dicho es-
ta':decimientó. Dado lo amplio y ven-
til'.do que ha quedado el espacioso lo-
cal reúna hoy tas mejores condicio-
nes para el mejor almacenamiento 
de las grandes remedas de mercan-
cías que de las casas importadoras 
aquí se reciben. 
Asimismo, propónese el señor To-
rróntegui, aquilatar sumamente los 
precios en todos los artículos que es-
ta acreditada casa expenden, con ei 
fin de que sea todo lo más próspera 
posible, la estancia en ésto, a todo el 
elemente trabajador que a esta finca 
venga a rendir sus labores. 
El Corresponsal, 
E L A Y Ü T A M 1 E N T 0 EN 
S E S I O N PERMANENIE 
Dr. Justino Valdés Castro, Médi-
co de la Facultad de Filadelfia y 
vistas del Hospital de Santa Isabel 
y San Nicolás de Matanzas. 
CERTIFICA; 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afecciones de las vías res-
piratorias, grippe, tos; catarros, 
bronquitis, tuberculosis pulmonar, el 
'GRIPPOL" del Dr. A. C. Bosque, 
con notable éxito recomendándolo 
con preferencia a otros medicamen-
tos. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-19 
INYECCION 
G il GRANDE 
^Cura de 1 a 5 días las 
[enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 




El deseo constante e imoerecedero en 
todos los hombres es conservar tus 
energías y su vigor a través de los 
años y por encima del desgaste 
consecuencia de exceso o de la edad, 
por eso, todo el precavido que .«abe 
hacer las oosas, toma las Pildoras VI-
talinas, que se venden todas las bo-
ticas y en eu depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique, reverdecen los años. 
alt. lo. Sep. 
D I V I D E N D O S 
Se cita por esto medio a los accio-
nistas de la Compañía Vaseallo, Buri-
naga y Barcena, para la Junta Gene-
ral Extraordinaria que tendrá efecto 
en el edificio social el dia 3 del mes 
do Octubre próximo venidero, a las 
2 de la tarde, para trata;- de los Di-
videndos de las Acciones Preferidas. 
José G. Alvares, 
Presidente 
36425 2d-19 
LAS DISCUSIONES, IXTERPELA» 
CIOXKS Y VOTACIONES \UM|. 
NALES CONSUMIERON TODO EL 
TIEMPO DE LA PRIMERA PAR. 
TE DE LA SESION KXTKAOHDl. 
NARIA, QUE CONTINUARA HOY 
Desde las cuatro de la tarde estu-
vo ayer reunido el Ayuntamiento de 
esta capital hasta las siete de U 
noche,- sin que llegara a agotarsé ̂  
orden del día de la sesión extfaw-
diñaría convocada. 
ifespués de estériles discusiones, 
se adoptó el acuerdo, a jiropuesta del 
señor Gerónimo Bericiartu, de de-
clararse en sesión permanente, sus-
pender el 'acto y continuarlo hoy a 
I&g tres de la tarde. 
Cuando la sesión estaba en sus 
comienzos, usó de la palabra el"edil 
señor Manuel Pereira y Rodandellt, 
para referirse a las distinta.? asanî  
bleas.de veteranos que se vienen'efeí-
tuando en la Habana, sustentadorñ 
del lema rectificador, por lo cual él 
rogaba a sus compañeros que, cbtno 
en otras ocasiones, trataran los asun-
tos con la m'rada puesta la ne-
cesidad de a^tai con patricr'sjfio y 
moralidad. 
Ss aprobó el acta de la última íí-
sión efectuada por el Ayuntamiento 
en su período legislativo apterior. 
Tomaron posesión los adjuntos se-
ñores Manuel Vallina, de la Conii' 
sión del Impuesto Territorial; y Ni-
colás Almeyda y Cabrera y José T, 
de Acosta, de la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos. 
Se dió lectura por el Seorebrtt 
al extenso y r -̂onado ManaaJ* ^ 
Ejecutivo Municipal a que ya n"' 
hemos referido en edición anterior 
del DIARIO, referente a las iBpor' 
tantos mejoras efectuadas en las de-
pendencias municipales durante la ac-
tual administración del señor Cii^ 
ta, y al agotamiento de los créditos 
para adquisición de materiales co 
destino a limpieza, reparaciones a 
automóviles, adaptación de locaie 
para el mayor desenvolvimiento 
los departamentos de la Admims"' 
ción, etc., etc. . . j , 
Cada una de las parUa«s «roj» 
fué discutida ampliamente. M0'^ 
dose votado para esas atenciones 
cantidad de $30,000.00. 
Después se adoptó la moC10? cb0 
señor Bericiartu a que hemos n 
mensión anteriormente, suspen 
dose el acto para continuarlo noĵ  
Las discusiones fueron mu'-^ 
suscitándose acolarados deba. s j 
hiendo frecuentes interpelación 
la Presidencia con respecto a ia ^ 
cación del Reglamento ]nteT"L¡t¿ 
siendo necesario la votación nom 
de cada enmienda, de cada a s i u ^ 
D E G O B E R N A O O K 
INCENDIO 
En Cifuentes fué d68*™1^ ni' 
por un incendia la casa dero8 por uu luceuuia io, —~- -.pre, 
mero 68, propiedad de loS fl y efi 
de Josefa García. La oP0rt", ja; i»' 
caz intervención de la P0 , '¡jOiU' 
xiliada por los vecinos, y ae [t6 ao« 
beros de Sagua la Grande ev ^ 
el fuego destruyera tamP gufrie. 
casas colindantes, las f̂ 1,6* erf«c' 
ron sin embargo grandes oe v 
E l incendio se estima inten 
SE AHORCO if ,érD1ino 
En la finca "El Jagüey -
de Jiguaní, se ahorcó el 
Milán, propietario de ia 
ASESINATO (> érlI1|nO 
En la colonia "Evaristo -.^ 
de Morón, el haitiano ^ 
asesinó asestándole varias 
das al subdito español Jos fug8. 
dez. E l asesino se dI0 * 1* 0s 
LADRONES ü E T p I ^ u i t o , 
En el barrio Calimete, ^lf0 * 
fué detenido el asiático a & 
como autor de un ^ ^ V u P ^ ! 
las cuales hubieron de ̂  ^ u» 
a su cómplice José Soian eIJ e 
da de Pasajeros, ^ ^ i c ^ 
vivac de Aguada a la diŝ  
Juzgado. i 
AI^O XCI 
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FAGINA TRES 
D E L A M B I E N T E ñ C T U f l L 
P o e m a e n P r o s a 
Por JORGE KOA 
^ . XJN ARTICULO DE RAMIRO 
GUERRA EN LA "REVISTA 
1 MENSUAL DE CUBA". 
^—LA CRISIS FERROCARRILERA. 
E L INTERES PRIVADO Y E L 
INTERES PUBLICO. 
—EVOLUCION HACIA LA CON-
CENTRACION. 
E L "MONSTRUO ENFERMO" DE 
FERRERO. 
T^producimog el artículo que rc-
fánr ímimoB a continuación, por dos 
¿otíros: por su firma, la de Rami-
Guerra, uno de los escritores cu-
baños «Je mentalidad más eqiiüibra-
^a porque revela en su autor aque-
lla fijeza de Juicio y de amplia tí-
g)ó" aue un gran escritor ruso an-
' iaba para los estadistas de su país. 
Pero hay una razón más podero-
aún: ese artículo lo tomamos de 
jS "Revista Mensual íl^ Cuba", la 
revota qne ocupa el primer lugar 
cUíre las de su clase en Cuba. 
He aquí el artículo: 
El ferrocarril, el gran medio de 
comunicación del siglo XIX, se ha-
firamenazado de una sena cnsis. 
Trátase, en rigor, de un heci™ casi 
¿"versal, aunque en cada país se 





te aHfculo de la Ilustración france-
l l 'titulado "El Monstruo enfer-
pintaba la situación lastimo-
sos ferrocarriles europeos en 
con un material rodan-
deteriorado, el desarro-
portante y decisivo, que ninguno de 
sus problemas puede ser indiferente 
al Estado cubano, a menos que ha-
yamos perdido totalmente la capa-
cidad para apreciar y 
tros problemas nacior 
parte, el ferrocarril, 
al abaratamiento de 
ncral, hace posible la 
azúcar a bajo precio, 
nifica salarios altos: 
Sm comentario —¿para qué— rcproducimo? 
un rxqurcilo poema en prosa de Carlos Baudclai-
re. Se titula " E l perro y el frasquito"; y dice 
así: 
—Acércale , mi bueno y hermoso perro, mi 
querido falderillo, acércate y ven a oler un exce-
lente perfume comprado en casa del mejor per-
fumista de la ciudad. 
Y el perro se acerca, meneando la cola, 'o 
cual es, según creo, entre esos pobres seres, d 
signo que corresponde a la sonrisa del hombre, y 
coloca su nariz húmeda sobre el frasquito destapa-
do, y enseguida retrocede súbitamente, aterrado y 
empieza a ladrarme, a modo de reprocha. 
' ¡Ah, miserable perro! Si fe hubiese ofreci-
do un montón de excremento, le habrías olfateado 
con delicia y puede que engullido. 
Lo cual, indigno compañero de mi triste vi-
da, hace que te parezcas al público, a quien no 
hay que presentar nunca perfumes delicados. T i -
le exasperan, sino inmundicias cuidadosamente es-
coeidas". 
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te escaso , 
ii ¿o las líneas totalmente deteni-
do y los servicios cada 
ficientc-s. 
situación 
- Junta Federal d 
día más d 
s Unidos la 
Hist3 mucho 
En los Estac 
ferrocarrilera 
le ser buena y 
Caminos en. sus reuniones ultimas 
ha abordado el asunto, estudiando 
de preferencia el problema de las 
terminales y la manera de «.coordi-
nar el servicio ferrocarrilero con el 




confusión y la lucha 
actuaes por- un sistema, e coopera-
ción, que haga más efectivos, rápi-
dos v económicos los transportes en 
beneficio publico. 
En Cuba' el problema, ferrocarri-
lero ha sido planteado por el Coro-
nel señor José Miguel Tarafa, cu-
yos intereses en la Compañía del 
Ferrocarril del Norte son bien co-
nocidos'. Un buen número de com-
nañías azucareras situadas a- corta-
distancia de la costa, ha obtenido 
autorizaciones especiales para cons-
truir un pequeño embarcadero, lo 
han unido al batey del ingenio por 
un ferrocarril de servicio particu-
lar, y exportan sus azúcares direc-
tamente, a la vez que importan ma-
quinaria y cuantos efectos son ne-
cesarios a la. compañía, para el des-
arrollo de sus negocios. Según ^l Co-
ronel Tarafa, estos embarcadpros 
conocidos con el nombre de, sub-
P'.'ertos, han desviado por ellos una 
gran parte del tráfico que antes se 
hacía por los ferrocarriles de servi-
cio público, y de steuir autorizán-
dose y aumentando en número, ab-
sorberán una proporción más y más 
.considerable de día en día, privando 
R los ferrocarriles de enormes in-
gresos.- con lo . cual se paralizará el 
desarrollo de la red ferroviaria dH 
país y se Iniciará la decadencia de 
las empresas existentes. 
"A primera vista trátase sencilla-
mente de un conflicto de intereses 
¡privados entre .las compañías azuca-
«reas y log ferrocarriles, ante el cual 
debe mantenerse alejado p! poder 
Público, No obstante, a poco que se 
«studíe el asuhto, no es posible dejar 
reconocer que en la controversia 
están envueltos importantes intere-
sa de orden general. Las compañías 
azucareras que pose-vn súbpuertos o 
las que aspiran a tenerlos, alegan 
<pe los subpuertos-, permitiéndoles 
realizar economías en los gastos de 
transporte, abaratan la producción 
Rzucarera, cuestión de fundamental 
"aportancia para Cuba. El hecho e,s 
^ 7 representa un argumento de 
ttucha tuerza. Producir azúcar en 
* ja cantidad y ponerla en el mer-
'̂-Qo universal 
Posible es una 
tíi0hmmÍCO Para Cuba- c"anto con 
d en'" a elevar pl Co5to de la pro 
^ccion es un peligr 
' 2 m o ^ontribGva ' 
^3 ventaja inmensa 
la í l ? / 0 rP-rohrp s" estabilidad v 
4n^aTÍ6n,SP -̂'•'•oMp de una 
S >midables 
Poalend^1^ tendremos Tue luchar 
' cufTos t •meg0 ,njo3 nuestros re-
Pesar d mi)añía!' azucareras, a 
feetpr c,Jaiitos abusos puedan co-
flea aca6°n lJn f^tor de primer or-
on̂ a Ui0,:,el mÁ* efectivo, de la ri-
i u n L n ^ T 8 - 1 En favorecerlas y 
l Cuba tien.' f« . m p ' 0 T ^ facilidades. 
tía absurd Un;nterés vital, que se-
por Urdo y tuesto desconocer. 
•rrociami?0.panto, ocurre ron 1os fe-
^ralela- r tíonde avanzan sus 
îo pi avan2an la cultura, el tra-
íisrr'a- „ccomerci"- El valor de las 
r^ fu°u?Q ceDtuPlica. se abren nue-
tUlti,ra .a l * iniciativa de la agri-
lorin J de la industria v cnhrp 
«*o se estrechan las distanciaren, 
ffebin HUeSbL03' faciI,"tando el inter-
lanana publicaremos una nueva impresión 
de nuestra gentil colaboradora Celinda. 
L E C T O R A : 
Nuestros estuches de bombones de una libra, —número cua-
tro— son los que le recomendamos para un regalo modesto^ 
Ahora, si usted quiere hacer un pequeño alarde de buen gusto, 
solicite, nuestros estuches mayores. ¿Dónde puede encontrarlos, 
lectora? En todas las confiterías de luio, desde luego. 
L A G L O R I A 
E l m á s á é ü c k m o los c b f x x A t i m 
SOLO. | A R M A B A Y C a . 
resolver nues-
lales. Por otra 
contribuyendo 




dudarlo. La solidaridad económica 
de toda la nación tan pstre<;ha, 
que cuanto tienda a encarecer o aba-
ratar la vida en general, afectará 
favorable o desfavorablemente a la 
producción azpearera. 
Teniendo en cuenta estos antece-
dentes, se advierte que el pleito en-
tre las compañías azucareras y los 
ferrocarriles afecta grandes intere-
ses públicos. No se trata de saber 
si las ganancias de los hacendados 
van a ser disminuidas en beneficio 
del señor Tarafa o viceversa, sino de 
buscar una solución equitativa entre 
intereses en conflicto a los cuales si 
Estado debe amparar y proteger 
igualmente, para beneficio de la co-
lectividad. Reducir el problema a 
una controversia entre particulares 
es incurrir en un grave error y tener 
una visión incompleta y minúscula 
de las cosas. 
"La tesis fundamental d.e los, azu-
careros es que Cuba, dotada natural-
mente de una extensión inmensa d.e 
costas en proporción a su territo-
rio, con numerosísimos y excelentes 
puertos, debe sacar el mavor prove-
cho dé esas admirables condiciones 
geográficas, multiplicando los sitios 
de embarque en el litoral, a fin de 
reducir al mínimo posible los gastos 
de transporte. En esta afirmación 
capital hay ún fondo de error, a pe-
sar de su absoluta verdad aparente, 
porque se pierden de vista ciertos 
datos necesarios. Un puerto, para 
reunir ventajas económicas positivas 
requiere poseer una doble, serie de 
condiciones, de origen natural unas, 
producto otras de la evolución social 
y de la industria humana. Entre las 
condiciones naturales se. cuentan la 
amplitud, la profundidad, el estar 
resguardado de los vientos y las 
olas, no ofrecer peligro para la en-
trada y salida de los buques, estar 
cerca de las grandes rutas comercia-
les maritipifis. no distar de los cen-
tros terrestres de producción, etc. 
Entre las condiciones que son pro-
ducto de la industria humana se 
cuentan: muelles modernos en nú-
mero bastante, almacenes amplios, 
seguros y de fácil acceso; facilida-
des para el abastó de agua y carbón; 
conexión directa con los ferrocarri-
les que han.de distribuir las mercan-
cías importadas a los centros de con-
sumo y conducir las que se exporten 
directamente hasta, el costado del 
buque si es posible; equipo comple-
to de los grandes medios mecánicos 
de carga y descarga que reduciendo 
la. mano de obra abaratan el trans-
porte; aduanas, estaciones cuaren-
tenarias, etr.. etcs Un puerto qnp 
carezca de estas condiciones puede 
servir accidentalmente un interés 
particular, pero no responde a las 
grandes necesidades nacionales 
ra bien, esas condiciones no natura-I tagónicos que tienden a destruirse o 
les del puerto, sin las cuales éste no ja vivir los unos a expensas de los 
llena, su gran función económica, ¡otros, sino como una organización de 
requieren el empleo de grandes capi- elementos que cooperan y trabajan 
al servicio del tráfico marítimo. 
"Claramente se comprende, estu-
diandó el problema en un plano ele-
vado, que se trata de algo funda-
mental para Cuba, y que la solución 
ha de buscarse armonizando los in-
tereses de los dos importantísimos 
factores de. bienestar nacional que 
están en juego. Encarecer la pro-
ducción azucarera en provecho ex-
clusivo de compañías ferrocarrileras 
que reparten excelentes dividendos, 
sería una obra criminal o estúpida: 
de la misma manera, permitir que 
el desarrollo de la red ferroviaria 
se paralice, que los fletes continúen 
altos o suban, más aún, que el servi-
cio ŝ a cada día más lento y defi-
ciente, al privarse, a los ferrocarriles 
de ingresos que normalmente deben 
corresponderles, es incurrir en res-
ponsabilidades y faltas enormes sólo 
para que los azucareros ganen algu-
nos millones más. 
El papel del poder público en e] 
conflicto ps bien claro: debe mediar 
para establecer, con una legislación 
adecuada, las bases de un equilibrio 
provechoso para todos. Hay que ir a 
la conciliación y la cooperación, des-
cartando el conflicto y la rivalidad. 
La vida social moderna en todas sus 
manifestaciones—y muy principal-
mente en las de orden económico— 
descansa e>n la cooperación y la co-
ordinación. Una sociedad no puede 
concebirse ni existir como un conglo-








'o muy serio; 
abaratarla es 
4 medida que 
uestro azúcar ten-' 
competidores, con-
ana 
¿¿L* ®as J' de sentimientos, 
deion de un pensamiento co-
uua conciencia colectiva. 
M o n ^ S * T o V 6 s i t ™ y sus determi-
ferrocarrii -e último sentido, el 
&!cance en f U? factor de Poderoso 
?iín d= lo formación y unifica-
Til iuLa Ilarionalid*d.. El ferrora-
„ n̂ 'a ecoiiomía de la na-
É&ituai Ía unificación material V 
6 esta un papel tan im-
tales y el trazado y la ejecución de 
planes constructivos muy amplios 
durante generaciones; la concentra-
ción de una. numerosa población tra-
bajadora estable, la utilización inte-
ligente de los grandes medios de ma-
nipulación que son producto le la 
ingeniería y del desarrollo de las in-
dustrias. Por esta razón la evolu-
ción económica de todos los países 
en materia de puertos no es hacia la 
multiplicación y la diseminación, si-
no hacia la condensación y la con-
centración. La gran ley económico-
social de la concentración de las in-
dustrias, base de toda la estructura 
de las sociedades modernas, rige sin 
excepción en materia de puertos. El 
ideal de un país, cualesquiera que 
sean sus condiciones geográficas, no 
es tener un número indefinido dp pp-
queños puertos de uso privado, sino 
un número adecuado de grandes 
puertos, situados en los lugares más 
convenientes, con todos los adelan-
tos de la ingeniería, la industria y 
la civilización. Si Inglaterra. Bélgi-
ca. Holanda. Francia. Alemania, Es-
tados Unidos, vieran distribuirse los 
inmensos medios de transporte acu-
mulados en sus grandes puertos de 
Londres. .Liverpool, Amberes. Ams-
terdam. Marsella. Hambureo. New 
York. Baltimore, etc.. a lo largo de 
sus extensas costas, lejos de acusar-
se un progreso, estaría.n en presen-
cia de una decadencia de sus facili-
dades portuarias, comprobarían un 
inmediato encarecimiento de los 
transporte y de la vida, y se halla-
rían en camino de la vuelta a unas 
condiciones primitivas naturales, de 
las que han salido consumiendo 
enormes energías y miles de millo-
nes, en una evolución de siglos. En 
este punto los azucareros se equi-
vocan. Cuba no puede aspirar como 
ideal, a un inmenso litoral con pe-
queño* embarcaderos de tipo primi-
tive. íin? a tener distribuidos a lo 
iargo fl©" suí? espléndidas costas un 
número dft puertos suficiente, en los 
sitios más ventajosos, con todos los 
adelantos que la ingeniería, la indus-
tria y las artes mecánicas han puesto 
en armonía con un fin comón: el 
bienestar individual y colectivo. Don-
de surjan conflictos, el Estado, re-
presentante de la sociedad, debe in-
tervenir para trazar la pauta, dando 
el máximo protección a cada una 
de las partes. Cuba necesita producir 
azúcar económicamente y necesita 
ampliar y mejorar sus ferrocarriles. 
La fórmula de una cooperación fe-
cunda no es Imposible de establecer, 
si n̂ vez d̂  tomar partido ciega o 
interesadamente a favor del señor 
Tarafa. o de las compañías azucare-
ras, se toma partido a favor de la 
nación, reconociendo que los azuca-
reros y el señor Tarafa son factores 
importantes del bienestar colectivo, 
acreedores igualmente a estímulo, a 
protección y, sobre todo, a que se les 
haga imparcial justicia. 
Ramiro Guarro Sanche-/.." 
"BOHE^nA" 
Tenemos en nuestro poder el nú-
mero de BOHEMIA, quo correspon-
de al 16 de Septiembre. 
Tiene en la portada una tricornia 
"Modernismo", copia de un cuadro 
del joven pingar cubano A. Sánchez 
Araujo. venido recientemente de Eu-
ropa, y que muy pronto nos regala-
¡ rá con una bella exposición de sus 
1 cuadros. 
Intercalado en el texto un magní-
fico tricolor de C. González Darna, 
"Carretera de Torre entre Penas". 
En primera plana una fotografía 
del acto de poner la primera piedra 
del edificio del Centro Asturiano. 
Itcdea hrdlucmfwypvbgkqjwmbmwp 
El material de lectura es el si 
guíente: 
"La Confesión", Interesante cuen-
to siboney, por el talentoso escrito 
Rafael U. González, con un magní-
fico dibujo del celebrado dibujante 
Adolfo Galindo. 
"Prosas cortas", bellos poemitas 
por Manuel Reguera Gallego. 
'Clarbiel". bellísimo poema del 
celebrado poeta Boger de Lauria. 
"¡Ha muerto el Rey! ¡Viva, el 
Rey!", crónica newyorkina por José 
M. Bada. 
"Caridad Sala", sugestiva crónica 
acompañada de varias fotografías so-
bre esta gran actriz cubana, por 
"Alma Bohemia". 
"Legionarios del triunfo", por 
Pot-Rodn. 
5 las se r.iones de Teatro?, Actua-
lidades. Socialies. Social de Provin-
cias, de Luyanó, Viboreñas. 
La suscripción a BOHEMIA, vale 
un peso al mes, teniendo derecho a 
recibir gratis mensuamente la inte-
resante revista de modas "Elegan-
cias". 
U n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
?« Obtiene con e! Uto de l«» Pildora» 
d« Conspeaición de CaJ " Stuart," 
Para Tomar Despue» de loa Ali-
mentos, Purifican le Sangre 
j Destruye» Toda» la» 
Mancha» de la Tez. 
Despué* de unos cuanto» dlaa ?t* ssar las nfldoras de composición da •al "Stuart," «e sentirá, Ud. gozosa le ver que todos los barro» se han 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
TA Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto caf-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do te aplica sobre la piel irritada o in-
flamad». Ha probado ser ungían alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado »u frico do de eczema, 
acné (barre»), grranog,( furánculos. úl-
ceras, erupciones, urticarias, roncha», 
almorranas, comezón, sama, heridas?, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
pero», postemillas,escaldadura,sarpullí-
jio. Quemaduras, costra, marfimlladurafc 
[ J J t b T A M l E N T Q M E D I C O 
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l5pec/a/ P * r a ¡ o s pobres d e 3 y m e d i a a 4 
AQUELLA LASCITUD* 
Continuamente oímos q-uejarae 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente í»e lla-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la indigestión o de otro motivo, 
privan a la sangre de su potencia 
sostenedora y viví ficante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de un» 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la influencia del sueño 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. Al contrario, el sue-
fio mismo es interrumpido y •! 
paciente se levanta en la maña-
na tan cansado como cuando se 
acostó. Un eficaz remedio como la 
PREPARACION de WAMPOLB 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor físico. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Flúido de Cerezo Silvestre. E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postración consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima más 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l Dr, M. 
Sánchez Quirós, Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación de Wam* 
pole." Basta una botella para con-
vencerse. L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henrv K. Wampole 
& Oía.,Inc., deFiladelfia, E . U . de 
A., y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital Pan Francisco de Paula. Medicina General, Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey, 80, (altbs). Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-léfono M-6763, No hace visitas a do-micilió . 
D i T h Í Ñ a S ' S E G U I 
GARGAXTA, NARIZ Y OIDO 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
CIRUJANO J3T.J, KOSPITAIi MUNK I-
^SPECIALITA 1.N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla y cateterismo de los urétpres. INYECCIOUES DE KÜOSAI.VABS AN COKSTTIiTAS DE 10 A 12 Y BE 3 A 8 p. m. en la calla de Cuba, 69. 
U N D E R W 
I 
J . PASCÜAL-BALDW1N 
Obispo No. 101. Habana 
M U C H A S V E C E S C O N D U C E N 
A P U L M O N I A S , T O M E 
E M U L S I O N p 
.: d é S C O T T V . - M ' 
E l M o d e r n o 
En Compostela y Riela / o Mu-
ralla t, había hace años un café 
Impropio del lugar que ocupa y 
de la. vecindad que tenía el ho-
nor de disfrutar: abandonado, 
modestiro, no muy llamativo. . . 
Pero un buen día. se le metió 
f>n la cabeza comprarlo^ José 
Fraga, y en el mismo instante 
la suerte se le coló al citado ca-
fe por la puerta grande. Fraga, 
aunque de estatura pequeña, es 
un profesor de voluntad y un 
elegido de la energía. Tumbó, 
pintó, cambió muebles... y al 
bautizar con el simbólico nom-
bre de "Café Moderno" el anti-
guo establecimiento, resumió 
breve y claramente lo que en lo 
sucesivo iba a ser-su nueva ca-
sa: algo en realidad digno de sus 
clientes distinguidos. 
Alejandro y otros de La Colo-
nial; Avelino y otros "de Mer-
mes; Sánchez, el de Mercurio; 
los de La Elegante y E l Vesti-
do Rosa, y otros muchos señores 
respetables, aperltlvan en el ca-
fé de Fraga. 
—A ver, tres vermls—dice 
Pulido. 
El-dependiente regresa al po-
co tiempo. Acerca a cada uno 
su copa. 
;~¿Es Pemartín? —¡ indaga 
Sánchez, siempre exigente j 
quisquilloso, mientras moja los 
labios en su copa. 
—¡Ah, bueno! Pemartín y le-
gítimo. 
—Xo hay cuidado—interviene 
Fraga.—El cantinero ya sabe, 
por experiencia, que cuando el 
marchante pide vermú se re-
fiere al de Don Hermógenes, que 
además de ser mejor, es de la 
familia: español. 
—Oye, y que se impone, no 
creas n á . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n . h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
M Y C Q ^ 
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4 LA PRESCRIBEN EMINENTES íIE Í S 
DICOS DE TODO EL MUNDO CON f S í f 
BEUENTAEN RESULTADOS ASOMBROSOS THE DPY MILk CO. 
DROGUERIAS íFflBMACIAS 15 PAR* ROM MEW-VORK 
LATAS DE 11 ONZAS PRODUCE 3 LITROS; L A -
TAS DE 3 LIBRAS PRODUCE 12 LITROS-RECD-
HENDAHOS ESTA ULTIflA CONO HAS ECONOMICA. 
S E Ñ O R A : N o h a y b e l l e z a 
p o s i b l e s i n u n b u e n f u n -
c i o n a m i e n t o d e l o s i n t e s -
t i n o s . 
" M O S T E L L E " 
E L M E J O R Z U M O D E 
U V A S , E S P A Ñ O L . :-: 
E X P E R T O C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t i g u a C a s a d e J . V á l l é s , , S a n 
R a f a e l £ I n d u s t r i a . 
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Suscripción anual: 4 pesos. Mensual: 40 centavas. 
La única revista, autorizada por D ecreto Presidencial, para publicar, 
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la Historia Contemporánea. Preponderancia de los Estados Unidos. La Po-
lítica de Aislamiento. La Política Pan-Americana. El Aislamiento Económico 
El Presidente Hardmg y el Presidente Coolidge. Nube-; en Sud América — 
DR. CLAUDIO G. HERRERO. S. J.: "lo que debe ser un Reforatorio" -
DR. CARLOS M. DE CESPEDES: "251 Pan-Americanismo visto desde la Ha-
bana'. — LDO. LEOX TCHASO: "Los Xiances de Honor". — DR FRUCTUO-
SO CARPEN A: "Tina Misa en Presidio". — DR. ADRIAN ECHEVARRIA-
"El Ur. Cajal y lo» Misterios del Divino Aliento". — LDO. JORGE MA-
ífACH: AA inltlo: "El Buho y la Abeja". — .DR. FRANCISCO ICHASO-
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1S41 Población de Cuba cumparada 1923.—ia población productiva: qule-
pagan en Cub? los impuestos. —Estadísticas de Importación y Ezpor-
balance de nuestra riqueza, —Tonelaje marítimo: cabotaje y barcos 
Riqueza Azucarera: lusingenios .de Cuba. — Los colonos: ton-
qué producen. Víveres: % 70 dé loa gastos nacionales, ¡fiovl-
cubano: la cooperación coascoiada. — Tabaco; el alma da 
nes 
taclón 
de aitura. — 
de radican 
miento .industria 1 
la Habana. — Estadísticas de producción y ventas. — La población profe-
sional: estadística de los ofirios. —Presupuestos Públicos: las fuentes di 
los ingresos públicos. Deuda Cubana: lo que pagamos este año. Potencia in-
anstnai cubana no azucarara. Cuba: el primer mercado de los Estados Unidos. 
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«anzasa a« G-omes 342-348 íeléfeno M-5191 
Ido. las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre srradualment? sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do "libre de espinillaE, barros, paño 
v todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
La razón de todo esto *e encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal de estas pildorl-
tas. Esta, es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las Impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebe 
Ud. la« Büdoras d« eomocelcíóa A%_ 
eai "StuarW* 
Quien desee una 
lámpapa incandescentó 
mdaderdmente buena y 
económica, debe pedir 
expresamente 
la m a r c a " O s r a m ' 
s in f i j a r s e e n 
e í c o s t o ! 
O S R A M 
' A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o . M a r t í n e z v c í a . , ^ f c ^ a ^ q s ^ h ^ j ^ ^ 
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L A F I E S T A 0 E L A I M P R E S I O N D E L A S L L A -
G A S D E S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
SENTADOS: Juan J- do Mntiozabal, Diputado de Estado de los Ca-
balleros dé Golóu en Cuba. P. Manuel Velazquez, O. P.; Vicente 
Urdapilleta, Guardián de los franciscanos de la Habana; P. Ba-
silio de Guerra, Comisario de la Orden Seráfica en Cuba; Conde 
O'Reilly y P- Lucas Garteis, Comisario de Tierra Santa en Cuba 
DE P I E : Sacerdotes y seglares, asistentes a la fiesta de la impresión de 
las llagas de San Francisco. 
Brillaban los primeros albores 
del día de la Exaltación'de. la Cruz 
del año,. 1,222, cuando San Fran-
cisco se puüo a orar en la vertiente 
del Monte Alvemia. De aronto vio 
bajar del cielo a un serafín que te-
nía seis alas de fuego resplanden-
cientés de luz. .Voló rápido hasta 
llegar cerca, del Santo, se detuvo 
en el aire, y aparecióf entre sus alas 
la imaBen de Jesús Crucificado. 
Cuando desapareció la visión dejó 
en el .alma de San Francisco un 
volcán de amor a su Dios y Se-
ñor, y en el cuerpo impresas sus 
divinas llagas. 
Este celestial acontecimiento so 
conmemoró solemnemente en la 
Capilla de . la V. O. Tercera de la 
Habana por la Comunidad Seráfi-
ca de Padres Franciscanos, con asis-
tencia de la noble familia de Cá-
mara O'Reilly y Buénavista, y las 
V. O. Terceras de San Francisco, 
Santo Domingo y del Carmen, los 
días 16 y 17 del actual. 
DIA 16. — A las siete de la no-
che, so rezó la Corona Franciscana, 
y se interpretaron por orquesta y 
voces;, las. Letanías de Cosme de Be-
nito y la Salve de. Gorriti. 
Ofició de Preste, el Comisario, de 
la Orden Seráfica en Cuba,. M. R, 
P. Basilio de Guerra, asistido de los 
Padres Fray Mariáno Andoin, Di-
rector de la revista "San Antonio" 
y Fray Santos Ruiz, 0- F. M. 
DIA 17 .• — A las siete y media, 
a. m-, celebró la Misa solemne y dis-
tribuyó la Sagrada Comunión, el 
Padre Basilio de Guerra. 
Grandiosa resultó la Comunión 
general,, no solo por el mimero de 
concurrentes, sino por la bellísima 
Caridad que la informaba. 
Asistieron fraternalmente unidos 
los Terciarios Franciscanos, Carme-
litas y Dominicos, llevando sobre 
sus-peehos el respectivo Escapulario. 
Amenizó el bellísimo banquete 
eucarístico, el coro de la V. O. Ter-
crea de San Francisco. 
Concluida la Misa y Comunión, 
el Comisario de la V. O. Tercera 
de San Francisco R. P. Fray Juan 
Pujana, O. F . M., dió la Absolu-
ción general. 
Los Terciarios Franciscanos re-
partieron su desayuno con los de 
las otras Ordenes Terceras. 
E l fraternal ágape tuvo lugár en 
el Hotel "La Unión". 
Hermanos y Hermanas de las 
tres citadas ' Ordenes Terceras, to-
maron asiento en una mesa profu-
samente engalanada con flores. 
Presidieron las respectivas Her-
manas y Hermanos, que presiden 
las Directivas. 
Fuimos atendidos con gran soli-
citud por el Dr. Arturo . Fernández, 
Ministro de la Tercera Orden Fran-
ciscana. 
A las nueve dió comienzo la Mi-
sa solemne, en la cual ofició da 
Preste, el M. R. P. Lucas Gartéis. 
Comisario en Cuba de Tierra San-
ta, ayudado de los Padres Francis-
canos Fray Vidal Larraz y Fray 
Santos Ruiz. 
Sirvieron al altar en" concepto de 
acólitos, los jóvenes, Mario Baras 
Antonio Garzón y José Marín, ba-
jo la dirección de los Hermanos 
Francisco Villar y Alejandro Valen-
cia, O. F. M. ' 
Los acólitos vestían de gran ga-
la. 
Predicó el R. P. Fray Manuel Ve-
lázquez, de la ilustre Orden de San-
to Domingo de Guzmán, un elocuen-
te sermón con sabiduría y unción 
evangélica. 
Versó sobre los carismas del amor 
de Dios, para con sus ' criaturas, y 
cuál debe ser la correspondencia de 
éstas, a fin de que no malogren, si-
no que obtengan fruto copiosísimo, 
como lo obtuvo San Francisco, que 
mereció se verificase én él, el mila-
gro estupendo . de la impresión de 
las llagas del Redentor- en su cuer-
po. ^ • , • . 
Con íntimo gozo recordó las cir-
cunstancias de tan singular aconte-
cimiento, ante el cual el alma .bu-
mana se í:nonada, y sólo. acierta a 
dilatarse bajo la mirada de Dios. 
Los cantantes Padres ' Vicente 
Urdapilleta, Guardián del Convento 
do Padres Franciscanos de la Ha-
bana y Fray Juan Pujana', y los se-
glares Sanrí, Ponsoda, Barrosa y 
Gurruchaga, acompañados de or-
orquesta, bajo la dirección del R. P. 
Fray Casimiro Zubia, O. F.^-M.,;or-
ganista- del templo, intérprétaron- la 
Misa a tres voces del maestro Goi-
coechea, "Jesu Del Vive" de Rossinl 
y Gozos a San Francisco, del P. 
Arrue, O. F . MV, notable compositor 
franciscano. Fué unánimemente elo-
giada la parte musical. 
El adorno del altar mayor era re-
gio dentro de una encantadora sen-
cillez. 
Fué unánimemente celebrado el 
gusto artístico, desplegado por los 
Hermanos Francisco Villar y Ale-
jandro Valencia. 
La numerosa y distinguida con-
currencia fué obsequiada con piado-
sos recordatorios por encargo de la 
Excma. Señora Cundesa do Bueña-
vista, a quien se debe la magnifi-
cencia de esta festividad en honor 
a San Francisco, por ella costeada. 
A las 12 la Comunidad Seráfica 
invitó a su mesa al Excmo. señor 
Conde de O'Reilly; a lo^ Padres Mi-
sioneros del Corazón de María. De-
metrio Malpelo y Fernando Santes-
teban, C. M. F . ; los Presbíteros 
Anastasio Fernández y José Manuel 
Corrales; los señores Juan Cámara; 
Marcos Zárraga, Félix Mungol, Ma-
nuel Villas, Anselmo García Barro-
sa, Juan J. de Mutiozábal, José Luis i 
Bandín; Comandante José Elias En-
tralgo, doctor Aníbal Herrera y ei 
arquitecto señor Valdés. 
Felicitamos a los Padres Fran-
ciscanos, a la señora Condesa de 
Buénavista y cuantos con ellos han 
contribuido ni esplendor del home-




L A D R I L L O 
R E F R A C T A R f O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E S I K D W S 
F A B R I C A D O S f=>0 R 
E V E N S d M O W A R D F . B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S leg.t.mos 
J U L I A N A G U I L E R A & C O . 
A R F ^ T O . 5 7 5 ) '—I A E3 / \ r\i / X 
" D e v u e l v e a l C a b e l l o » 
SU COLOR NATURAL 
So Ka empleado con éxito durante mucKot 
• alio» por loa barberos, peluquero* y otro». 
En poco tiempo da al cabello btí» o de», 
teftido el tinte oastafio u negro q ue »e dciee. 
Su Boticario vende la famosa 
Tiatnrade Hil! par» el Cabelle j Bigote 
w u a a m m a m m m m a m m t m a 
POR CAJAS 
A 12 CTS. BOTELLA 
A G U A E V I A N 
agua S T . G A L M 1 E R 
DROGUERIA "SÁRRA" 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
La labor intelectual no está cor-
finada a los bombres de pluma. Tan 
to trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producil* un mueble fino y 
elegante, el industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más laborioso 
Intelectual en la confección del li-
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración: pero 
si le es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e idéntica fuerza de espíri-
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta última es de pri-
mordial importancia. y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Salvii;ae en un vaso 
de agua al levantarse o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. El tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
5 
X a s m u j e r e s q u e d i s t i n g u e n l o b u e n o , a p r e c i a n l a 
e l e g a n c i a y b e l l e z a d e las n u e v a s c a j a s a r t í s t i c a s e n q u e 
se e n v a s a n l o s P o l v o s d e T a l c o C O L G A T E , ••' F l o r i e n t ' 1 
( F l o r e s d e l O r i e n t e ) y " C h a - M í n g , ' * a s i c o m o l o s p e r f u -
m e s e x c e p c i o n a l m e n t e e x q u i s i t o s y l a c a l i d a d d e l i c a d a 
d e l p o l v o m i s m o . E s a s e s p l é n d i d a s c a j a s c o n t r i b u y e n 
a i m p a r t i r e l e g a n c i a y a t r a c t i v o a l t o c a d o r . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Xombramientos y traslados 
Se ha aprobado el nombramiento 
de la maestra María Josefa Avales, 
de San Diego del Valle. 
Asimismo se han aprobado los 
traslados de las maestras Valeria 
Lea,1 de la Escuela 22 al aula número 
11 de la Eecuela número 8, de Cár-
denas. 
El de la Escuela 22.en la finca E l 
Destino, para la finca Haragán, en el 
Dietrito de San Diego del Valle. 
!No hay dinero^ 
Se ha manifestado al" Superinten-
dente Provincial , de Escuelas de 
Escuelas de Oriente que esta Secre-
taría no .puede por abona restituir las 
plazas de mecauúgrafos que fueron 
suprimidas en los Prosupüestos de tesI 
Superintendencias Provinciaies; -fiue! 
existe Un proyecto de Ley en el Con-
greso, restableciendo dichas plazas. 
En igual sentido se ha manifes-
lado . al Superintendente Provincial i 
de Hátauzás, con motivo de un escrir' 
to eii que da cuenta de que.Ia canti-| 
dad para" pietas cíe los Inspectores 
no alcanza' para efectuar, las visitas 
de inspección que exige la Ley. 
]Vo, es posible acceder por ahora 
A la Junta de Educación de ' San 
José de ios Rarno.s; Eatabanó. y al 
Secretario del Centro Obrero de Al-
quízar, se les ha manifestado que tan 
pronto la Secretaría disponga de cré-
ditos para nuevas aulas, serán, conce-
didas las que correspondan a dicho 
Distrito.. . . • . .. 
. Kcstitución . de aulas . 
Al Presidente de la. Junta de. Edu-
cación.de Santa María.del.Rosario se 
le ha manifestado que tap pronto se 
regularice la matrícula y asistencia 
en las escuelas de dicho Distrito, se 
hará lo posible por restituirle aque-
llas aulas que sean absolutamente in-
dispengables. ,. . . . 
Una queja' 
Se ha remitido a informe .del .Su-
perintendente Provincial de la Haba-
na, una queja da la maestra Eula-
lia Vinsá, de San Antonio de los Ba-
ños,'1 "porque no le dan una de las au-
las vacantes del Distrito" 
MATERIAL 
Por* el Negociado de Personal "y 
Bienes (Almacén ,dé Efectos Escola-i 
r.'s), Se ha remitido Material Gasta-' 
ble y Libros con destino a la Junta i 
de Educación de Pinar del Rió. i 
A L O S E S T U D I A N T E S Y 
P A D R E S D E F A M I L I A 
muy en breve dará comienzo el 
nuevo curso académico de 1923 
19 23 y es necesario proveerse de 
todos los textos señalados por los Ca-
tedráticos de las asignaturas corres-
pondientes. 
Recomendamos a los estudiantes 
y a los padres de familia que no de-
jen asunto tan importante oara úl-
tima hora, pues algunos libros pue-
den acabarse. 
La gran librería "La Moderna Poe-
sía", Pi y Margall 135, se ha prepa-
radô  con tiempo y ha traído del ex-
tranjero: una enorme cantidad- de 
libros de texto, aparte de los na-
cionales, para, llenar, las necesida-
des del nuevo curso-académico. 
Los precios se han fijado los más 
bajos para ajustarse a la situación 
presente. 
: i A comprar los libros de texto aho-
ra! 
Pi y Margall 135.—Telf. 
"LA MODERNA POESIA" 
COLUMPIOS 
Por 50 cts. SEMANALES 
"LOS REYES MAGOS" 
73 Ave. de Italia, 73. 
Suscríbüe al DÍARÍO~DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
• 
LA MARINA 1 
c e r c a s e e 
i h m t o s 
A d o r n e U l e l p a n t e ó n donde d e s c a n s a n s u s s é r e s queridos. 
L A S F L O R E S S E M A R C H I T A N , 
E L M A R M O L E S T R I B U T O E T E R N O 
U n a B e l l a F i g u r a O r n a m e n t a r á s u M a u s o l e o 
C r u c e s , A n g e l e s , P e r g a m i n o s , 
E s t a t u a s , C o r o n a s , J a r d i n e r a s , 
C r i s t o s , M a c e t a s , J a r r o n e s , 
F i g u r a s R e l i g i o s a s y M o d e r n a s . 
E j e c u t a d a s por a r t i s t a s Italliinos en m á r m o l B l a n c o E s t a t u a r i o 
U N I N M E N S O S U R T I D O A C A B A D E R E C I B I R 
D I R E C T A M E N T E D E C A R R A R A ( I t a l i a ) 
r 
J . P E N N I N O 
( L A CASA MAS GRANDE Y MEJOR SURTIDA DE CUBA) 
O F I C I N A S , A L M A C E N E S Y D E P O S I T O S 
(Edificio propio) 
A V E N I D A M E N O C A L N o . 4 5 
í A n t e s I n f a n t a ) e n t r e D e s a g ü e y B e n j a m e d a 
T E L E F O N O S : A - 6 2 4 2 . M - 3 6 9 7 . M - í g 2 0 . 
I 
Los músculos doloridos, el cuerpo cansado, ¿olpes y 
contusiones y todas las aflicciones de los atletas, se 
calman inmediatamente con 
SvNACRtMA S A M m H \ 
M e / m o / a J u m 
Indispensable en el hogar 
Para prepararse para los juegos atléticos, para aliviar el cansancio 
y el dolor después de ejercicios árduos, no hay remedio rr»m 
MENTHOLATUM. mo 
Esta preparación de renombre universal se usa con espléndidos resul. 
tados para toda clase de inflamaciones, dolor de garganta, goloes 
contusos, dolor de espalda, neuralgia, manos agrietadas, etc. 
Mentholatum se vende solo en. sus envases originales—pote, tubo v 
lata. No se 'acepten imitaciones que ofrecen boticarios en otros 
envases. Unicos fabricantes: 
THE MENTHOLATUM COMPANY BUFFALO, N. Y. , E. ü. A. 
AGENTES GENERALES: COS MOi-OLiTAií THAjDXíG 
SAN FEES O, VA. HABANA CO. 
P r o f e s i o n a l e s , 
C o m e r c i a n t e s , 
R e n t i s t a s 
3V» Aocnmentadón es lo vital f̂lel 




ocupan poco espacio, son bonitos 
y eternos de duración 
A PRUEBA DE INCENDIO, DE 
BICHOS Y HUMEDAD 
Coa Poco Gasto Obtendrá Comodidad y Protección 
Pídanos Catálogos 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
ACULAR, 84, entre OBISPO y O'REILLY.--- Telf. A-4102. 
u 
L I G A I S 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza & 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
U C A S 
No hay contacto 
ie metaj con la {>i«L 
se confeccionan de modo que 
ajusten a la pierna y quê  propor-
cionen la mayor comodidad y 
utilidad. Sus broches con cojín de 
goma patentados impiden que se 
rasgue hasta el más delgado 
calcetín de seda. 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
l a s L i g a s Par í s 
A S T E I N & C O M P / 3 N Y 
Fabrlcantes-Chlcapp, E . ü. JL 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
ha resultado vencedor en el Certamen Industrial y Mer-
cantil últimamente celebrado en la Habana el 
E i n m s m o e 
como el mejor específico para las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S Í 1 K 
Este mismo afecto y reconocimiento so manifiestan en 
los millares de cartas recibidas de enfermos agradecidos, 
jr que no publicamos por ser muchas, y esta forma muj' 
gastada para impresionar al público en casos ciertos e 
inciertos. 
E L E L I X I R S A I Z D E C Í R L O S 
no necesita acreditarse, es muy conocido ^ 
Nosotros, plenamente rcn-venridos de sus cualidades, o 
recomendamos a todos aquellos que aún no lo hayan <>-
mado. no por afán do lucro, sino en bien de la human " 
dad que sufre. Para tener la certeza de que ea legítlm , 
exija que en la etiqueta exterior diga: 
PREPARADO PAílA LA REPUBLICA DE CURA 
REPRESEXTAXTES, J . RAPECAS Y C A . 
J . RAFECAS, TENIEN TE REI" 29, HABANA. ^ ̂  
alt. 
J / i S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O X C I 
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H A S O S t C O S A S 
E l H o m B r e V i g o r o s o e s e 
DISCUTIENDO SE APRENDEN MUCHAS COSAS 
(Humorada satírica, relámpago) 
El lugar de la acción m donde se quiera, 
y personajes: los que indica el diálogo. 
fanático primero.—Haciendo trampas 
se puede conservar el campeonato. 
Fanático segundo.—^Ya lo creo! 
Fanático tercero.— iQuc profanos! 
¿No comprenden ustedes que si Firpo 
a Dempsey de verdad le hubiera dado 
como dicen algunos, no se hubiera 
podido levantar en largo rato> 
Fanático primero.—¿Levantarse? 
¡No, viejito, qué val jLo levantaron! 
Fanático segundo.— I Clarinete! 
Fanático tercero.— ¡Falso y falso! 
Fanático segundo.— ¡Lo decían 
muy clarito los cables en los diarlos! 
Fanático primero.— ¡Y la película 
también lo demostró, pero muy claro! . . . 
Van alzando la voz, y poco a poco 
otros muchos curiosos van llegando 
que se meten y dan sus opiniones, 
promoviéndose, al fin, el gran escándalo. 
Frases gordas, chillidos, empelíones, 
amenazas de muerte, tiros, palos, 
suenan pitos de auxilio, llega el guardia, 
en esto se oscurece el escenalrio 
y al hacerse la luz cruzan la escena 
Firpo y Dempsey, riendo... y con dos sacos.. 
Sergio ACEBAL. 
N U 
o n e t 
t o m a n 
s o n a s 
n e r v i o s 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
policitación al Presidente de la So-
ciedad " E l Lugareño" 
La Cámara Municipal, en reciente 
sesión, lia acordado dirigir una co-
municación oficial al señor Francisco 
Flores Jiménez, Presidente de la So-
ciedad "Jül Lugareño", felicitándole 
por las dos plausibles mociones que 
lia presentado ante ese organismo. 
La primera se refiere a la compra 
<lul eura blanca del Padre Valencia, 
que conserva el Municipio de Matan-
zas, para que pase a poder del de 
Camagüey y sea exhibida en una vi-
trina en los salones de la sociedad 
"El Lugareño". 
Nuestro Ayuntamiento acordó nom-
brar una comisión que realice las ges-
tiones conducentes para la adquisi-
ción de dicha ave disecada y que cons-
tituye una reliquia histórica para los 
cainagüeyanos. 
La segunda consistió cu solicitar 
la compra por el Ayuntamiento, al 
señor Arturo Roca, vecino de la Ha-j 
que resulten iníractores-y darle cur-
so a la instancia que se dirija al se-
iior Secretario de Hacienda e inte-
resando el más efectivo apoyo del Co-
mité de Corporaciones Económicas 
hacia dicho eeñor Secretario, a fin 
de obtener el resultado satisfacto-
rio que se persiga. 
Creemos acertadísimo el acuerdo 
de la Cámara de Comercio que presi-
de nuestro amigo comerciante señor 
Rincón y le aplaudimos. 
Las Obras. Públicas Provinciales 
E l día 13 se llevó a cabo la subas-
ta para la realización de varias obras 
en la provincia. 
E l acto tuvo lugar en el Gobierno 
Provincial y el . mejor postor resultó 
él señor José M. Batallán, a quien 
desde luego se le adjudicó la subasta. 
Dicho contratista se compromete a 
construir S00 metros de carretera, 
un atajo de un metro de luz y recons-
truir 920 metros de afirmado Telford 
Maca dan . 
E l Consejo consignó en presupues-1 
baña, de la propiedad literaria de te la suma de diez mil pesos para esas' 
"Datos Históricos sobre Puerto Prín- obras y el Batallán las hará por nue-
ve mil setecientos noventa y un pe-; 
sor; treinta y dos centavos. 
Hubieron dos postores más: los 
señores Manuel Saez y José Mata I 
Salgado. 
E l primero ofrecía, un pliego de 
condiciones de ?9.GStí-24 y el según-1 
do de $9.791.32. 
Las Becas dul Consejo Provivcial 
Ya han sido adjudicadas, como in-
formamos en "Noticias" anteriores. 
Ahora consignaremos quienes fue-
ron los agraciados: 
Las tres de Camagüey a los niños 
cipe", de Torres Lasquetti, con el 
propósito de que nombrándose por el 
Municipio, una persona capacitada, 
{iibvencionada por el mismo orga-
nismo, procediera a corregir y au-
mentar con nuevos datos la referida 
obra. 
Hecho esto se haría una profusa 
edición de ella, que se vendería a 
un precio equitativo. 
El producto alcanzado en la venta, 
feembolsaría al Municipio de los gas-
tos ocasionados. 
Se acordó que por el Presidente 
¡ A t r a c t i v o 
P e r s o n a l ! 
H e r m o s o s y aperlados 
dientes u n aliento agra-
dable y u n a boca l impia , 
son importantes haberes 
en la aparencia personal. 
I p a n a j^roporciona todo 
é s o . 
La,Pasta Dentífrica Ipana 
evita las encías sangrantes, 
purifica el aliento é imparte a 
la boca una deliciosa y refres-
cante sensación. 
Aumente sus propios encan-
tos.—Compre Ipana. 
Bristol-Myers Co . , Nueva Y o r k ^ E . U ^ . 
v, _ PASTA mMnnFWCA. rlaoorada por roaTatnicantetde Sal Hkp 
E L S R . ^ M A N U E L 
P A I S A T R A M O S 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las 4 
p. m. del día de hoy, su viuda, hi-
ja y demás familiares ruegan a las 
personas de nuestra amistad se sir-
van asistir al acto del sepelio, que 
partirá de la \.asa mortuoria calle 
de Concepción N' 21, entre Lawtou 
y Armas, al Cem/nterio de Colón; 
por cuyo favor les quedarán muy 
agradecidos. 
3,Iabana, 19 de septiembre de 1923. 
María L . Medina viuda de Paisat; 
María L . Paisat </j León; Antonio 
León, Mercedes León; Aurora y E l -
vira Medina; Üscilio Murgado; An-
tonio Rodríguez; Avelino Delgado; 
Dr. Helio Rodríguez Lendlán. 
Representante; 
Obispo 31. -
11. A . ANDRADE 
-Habana, Cuba 
ns la Cámara se gestione la adquisi- Manuel Fernández Rossi, Zoila Ma 
cien de esa propiedad literaria, para ría Landrián y Eleonora de Johm 
Hespues proceder a realizar el estu-1 Salas. 
Jio de su edición y la cantidad del Las dos de Ciego de Avila, a los ni 
^emplares que podían imprimirse. | ños Alberto Jiménez y Cario 
W t ámara de Comercio estará al Lianes. 
lauto de las infracciones a ía Ley delj L a de Santa Cruz del 
«no por ciento, para defender a los | Heriberto Aróstegui . 
comerciantes. Las pertenecientes a Jatibonico v 
I\XÍ e7,flel Impuesto del uno porl Nuevitas no han sido cubiertos aúii 
(-dio es tan complicada, que resal- y el Consejo concede un plazo de 15 
Km*LeX ŜeV'dCl0n ex[sir a nuestros¡ días, a partir del día 13, para que 
pelantes que la interpreten de|se presenten los solicitantes. 
Las de Morón, ignoramos a quié-
nes se han adjudicado. 
U N A O P I N I O N D E M U -
C H O V A L E R 
Ulic 
>ur al niño 
lanera caba 
Aunque exista demasiada buena 
oiuntad para cumplir todos sus re-
psitos, és imposible que así ee ha-
g ncurriéndose en faltas que a 
W m vista, a la más leve observa-
.'-así-nota que no han sido llevadas 
^ mala fé. 
¿ ' í a r o estA que a! hacer la<3 vi-
j.. ^ ">s Inspectores de ese Impups-
! s e encuentran con muchos d^fec-
tan ¿ i S!1Clerados inacciones, hijas 
o priv • la faitn úe conocimientos 
^ n e a interpretación; pero nunca 
^ « l S 0 t d e sust^ierfíe al exacto 
ft2 ;Íent0 de la Ley, y mucho 
?0Ji Ip r,.^01116^!- actos incorrectos 
linquir ada t e n c i ó n de de-
i ^ i í a ^uenla. de este estado 
^ clúr ^i u ara de Comercio de 
^ luJf, a crei^o conveniente 
«íleia no dejar desamparados 
de 
es-
Un suicidio en Florida—Tenía $550 
en sus ropas. 
E l Juzgado de Instrucción d-D esta 
ciudad, ha recibido las diligencias 
practicadas por el sargento de la 
policía Municipal en Florida, Arman-
do González, y del Juez Municipal 
de Algarrobo, eeñor Moreno, relacio-
nadas con el suicidio de Isaac Letvis, 
do la raza de color, cuyo cadáver fué 
hallado cerca de un tanque de agua 
de la Compañía de Cuba. 
Lev/is, reconocido por el Dr Bar-
tr.lomé Selvas León, presentaba una 
herida de cinco centímetros en la rc-
gión iufratoidea, que le lesionó los 
vasos yugulares y cartílagos con sec-
ción completa de la laringe y anexos. 
Dicha herida se la produjo con una 
navaja barbera 
Registradas sus ropas, se halló una 
las causas radicadas en el Juzgado 
de Instrucción a mil . 
Los suicidios f«í repiten—cpsíia Tez 
frustrado 
Rafael Medina, cubano, de 2S 
.nios do edad y vecino del restaurant 
intenciones de quitarse la vida el día 
í o . ingiriendo un tóxico. 
E n grave estado fué conducido a 
la Casa de Socorros, asistiéndole el 
I Dr . Biosca Giroud. 
Se le trasladó al Hospital General. 
| Un haitiano aparece muerto en una 
colonia^—Presenta herida de arma de 
fuego 
Según telegrafían de Morón, en la. 
Coiouia "Buena Vista", enclavada en 
jl central "Cumagua"', ha sido en-j 
centrado el día 13 el cadáver de un 
haitiano. 
Identificado resulta nombrarse 
.Marcos Tomás . 
Al ser reconocido se le advirtió 
una herida por proyectil de arma de 
fuego. 
E s de suponerse que se trate de 
un crimen. 
Rafael PEROJf 
Dr. Andrés Avello Pórtela, Médi^ 
co Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que uso y sigo usando en todos 
los casos de Dispepsia Hipopépsica 
e Hipostética. la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", habiendo obteni-
do con ella los más brillantes resul-
tados. 
Y para hacer constar, expido el 
presente en Esperanza, a 23 de Ju-
nio de 1923. 
(Fdo.) Dr. Andrés Avello Pórtela. 
Médico Cirujano. 
P a s t i l l a s T ó n i c o » 
N e r v i n a " M i t c h e l l a ' 
Un tónico y ¿ran reconstltrwento 
para hombre» y mujeres. Reco-
mendadas para las afeccione» ner-
viosa», decaimiento del coraron, 
espermatorrea, impotencia, dis-
pepsia nenióos, anemia, palidex, 
etc. 
!>• venta immcBal 
OR. J . H. OYE 
MEDICAL INSTITUTE 
BUFFALO.N.Y., C. U. de A. 
Productos Mitchella, Reina 59, Habana 




DOCTOS MATIAS 3JUQTTE 
L a "iPEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia, y en general en todas las enfer-
medades dependientes del estómago 
e in'oStinos . 
NOTA: Cuidado con las Imltaclo-
ns exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
liJb S i d - 1 9 
libro Ideal para aespertar en ios 
y en los adultos el amor a Cuba, 
dándola a conocer. 
Todo lo mas importante que existe en 
Cuba, en todos los órdenes, se encuen-
tra descrito de una manera sencilla y 
amena en NUESTRA PATRIA. 
NUESTRA PATRIA es el libro aue 
deben de procurar a sus hijos todos los 
padres, para que con su lectura, se den 
cuenta exacta de la manera como se hi-
zo Cuba nación independiente, al mismo 
tiempo que aprenden a ser buenos ciu-
dadanos. 
NUESTRA PATRIA es un libro que 
debe de figurar en todas las Bibiote-
cas, lo mismo de pobres, que de ricos, 
pues forma un volúmen en 4o. esme-
radamente impreso. Ilustrado con cer-
ca de 300 grabados, algunos do ellos en 
colores, como la bandera de Cuba, la 
de Bolívar, el escudo de Cuba, etc. es-
tando elegantemente encuadernado en 
cartoné con preciosa alegoría en colo-
res . 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 1.60 
En los demás lugares, franco 
de portes y ce' ificado.. . . $ 1.7K 
U£TXMOS KMAOS RECIBIDOR T V 
i<A SEMANA 
MEMORIA DB LA REAL, ACA-
DEMIA DE LA LENGUA.— 
Recopilación de los trabajos 
mas importantes que han pro-
ducido algunos de sus miem-
bros sobre gramática, filolo-
gía e historia literaria. Hay 
publicados 11 tomos que com-
prenden desde 1870 hasta 
1911. último publicado. Pre-
cio de los 11 tomos en pas-
ta española $35.00 
NOTICIA HISTORICA D E L 
F O L K L O R E . — Orígenes en 
todos los paises hasta 1890. 
Desarrollo en España has-
ta 1921, por A. Gulchot y Sie-
rra. 1 tomo en pasta espa-
ñola 
HISTORIA DE LA L I T E R A -
TURA ESPAÑOLA, por J . 
Hurtado y J. de la Serna y 
A. González Palencia. 1 vo-
luminoso tomo de 1.106 pá-
ginas, pasta española.. 
E L ARTE D E L BLASON. — 
Manual de Heráldica por 
Vicente Castañeda y Aleo-
ver. 1 tomo en pasta españo-
la . . . . . . 
E L TRABAJO I N T E L E C T U A L 
y LA VOLUNTAD.—Colec-
ción de reglas y consejos pa-
ra que nuestro trabajo inte-
lectual sea abundante y fruc-
tífero, por Julio Payot. Con-
tinuación de "La educación 
de la voluntad" del mismo au-
tor. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola 5 
E L CID CAMPEADOR.— Es-
tudio crítico de su vida por 
A. Ruíz y Pablo. 1 tomo 
encuadernado 
E L SUPREMO PODER.— To-
mo X V I I I de las Obras com-
pletas de W. Atkinson En 
esta nueva obra nos demues-
tra su autor, como todas 
nuestra facultades pueden ser 
influenciadas por el Magne-
tismo, Hipnotismo, la Fas-
cinación y la Telepatía. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado $ 
LA ENERGIA MENTAL. — 
Tomo X X V de las obras 
completas de MARDEN. En 
esta nueva obra nos enseña 
el doctor Marden la manera 
como hemos de utilizar las 
potencias y facultades de la 
mente. 1 tomo encuaderna-
do en tela 
HITORIA DE UNA FLOR O 
E L CONOCIMIENTO F I L O -
SOFICO D E L ESPIRITISMO, 
por R. Serra Pernafeta. To-
mo I . 1 tomo en 4o. encua-
dernado . . . . % 
BACTERIOLOGIA T E S T E R I -
LIZACION APLICADA A LA 
PRACTICA FARMACEUTI-
CA, con un detenido estudio 
de la preparación de solu-
ciones esterelizadas en ani-
oolas cerradas a la lámpara, 
por el doctor Conrad Strich. 
Traducción directa de la úl-
tima edición alemana. Ilus-
trada con profusión de gra-
bados. 1 tomo encuadernado 
TRATADO PRACTICO DB 
LAS ENFERMEDADES IN-
FECCIOSAS.— Su moderna 
interpretación por el Prof. 
Georg Jurgens. Traducción 
del alemán ilustrada con 
113 gráficas. 1 tomo en 4o. 
encuadernado 
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A r e n i d » t ta l la . 63 ( A n t e s G a l i a n o ) . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A 4 9 5 8 
Ind. 15 m. 
tender t f i r i r i j 8 y h'3 acordadoi c;irtera conteniendo $550-24 
"ua ia documentación de los! E l suicidio de Lewis bace ascender 
S 3 S 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
M o d e r n o s y t h g a d t t i í h i f a » 
l ia más grande del m e n á o 
ri?£S M I L L O N E S de mosa icos en e x i s t e n c i a . 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E ? H I D R A U L I C A 
o m i 
D E S A N I D A D 
CLAUSURAS KN E L 3IERCADO 
UNICO 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
do la Habana se están ultimando U4 
expedientes de clausura de estable-
cimientos que funcionan en el Mer-
cado Unico, con* manifiesta infrac-
ción de reciente acuerdo de la Jun-
ta Nacional de Sanidad. 
I N G E N I E R L l SANITARIA 
be han aprobado los planos si-
guientes: Santos Suarez entre Paz 
y Gómez, do Rufin Díaz; Mariano 
entre Auditor y Nueva, de José Pal-
món; Reforma y Manuel de la Cruz, 
de Ramón Rivas; Habana 23 2, de 
Jesús Lizama; Paseo entre 7 y tí, 
Vedado, do Justo Carrillo. Fueron 
rechazados los siguientes: B entre 
19 y 21, de Primitivo del Portal: 
infringe el artículo 55, Páf. 3, cuar-
tos X carecen de 3 6 m. Rodríguez 
entre Reforma y Guasabacoa, de Sil-
verlo Serrano, infringe el artículo 
54 Páf. 3. Solar entre Santa Catali-
na y Milagros, de Juan F . Llanes. 
Infringe el artículo 5 4 P. 3 y care-
ce de suricie descubierta 33 0|0. 
V I N O D E M E S A 
M A R Q U E S 
D E 6 ñ L 
m 
Como librado de Una Maidicioa 
Sufre su nifio de una picazón ardiente 
c de loe terribles dolores del eczema u 
Otros males de la piel? Pues cquí tiene 
un alivio instantáneo. Sólo unas 
cuantas cotas de D.D.D. el gran 
descubrimiento nuevo, e! poderoso 
remedio líquido para uso extemo, y la 
picazón desar-arece. Se hace Ud. cargo 
<lc cómo sr sentirá entonces el peque-
fíuelo, con toda la picazón, todor loa 
dolores y toda la irritación ahuyentados 
en un segundo mediante una «imnî  
lavadura? 
p.D.D. CURA. La demanda por esta 
gnn remedio llegó a tomar tremendas 
proporciones tan pronto como so intro-
dujo en este país, pues d público no 
tardó en darse cuenta de que las 
numerosas curas que estaba efectuando 
eran permanentes. 
D.D.D. c* un llqfido eficacísimo; 
potente. Penetra en le piel y combate 
los gémenec de eníermedadee cutánea» 
cue viven ocultos prcrundamente entro 
los tejido* y que son la raiz y origen 
del mal. 
Una sola aplicación es todo Ic que se 
tjecesita para que desaparezcan ios 
barnllos, el escozor de las erupciones, 
la picazón, las picadas de los insectos 
jr las imperfecciones del.cutis. 
Y aun loe casos más malignos de 
enfermedades cutáneas, el ecrema y 
llagas supurantes, las costras y postillas; 
ceden prontamente a los efectos de 
este gran descubrimiento moderno. 
Para el Eczema en todas sus formas; 
fe Dermatosis, Empeines, la temida 
Soriasic y cualquiera Erupción de la 
piel c el pericráneo. 
s- £ • vends ca todas lar 7annacf«in 
DISTRIBUIDORES: Droguería d.l 
doctor Ernesto Sarrá y Droguería 
4el doctor Franc'^o Taquechel. 
MEBEDIROS 
X MARQUES deRÍSCAL 
ELCIEGO IAlxva» i 
f - ^ m 1919 / / 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A T U I T A M E N T E 
l U L I B R A 
D E 
C O C O A P E T E R 
Si V. lleva 12 etiquetas de Cocoa Peter al estabíerímiento 
de víveres en que compra o a las oficinas de l a Lechera» 
^Presidente Zayas (antes CTReilIy) 6. le darán tmâ  
lata de ̂  libra enteramente gratuita. 
F O L L E T I N 
J O R G E G I B E S 
3 7 
W t u d T r i u n f a n t e 
CH. MOSTANY 
por 
Í9 ¿L.?.Ü la. Llbrer'a "Ce'-vantes" 
^ ' d o VeiOSO- Gal tono, 62 
«Quina a Neptutio 
,^De :„ > enro jándo le . 
^ e i tiJÍ.0 que si- Veo ^'e no 
^ ^ V u e X a A n d a - - á s d e pri-
fi^Peatinan^T L'leSO- cambian 
S in , , . : 0 de todos modos m,,, 
-Pero / ente de tono, 
^ que verd* d^ n^ . 7qn4 
le ^PortMO qu.e él h i z o . . . ? Eso 
£ e ^ No hay ^ pí-
lt qüe nun°: Ahora me persuado 
h'^te cru°Ca de (l"e no tienes su-
Co^ej0eI ,UmCO ^ quien nece-
cua ' ^ >0 te 10 daré y te 
C0aiPren(id0 d a b l e m e n t e na-
— Y o no le dejé que me besara— 
insistía la muchacha—. E l lo hizo 
sin que yo me diera cuenta. 
—Siempre sucede asi. con los be-
sos; se reciben siu darse aviso pre-
vio. Y los que se toman cu esta for-
ma son los que más gustan. Los be-
sos son bagatelas, pero éstas tienen 
a veces importancia. Muchos pocos 
forman un muclio. 
—Creo que debía haberle dado un 
sofión, pero estaba tan turbada. . . 
Comprendo. No parece que el caso 
sea grave. Pero no me gusta la in-
tención del muchacho—-dijo con aire 
sombrío. Y luego, en un arranque de 
buen humor:—Si te asalta la tenta-
ción de besar a un joven a Wood 
Knol} y bésame a mi. Eso te cura-
rá. 
—No he de besar a nadie—pro-
testó ella con enfado. 
—Excepto a las "gemelas seráfi-
cas". Y eso es lo que vas a hacer en-
seguida que esté preparado el auto-
móvil para llevarte a Shirley Lañe. 
— ¡El automóvil! 
—Sí, chiquilla. Estás en mis ma-
nos. Voy a acompañarte yo mismo. 
—Por favor, primo C r i s t ó b a l . . . 
—Soy inconmovible. Vas a volver 
a casa. Mañana me bendecirás. Estoy 
dispuesto a ayudarte. Debes confiar 
en mi. Yo me encargaré de averiguar 
tu origen. Adivino que existe algún 
misterio que vale la pena de que rea 
esclarecido, porque si perteneces a 
i la clase de los descamisados. oPor 
1 qué diablos tendría nadie que inte-
resarse en mantener secreto el nom-
bre de tus padres? 
—Pero Ma Slavin . . . 
—Ma Slavin es una embustera co-
mo no hay otra. Alguien le paga pa-
ra que mienta; y quien lo hace es 
porque tiene empeño en^ue no sepa 
tu identidad. 
Pasty le escuchaba ansiosamen-
te. 
—¿Quiere usted decir que podría 
yo no ser. . . o por el contrario, que 
efectivamente podría ser. . . y se 
cortó, sin ánimo para proseguir. 
—¿Qué se yo? Te hablo guiándo-
me por los datos que conozco. Mi 
padre trató de averiguar algo por 
medio de los abogados f'e su socie-
dad. Parece que K¡emp fracasó. Y 
Marston no pudo conseguir otra co-
j sa que arrancarte de la tutela de 
! Ma Slavin. Todo quedó interrum-
! pido en el Punto en que se perdió 
I la pista del joven abogado a quien 
; perseguían Kemp. ¿Quieres que si-
tamos las indagaciones? 
i — S i , s i—contestó con energía—: 
j lo quiero. 
— E s natural. Este asunto te ator-
i monta, Si llegases a descubrir que 
j tuvistes padres legí t imos. . . es decir 
que tienes un nombre, ¿desapare-
cerían todas tus inquietudes?.. . 
—Por completo—replicó con vi-
veza—. Eso es lo que anhelo saber. 
Lo único que quiero es ser como to-
do el mundo. 
Cristóbal cogió el bastón y el som-
brero, con aire de dar Por termina-
da la conversación. 
—Muy bien. Y a veremos lo que 
hay que hacer. Buscaré a alguien 
que no deje de trabajar hasta que 
se averigüe lo que te interesa. E n -
tretanto, piensa cuan locamente hu-
bieras obrado huyendo de tus pro-
tectores por la mera suposición de 
una vergüenza que ni siquiera sa-
bes si existe realmente. 
~—Aque l la mujer lo dijo. 
-—¡Bah! Lo que "vas a hacer aho-
ra, Pasty, es volver a Shirley Lañe 
completamente tranquila y prome-
terme que mientras duren las inves-
tigaciones no volverán a intentar es-
caparte, ¿verdad? 
L a muchacha le miró un momento, 
abriendo y cerrando los puños. Lue-
go movió afirmativamente la cabe-
za y dijo: 
— S i ; lo prometo. 
— ¡Bravo! Quedamos entendidos. 
— Y echando una ojeada al reloj, 
cont inuó:—Aun no son las ocho y 
media. Después c'e la fiesta de ayer, 
todavía cstrjrán todos durmiendo. 
Podrás escurrirte antes de "que se le-
vanten. Vamos. 
Y cogiéndola dé la mano, como si 
aun temiese que pudiera escapárse-
le, bajó la escalera tambaleándose, 
y subieron juntos al outomóvil, que 
les dejó al poco rato en Shirley L a -
ñe. Pasty subió cautelosamente la 
escalera procurando llegar a su 
cuarto sin servista». Se le escapó 
un suspiro de satisfacción cuando 
observó que la puerta seguía cerra-
da y se sonrió alegremente al ver 
que la carta continuaba en el mismo 
sitio donde la había dejado. 
No quedaría, después de todo, nin-
gún rastro de lo ocurrido, pues Cris-
tóbal le aconsejó que no explicase 
a nadie su tentativa frustrada, y 
ella siguió su consejo, porque com-
prendía que lo que había hecho no 
podía sino causar pena a las señoras 
Godfrey, Su conciencia le advertía 
que les debía una confesión since-
ra. Si se hubieran percatado de su 
ausencia no hubiera tenido más re-
medio que decirles la verdad; pero, 
ya tranquila en su cuarto y hecha 
añicos la carta que les había escri-
to, apartó de su pensamiento toda 
idea de confesión. Y una vez hubo 
bañado y vestido cuidadosamente con 
su traje de mañana, se convenció da 
que al fin había tomado la resolu-
ción más acertada. Al encontrarse 
con Melinda y Débora en un aposen-
to del piso superior, donde entró pa-
ra besarlas cuando se sentaban para 
desayunarse, so sintió turbada mo-
mentáneamente, porque adivinó en 
sus miradas que iban a interrogarla 
acerca de lo sucedido la noche ante-
rior, pero afrontó animosa la situa-
ción, dominando el impulso de echar-
se a sus pies y explicárselo todo pun-
to por punto. Si asi lo hubiera he-
cho se hubiera evitado muchas tri-
bulaciones, porque no supo com-
prender que aquella reserva, en la 
segunda crisis de su vida, signifi-
caba restar fuerzas a la sinceridad 
y a la confianza que le hablan infun-
dido fortaleza y virtud. 
Pero sí las hermanas Godfrey ig-
noraban la tremenda desencadenada 
en el corazón de Patsy, no faltó 
quien se enterara de su ausencia, 
enterara de su ausencia. Sydney, des-
de la ventana de su habitación, ha-
bía visto regresar a Pasty acompa-
ñada de Cristóbal, y desde la cerra-
dura de la puerta la había obser-
vado cuando se dirigía a su cuar-
to, situado en el mismo corredor. 
No dijo nada aquel día ni en los si-
guientes, en espera de que Pasty o 
las tias hablasen, Pero como nadie 
decía nada, tomó cuerpo su sospe-
cha de que algo inquietante ocurría 
a la muchacha, y comprendió que 
sus tias ignoraban que Pasty se hu-
biese ausentado de la casa aquella 
noche. Lo que pudiera ser no de-
bía preocuparle desde el momento 
en que ella tenia reparo en decír-
selo y dada la reserva con que había 
observado que la trataba desde su 
regreso a Shirley Lañe. Tal vez un 
sentimiento de respeto influía en su 
silencio, a pesar de su solicitud y cu-
riosidad, mezclándose con aquel sen-
timiento, en una forma confusa, al 
recuerdo de Felipe Conway. Pero 
apenas se desvanecieron los ecos 
de la fiesta, la actitud de Pasty para 
con él sufrió un cambio radical. Fué 
como si se descorriera repentinamen-
te una cortina espesa que poco an-
tes se interpusiera entre los dos. Y 
ante aquella transformación , la sim-
patía de Sydney renació. Pasty pa-
só por delante de la puerta abier-
U de bu cuarto en el momento en 
que Sydney ff'reglaba sus baúles 
para marcharse. 
—Escucha, Pasty—dijo e! joven 
levantando la batea de un baúl—; 
entra. Esto es un verdadero caos. 
Siéntate. Me he de acordar de máa 
de ochocientas cosas y me he olvi-
dado al menos de setecientas no-
venta y nueve. 
— ¡Oh Syd!—contestó Pasty, sen-
tándose—. Ojalá pudiera irme con= 
tigo. 
•—¿De veras? Pues anda—repuso 
él haciendo un guiño. 
—Cuando te hayas ido no anda-
rán las cosas como ahora. 
•—¿Por qué no?—Aquello se pa-
recía ya un poco más al antiguo mo-
do de ser de Pasty; pero no pudien-
do resistir la tentación de echarle 
una indiscreta, pros iguió:—Por otra 
parte, teniendo en cuenta que ape-
nas si me he ocupado de tí desde 
que estoy en casa, poca podrá ser 
la diferencia que notes. 
— ¿ H e tenido y ola culpa? 
— ¿ H a sido mía? 
.—No sé pero no somos los mis-
mos de antes: no sé por qué. Antes 
nos los confiábamos todo. ¿Qué es 
lo que nos pasa ahora, Syd? 
E l joven tardó en contestar, apa-
rentemente distraído en el arreglo de 
los hártalos. Luego habló. 
Creo que he tenido yo la cul-
pa. Lo siento. 
¡Oh, no digo eso!—repl icó ella 
con viveza—. Me arrepentí mucho. 
Tenías tú toda la razón.— Y lue-
go prorrumpiendo en «na risa ale-
J Í A K I O D E U M A : S e p t i e m b r e 1 9 á t a n o x m 
H A B A N E R A S 
CARTEL DEL DIA 
P I I . A K A Z N A R 
Noche de gala. 
Es la de hoy en Payret. 
La función del rojo coliseo, pe-
nú l t ima de la temporada, es a be-
neficio de Pilar Aznar. 
De la bella y aplaudida tiple de 
la Compañía de Ortas ha dicno muy 
bien el leído crí t ico teatral de líl 
Mundo que l o r r ó suscitar rápida-
mente, y ha sabido mantenerla viva 
para siempre, la s impat ía de los asi-
duos espectadores teatrales. 
Simpat ía que esta noche, con mo-
tivo del beneficio de la artista que-
da rá evidenciada plenamente. 
Atrayente el programa. 
Con dos obras. 
Va primero El barbero de Sevi-
l la y después La Viejccita comple-
tando el cartel. 
Un éxito seguro. 
Dije que ayer. 
Error-
Es hoy cuando se d a r á la re-
posición escénica de Mascotita en M 
teatro Martí . 
Opereta vienesa que por su asun-
to, por su part i tura y por su pre-
sentación figura a la cabeza entre 
las del género. 
Toma parte Mar ía Marco. 
M A S C O T I T A 
Y Blanquita Pozas. 
Esta úl t ima, encarnando el papel 
de Marión de Lern, ha rá gala de 
su arte, donaire y gracia. 
Entre otros in t é rp re t e s de Masco-
t i t a se cuentan Delfina Bre tón . Ma-
ru. Silvestre. Manolo Vi l la , Juanito 
Mart ínez, Izquierdo, Areu . . . 
Lo mejorcito de Mart í . 
. E N I . A C O M E D I A 
Un gran éxito anoche. 
F u é E! Afinador de V i t a l Aza. 
A reserva de alguna observación 
que dejo para la tarde, d i ré que el 
público salió del teatro riendo el 
ú l t imo chiste de la regocijada co-
media. 
Para hoy se anuncia una repre-
sentación de La mala ley en el co-
liseo de la calle de Animas. 
Obra de Linares Rivas. 
De gran intensidad d ramá t i ca . 
Se presentan en La mala ley hon-
dos problemas del corazón y tam-
bién de derecho. 
Nada más interesante. 
E A N G K S D S X . P U E E i O 
Día uioda. 
Y d ía de estreno. 
Doble aliciente que b a s t a r á a ga-
Irantizar una gran entrada hoy en 
[Capitolio. 
La nueva cinta tiene por t i tu lo 
ISangre del Pueblo, y es un drama 
Ipasional, lleno de acción, de realis-
[mo. 
Una bella actriz, admirada siem-
pre por su talento, es su principal 
in té rpre te . 
Se llama Elvira Ortiz. 
Estrella del cine. 
Además de Sangre del Pueblo 33 
es t r ena rá Pathe IS'ews, c lónica grá 
fica de actualidades mundiales, muy 
interesante. 
Va tarde y noche. 
En las tandas elegantes. i 
De todas ias secciones de una 
casa como la nuestra, la de Telas 
Blancas se distingue por razón de 
ser sus .mercancías más ampliamen-
te conocidas de las señoras clien-
tes; la compradora menos ooser-
vadora entiende tanto de calidades, 
precios, ele, como cualquier depen-
diente. 
Cuando pretendemos hacer de-
mostración de Ja modicidad de 
nuestros precios, ¡modicidad incon-
trovertible!, buscamos en la Sec-
ción de Telas Blancas los datos pa-
ra nuestra argumentación. 
¡ Medie rápido, feliz, convin-
cente. , . . ! 
observe que están sumamente reba-
larlos. Tenga la bondad de leer: 
Cambrai Lonle, $ 4 3 0 ; Cambray 
numero 100. $4.95; e! 200, $5.00; 
una calidad extra, $5.25; el nú-
mero 130. $5.75 y el número 300. 
$6.75. Todos ellos en piezas de 10 
varas. 
La pieza de 10 yardas de un t i -
po especial "Fin de Siglo" vale 
$6.25. 
¡Medio rápido! Gasta, por ejem-
plo, citar los nuevos precios mar-
cados a varias calidades de tela 
Cambrai, para que usted, lectora. 
l a ¡Medio feliz! Anunciemos 
llegada de unas piezas de nansú 
inglés, con 12 yardas, para vender 
a: $3.45, $4.40 y $5.25; y comen-
tará usted ¡oh, aquellos famosos 
nansús que se habían acabado 
cuando quise repetir mi compra! 
¡Medio convincente! Porque 
ofrecer. . . linón rosa y azul a 
52.45 la pieza de 10 varas; linón 
rosado, muy fino, a $3.75 la pie-
za de 10 yardas; holán Clarín nú-
mero 6812 a $10.25 la pieza de 
9 yardas; holán batista a $10.50, 
$13.75 y $15.50, la pieza de 10 
yardas; creas de hilo de algodón, 
muy finas, a $5.40 y $8.95; y bra-
mante de hilo de lino puro, muy 
propio para ropa interior de caba-
llero, a $19.50 la pieza de 15 va-
ras . , significa mejorar la bondad 
de los precios de nuestra VENTA 
FIN DE TEMPORADA, y eso, 
¡eso es una cosa muy seria! 
Han llegado piezas de Tela R i -
ca con 10 yardas, para vender a 
$1.85; piezas de Tarantulle. cali-
dades superior y extra, con 10 va-
ras, que vendemos a $6.30 y $7.50 
respectivamente; piezas de Nan-
sú clann. con 10 yardas, para 
$4.25, $4.^0 y $6.50; y piezas de 
Nansú francés, con 10 varas para 
$4.05 y $4.50. . 
También llegaron muchos tipos 
de warandol para sábanas , en al-
godón y lino, de todos los precios, 
anchos y calidades. 
H A V A H A P A I S K 
La r i fa del automóvi l . 
Gran automóvi l Durand. 
Se l levará hoy a cabo en l l ábana 
IPark, resultando favorecido con el 
'valioso regalo, según sab rán todoo, 
quien posea el n ú m e r o igual al del 
premio mayor del sorteo de la Lo-
ter ía Nacional coi respondiente a es-
ta fecha. 
Ante notario se le h a r á entrega 
de la m á q u i n a el domingo próximo. 
A l cerrarse la temporada. 
e t í 
—No; no me sirvas m á s . . . 
Porque luego no podría cenar... , 
Muy jicos los dulces y este je-
rez sabiosísimo. . . Ya veo que 
sigues la escuela de t u buena 
madre: esplendidez y gus to . . . 
—No exageres, Luz, no exa-
jeres, que para los elogios tam-
bién me enseñó mi madre a no 
tener oídos. 
— ¡Admirable e n s e ñ a n z a ! . . . 
Y hablando de lodo un poco, 
¿has visto ya las nuevas telas 
que está anunciando "La Filoso-
f í a"? Me han dicho que hay pri-
mores. 
— A ú n no las v i . ¡Estuve tan 
ocupada estos d ías ! Pero te pro-
pongo una cosa: que vayamos 
mañana las dos a verlas. ¿Quie-
res? 
—Encantada. ¿A qué hora? 
—Señálala tú. 
—Pues a las cuatro. Te ven-
dré a buscar. . . 
CRESPON BAYADERA 
Está llamando mucho la aten-
ción de las mujeres que lo vie-
ron ya. Y no es para menos, cier-
tamente. ¡Es tan "individual"! 
Verlo, es evocar aquellas bailari-
nas de Port Said, de Calcuta que 
prenden el espíritu de los euro-
peos en las redes de un ensueño 
cnervador, delicioso. 
Crespón Bayadera. tejido en 
a r a m i 
mallas breves, de "mucho golpe 
de vista", que transparentan la 
figura y se pliegan obedientes, 
sugestivamente, a la figura feme-
nina. 
Lo tenemos a peso la vara y a 
ochenta centavos. La vara de do-
ble ancho. De 40 pulgadas. Con 
cuatro yardas un vestido. Y so-
bra . . . La vara, a $2.00. 
¿Colores? La mar. Vea usted: 
resená, naranja, maíz , pastel, 
gris plata, azul Rey, fresa, lila, 
ladrillo, coral. Habana, azul cie-
lo, violeta, rosa viejo. . , Y blan-
co y negro. 
Crespón Romano, en gris, pla-
ta y azul natier, ancho de 40 
pulgadas, a $1.50 la vara. 
Crespón Londres, en color en-
tero, con franjas cordoneadas, 
de cuatro listas—a distancia de 
una entre sí y de pulgada y me-
dia de una a otra franja. Cuatro 
varas, un vestido. En pastel, l i -
la, ocre, beis, rosa. . . y otros co-
lores. A peso la vara. 
—Cuando usted vea esas te-
las, lectora, no podrá reprimir 
un elogio caluroso, espontáneo, 
ponderativo. . . 
a 
¿ P o r q u é d e p e n d e r d e c r i a d o s p a r a d e s p e r -
t a r s e c u a n d o U d . p u e d e d e p o s i t a r s u c o n f i a n z a 
e n u n d e s p e r t a d o r W e s t c l o x ? 
U n W e s t c l o x n u n c a o l v i d a . P o n g a s u W e s t -
c l o x e n l a h o r a q u e d e s e e l e v a n t a r s e , d é l e 
c u e r d a a l a s d o s l l a v e s , c o l o q u e e l i n d i c a d o r e n 
a l a r m a y a s u n t o t e r m i n a d o . T i c t a c , t i c t a c , e l 
W T e s t c l o x m e d i r á s u s u e ñ o y , e n e l m o m e n t o 
p r e c i s o , l o d e s p e r t a r á c o n a l e g r e s s o n i d o s . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e p r o g r e s i s t a l e m o s -
t r a r á c o n g u s t o u n s u r t i d o d e d e s p e r t a d o r e s y 
r e l o j e s W e s t c l o x e n l o s q u e p u e d e U d . c o n f i a r . 
WESTERN CLOCK CO., L A SALLE, I L L I N O I S , E. ü . A . 
Fabricantes de ZZ'estclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, G!o-Bcn, 
Jack o'Lanterr., Buenos Días (Modelos A, B, C, y D), E l Vigía. 
No se acabó aún el guaraudol 
belga que estamos vendiendo a 8 3 
centavos. Ni el voile estampado, 
que damos a 1 7 centavos vara. Ni 
los vestidos de $8.50. 
S T ñ 
M A N T E I N G A S U 
P E I I N A D O F I R M E 
T O D O E L D I A 
C O N 
El OPALIN vien^ a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosmét icos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s to s y ninguno 
de sus inconvenientes 
No contiene GRASA, ACEI-
TE ni GLICERINA. 
CREACION DE LA P E R F U M E R I A 
" S c i f i r e a " 




a emana que 
devuelve al 
1 •abello canoso su color p r imi t ivo , 
j Inofensivo p i r a la salud. No con-
i tierni ni trato de plata ni grasas. 
¡ be gaiantiza su éxito. 
I • 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No 69. 
Teléfono M-3731. Habai/<». 
Se sirve a Domicilio. 
N ñ L 
S A N T I A G O D E C U B A 
* ' S I n o f e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 91 
a l t 9d-8. 
! D r . £ . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n Í T e m d a á , G r o j a n o e s p e c i a l i s t a del Hoe-
p i l d l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a n ? n a y d e 4 a 6 d e ! a í a r á e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 , 
yiiniwwiuBiii 
MOVIMIENTO DE VIAJEPvOS 
SENSIBLE F A L L E C I M I E N T O 
Acompañado de sus fara Jares, sa-
lió ayer tarde para Bolondrón, el 
doctor Fe rnández , ca tedrá t ico de 
Oftalmología de la Escuela de Me-
dicina y Representante a la C á m a r a 
por la provincia de Matanzas. 
E l doctor F e r n á n d e z pasa por el 
dolor de haber perdido a su padre, 
el t ambién doctor Francisco F e r n á n -
dez Oliva, fallecido ayer en aquella 
localidad. 
Enviamos al doctor F e r n á n d e z y 
a sus familiares, el testimonio de 
nuestra condolencia, por tan sensi-
ble pérd ida . 
A L B A L N E A R I O DE SAN DIEGO 
Ayer tarde—conforme anuncia-
mos—fué trasladado de Je sús del 
Monte a San Diogo de los Baños el 
señor Evelio M. Tabío, Auxi l ia r de 
la Sección* C. del Departamento de 
Tráfico de los Ferrocarriles Unidos, 
que desde hace a lgún tiempo se en-
cuentra alejado de sus ocupaciones 
habituales, retenido por molesta en-
fermedad. 
E l señor Tabío, p e r m a n e c e r á en 
aquel balneario una temporada, por 
prescripción médica. 
TREN DE SANTLIGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer de; 
Santiago de Cuba: Manuel Borbo-
lla; Manuel Calás y familiares. Cie-
go de Avi la : Roberto Pérez y señora . 
Sagua la Grande: E. Celayo y seño-
ra. Camagüey : las señor i t as Mar ía 
Luisa Accsta y María Teresa Ber-
nal; el Representante a la C á m a r a 
Federico Miranda y familiares; Ma-
nuel Caballero y familiares. Central 
"Chaparra": José Díaz e hijos. Nue-
vitas: Juan Guerra y señora . Santa 
Clara: José C. Alemán. Central "Cu-
nagua": Emil io de León y señora . 
Colón: el Representante a la Cáma-
ra Antonio de Armas. Matanzas: el 
Secretario de la Presidencia de U 
Cámara de Representantes, señor 
Oscar Montalvo. 
TREN A SANTLIGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer: 
Ciego de Avi l a : Modesto Romero. 
Santiago de Cuba: Alber to Du 
Breui l . Remedios: Andrés Pereda y 
familiares. Santa Clara; la señora 
de García y familiares. Federico Ló-
pez. Jovellanos. Raú l Izuaga. Cár-
denas: Leopoldo Fe rnández y fami-
liares. Matanzas: Fidel Junco y se-
ñora. Camagüey : G. J iménez y fa-
1 miliares: Pedro Pablo Núñez y Car-
io Vi l l a r . Holgl ín : Nemesio Izquier-
j do. Santiago de Cuba; Mateo de la 
i Torre. 
T R E N DE C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron ayer de: 
Varadero: Pepe Caracol Faz. 
Cienfufegos: Oscar Barrallarse. Co-
lón: Mario Fe rnández de la Torre. 
Juan Rodr íguez Embi l l y familiares. 
Matanzas: el doctor Manuel de J. 
Quiñones . 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron ayer a; 
Unión de Reyes: Mr. Dunn, ins-
pector del Departamento de Tráfico 
de los Ferrocarriles Unidos, en co-
misión de servicio, el señor Pedro 
P a r a l a s 
^Picaduras 
F r ó t e s e 
P e s t e s , i n s e c t o s , m o s c a s , 
m o s q u i t o s — s u s p i c a d a s s o u 
¿ o l o r o s a s y p e l i g r o s a s . F r ó -
t e s e c o n n n p o c o d e l L i n i m e n -
to M i n a r d , p u r o , a n t i s é p t i c o 
y c & l m a n t e — p o r m á s d e 6 5 
a ñ o s e l l i n i m e n t o c a s e r o f a -
vorito. 
L I N I M E N T O 
M i 
Manuel Quintana Telles. Bo londrón : 
la señor i ta Ares y René Ares. Mele-
na del Sur: Miguel García y su hija 
Ana Mar ía ; Jacinto Flores. Bata-
n ó : Antonio Vicente Pérez . Los Pa-
los: Manuel Cuervo, Jefe de la esta-
ción de los Ferrocarriles Unidos, en 
dicho lugar, a c o m p a ñ a d o de sus fa-
miliares; Santiago Váre la . 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron ayer de: 
Pinar del Río : Joaqu ín Pelaez, 
José Pérez y familiares. San Luis ; 
la. señor i t a s Aida y Sara Padrón . 
T R E N DE CARDENAS 
Por este tren salieron ayer a: 
Matanzas: Francisco Ravelo. Cár-
denas: RamSn Mart ínez Mi lanés ; 
Rodolfo Aristegui, el doctor Fran-
cisco de Paula de la Torre; Rosendo 
Reyes; Adolfo Castro y sus hijas P i -
lar y Consuelo. 
ANUNCIO DE VJ\01A 9 
2 Q O S productos T R E O son de una comodidad fi 
^ tal, que no admiten comparación. Cuerpo | 
que sostiene un T R E O , está ajustado, sin fuerza, Q 
se mueve fáci lmentevy conserva la gracia ^ 
y belleza de las l íneas juveniles. it 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S | 
Se v e n d e n en todas las buenas t iendas • 
de la H a b a n a y el i n t e r i o r . ÍJ 
REPRESENTANTES ¿ 
a g u i a r 1 2 2 B r a n d o n B r o t h e r s & C o . h a b a n a . ^ 
R h u m 
T a l era la de-
m a n d a que senos 
h a c í a de ese i n i -
gualable t ó n i c o , 
que nos f u é pre -
ciso ins ta la r en e l 
e x t r a n j e r o dos fá-
br icas del m i s m o : 
una , en los Esta-
dos U n i d o s ; o t r a , 
en E s p a ñ a . 
U n p r o d u c t o 
que nace en C u -
ba y que traspasa 
las f ron te ras t an 
v i c t o r i o s a m e n t e , 
m u y bueno ha de 
ser... 
E l R h u m Q u i -
na es u n t ó n i c o 
exce len te para elT 
cabel lo . N o d i r e -
m o s que hace cre-
cer el pe lo , n i que 
e v i t a la c a l v i c i e , 
N * E W . Y O R K 
HIGIENE DEL CABELLO 
Q 
Mont, JI0.3I8 iH . 
H A . 9 A N A • 
n i otras ton te r ía -
Por el estilo; pero8 
sí a t i rmarnos ca 
t e á ó r i c a m ' 
<iue e l imina J 
absoluto la caspa 
que l i m p i a períec; 
taraente el c ráneo 
y que da al cabe-
l l o u n b r i l l o . m u 
v i s toso y un Per. 
f u m e exqu iá i to i 
E n los Estado. 
Un idos , en Espa. 
. e l K h u m Q u i n ¿ 
es m u c h o má8 
apreciado que ea 
L u b a , como 10 
prueba e l hecho 
de haber tenido 
que mon ta r dos 
tabncas del mis-
m o en las dos na-
ciones citadas. 
»Í1wÍT«Snm™' ' ' E S P A Ñ A 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o - k o l i n a 
para e l pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
¿ S e v a V á . a r e i r a t e r ? P r u e b e e n i a F o t o g r a f í a d e 
a 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á V d . c o m p l a c i d o * P r e c i o s r e í n p d o s 
E l E x t r a c t o d e M a l t a 
- " ' K E P L E 
e s d e g r a n p r o v e c h o p a r a l a s 
e m b a r a z a d a s y l a s m a d r e s q u e 
c r í a n . M a n t i e n e l a s f u e r z a s y 
l a v i t a l i d a d d u r a n t e e l e m -
b a r a z o y d e s p u é s a u m e n t a 
l e c h e y m e j o r a s u c a l i d a d , 
d i g i e r e m u y f á c i l m e n t e . 
Frascos de dos tamaños en todas las 
Farmacias y Centros de Especialidades 
OE FABRICA 
C I A B U R R O U G H S W E L L C O M E 
LONDRES 
p.P. 1350 
P A l i T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
s e c u r a n c o n es 
verdadero ¡lecomendado 
a las personas 
debilitados 
t{Xs - por las 
ENFERMEDADES,el 
Éi0 CRECIMIENTO, lasfiEBRES,etc 0 a 23 Rotos a cada comida 
En todas /as Firmzcl&t y 16. R u é de K o o r o y , 
P O D E R O S O R E X O N S T Í T U Y E N T E g u t 
C O M B A T E C O N E X I T O E L _ 
i DECAIMIENTO-AGOTAMIENTO-DEBIUDAO 
bEXUAL y NERVI05A-ANEMIA-NEURA5TENIA 
FALTA d e APETITO-ENFLAOUECIMÍENTO 
5 U 5 R E . 5 U L T A D 0 S S O N I N M E D I A T 0 5 - P R U E B E L Ü 
0E VENTA EN FARMACIAS v DROGUERIAS 
G I M A A 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I R I P 0 R U D 0 R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A - — 
P R 4 S S E & 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 6 r a p i a , 1 8 . - H a t o » j 
ANO XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 1923 PAGIGNA S I E T E 
H A B A N E R A S 
y ^ e l e g a n d í y distinción. 
5 'meten resultar a.í las d e ^ t 
promete. ^ - - r ó Nacional 
Un conj 
S S a ^ f S de ópera que «e inaugu 
¿1 U de Diciembre. 
E l abono quedará abierto a par 
lnV n conjunto lírico tan nutr do co 
riñ brillante vendrá para la tempo 
m0- oficial  er  r -
ra el  de icie bre 
<,r3derd"ía"prÍmero del mes próximo 
n las oficinas del gran coliseo. -
l /̂ bono doble. 
Para la noche y las matmées. 
^oce serán las funciones del abo-
„ nocturno, comprendiendo, como 
natural, la del debut 




Lunetas con e 
Butacas con " 
De los grillés sólo haj^ que contar 
w de primero y segundo piso y 
éitos únicamente tres por ser uno 
de ellos propiedad del Marqués do 
Esteban. 
Esos tres grilles ban sido ya abo-
nados por el general Mari',) G. Me-
nocal, por el señor Federico Kolily 
v por'el doctor Ernesto Sarrá. 
r.nq erillés restantes, los d 
E L ABONO D E L A O P E R A 
cer piso, corresponden al Union 
Club y e l Casino Español. 
Cuanto al precio de los palcos 
plateas y principales entiéndase que 
es independiente de las entradas. 
E l abono de los palcos de tercer 
piso, también s.n entradas, se ha 
fijado en 400 pesos. 
Cuesta el delantero de tartulia 60 
pesos, y el de paraíso 45 pesos. 
Cinco serán las matinées de abo-
no al precio de 350 pesos los grillés 
de primero y segundo piso y 2SO los 
palcos plateas y principales. 
L a luneta. 60 pesos. 
Y 40 la butaca. 
Estas últimas con sus entradas co-
rrespondientes, siendo por separado 
de las mismas, como en las funcio-
nes de la noche, el precio de los gri-
llés y de los palcos. 
Para las matlnees cuesta 190 pe-
sos el abono de los palcos de tercer 
piso. 
E l precio de los delanteros de ter-
tulia será 25 pesos y el de los delan-
teros . de paraíso 20 pesos. 
A la fecha, cuando aun íaltan más 
de diez días para abrir el abono, hay 
ya separados qv/ice palcos. 











Son muchos, y entro ellos el cro-
nista, que sabe de un largo y dulce 
idilio' que ha cristalizado en un amor 
feliz- - •.. * • Fuera de mi propósito dejar en el 
misterio una noticia que son tantos 
a recibir c^n júbilo, paso a publi-
carla. 
Se trata de Angela Matilde Abalo, 
eeñorita de fina belleza, muy gracio-
ea, muy bonita y muy distinguida. 
Es la hija del doctor Miguel Angel 
4'«alo y su esposa, la dama tan ama-
A N T E E l 
En la Merced. 
Una boda elegante. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra la que ha de celebrarse el jueves 
de la entrante semana, a las diez de 
la nocb'í, en el aristocrático tem-
plo de los Paules. 
Son los contrayentes la señorita 
María de los Angeles Martínez Amo-
res y el joven doctor Francisco M. 
Casado y líomay. 
Linda novia. 
De cautivadora gracia. 
Cuanto a su elegido, nn joven de 
relevantes méritos, es hijo del in-
olvidable educador cuya reciente 
pérdida se produjo en duelo para 
el magisterio cubano. 
Serán los padrinos de la boda el 
pundonoroso comandante Barnabé 
Martíne» Amores y su distinguida 
esposa, Anfeia del Rey, padres do la 
desposaáa. 
E l doctor Alfredo Zayas y Alfon-
60, honorable Presidente de la Re-
pública, firmará como testigo por 
parte do la señorita Martínez Amo-
COMPROmSO 
ble, tan interesante, Micaela Bar-
tlett. 
L a mano de la señorita Abalo ha 
sido pedida para el doctor Carlos 
M. Varona del Castillo, abogado jo-
ven, inteligente, de altos prestigios, 
que desempeña con el beneplácito de 
todoo el cargo de secretario del 
Union Club. 
Su señor padre, el ilustre pensa-
dor cubano Enrique José Varona, 
formuló anoche la petición oficial-
mente. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi enhorabuena. 
A R A 
Actuarán también como testigos 
de la novia el general Alberto He-
rrera, Jefe de Estado Mayor ael 
Ejército, el coronel Manuel Antonio 
Martínez Amores, el popular congre-
sista doctor Santiago Rey y ei co-
mandante José C. Martínez Amores, 
de la Policía Nacional. 
Por el novio. 
Cinco los testigos. 
E l señor Juan Gualberto GOmez, 
Senador de la República, el doctor 
Ricardo Gutiérrez Lee, Ministro de 
la República de Colombia, y el doc-
tor Marcelo de Caturla, Magistrado 
de la Audiencia de la Habana. 
E l distinguido letrado doctor Lo-
renzo de Erbiti, catedrático de! Ins-
tituto Provincial, firmará como tes-
tigo del novio. 
Otro testigo niá^. 
E l doctor Enrique del Rey. 
Al gran jardín E l Clavel, de los 
hermanos Armand, ha sido confiaco 
el adorno general del templo. 
Hará también el ramo nupcial. 
De nueva creación. 
L A F I E S T A 
L a temporada de otoño. 
Se abre en el Plaza mañana. 
E l conocido joven René Bolívar 
Junco y la gentil señorita Yuyú Mar-
tínez, bajo cuya ^dirección se regirá 
ahora aquel alegre roof, han orga-
nizado la fiesta inaugural. 
Consistirá en un Cotillón. 
Bailado por diversas parejas. 
Han sido elegidas éstas entre ele-
mentos de la juventud que frecuen-
ta nuestros salones. 
Sus nombres, que prometo dar a 
conocer, son familiares en las cróni-
cas elegantes. 
HERMOS: 
En honor de la Caridad. 
La Patrona de Cuba. 
Una interesante fiesta en la finca 
ta Colorada, del señor Domingo Ma-
yo, en las inmediaciones de ia Ha-
bana. 
La imagen de la excelsa Virgen 
«el Cobre, bella obra artística 'del 
ŝ nor Guillermo Rodríguez, resalta-
ba en el altar levantado en una de 
ias posesiones de la casa. 
Altar precioso. 
Engalanado con flores. 
Ante él se hizo por parte de fa-
nmrares e invitados una ferviente 
invocación. 
sir?vSPlléS' en gran mesa' donde se 
} UIla espléndida comida, dis-
D S MAÑANA 
Hablaré do varios partios que con-
tribuirán a la mayor animación de 
la fiesta, uno de ellos, de quince 
parejas, organizado por el señor Dio-
nisio Tellechca. 
Otro partie, de las señoritas Ci-
cero, que será de dieciseis parejas. 
Tienen separadas mesas e! hono-
rable Secretario de Estado, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, el doc-
tor Rafael Montero y Mr. Smith. 
Otras mesas más. 
• Algunas de numerosos cubiertos. 
A partir de mañana serán todas 
las fiestas del Plaza de invitación. 
Se exigirá a la entrada. 
A F I E S T A 
frutaron los concurrentes de momen-
tos gratísimos en medio de una ale-
gría general. 
Y como epílogo el baile. 
Por toda la noche. 
De las señoritas que eran gala 
de la reunión citaré especialmente a 
Felicia y Laura Núñez, Carmen Puli-
do, María H. Rodríguez, Modesta 
Núñez, Tomasa González y Angela, 
Francisca, Juanita y Amelia del Co-
rral. 
Además las encantadoras herma-
nas Julia y Ranchita Mayo. 
L a señora de la casa, Concepción 
Rodríguez de Mayo, hizo I03 honores 
a maravilla. 
Estuvo amabilísima. 
f11 el Vedado 
En su iglesia parr0(luiaL 
con^ff 50da miiy sim«ática está 
cenada para la noche del próxi-
mo Mernes. 
Andró,I10VÍ,a' señorita Gilda Giol y 
I z n ^ J V 9 - belli3ima hija del señor 
„„CA0 Gio1' alto funcionario del 
omunicaciones. 
su suerte la señorita Giol 
1 correcto 





Una cristiana más. 
Lin,,. 5racia del bautismo. 
María fth e interesante esposa, 
6acramp • fsa' que ^ i b i ó con las 
Mari!, tT, s aguas i0í? nombres de 
En i . lanca Sara •Tustiniana. 
de MarVí Vida(i deI Dulce Nombre 
flei Cristo bautizada en la Iglv sla 
En 1 
te 
CaílWaio*Uda(1' en la pIaya y en el 
,v ' 108 Productos del 
^STITUTO D E B E L L E Z A D E 
- . PARIS 
LosTnív SU mo3or acompañan-
COloretes na'03, ?ara el teatro' lo* 
na* * la luz artificial, las 
induras drí P^servarla de las que-
Son Produe d^Pués del baño, 
«idad. auctos de indiscutible nece-
0 b ¡ s ^ 8 C Á r ^ D E H I E R R O " 
O'Rcilly 51 
L A BODA D E L V I E R N E S 
"Waldo de Castroverde. 
A la ceremonia de la iglesia segui-
rá una recepción en la nueva resi-
dencia de los padres de la novia 
en la calle G., número 222, entre 
23 y 2 5, en la misma barriada del 
Vedado. 
Hecha está la designación de los 
padrinos y testigos de la boda. 
Daré mañana sus nombres. 
E n nota especial. 
M I L E S 
Estaba preciosa. 
Angelical. 
Mr. T. Walshe Turner y la dis-
tinguida señora Carmen Rabasa de 
Ojea fueron sus padrinos. 
Llegue a éstos, lo mismo que has-
ta los amantísimos padres, mi feli-
citación. 
Vaya con un beso. 
Para la nueva cristianita. 
V I A J E R O S 
Para el Norte. 
E n viaje de negocios. 
Se despiden hoy los señores José 
Suárez y Manuel Fernández, gerentes 
de L a Filosofía, la gran casa de teji-
dos de la calle de Neptuno. 
De su visita a los más importan-
tes centros neoyorkinos son de espe-
rflr grandes beneficios para los fla-
mantes almacenes. 
Antes de que finalice el año esta-
rán de nuevo entre nosotros los 
Simpáticos viajeros. 
¡Vuelvan con felicidad! 
E l R o p e r o ( l e l a V i r o e n d e l G m n 
Hace días prometimos publicar la 
"Hoja número 2" del Ropero de la 
Virgen del Carmen, piadosa institución 
que realiza una obra profundamente 
cristiana. 
Tiene su residencia en la Capilla 
de los P. P, Carmelitas Descalzos del 
Vedado, Línea 146. 
Su fin 
" E l fin—dice la Hoja—parece muy 
modesto: confeccionar ropas con des-
riuo a socorrer a los pobres; -eco-
ger el deshecho de telas, vestidos, 
etc.. y transformarlos para vestir ai 
r'esnudo; procurar por todos los me-
posibles aliviar la miseria cor-
poral contribuyendo de este modo 
a la decencia y honestidad pública." 
Otro fin más alto 
"Por este fin tan modesto—agre-
ga la Hoja—busca el Ropero otro 
r;ás alto: contribuir a la cultura de! 
espíritu sin la cual en vano se atien-
de a las obras de misericordia cor-
porales. 
Hay millaras de almns que Igno-
ran los principios de la cultura mo-
ral y social más elementales porque, 
abandonados a un vivir precario, na-
die les busca y nadie les enseña." 
Ideales del Ropero 
" E l Ropero—prodigue—quiere co-
menzar por el niño. Abrirá una cate-
quesifí a la vez que proteja al niño y 
le enseñará a conocer a Dios, a amar 
y respetar a ôs padres, a reconocer 
ia necesidad del orden y acatar las 
autoridades. Quiere inculcarles la 
necesidad del trabajo, de la econo-
mía y el ahorro, bases de todo el 
bienestar de la sociedad. 
Después, ¿por qué no aspirar a 
abrir una escuela diurna y un alber-
gae nocturno para los sin hogar que 
vagan a merced de sus instintos por 
calles y plazas?" 
C O O P E R A C I O N 
Pide la necesaria cooperación con 
estas sencillas y persuasivas palabras: 
"Para realizar estas obras necesi-
ta cooperación moral y económica E l 
Ropero. No debe haber ninguna per-
sona, rica ni pobre, grande o peque-
ña, que pudiendo contribuir con vein-
te centavos al mes que no contribuya. 
E l privarse al mes do mía bagatela 
que valga veinte centavos no daña 
y ¡cuántos bienes produce! 
Quien pueda más que dé más. Lec-
tor o lectora, ten fuerza de voluntad 
para dar a los pobres ¡ ¡veinte centa-
Y solicita también el concurso de 
los nobles espíritus, con estas otras 
palabras no menos convincentes: 
"Aún te pido otra cosa más fáci!. 
Estudia esta obra y entusiásmate 
con ella. Pide informes si quieres, 
y luego propágala. ¿No tienes entr 
tus amistades y familiares veinte 
personas? Pues haz que ellas se sus-
criban al Ropero y habrás logrado 
contribuir con una cuota de cinco 
posos. Si no puedes tanto, siquiera 
una te pido, sólo una y habrás he-
cno un gran bien." 
Más dice la "Hoja número 2", pe-
ro quede para otro día. 
Los informes que se deseen pue-
den pedirse al R. P. Superior del Car-
melo, Línea 146, Vedado. 
Repitámoslo: 
"El privarse al mes de una baga-
tela que valga veinte centavos no 
daña y ¡cuántos bienes produce!" 
C a n a s t i l l a 
Ha llegado un interesante surtido' 
de artículos de canastilla. 
Están, desde hoy, en la sección co-
rrespondiente de! "piso de los ni-
ños." 
Entre lo mucho recibido figura: 
Juegos de canastilla de linón, bor-
dados a mano, compuestos de ropón 
y camisila, en su caja, a $1.75. 
Juegos de cuatro piezas—camisa, 
ropón, gorro y babero—propios para 
regalos. 
Juegos de cama—sábana, fundas 
y cojín—, de hilo y de algodón, bor-
dados y calados a mano, en tamaños 
diferentes. 
Juegos de cargador, cargadores so- \ 
los, medio-cargador, en tul y seda, | 
bordados, guarnecidos de encaje y i 
aplicaciones. 
Cubrecunas de piqué, de seda, de 
linón y de tul, bordadas, con aplica 
ciones, y de encajes, todas muy indi-j 
cadas para regalo. 
Capas de piqué, de tul y de velo 
de lana: nuevos modelos. 
Vestidos de linón, con encaje y 
bordados, para bebec, de 2 a 6 me-; 
ses, de 6 a 12, y de un año a 18 me-1 
oes. Una gran variedad. Desde $1.50 
!{. & % 
Si espera usted un baby y desea re-
cibirlo como se merece, cómprele la 
canastilla en £1 Encanto. 
En nuestro "piso de los niños" po-
drá usted elegir, a su entera comodi-
dad y a su absoluto capricho, entre 
la mayor, más sugestiva, moderna y 
flamante variedad de toda clase de 
prendas para el con tan dulce ansia 
esperado bebé. 
Visite—aunque sólo sea "por el 
gusto de ver"—nuestro "piso de los 
niños." 
¡Hay en ¿I tantas cosas dignas de 
que usted las vea! 
E L BALANCE . . 
Como ya hemos publicado, el vier-
nes y el sábado no abrimos con el 
fm de "pasar balance". 
Sólo le queda a usted hoy y ma-
ñana nara comprar lo que necesite. . 
^ V a r i a d o síirtido en cristal tallado. 
E s p e c i a ü d a d en objetos para regalos. 
R e p o n g a sü vajilla en esta casa. 
Surt ido completo en cristalerías Baccarat. 
A r t í c u l o s de porcelana pintada. 
L L a m a n la atención nuestros bajos precios. 
E s t a m o s recibiendo constantemente novedades. 
S i se quiere convencer hónrenos con su visita. 
LA CASA DE LAS VAJILLAS 
G A R C I A , V A L L E Y C í a . , S . e n C . 
Z E X E A (NEPTUNO) 24. T E L E F O N O A-4498. 
(Entre Consulado e Imiustria). 
c. 7202. ld-19. "Anuncios T R U J I L L O MARIN 
J 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Karmciones humorísticaa de Ricardo A. Casado 
( " E l Conserje" > 
UN P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos al autor.—A31ARGUKA 7&.—Apartado 1091 
De vuelta. — 
Los Condes de Cardiff. 
Después de una agradable tempo-
i rada en Cojímar se encuentran de 
e c o r r i 
ú o Z díanarnente los carros 
^ un extremo a otro de 
B O L I V A R 3 7 
de " L A F L O R D E T I B E S " , repartien-
la Habana el mejor c a f é del mundo. 
— A - 3 8 2 0 — M-7623 
nuevo en su elegante residencia de 
la calle Paseo en el Vedado. 
¡Felicidades! 
Boda. 
E n la Capilla de los Dominicos. 
Para el miércoles de la semana 
inmediata está dispuesta la de la se-
ñorita Matilde Diago y el joven doc-
tor Enrique Saladrigas y Zayas. 




Rumbo al Norte. 
E n viaje de recreo. 
Así embarcan hoy, por la ruta 
de la Florida^ el comandante Luis 
Beltrán y sn joven y sentil esposa, 
Nena Nodarso. 
Regresa vln en plazo próximo. 
¡Feliz viaje! 
Despedidas. 
¿Qué día pasa sin darlas? 
E l señor Roberto Kaiser, repre-
sentante de L a Mannheim, acredita-
da compañía de seguros marítimos, 
embarca hoy. 
Tiene tomado pasaje en el vapor 
Toledo, que sale a las diez de la ma-
ñana, en unión de su distinguida es-
posa, la señora Aurora Chapado de 
Kaiser. 
Los simpáticos viajeros van direc-
tamente a Alemania. 
¡Tengan una feliz travesía! 
E n la ciudad. 
Traslado de bufete. 
E n la casa de Empedrado 34, estu-
dio del licenciado Armando Alvarez 
Escobar, acaba de establecer su des-
pacho el joven doctor Carlos A. Lla-
nes, abogado de oficio del Tribunal 
Honras. 
E n la Iglesia de Reina. 
Se celebrarán mañana, a l?s nue-
ve, en sufragio del alma de mi bueno 
y consecuente amigo el licenciado 
Eduardo Pórtela y Reyes, Juez Mu-
nicipal del Norte. 
Su pobre viuda y sus inconsola-
bles hijas invitan al acto. 
Acto piadoso. 
De dulce recuerdo. 
Enrique FCLNTAMLLS. 
S í ! w m M a 
6 § 
Se necesitan mujeres sol-
leras o casadas para que nos 
compren ios zapatos que ven-
demos en nuestra gran liqui-
d a c i ó n de " F I N D E T E M P O -
R A D A " . 
Una gran variedad de mo-
delos de zapatos americanos 
todos de úl t ima moda y una 
gran locura m í a en rebajar 
precios constituyen el éx i to 
de esta l iquidac ión . 
8 f i e n e i c M n > 
| M e j o r Q u e R i q u e z a s 
/"^ON cuanta frecuencia se oye 
^ - la expresión: "Daría todo 
lo que poseo sí pudiera 
estar bueno.** Entonces cuide 
su salud como cuidaría sus 
riquezas. 
E l Reumatismo, Envenena-
miento por Acido Urico, Irregu-
laridades Urinarias, con frecuen-
cia acompañadas de dolorosas 
inflamaciones de la vejiga, es 
casi siempre el resultado do 
debilidad de los ríñones que se 
han descuidado. 
Los ríñones son los impor-
tantes órganos que filtran la 
sangre, situados en la parte 
estrecha de la espalda á la dere-
cha e izquierda del espinazo. 
Loa ríñones son órganos delica-
dos y frecuentemente se debilitan 
debido -a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfrío, 
gripe, influenza, ó depresión. 
En este estado ellos dejan de 
filtrar los venenos de la sangre. 
Estos venenos que debieran ex-
pelerse por la vejiga se quedan 
en el sistema, y los ríñones deben 
tonificarse para hacerse cargo 
del exceso de trabajo. 
La debilidad de los ríñones a 
menudo se hace presente por 
medio de dolores de espalda, o 
agudos dolores en el espinazo. 
Tal vez se sienta dolores de 
cabeza ó períodos de mareos, y 
continuos deseos de orinar. 
No espere que le sobrevengan 
males más serios. Las Pildoras 
de Foster son el mejor remedio 
para los ríñones que se conoce; 
Su pronto uso puede evitarle 
años de sufrimientos. 
l U O R A S D E F O S T U I 
^ A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
P A Ñ O 
R A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
L a s canas que hacen viejo, huyen 
a n t e A C E I T E K A B U L , q u e se 
u n t a c o n l a s m a n o s y no l a s 
m a n c h a . N o p i n t a , es re s taura-
dor del cabe l lo , a l que d e v u e l v e 
su negro intenso y brillo natural . 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
115 A ñ o s 
D E E X I T O C R E C I E N T E ^ 
efe 





T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA LOS CALLOS 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E W F A U B L E 
C 6999 ait l i d - » 
i i l l i l l i ! 
L I L Y O F F R A N G E 
¿La causa? 
P r e g ú n t e s e l o Ud . a Ia<s mujeres verdaderamente 
elegantes. Ellas saben p o r q u é prefieren el c o r s é L i l y 
of France a n ingún otro. Y nosotros nos expEcamos 
esa preferencia. Los corsés de esa marca son d i s e ñ a -
dos a n a t ó m i c a m e n t e 5r por eso se adaptan a l cuerpo 
mejor que los d e m á s . Los materiales empleados en su con-
fecc ión son de primera cal idad y sus " l í n e a s " son siem-
pre correctas, bellas, armoniosas. ¿ C ó m o no v a n a pre-
ferirlos? 
E n la Habana, l i n i c a m e n t é ¡encontrará U d . esos 
corsés en esia su casa. 
" L A P O L A " 
aoTeJa original de E V A C A N K L 
CUARTA EDICION 
L a primera edición fué traducida al Alemán 7 al Italiano 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L Q U E R A S N» 1, Cerro. 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
Se enría al interior 
franca de porte 
Ü N P A D R E A G R A D E C E P E R Ü N A P O R E L 
A L I V I O D E S ü B U A 
£1 Sr. Á q u i n o declara que Pen i na terminó 6 a ñ o s de catarro in-
testinal. L a urna se encuentra ahora llena de vida. 
rreón, Coah, Méjico. L a delicadea 
de los niños loa rinde muy sensibles 
a los peligros que tra« con sí el ca-
tarro y fácil es, durante la niñez 
que un catarro, por ligero que sea, 
deje una enfermedad crónica qrue 
tarde causará mil miserias j sufrí-, 
mientos. Por esta razón loa padres 
prudentes en todas partes del mundo' 
sitempro tienen a mano el remedio 
más eficaz y potente para estos ca-
sos, PERUNA. Oigamos pues el tes-
timonio del señor Aquino: 
"Psruna ha logrado maravillas con 
mi hijita Lucita. Durante sei« años 
padeció un fuerte catarro intestinal 
y a pesar de que gastó bastante dine-
ro para lograr su alivio, siguió la en-
fermedad. Al fin, por recomendación 
de un amigo, llegué a tratarla con 
Peruna y hoy se encuentra robusta, 
fuerte y llena de .vida. E s poco decir 
que estoy bastante agradecido y con 
seguridad siempre recomendaré el 
gran tónico Peruna a todas las per-
sonas y amigos en general". 
Peruna se vende en todas Isus far-
macias y droguerías. 
A l t 20 Jn. 
Luci la Aquino 
Cualquier padre de familia com-
prenderá el entusiasmo y el agrade-
cimiento manifestados en el testi-
monio hecho reci'enternes.íe por el se-
ñor Esteban Aquino, que reside en 
las callea Jiménez y Matamb'ros, To-
¡ D e m o s t r a m o s Q u e V e n d e m o s B a r a t o 
Crepé de la china, primera calidad, (50 colores) vara 
Georgette, primera calidad. (50 coló res), vara . . . . 
Madapolán francés, doble ancho, vara 
Cortes de vestidos de Voal Kingín Hose corte 






Vestidos los más bonitos y mejores confeccionados, a precios increíbles 
No compre sin ver los nuestros. Liq uidación de corsets, fajas y ajustado-
res. Aunque no compre vea nuestros p recios y verá que todo lo vendemos tan 
barato como lo anunciamos. Pedidos del interior enviamos acompañando 20 
centavos franqueo. 
A L M A C E N E S D E " L A L U C H A " 




f Ñ G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agí/Zar 
VJ±^L C H E Q U E S D E V I A J E R O S p * * * * ™ 
E N T C D A S P A R T E S D E L M I T O D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
M í ñ m depés í tos en esta Sección, p a p u d o intereses a i 3 por 100 anca! 
T o d a s estas operac iones puedan efectuarse t a m b i é n p o r c o r r e o 
J 
P O C I O N N o . 5 0 4 
b a v L s a M i c o r a p i d o y s e g u r o 
Zrirrmedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle B á r r e l o , n ú m e r o 62 . Guanabacoa. 
P A r \ T A O C H O D I A R r D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 ¿ e 1 9 2 3 ANO X C I 
F E C T A C U L O ; 
P A Y H E T 
Función extraordinaria A Deneíi-
cio de la aplaudida tiple cantante 
Pilar Aznar. . 
En la primera parte se pondrá en 
tecona la obra de Pedro Pérez Fer-
náñrtcz, escrita expresamente para 
Casimiro Ortae, titulada L a primera 
siesta. 
E n la sesuudna parte se anuncia 
la reprise ue la zarzuela cómica de 
P e i r n v Palacios, música del maes-
tro Jerónimo Jiménez, E l Barbero 
de Sevilla. 
Y en la tercera, acto de concierto 
per la señorita Pilar Aznar y repri-
se de la zarzuela de Echegaray y el 
maestro Caballero, L a Viejecita. 
L a función es corrida, a doe pe-
soá 5ü centavos luneta 
MARTI 
E n primera eección sencilla, a las 
oclio y cuarto, la revista de gran éxi-
to ¡Es muciio- Madrid. . . ! 
En segunda sección- doble, la ope-
reta en tres actos, adaptación espa-
ñola de Ricardo Cappenberg, música 
del maestro Walter Bromme, Mas-
colita . 
Tanda sencilla: 60 centavos lu-
neta; tanda doble: un peso veinte 
centavos. 
E-i próximo viernee, estreno de la 
opereta en tres actos titulada Mada-
me FMrt. 
So anuncian dos estrenos: el saí-
nete :Hay que v e r . . . ! y la revista 
cúbajjja en' un acto y seis cuadros, 
¡Es mucha Habana. . . ! 
—Foiuberos infuuLiles y E l Nido 
Roto. , J¡tój 
li;! próximxo viernes haijr.1 dos es-
tr.moi-, en el Teatro Capitolio: Bom-
beros infantiles, graciosa comedia 
de JEial Roacb, y la magi.ífica pro-
d'uccicn E l Nido Roto, de escenas be-
Uisimus. 
—lürpo vs Dcmpscy, el lunes, eu 
el Capitolio. 
L a emocionante cinta ciuts repro-
duce la sei.sacional pelea í^irpo vs 
Dsinpsey, celebrada el viernes últi-
m j en Po.o Grounds, se estrenará 
el lunes próximo en el Teatro Capi-
toUc, en1 las tandas preferentes de 
la.! cúico y cuarto y de las nueve y 
mnlia. 
Hay gran pedido de localidades 
para el estreno de esta cinta,. 
Para ese día uued'aráu suprimidos 
los pases de favor. 
ALHAMBRA 
En primera tanda. Su Majestad 
la Canela; en segunda, L a Tierra 
de la Rumba; y en tercera, el sai-
note Los Vividores. 
CAPITOLIO 
Elvira Ortiz, la celebrada actrfe 
del cinema, será presentada hoy por 
la Empresa del Teatro Capitolio in-
terpretando el role de protagonista 
en la notable cinta tiulada Sangre 
del Pueb'.o, que cubrirá las tardas 
eie^nates de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
Sangre del Pueblo le lia valido a 
la liella actriz entusiásticas celebra-
ciones por su magistral labor. 
E n las secciones preferentes se 
exhibirá además la crónica gráfica 
de Pathé que contiene una intere-
santo información de los aconteci-
miencos mundiales, entre los que fi-
guran los siguientes: 
Alemania se interesa en los nue-
vos métodos para la enseñanza de la 
navegación a la juventud, con mo-
tivo de la visita hecha por el buque 
escuela argentino "Presidente Sar-
mie.-ito". Lnusanne, Suiza: L a paz 
en el Cercano Oriente. Después de 
eolio meses de negociaciones, Tur-
quía y los aliados convienen en' un 
trotado de paz. Visita de los dele-
gados que fueron a firmarlos. 
E n las tandas continuas de una y 
media a cinco se exhibirán las pro-
ducciones tituladas Adrinna Le-
court, Por la Besanzoni: el segundo 
episodio de la emocionante serie L a 
Cordfsita de Montecristo,; la come-
diad Dinero a montones, por Harold 
Uoyd; y L a vi dad esierta, magnífica 
cinta de la que es protagonista Co-
rinne Griffith. 
Maañna, en la tanda del as ocho 
y m?dia, se exhibe E l Prisionero de 
Zerda, por Ramón Novarro. 
C A i Ú f O A M O R 
L a notable caí. zonetista L a Mara-
villiia, que tan aplaudida ha sido en 
la escena de Campuamor interpre-
tando sus bellas creaciones de can-
ciones; modernas, volverá a deleitar 
al publico hoy en las tandas elegan-
tes, en las que se exhibirá la intere-
sante cinta E l Pantano, por el gran 
actor Sessue Hayakawa, y Noveda-
des internacionales y la cinta cómi-
ca Escuela modelo. 
En las tandas continuas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media a 
Ov-ho y media se exhiben el drama 
Por ta razón o por la fuerza, por 
Coriune Griffith; El ,rastro del lobo 
y I h s emoediatí Escuela modelo y 
Por una mujer. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibe nuevmaente el drama Por 
la razón opor la fuerza. 
Mañana, estreno de la última pe-
lícula de Sess'ie Hayakawa, Cinco 
ddías de vida. 
E l sábado, estreno de E l triunfo 
del honor, por un conjunto de es-
trel as. 
L» Maravillita actuará varios días 
en Campoamor. 
ACT C A L I D A D E S 
Hoy se inaugura el nuevo sistema 
de funciones corridas a ochenta cen-
tavo.? 'íur.eta. 
S¿i pondiá en escena la opereta 
en tr^s actos, libro de Jorge Okon-
kv-esky. música, del maestro Gilbert, 
L ? Casta Susana, por María Luisa 
Marsüi, aplaudida tiple, el notable 
barítono Jerónimo Galián. 
i'aia el viernes se anuncia L a 
Duquesa del Bal Tabarin-, opereta 
qre rerá presentada con toda pro-
piedad. 
L a orquesta será dirigida por el 
maesvro Federico Almayor. 
V E R D U N 
L a Cinema Fi lm ha elegido Para 
la función de hoy un magnífico pro-
grama. 
A las siete y cuarto se exhibirán 
cinras cómicas; a las ocho y cuarto, 
Ro'Jand'o por el mundo y Aguanten 
que vengo, graciosas comedias; a las 
nueve y cuarto, L a playa de los en-
su'iñcs.. drama en seis actos; y a las 
diez y media. E l hombre de armas 
tomar por Hoot Gibson. 
Mañana: E l Pescador de Perlas, 
poi Ramón Novarro, y Mickey la 
Cenicienta. 
F A U S T O 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado.-
E n las tandas elegantes estreno 
H O Y M I E R C O L E S 1 9 H O Y 
Tandas elegantes 9^2 
Cari Laemmle, presenta a 
S E S S U E H A Y A K A W A 
el notable actor japonés 
E N L A S O B E R B I A P E L I C U L A : 
í í 
( T H E SWAMP) 
Cinedrama de intenso y emo 
clonante asunto, que interesa 
hasta el final 
UNO D E LOS E X I T O S MAS 
NOTABLES DE E S T E ACTOR 
San José '¿ 
Atracción de The Uni-
versal Pictures Corp. 
G R A N E X I T O Nuevas canciones de la graciosa artista G R A N E X I T O 
p a l c o s s ^ . ü o Gran Or^es ta L U N E T A S $0.60 
C A P U O U O 
Interesante programa todo el día 
En las tandas de 5 y 114 y 9 y 1)2 se estrena: 
E D E L P U E B L O 
Interesante melodrama oinomatojíráfico. 
"Si la ley no baja hasta el abismo donde vives, nosotros subire-
mos basta ella". 
Esta hermosa frase de consuelo y aliento se la dirigen al protago-
nista de esta película, cuando, en defensa de su hembra, de su honor y 
de su casa mata al hombre que viene a vejarlo. 
Esta gran película, premiada, en cónt-urSo cinematográfico la es-
trenan Santos y Artigas como una ele las mejores producciones de la 
época. 
En la tanda de las S y 1|2 se exhibe, la gran producción de In-
gram: ' 
E L P R Í S Í O N E R O D E Z E N D A 
Película, en la que se puede a jreoiar la maravillosa ductibilidad 
de liamón Novarro, ahora que se le conoce en "El Pescador de Perlas". 
E l próximo VIERNES:-
Gran programa en el "CAPITOLIO". 
Estreno de la gran producción,Pathe New York; " E L NIDO ROTO" 
y de la segunda comedia de la gran compañía infantil "Los niños peli-
grosos", titulada esta comedia: 
L O S B O M B E R O S I N F A N T I L E S 
En el Circo SANTOS Y ARTIGAS que debuta en Noviembre en 
P A Y R E T se presentará el ACUARIO HUMANO, el hombre cuyo estó-
mago es un misterio para la ciencia. Puede tomarse 50 vanos de cer-
veza consecutivamente. 
L O S C A R N A V A L E S D E L P A R Q U E 
¡ N O C H E V E N E C I A N A ! 
A A B A T A L U DE SERPENTINAS Y CONFETTI 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S - G R A N D E S F E S T E J O S D E D E S P E D I R 
H A B A N A P A R 
REGALO A LA CONCURRENCIA DE JUGUETES Y PITOS 
Debut de Riverito en su SILODROME DE LA MUERTE, acto gratis y espectáculo 
primera vez visto en Cuba. p0í 
El aparato estará colgando a 60 pies de altura sin fondo y a toda velocidad, con los.*»* 
vendados y entre puñales. ^J 
EL SEXTETO Habanero y Canciones Cubanas. 
O . V i o o 
ue la obra dramática de magnífico 
aumento titulada Trama de alto 
vuelo, por la genial actriz May Alli-
60D, y se exhibirá la comedia er.' dos 
actos Vida de campo, por el mono 
Napoleón, y la revista que detalla 
la vida íntima de Calvin Coolidge, 
actual Presidente de los Estados 
UniCos de Norte América. 
Vara las ocho se ar uncía la cinta 
cómica en dos actos. E l Encarguito 
de l'aris; y a las ocho y media, la 
producción dramática Pasión mon-
taraz, por Mary Miles Minter y Mon-
te Kiue. 
Ivlañara, jueves de moda, estreno 
d^ c;Dta Delicias del matrimonio, 
por Constance Talmadge y Harrison 
Ford, y presentación de las aplau-
difios trovadores mercaros Quirós 
y Muñoz. 
I M P E R I O 
En la primera tanda, a las siete 
menos cuarto, se proyectará la mag-
nífica producción en seis actos, por 
Amia Little, R e á m p a y o . 
Eu la segunda tanda, a las nueve 
y cuarto, estreno de la interesarte 
cinta en cinco actos, por George Lar-
kin, Llamas de odio, y variados nú-
meres por los trovadores mejicar.os 
Quirós y Muñoz. 
A lae diez y cuarto, estreno de 
la cinta L a -¿uprema gloria: amar, 
por Maine Hamerstein, y presenta-
cien de Quirós y Muñoz. 
Para la funciórj corrida rige el 
previo de-cuarenta centavos luneta. 
E l viernes: Fama, por Francesca 
Beii-ni . 
E l sábado: Cásate y verás, por 
AÜce Brady, y despedida de Quirós 
y Muñoz. 
NEPTÜXO 
É» las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, la producción especial de la Fox 
ir.tcrpretadap or Peggy Shaw, titu-
lada E l triunfo del hogar. 
A las ocho, la cinta cómica Ra-
biando Por divorciarse, y er.̂  la tan-
da de las ocho y media, L a Edad de 
Oro, ror Wesley Barry y el Negrito 
Africa. 
E l viernes y el sábado, además 
del os estrenos correspondientes a 
esos días," actuarán los trovadores 
mejicanos Quirós y Muñoz. 
E] domir.go: E] Príncipe Escultor, 
por 7homas Meighan y Li la L e e . 
W1LSON 
En la tanda doble de las nueve 
y media se estrena la superproduc-
ción er seis actos, por Thomas Meíg-
r González y López P o r t a presentan 
Con WESLEY BARRY y MERY PREVOST 
m c e s a r d e i a s g r a c i a s d e W e s i e y B a r r y y M e r y P r e v o s t e n 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 4 y M A R T E S 2 5 
^ P R O G R A M A GONZALEZ Y LOPEZ PORTA, AGUILA 3 2 ^ J 
Espléndidas fiestas las que ofre-
ce, como despedida el Habana Park, 
Que ha logrado adelantar los Carna-
vales para ofrecer a la •capital las 
diversiones de primer orden. 
E n el programa que es atrayente 
y variadísimo, los espectáculos y re-
gocijos para cubanos, españoles y 
norteamericanos. 
Se presentarán fuegos artificiales 
magníficos, la iluminación de faro-
lillos de colores a "giorno" darán al 
Parque en toda su extensión un as-
pecto fantástico. 
Se celebrará una Verbena y una 
Romería con atractivos de todas cla-
ses, habrá una hatalla de serpenti-
nas que resultara, lucidísima. 
L a empresa, que quiere despedirse 
en la temporada de verano con una. 
fiesta de primer orden obsequiará a 
la concurrencia con gorros, pitos y 
abanicos para animar las diversiones. 
Habrá una noche Veneciana que será 
presentada con gran esplendor. 
Se celebrarán juegos y diversio-
nes de todas clases: Palo ensebado, 
carreras de sartén y de sacos y otras 
por el estilo, para los concurrentes 
a las romerías a los barrios españo-
les habrá tiendas, kioscos y puestos 
donde habrá churros, langostinos, 
camarones, emparedados, manzanilla, 
sidra y vinos, etc. 
Las dos puertas del Parque, la es-
pléndida de Prado y la de San Jo-
sé serán abiertas por excepción de 
este caso especial, para poder atender 
a la concurrencia que ha de ser enor-
me dado los atractivos que se ofre-
cen. 
E l Habana Park se despide pues 
de su temporada veranal con las 
grandes fiestas de Carnaval, que se-
guramente harán época, por in 
currido y por la variedad y el 
tivo sin iguaU de sus e s p e c t í ' ^ 
además de la verbena, la romeru1011 
reche veneciana y de la bata" ' 13 
serpentinas y confetti, y de j'ia ^ 
versiones de los distintos barrioa % 
Regirán los precios de sieruorp 
todos los espectáculos del par en 
en los restuarants, en los kiô '16' 
en las tiendas y en los puestog008' 
ofrecerán las comidas, el lunch'i89 
chucherías, los refrescos, heiad^3 
mantecados y bebidas al'precio d 
costumbre. 09 
Los Carnavales del Habana Pan, 
dejarán gratos recuerdos para la oró 
xiina temporada de invierno que ^ 
dio sea de paso sus empresarios i¿ 
venes cubanos, echarán el resto 1 
C 71S9 
han y Li la Lee, E l ¡Príncipe Escul-
tor, y se exhibirá la comdeia en seis 
accoi-;, por Margarita Clark, Una jo-
ven llamada María. 
E n la primera tanda sencilla, 
la.*, fiete y tres cuartos, la comedia 
do la Mack Sennett, Sobre la pista 
y ]a comedia Una joven llamada 
María. 
Mañana: E l Primogénito, por Se-
ssue Hayakawa, y Amor por lujo, 
por Grace Desmord. 
E i viernes, estreno de E l Pesca-
dor de Perlas ( jor Alice Terry y 
R^mon Novarro. 
Ei sábado: la gran producción de 
Ri la Jolivet, Theodora. 
I N G L A T E R R A 
" E n las tandas de las dos, de las 
circo y cuarto y de las nueve, la 
magnífica cinta en seis actso, por 
Fróücesca Bertinl, F a m a . 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres curatos y de 
lao diez y cuarto. Inútil nqueza^p por 
Pauiina Frederick. 
Mfñana: L a Cruz de Agua, Por 
Wíüiam Russell, y Corazones en lla-
mas, por Ana Nilson. 
Viernes: E l Principo Escultor, por 
Thomas Meighan y L i l a Lee . 
R I A L T O 
Tundas de las cinco y cuarto y de 
las mueve y tres cuartos: la super-
producción Theodora, .̂ or la bella 
actriz Rita.Jolivet. 
Tandas de las tres y dde las ocho 
y media: L a Cruz de Agua, por Wi-
lliam Rüssel l . 
Isndas de las dos, de las cuatro 
A 
D E 
L a s a t i s f a c c i ó n d e h a b e r o b t e -
n i d o v u e s t r o t í t u l o d e s p u é s d e 
u n a b r i l l a n t e c a r r e r a c o r o n a d a 
p o r e l m á s l i s o n j e r o é x i t o , n o e s 
u n a c i r c u n s t a n c i a p a r a e s p e r a r 
u n i m p o r t a n t e p u e s t o e n e l c a m -
p o j u r í d i c o . N e c e s i t á i s s a b e r m u -
c h a s c o s a s , p o r e j e m p l o : s e h a 
p l a n t e a d o m í a g r a v e c u e s t i ó n e n 
l o s t r i b u n a l e s p o r u n a d a m a q u e 
c o r r í a c o n s u a u t o m ó v i l p e r s e g u i -
d a p o r u n v i g i l a n t e d e t r á f i c o e s -
t r e l l á n d o s e é s t e c o n t r a e l v e h í c u -
l o p e r s e g u i d o y m u r i e n d o i n s t a n -
t á n e a m e n t e . M i e n t r a s l a d a m a s e 
h a l l a d e t e n i d a , l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
e s t á d i v i d i d a , d i c i e n d o u n o s q u e 
e s o f u é u n a c c i d e n t e t e m e r a r i o , 
o t r o s q u e f u é u n a s e s i n a t o y I S s 
d e m á s a l l á a g r e g a n q u e f u é u n 
H O M I C I D I O 
E l c a s o e s d i g n o d e c o n o c e r s e , 
p r o n t o a n t e g r a n m u l t i t u d d e t e s -
t i g o s e n e l l o c a l d e l a c a l l e d e 
P r a d o , s e r á d e b a t i d o t a n t r a s c e n -
d e n t a l a s u n t o . E s t a d p e n d i e n t e 
d e l d í a y n o p e r d á i s t a n i n t e r e -
s a n t e s e s i ó n . 
y Je las siete y media: episodios 1 
y ü de la sensacional serie L a Ca^a 
del Odio. 
Mañana: E l Club de las Panteras, 
por Wiliiam Fairbanks. 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, l j mag-
nífica cinta de Santos y Art'fía;-;, E l 
Pecador de Perlas, por Ramó-i No-
varro y Alice Terry. 
Kin la tanda de las ocho y inedia 
Lo? misterios de Paris, episodios 
octavo y noveno. 
Mañana: Theodora, porr Rita Jo-
lí v'e ¿. 
E l sábado: ¿Quién dijo miedo?, 
por Rita Jolivet. 
2d-l9 
Eí domingo: TTontos y^riqueja-
por Herbert Rawlinson. 
E n breve se exhibirá lap eHcu| 
da ¡a sensacional lueba Dempsey. 
F ^ t o . 
TRIANON 
Hoj se exhibirá la cinta ttulada 
Una aventura rara, por Katherine 
Me Donald y Wesley Barry, y actua-
ran .'os ap'audidos . trovdaores Qui-
róa y Muñoz. 
j'ueves y viernes: Theodora, por 
Rita Jolivet. 
Sábado: Karold Lloyd sin panta-
lone». 
!0n la matirée del domingo, El 
Reíí;.rt.e, y en las tandas elegantes. 
Lev de Herencia, por Anna Q. Nil-
ssou:. 
P A S E O DE M A R T I 
Y C O L O N 
T E A T R O T 9 LEPOMO 
A - 4 - 3 2 1 
H O Y 
M I E R C O L E S 10 
HOY 
Gran Estreno en Cuba 
5,114 Tandas 
Elegantes 9,1 [a 
-'".'¿a Cuban Medal Fi lm Co. Pre-senta a 
M A Y A L L 1 S O N 
De belleza fascinante. 
E n la-hermosa producción de in- V 
ttresante asunto y emotivas escenas, 
titulada: 
T R A M A D E 
A L T O V U E L O 
( H E L I ) I \ T R U S T ) 
E n la que realiza una brillante labor artística y deleita 7 f 
tretieue. 
MUSICA S E L E C T A 6 ACTOS E N G L I S H TlTbES 
Repertorio selecto de la CUBAN M E D A L F I L M CO 
Mañana D E B U T de los celebrados cantadores s A ^ V A ^ 
QUIROZ y J O S E MUÑOZ, re^es de la canción mexicana, con 
nuevos cantos. 
C 7194 
H O Y 
M i é r c o l e s 1 9 
R I A L T O 
T a n d a s d e 
5 4 y 9 
T h e o d o r a 
G r a n d i o s o e s t r e n o d e e s t a m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a q u e r e c o r r e t u 
f a l m e n t e e l m u n d o e n t e r o e i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l í s i m a a c t r i z R I T A J O L I V E T . 
R e p e r t o r i o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
C. 7107 ld-19. C. 7198 
a r m a 
ANO x a 
D i A R I U Oh. m a r i : Septiembre 19 de i y ¿ . o 
P,/ ;{NA N U E V E 
Í T E A T R O S Y A R T I S T A S ] 
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PASEO DE MAim 
T COLON 
• ^ r ^ T ^ l T como en todo, hay mo-
^ n las virtudes fundamentales 
Pero Inmutables. Hoy harán 
Arnlohes; pero Vital 
das 
fon eternas 
reír MufU>z Seca y 
' hace reír siempre. 
Ayer se puso por primera vez en el 
Principal una comedia suya: "El afl-
Hace más de veinte años que 
el Teatro Lara de Ma-
'ELATS'CO Y N E G R O " . — E L B E N E -
F I C I O D E PELAR AZNAR 
nador 
fllé estrenada en 
S d ¿Quó le íalta para parecer una 
.omedla del día? Los años no han pa-
r por ella. Y es que los* años son 
^oetuos.^s con lo fundamentalmente 
r,n Ni una situación violenta, ni un 
bHSte" rebuscado. En su tiempo Vital 
C. r. e,ra elogiado por su gracia espon-
f/nea v natural. ¿Qué no d«ir hoy de 
. naturalidad, cuando en el teatro la 
contorsión y el alambicamiento han 
sentado sus reales? 
Y ya Se *¿ el resultado. La risa no 
ha caído ni un momento de los labios 
, ]og espectadores. 
"El afinador" ha obtenido un éxito 
verdad que los artistas del 






El numeroso público que 
teatro aplaudió mucho al autor y a los 
interpretes. > ^ , . 
Antes so había estrenado el precioso 
pasillo en un acto "Al pie de la Gar^a". 
El mismo programa se repetirá ma-
fiana jueves. 
«jiA MALA I.BY". 
Es grande el deseo de volver a admi-
rar esta notable comedia de Linares Ki-
vas. La empresa ha decidido 'represen-, 
tarla en la función de hci/ complacien-
do así las múltiples solicitudes que se 
le han hecho. 
Ha movido la curiosidad do los abo-
gados, .de las mujeres y de los padres 
rte familia. Muchas son las cartas reci-
bidas por la empresa interesándose 
unos porque !% les ofrezca la oportuni-
dad de estudiar este problema de de-
recho, otros para sentir con el noble 
carácter de la protagonista, o poder 
ofrecer a los hijos la alta lección de 
amor filial que ofrece "La mala ley". 
Son muchas ".as localidades separadas 
én Contaduría para la función de esta 
üocbe 
SI. DISECTOR GENERA! . 
M A R T I : " E S M U C H O M A -
D R I D " Y " M A S C O T I T A " 
Excelente cartel el de esta noche 
en "Martí". 
Figuran en él dos obma, que el 
público h.a aplaudido: "E& Mucho 
Madrid", alegre revista española, 
que se ha mantenido en el cartel 
más que ninguna de las otras obras 
puetítas en la temporada y "Masco-
tita" . 
"Mascotita" oe representará esta 
noche. Ks opereta del género vienés, 
por la fuerza cómica de su libro, por 
' la alegría e inspiración de su mú-
sica, por lo magnífico de eu repre-
sentación y ha gustado mucho. 
L a reposición de "Maficotita", se— 
i gurameute llevará a "Martí" nume-
i roso público esta noche, puesto que 
i entre el público hay verdadero in-
¡ terés por ver de nuevo la deliciosa 
j producción de Okenkowski y Walter 
iBronne. 
i Para el viernes próximo se pre-
¡para el estreno de la última produc-
| ción de estos dos celebrados auto-
j res. Otra opereta en tres actos titu-
lada "Madame Fl i r t" . 
"Madame Fl ir t" ha sido un triun-
fo en Viena y Berl ín. 
"Martí" ensaya con todo cuida-
do Ja nueva opereta que será pre-
sentada con todo lujo, tomando par-
te en ella los mejores artistae de la 
Compañía. 
E S T R E N O 
TELEFONO 
^4-321 
Una de las mejores comedias de Emi-
lio Mario, autor de "Militares y Paisa-
nos", es "íil Diroctor General", comedia 
en tres' actos que l se considera como 
unn joya de la literatura escénica. 
Se ensaya con gran entusiasmo para 
pont'rla. on escena por primera vez en 
la función de moda del vernos. 
P I L A R A Z N A R 
bellísima tiple cantante, que cele-
bra esta noche su beneficio en el 
Teatro t-aj'ret. 
Brillantísima, sin duda, será la 
furción de hoy en Páyret . 
So celebra la "seraa d'onore" de 
Prar Aznar, la aplaudidísima tiple 
de la Compañía de Casimiro Ortas. 
Pilar Aznar es una cantante de 
poderosos medios vocales, de exqui-
sita escuela de canto. 
Su voz de magr.iífica extensión, 
de buen volumen y de timbre en-
cautador, ha gustado mucho en la 
Habana. 
lis uria artista de mérito excep-
cional y de espléndida belleza. 
E n e! curso de su actuación en 
Payret ha obtenido resorantes 
triunfos y se ha destacado con vigo-
roso relieve. 
ICi programa que ha escogido pa-
ra su función de honor es muy atra-
ye:;te.. 
Cantará la gentil aragonesa " E l 
Barbero de Sevilla" y " L a Viejeci-
ta", dos obras donde puede ella dar. 
gal ardas pruebas de lo que vale 
como artista y como cantante. 
E S T R E N O H U E V E S E L E G A N T E 
V I E Q N E 5 2 1 
Coxihhea-n Hlm C0 preronM A 
l a ¿nac ió la q beüíj'iina e /Irrf la 
C O N S T A N C E T A I H A D G E 
•^ocundado por <?] celobrado aclor 
S ' A 
T A N D A S ELEGANTES 
9 > 4 
A - 9630/ 
"Es Mucho Madrid" se pondrá en la 
fección sencilla, a las ocho y cuar-
to. 
"Mascotita" en la doble de las I 
nueve y tres cuartos. 
Indudablemente la "Mascotita" del 
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6 MEQMOSOS A C T O S G P A N O H O U E ^ T A , 
U N A G R A N C O M P A Ñ I A A R -
G E N T I N A 
E n los círculos teatrales corre el| 
rumor de que ostá contratada pam! 
actuar próxlmiamente en el teatro! 
"Nacional" una gran Compañía de i 
comedia airgentiim, integrada porj 
artistas muy notables. i : — 
Esta conwañia , qUe vieM a cabal " B O M B E R O S , I N F A N T I L E S " | E N N O V I E M B R E S E I N A U -
alentada por el éxito extraordinario i 
P O R L O S N I Ñ O S P E L I G R O - C U R A R A L A G R A N D I O S A 
D E B U T d© los Trovadoras Mexicanos Sre;.GUIDOS y M U Ñ O Z 
con nuc?voy n ú m e r o s d(?^u re>p<?rtoTÍo 
b o m b e r o s ^ n f a n í l l e 5 , ' 
I f a l ^ o a o ! ) no d e s c a n s a 
Después de haber lanzado al mer-
cado "Un día de cumbancha", pe-
Jícula que estrenada en Capitolio 
istó extraordinariamenté mucho 
or sus fueros, de director incom-
arable con "Bomberos infan'Mlea", 
fimbién interpretación de "Los ni-
os peligrosos", esos traviesos chi-
uillos que con tanta gracia traba-
an. 
Unos chiquillos se empeñan en 
mitar a los bombeVos de verdad y 
s de ver las escenas comiquísimas 
ue se desarrollan por este motivo. 
que obtuvo aquí y en Méjico hj Com-
pañía de Camila Quiroga, cuenta con 
estrenos de los más aplaudidos au-
tores argentinos, y en su elenco fi-
guran los nombres de Blanca Podes-
tá y del famoso actor Peravicini. 
Tiene la Compañía un nutrido 
cuerpo de bailo y una orquesta tí-
pica, integrada por veinte y cinco 
S O S , Y " E L N I D O R O T O " S E T E M P O R A D A D E L C I R C O 
E S T R E N A R A N E L V I E R N E S " S A N T O S Y A R T I G A S " 
E N " C A P I T O L I O " 
Hal Roa>ch, ol célebre director de 
L A T E M P O R A D A 
E l virrnes: debutará Regino Ló-
ne-, eí popular actor, con su Cpmpa-
nfc en Payret. 
Hay grap. eniusiasmo para esta 
temporada que ha de'ser íecu::da en 
éidf ce ̂ brillantes. 
|¿e estrenarán obras de Vi'loch, 
fie Auckermann, de Agustir. Rodrí-
8u<,2 y actuarán Blanquita Becerra, 
Amalia Sorg, la Trías, Robreño, 
Acobal, del Campo, Otero, Bas y 
'Ciremanía' es una agradable 
revista en la que con agudeza y gra-
cia sp criteia la exagerada afición 
prcfesorei?, que ejecuta a perfección 
la música argentina. Los bailarines i ]as comedias de ílaroíd Lloydracaba 
y cantadores completan al cuadro ¡de hia<;er su ^ltlniia producción con 
y le permiten montar en todo su ca- "Los Niños Peligrosos",, la simpati-
rácter esos graciosísimos minetesL-aigima Compañía de pequeños artis-í 
iNo "ay r.ecGsiaad de decir que con ¡ sadamericanos, plenos de ambiente ylfas, en la que se destaca como es-i 
'de color. I ti'ella el negrito Africa. Esta cinta i 
Sánchez Gardol, Martínez Cuitiño, se titula "Bomberos Infantiles", y 
Rebello, son los autores de las prin-iestá llena de situaciones cómicas, no ¡ 
cipales obras que traen en repertorio, solamente por su trama, sino tam-
También se representarán todas las bién por la gracia incomparable de' 
obms del ilustre dramaturgo Flo-llos intérpretes; unos chiuuilos tra-l 
rencio Sánchez, que tienen en Blan-jviesos q,ue desempeñan a las mil ma-i 
ca Podestá una admirable intérprete.; ravillas sus papeles. E l viernes se es-i 
Esta Compañía está ya en relacio-'trenará en el "Capitolio", esta di-l 
nes con una importante empresa de 
L a Habc.nta y embarcará próxima-
mente rumbo a Cuba. 
Tan pronto recibamos noticias las 
comunicar3mos a nuestros lectores. 
n r i n n m ! e l r>rosrama anunciado y, siendo el 
R E t i N O i ben9Íicio de ^ilar Aznar, Payret se 
verá colmado de público. 
T asado mañana termina en el ro-
jo coliseo la temporada de Casimiro 
Ortas. 
"Bianco y Negro", la última re-
vista estrenada, lía alcanzado un 
succés extraordinario y se mar. ten-
drá, si es que Casimiro Ortas con-
tinúa actuando en la Habana, (Tu-
rante mucho tiempo en el cartel. 
a c e b a l y o t e r o 
Sr iihrPel1Cu'a- Tiene "Cinemanía" 
?irao/0 chlspeante. "na música ins-
6eHneiónalegre Y Una maSnífica pre-
trGto."dÍn^anía" «e^ irám los es-
"L-i p , , ! ! , L a Tiei'ra de la Rumba", 
«o los Mochuelos". 
É ^ - t ^ S veT t t a s obras' .u<na 
de •ArckPrm LóPez, con música 
nolfH^"11' es u-na regocijada 
y "useitrt l - que Esper tó recelos 
í-^^cos d. iCU6ÍOnes entre ayunos 
crp^ro ^ 'a actual situación, que 
cofi de lo f retratados en aigu-
obra i 8 qUe por ella P ^ a n . 
d& Aladro, % SegUro efecto teatral, 
y trat:^ C06tumbre8 muy bien 
Ccra:íos v d! de esPléndidos de-
nísiira_ ae música alegre y cuba-
?ro^cc^nmdafi T EsPaña" 68 una 
?Utt ^"tos aciprt gUSÜri: Ro(rríSuez. 
tro. us aciertos cuenta en el tea-
^aLa2a^11!La d.e los Mochuelos-
de 
L O S C A R N A V A L E S D E H f l B f l N ñ F ñ R K 
L a S e n s a c i ó n 
A n o 
=3 A c t o : 
R e a u z a d g " P O R T E L C l C l l l S t Á C U B A N O 
< R l V E R l T G ^ 
C o n i j o s o j o s v e n r a d o s y e c u e r p o r o d l a d o ' 
D E P U N A L E S 
f« » f U'Lfr* MOTOR 
L a Empresa del Habana Park se 
propone cerrar con broche de oro 
la temporada veraniega. 
gmma, en el que figuran tantos es-
pectáculos gratis, la Empresa no 
se olvida de que el sábado es Día 
vertida cinta cómica, y con ella pre-
sentarán también Sanios y Artigas, 
el estreno de " E l Nido Roto", bella 
producción cinematográfica, que tie-
ne escenas en las que el arte de los 
intérprefes proporcionan gratísimos 
instantes a los espectadores. 
El*argumento de " E l Nido Roto" 
es interesantísimo, y abunda en pa-
sajes sugestivos. Es la novela de un 
amor destruido por lo adverso del 
Destino. 
Theodora, U monumental produc-
c ión espectacular de insupera-
ble mér i to 
La INTERNACIONAL CINEMATOGRA 
PICA presentará en CAMPCATvíOR Jos 
días 5 6 y 7 de Septiembre piOxlmo la 
colosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedida de la justa fa-
ma que ganó en llalla cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional v 
espectacular película que jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
saron $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en ti clnv. RIALTO de aquella ciudad 
con llenos estupendos. RITA J O L L I -
VET LA GLORIOSA actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SUAVA 
GALLONB titulada LA L L a í v í a k A U A 
y algo más adelante, los días 10 y 11 
de ese mismo mes se estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral c'e la Ber-
tini que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los días oue se exhiba en 
aquel téilro la interesante producción. 
Estos tres estrenos de U INTERNA-
CIONAL CINEMATOGR; PICA serán 
otros tantos triunfos qu» se anote es-
ta casa que es la decano de las casas1 
Importadoras de película.' en Cuha. 
C 5 7 2 2 ind.-28 JL 
De plá<emes están los niños, con 
la próxima temporada de Circo que 
ofrecerán en el teatro Payret, los ac-
tivos empresarios cubanos Santos y 
Artigas. E l debut será en el mes de 
Noviembre, pero mucho antes lle-
gará a Cuba la espléndida Jazz 
Band que han contratado para ame-
nizar las funciones. Este conjunto 
de aplaudidos músicos recorrerá to-
da la República, haciendo do este 
modo la propaganda. 
Puede calificarse de insuperable 
el elenco qu presentarán este año 
lo-, infatigables empresarios Santos 
y Artigas. Actos desconocidos, asom-
brosos, han sidC contratados. L a ma-
yor parte de los artistas son euro-
peos . 
E l aficionado del Cinema en Cu-i 
ba, que gusta de la película españo- | 
la, pues ésta se probó y sobradamen-; 
te con " L a reina mora", hermosa 
producción^ está de plácemes porque I 
el estreno de "Gente Brava", pe-1 
líenla hecha con el argumento de! 
"Los Guapos", de Arniches, consti-j 
tuirá un hermoso acontecimiento ci-
nem&tOgráfico y una fiesta española! 
de mucho releve. 
Eugenia Zuffoli, en el teatro del 
silencio se muestra como valiosa es-
crella. Su espléndida belezza, resal-
ta magníficamente en la cinta de 
plata. :, '. 
Pronto daremos a conocer el pro-
grama completo de la íú.sta que se 
celebrará con motivo del estreno do 
la película "Gente Brava". 
Joya cinematográfica de la A t l í n -
tida, empresa que radica en Madrid. 
T i ^ J o r o b a d o 6 e M u e s t r a S e ñ o r a 
T E A T R O C U B A N O 
Tantas discusiones ha habido aU 
rededor del "Teatio Cubano", tan-
to se ha hablado dé sus excelentes 
condicionas; y tanto se ha elogiado 
la elegancia el buen gusto y la co-
modidad que al flamante centro de 
espectáculos h-j.n sabido darle sus 
propietarios y Pepito Gomíz que di-
rigió hahilmente la construcción y 
decoración; quo en el público hay 
vivísimo interés por conocer el co-
liseo do G allano y Neptuno. 
L a curiosidad del público, queda-
rá satisfecha el viernes 2 8, dia se-
ñalado para la inauguración del 
"Teatro Cubano" que abrirá sus 
puertas con el estreno den na gran 
revista cubana. 
Se titula la obra inaugural "Lo-
curas Europeas' y es oiiginai de Ar-
químides Pous, el primer actor y di-
rector do la Compañía que va a ac-
tuar en la primera temporada del 
nuevo teatro; y Jaime Pratse es el 
autor de la música. 
Pra "Lecturas Europeos" que es-
tá siendo cuidadosamente ensaya-
da, ha pintado Gomis, un decorado 
bellísimo y ha preparado además 
unos cuantos trucos que positiva-
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E l programa para ios carnavales I Infantil y en consecuencia, se dis-
de fin de temporada, o sen los dias'pone a sortear un automóvil, un ve-
¿1, 22 y 23 próximos, no pueden ser | locípido, un caballo, un yatch un 
más atrayentes. ijueguito de cuarto, y además rega-
Entre el gran número de atraccio-i lará, sin sortearlos, a todos y cada 
nes con que cuenta dicho progroma,! uno de los niños concurrentes, un 
figura el llamado Silódromo de la; juguete. 
Muerte, acto de gran sensación, que; Para el sorteo de los cinco jugue-
se realizará a noventa pies do altu-ites indicados se entregarán tickets 
ra . I desde hoy mismo en las taquilas del 
Dicho acto será ejecutado por el i Habana Park . 
notable ciclista cubano José Angel | E l primer premio de la Lotería 
Rivero. con los ojos vendados y el Nacional, que ee celebra hoy, nos 
cuerpo rodeado de puñales, y será dirá a quicen corresponde el ma.ini 
gratis para el público. 
Habrá, ademas, fuegos ortifleíales, 
romería, verbena. Noche "Veneciana 
y diversiones múltiples. 
Se regalarán objetos a los concu-
rrentes, como pitos, goiTos, serpenti-
nas, conffeti, etc. 
E l gran Marque de Diversiones 
será adornado con plantas y 
y además, habrá iluminación extra-
ordinaria. 
Varias orquestas amenizarán la 
fiesta,. 
fico automóvil "Durand" que sortea 
Habana Park entre sus asiduos con-
currentes . 
Mañana diremo*! el nombre de la 
persona agraciada, y el démingo se 
hará la entrega oficial del acto, au-
le notario. 
No faltará en estos carnavales el i 
floites Sexteto Habanero, que tanto gusta', 
a nuestros público. 
Entre los distintos juegos que sel 
celebrarán, habrá palo ensebado,! 
E l ípróximo domingo se tomará' carreras en saco, etc. 
una película de los distintos aspectos! La circulación será regulada den-
nue ofrezca el Parquq y la concu-| tro del Parque por la Policía Na-| 
rrencia de esa.noche. clonal. a fin de que no se aglomcrei 
No obstante este atrayente pro-'el público en las avenidas. 
CUBREN 
TIERRA 
Nadie ignora que nuestras pinturas siempre son buenas. 
Nadie ignora que somos los fabricantes de pinturas y barnices ma-
yores del mundo. 
Nadie ignora que todas las firmas buenas venden nuestras pinturas. 
Nadie ignora que nuestra marca de fábrica garantiza la calidad! 
E X I J A N U E S T R A MARCA 
SHERWINMWILUAMS 
PINTURAS f BARNICES 
D I S T R I B U I D O ! I E S G E N E R A L E S 
T M A H 
C U B A 2 7 . H A B A N A . T E L . A - í ? 0 . j S . 
C 7190 
Imposible imaginar nada más 
grandioso. 
Son Chaney en el papel de Qua-
simodo, el jorobado inmorCal de la 
novela de Hugo, es sencillamente un 
actor gigante. 
E l estudio del tipo de Quasimodo 
hecho con calma y asimilando poco 
a poco lar, características psicológi-
cas y físcas del monstruo, es un poe-
ma de grandeza. 
Unase a ello la presentación de 
¡ Notre Danié con todos sus detalles, 
i con sus maravillas arquitectónicas 
! fielmente copiadas y tendremos que 
| la labor de la empresa Universal pa-
! ra presentar una superproducción 
I maravillosa, es digna de admiración. 
I Está lejos todavía el estreno en 
; Cuba de " E l jorobado de Nuestra 
; Señora", pero a nosotros llegan no^ 
t'icias halagadoras sobre el fo^odra-
ma y que hacen pensar en la revolu-
ción que operará en los amantes de 
la pantalla. 
" ' J f é r o e s 6 e l a C a l k " 
Los señores González y López Por 
ta no se contentaron solamente, con 
el triunfo obtenido con "Matrimo-
nio y Divorcio" la película del re-
pertorio Warner Broas e interpreta-
da admirablemente por Bine, el 
genial actor sino que han decidido 
estrenar a fines de Septiembre "Hé-
roes de la calle" creación de Wesley 
Barry que había de gustar mucho 
por su estilo, por su argumento y 
por la presentación. 
Matie Prevost hace una labor ad-
mirable en "Héroes de la calle". Su 
trabajo tiene un solo defecto. 
"Héroes ''e la calle" se estrenó 
con mucho éxito en los Estados Uni-
dos. Es de esperar que este se repi-
ta en Cuba. 
Campoamor es el teatro escogido 
para el acontecimiento cinematográ-
fico 
r a v a 
ld-19. 
¿Es tonta una mujer que quiere 
a su amante? 
¿Es tonta una mujer amante de: 
su hogat? 
¿Es tonta una mujer amante de! 
la gloria artística? 
Quizá la. última. 
E l hogar bien gobernado V con 
un poquito de prudencia de cada 
parte lleya a la f s l i c idad. . . mien-j 
tras que la gloria. . . ? Está por des-j 
cifrar. 
Y los dintintos estados psicológi-1 
eos de una mujer que pasa por esas 
duda y por esas angustias, ansias de 
un no se Iqué, se exponen admirable-j 
mente en "Mujeres tontas", que se 
entrena en Campoamor los días 8 y . • 
q do Octubre un naufragio. Monte Blue y Aloren-
La inteligencia maravillosa de su! ce Vido^. coadquvan a los méritos 
cónyuge, do su esposo, la salvan de ^ de "Mujers tontas. 
FAGINA DIEZ 
S T O S M f l N l M 
D I A R I O D E T A M A R I N A S e n t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 3 
•"̂ MM * ! " i " 1 1 ' ' —' " ' 
M A N I F I E S T O ^ a ^ ^ m e j j . a n o 
B r a n n e n . 
D E T A M P A . , „ 
A M a r t i l l a r o : 100 ca jas m a c a r r ó n . 
t ' r a n o - 30 í d e m p e s c a d o . 
e ! Fernández: 8 Í d e m I d e m . 
-»r « v-TPTTrc;TO eOS—Vapor a m e r i c a n o 
. , T M A ' V p a l - o t ' - c a p i t á n H a r r i n g t o n . ! 
p r o c e d ^ n t e P d e - K e y AVest. c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
T I T E B E S : ca jas m a n t e c a . 
K Z T ^ a c k i n ^ ' o M e m s a l c h i c h a s . 
400 M ^ ^ c Í ^ Í " c a j a s I d e m , 5 0 0 i d . 
h ü e v o s . 3 2 : 1 9 5 k i l o s p u e r c o . ^ ^ ^ ^ 
C u c a n F r u u s u o i o . 
U G f m é n e z Q u e v e d o : 396 c a j a s n a r a n -
j a N o m a r c a : 1 ,050 h u a c a l e s u v a s , 756 
CH?S B o w m t f v C o : 6 30 Í d e m Í d e m 
• I * . H u g u e t : 30 sacos z a n a h o r i a s ; 14 
m i l 6 0 0 - 4 í i l o s c o l e s . 
M é n d e z y G ó : 2 ca j a s p a p e l . 
D . M e d e r o s : 16 p a c a s t a b a c o . 
M . A . B u e n o y C o : 3 ca jas acceso-
r i o s e l é c t r i c o s . ., . 
R e m e r o y C o : S b a n l e s V i d r i o . 
E . Seca: 1 caja m u e s t r a s . 
G . R . C: 12 b u l t o s a c c e s o r i o s p a r a 
a b a n i c o s . , . 
J . E . P o e y : 1 h u a c a l j u g u e t e s , 
f M V á z a u o z : 4 b u l t o s p e r f u m e -
¡Irs g r a s 
as pape l , 
ca jas efec-
acce sonos 
M I S C B L A l f E A : 
U y k e s B r o s : 154 c e r d o s . 
M . R o b a i n ^ : 92c l ^ e m . i n a l . 
C o m p a ñ í a C e r \ e c e r a . WJ 
t a i r á b r i c a de H i e l o : 1,400 í d e m í d e m . 
J . U l l o a C o : 5 a u t o . 
d P e t r i c c i o n e : 4 l a e m . 
w a r a m n b e l l : 14 í d e m . . 
W . A . t í a r n P u r b u l t o s m a q u i n a -
C e n t r a l Senado: oO b u u o = iho-h 
" w e s t I n d i a O í l : I S i d e m ^ d e m . _ 
T Z H o r t e r : 22 í d e m t a l a b a r t e r í a s , 
r " F A l v a r e z : 10 ca jas í d e m . 
W W H a r r i s : 4 í d e m t a b a c o . 
L e v e l l T o o l : 1 c a j a m a c l u i n a -
J F e r n á n d e z C o : 2 í d e m c u e r o 
S á n c h e z H e r m a n o : 1 í d e m m e d i a . 
F . B l a n c o C o : 2 í d e m ^ e m . 
v e m á n d e z v C o : 5 í d e m t e j i d o s . 
S G ó ' - e z M e n a C o : 5 Í d e m í d e m . 
M e n é n d e z G r a n d a C o : 5 í d e m í d e m . 
\ r A X I F T P ' S T O 6 0 9 . — V a p o r e s p a ñ o l 
'•Alfonso X I I " , c a p i t á n Cano. P roceden -
t é ' d e Ve . rac ruz , c o n s i g n a d o a M . uta-
d u y . 
^ M ^ f o m - i l v C o : 1000 sa'cos f r i j o l . 
F e r n á n d e z " T r á p a g a Co : 2.000 i d . i d . 
BULTOS BETÍTEI-.'POS ^ERTESTB-
C m ^ T T A EtTROPA: 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 1 b a r r í ! v i n o . 
J Z ? m Í 3 r o " c a : 1 i d e m í d e m . 
L / í n ' y G ó m e » ; 1 ca j a c o n s e r v a s . 
M A X I F T E S T O 6 1 0 . — V a p o r a l e m á n 
" T Q i e d o " , " c a p i t á n M u l l e r , poceden te de 
T a r ñ p i c o y escalas , c o n s i g n a d o a H e i l -
b u r t y C l a n í n g . 
D E V E R A C R U Z 
A l v a r l ñ o R e d o n d o C o : 400 ca j a s n a -
^ L ó p e ' " R u i z S u á r e z : 178 sacos f r i j o l . 
W . B . W : 1 b a r r i l no d ice c o n t e n i -
do ( d e v u e l t o s ) . 
B 
j u g u e t e s . 
f i n t a s . 
0 b u l t o s v á v u l a s . 
j as acceso ios e l é c t r i -
i d e m 
M A N I F I E S T O 6 1 1 — V a p o r a m e r i c a n o 
" H M . F l a g l e r ' , c a p i t á n D o n o g h u e , 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o 
á R . l a . B r a n n e n . 
F . B o w m a n C o : 400 c a í a s h u e v o s . 
M I S C E I i A N E A : 
V . fÑ;s t€ . C o : 2 9 8 a t a d o s c a m a s , 1 1 8 
í d e m a c c e s o r i o s . 
- M . V e a n o : 1 6 7 b u l t o s c e n i z a y a n u n -
c ios - . ' \ 
P u r d v H ^ r d e n s o n : 1 .103 p iezas t u b o a 
C e n a - a l T o l e d o : 7 ,500 l a d r i l l o s . 
L . G . A g u i l e r a C o : 1 0 , 0 0 0 i d e m . 
U n i ó n : 20 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
C o n i p a ñ ! , \ A z u c a r e a : 8 i d e m i d e m , B 
p iezas i d e m . 
C e n t r a l A l t o C e d r o : 2 i d e m i d e m . 
T h r a l ! E i e c t r i c a l C o : i 9 b u l t o s acce-
s o r i o s . i l áCl l lCOS. 
.1 . G o n z á J e z : 1 c a j a e f e c t o s a l u m i -
n io ; -
J . R . A t c e n s i o : 3 ca j a s r e g í s t r a d o -
S, A l i o Co : 3 c a j a s a c c e s o r i o s . 
C o m p a ñ í a de A g u a s M i n e r a l e s : 1 I d . 
i d f - m . 
L e v e l l T o o l C: 2 i d e m m a q u i n a r l a . 
C . M . S h o e b a n : 20 b a r r i l e s p i n t u r a s . 
E l i i s B r o s : 19 b u l t o s p u i p a s . 
G a r c í a C o ; 4 f a r d o s t e j i d o s . 
S u á r e z G . C o : 4 i d e m í d e m . 
M . G a r c í a C o : 1 caja i d e m . 
C o m p a . ñ l a C e r v e c e r a : 6 5 .076 b o t e l l a s 
v a c i a s . 
F á b r i c a de H i e l o : 1 1 6 , 1 9 6 I d e m i d e m . 
M A D i R A : 
S a l m ó n B r i c k : 0 , 2 7 2 p ieza m a d e r a . 
T . P e ñ a Co : 3 . 5 0 2 i d e m i d e m . 
A , M a r t i n : 455 í d e m í d e m . 
F . G a r c í a C o : 9 0 7 í d e m í d e m . 
T . G ó m e z : 4 . 7 5 0 i d e m í d e m . 
C a r r C a r b o n e l l : 4 . 6 4 1 í d e m i (*em. 
M A N I F I E S T O 6 1 2 — V a p o r a m e r i c a n o 
" O r í z a b a " , c a p i t á n O . K e e f e ; p r o c e -
den te de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a W . 
H . S m i t h . TIVXB35S: 
"W. B . F a i r : 10 h u a c a l e s • cacao . 
L l a m a s y R u i z : 10 i d e m í d e m , 1 ca -
j a c h o c o l a t e . 
. I d e a : 2 0 0 sacos ' f r i j o l . 
6 , 7 0 6 : 20 ca jas choco la t . e . 
M . D : 60 c a j a s b a c a l a o . 
L o z a n o A c o s t a y C o : 10 i d e m c o n -
se rvas . 
J . G a l l a r r é t a y C o : 10 í d e m i d e m . 
A r g ü e l l e s y B a r b o a : 2 2 i d e m I d e m . 
M o r r i s y C o : 5 0 ca jas q u e s o s . 
A . P u e n t e e H i j o : 50 I d e m í d e m . 
R e b o r e d o H n o : 50 i d e m i d e m . 
P i t a H n o : 5 0 í d e m i d e m . 
G a l b á n L o b o y C o : 50 i d e m í d e m . 
G o n z á l e z C o v i á n y Co : 50 í d e m I d . 
P . S . C : 50 í d e m i d e m . 
P i ñ á n y C o : 5 0 í d e m i d e m . 
S . y C o : 1 c a j a g a l l e t a s , 2 i d e m l i -
m o n a d a . 
E . S a r r á : 5 b u l t o s c o n f i t u r a s . 
U h i v e r s a l I m p o r t : 3 c a j a s j a m ó n , 1 
i d e m m e d í a s . 
R . L : 100 sacos c h í c h a r o s . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 1 0 0 i d e m i d e m . 
T o m á s y C o : 2 5 c a j a s q u e s s o . 
A l v a r é y C o : 5 0 í d e m í d e m . 
F . G o n z á l e z e H i j o : 5 0 í d e m i d e m . 
I s l a G u t i é r r e z y C o : 5 0 í d e m í d e m . 
L l a m a s y R u i z : 5 0 í d e m i d e m . 
M u ñ i z y C o : 5 0 i d e m i d e m , 
F . T a m a m e s : 6 5 í d e m í d e m . 
A c e v e d o y M o u r e l l e : 7 5 í d e m i d e m . 
C a s t r o R o z a C o : 7 5 i d e m i d e m . 
E s t r a d a S a l s a m e n d i v C o : 75 i d . I d . 
P . I n c l á n C o : 1 0 " í d e m i d e m . 
H e v i a y P r i d a : 1 0 0 i d e m i d e m . 
, M . G o n z á l e z y C o : 1 0 0 I d e m i d e m . 
M . . S á n c h e z y C o : 100 i d e m í d e m . 
S a n t e i r o y C o : 1 2 5 i d e m í d e m . 
F o t a l e z a S u p p l y : 1 0 0 c a j a s p u e r c o , 
-013 m a n t e c a , 1 5 0 ca jas c o n s e r v a s . 
M . S: 30 c a j a s e m b u t i d o s . 
M . D . K e n t o n : 50 i d e m i d e m . 
X a t i o n a l B i s c u i t C o : 13 b a ú l e s g a -
l l e t a s . 
T o c o : 2 0 9 sacos g a r b a n z o s . 
M . A . D e s s a u : 1 6 0 sacos f r i j o l . 
F l e i s c h m a n y C o : 120 ca jas l e v a d u -
ra . 
R . S: 100 c a j a s n a r a n j a s . 
S. D . "W: 4 3 8 b a r r i l e s p a p a s . 
A . A r m a n d e H i j o : 2 7 a t a d o s que -
sos . 
N e s t l e A . S. M i l k Co : 2 c a j a s c h o -
co la te , 1 4 . 0 0 0 c a j a s l e c h e . 
L e r a : 100 sacos g a r b a n z o s . 
S u á r e z : ICO i d e m i d e m . 
A r g ü e l l e s y B a r b o s a : 10 t i n a s quesos . 
G a r c í a y C o : 1 0 i d e m i d e m . 
R . C : ' 17 í d e m í d e m . 
( L ) : 5 í d e m í d e m . . 
5 i d e m i d e m . 
(/J): 6 í d e m í d e m . 
R e b o r e d o H n o : 2 5 2 p i e z a s p u e r c o . 
B l a n c h y G a r c í a : 223 i d e m i d e m . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 18 b u l t o s l e -
g u m b r e s . 
L . R : 1013 m a n t e c a , 4 i d e m ó l e o . 
L l n d n e r y H a r t m a n : 1 c a j a p u e r c o , 
J 3 í d e m m e n u d o s , 40 í d e m , 10013 m a n -
t e c a . 
J . L a y t o n C o : 225 b u l t o s h u e v o s , 75 
cajas m a n t e q u i l l a . 18 b u l t o s quesos. 19 
cajas j a m ó n , 1 1 3 ca jas e m b u t i d o s y 
p o l l o s . 2 0 0 ca jas t o m a t e s , 23 b u l t o s le -
g u m b r e s , 
a o b r l f t o V i l a r e l l o y C o : 7 0 0 b a r r i l e s 
p a p a s . 
M a r t i n e s L s v í n C o : 7 6 sacos f r i j o l . 
S t a r k s I n c . : 2 0 ca jas c o n f i t u r a s . 
Q . K . W : 8 c a j a s v í v e r e s c h i n o s . 
K . ' W o n ? : S7 b u l t o s i d e m . 
G a r c í a F e r n i R d e * C o : 10 b a r r i l e s j a -
m ó n . 
R o m a g o s a y C o : 1 0 0 sacos m a n í . 
A r g ü e l l e s y B a r b o a : 2 0 i d e m i d e m . 
G a r c í a F e r n á n d e z y C o : 1 0 0 sacos 
g a r b a n z o s . 5 4 3 í d e m f r i j o l . 
P . I n c l á n C o : i m ide i r . g a r b a n z o s . 
V a r i a s M a r c a s : 4 0 0 c a j a s b a c a l a o . 
M a n z a b e i t i a y C o : 80 i d e m a g u a m i -
n e r a l . 
T . F . C: 4 sacos f r i j o l . 
R . S u á r e z y C o : 100 b a r r i l e s n a n a s . 
H . A s t o r q u i y C o : 613- j a m ó n . 
L ó p e z P e r e d a y . C & : 5 8 4 b a r r i l e s pa -
c a s . 
( 5 2 7 ) : 13n ca j a s j a b ó n . 
G . Cí'iOQ sacos g a r b a n z o s . 
(A '» : 50 b a r r i l e s p a n a s . 
K T S C U L . A K E A I 
F e r r e r o y Sagarrâ  5 ca j a s t e r c i o p e -
l o . 
40 b a r r i l e s 
A . G . 
a u t o . 
B . T : 
Y . V : 
C o r t a d a 
M . A . 
eos . 
C . G o n z á l e z y C o : R f a r d o s h i l o . 
F . A . O r t í z : " 4 b u l t o s acceso r io s pa -
ra s a r c ó f a g o s . 
S a b a t é s y Co ; 1 ca ja t e l a . 
E . R ü d r t g u e z f 32 b a r r i l e s a b r a z a d e -
r a s . 
G a r c í a C a p o t e C o : 18 b u l t o s c r i s t a -
l e r í a . 
Poo L u n g ; 2 ca jas p e r f u m e r í a . 
J . a r a j ó n y C o : 5 c a j a s s o m b r e r o s . 
A i x a l á y Co ; 16 a t a d o s p i c a d u r a . 
S. R . ' B a r r e r a : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
L ó p e z P . C o : 1 c a j a pape ! . 
A t e s G r á f i c a s : 2 c a j a s p a p e l . 
Q u i n t a n a C o : 6 b u l t o s j a r r o n e s y es-
t a n t e s . 
A g u l r r e : 24 r a j a s a c e i t e . 
E . ' G . A b r e u y C o ; 6 ca jas c o r r e a -
j e s . .* • . 
S u á r e z R a m o s y C o : 10 í d e m e s t a ñ o . 
H e n r y C l a y B o o k C o ; .5 i d e m i d e m . 
C . H . K a v ; 1 ca j a a c c e s o r i o s r a d i o . 
F . R o b b i ñ s y Co ; 3 c a j a s acceso-
r i o s a u t o . 
V a s s a l l o B a r i n a g a C o : 1 f a r d o l a n a . 
M . C a p a r ó : 85 b u l t o s a c e i t e . 
A . R : 21 cascos a z u l e j o s . 
P u r d y H e n d e r s o n : 232 ca jas i d e m . 
P . F e r n á n d e z y C o : 1 ca j a s o d a . 
A ^ B e n a y Co : 10 i d e m s o m b r e r o s . 
C e n t r a ! A g e n c y : 2 I d e m a l g o d ó n . 
J . A . N o r i e g a : 13 c a j a s b a n i z . r 
Casas D í a z : 2 c a j a s t a u g b s . 
M a r t í n e z y C o : 1 i d e m i d e m . 
C o m p a ñ í a L í t o g r á f i c a : 1 ca j a r o d i -
l l o s . 
B a n c o C a n a d á : 2 b u l t o s a c c e s o r i o s 
b i c i c l e t a s . 
M o o e y R e í d : 16 c a j a s m á q u i n a s . 
V . G . ' M e n d o z a y C o : 2, c a j a s m a -
q u i n a r i a , 3 huacaes í d e m . ' 
C . M . F : 1 c a j a c l a v o s . 
F . L a v t n : 1 i d e m m u e s t r a s . 
( L i l*i* ')- ' 4 -cascos l o z a . 
A r r e d o n d o P é r e z a- C o : 1 f a r d o p a j a . 
C . G : 379 l lnsro tes p l o m o . 
J , A . v C o : 126 i d e m i d e m . 
U F . M . C : 1 c a j a n e l í c u a s . 
K e s t l e A . S. M i l k : 27 i d e m a n u n -
c i o s . , , 
N . L ó p e z : 17 a t a d o s q u i n c a l l a . 
J , S k a r b r e v i k C o : 4 ca jas p e r l a s y 
p r e n d a s . . . . ' , 
J . C . P i n : 11 i d e m p e r f u m e r í a , 3 
i d e m i d e m . 
Q . T . L u n g : 4 i d e m i d e m . 
I d e m , 
Poo L u n g : 2 i d e m i d e m . 0 
A . C h a n g : 2 i d e m i d e m . 
C . S. B u v : 6 i d e m i d e m . 
A . M i r a n d a V ; 8 i d e m i d e m . 
Y a u C h e o n g : 5 i d e m i d e m . 
R . V e l o s o : 5 c a j a s e f ec tos de es-
c u e l a s . „ . j 
J C h a n g S o b r i n o : 2 i d e m i d e m . 
T o n y C o ; 1 c a j a p e r f ú m e l a . 
T a y : 3 i d e m i d e m . 
G : 2 . í d e m j u g u e t e s . 
F a c : 7 í d e m p e r f u m e r í a . 
O n L o n g : 2 i d e m í d e m . 
R . C : 2 i d e m í d e m . 
. L e r e z : 1 ca j a r o p a . 
A r r o y o F e n á n d e z y C o : 11 ca j a s so-
^ L . " L . A g u i r r e y C o : 2 ca jas m a q u i -
n a r í a . „„ . 
J". P a s c u a r B a l d u - l n : 93 ca jas m á q u i -
nas de e s c r i b i r . 
B a n c o d e l Car tadA: 9 b u l t o s p i e d r a s 
p a r a a f i l a r . 
I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a : 
a l a m b r e . 
S a b a t é s y C o : 1 c a j a c a d e n a s . 
A . M o n t e r o : 6 c a j a s e fec tos de u s o , 
S. V : 1 f a r d o c o r d o n e s . 
N o m a r c a : 500 sacos s i l í c i c a t o . 
J . Z a b a l a : 7 ba j - r i l e s v i d r i o . 
P e l l e v á H n o : 1 ca j a p i ñ ó n . 
M . G . P u l i d o : 7 f a r d o s t e l a . 
S u á í e z C u e t o : 14 c a j a s s o b r e s . 
A . E s p i n a c h : 12 b u l t o s a c c e s o r i o s 
paa c e p i l l o s . 
M . A h e d o : 157 c a j a s s i l l a s . 
R . F : 2 ca jas a c c e s o r i o s t u b o s . 
,T. P o s a d a : 1 c a j a e t i q u e t a s . 
L . F . de C á r d e n a s : 1 ca j a acceso-
r i o s r a y o s X . ' 
C L ó p e z : 7 ca jas p i n t u a . 
M a t í n e z y r C o : 4 c a j a s acceso ios pa -
ra a m ó l a . 
M . A . D e s s a u : 51 a t a d o s s e r v i l l e t a s , 
46 t a m b o e s a s f a l t o . 
G u y C h a m b l e s s C o : 92 b u t o s acceso-
r i o s p a r a a u t o . 
( 1 5 3 ) : 8 i d e m q u i n c a l l a . 
( 4 6 ) : 10 ca jas í d e m . 
H . G . C : 2 ca jas a c c e s o r i o s r a d i o . 
V : n u m e r a c i o n e s : 47 ca jas m 'ueb le s . 
M o r a O ñ a T r a d i n g : 3 f a r d o s c o r r e a -
jes . 
P a l m o l i v e y C o : 183 ca jas j a b ó n , 22 
í d e m m u e s t r a s . v 
F . A a n g o : 4 c a j a s e fec tos ó p t i c o s . 
M : 2 r o l l o s m a n g u e r a s . 
C . B . C : 12 ca j a s e fec tos } ¡ g o m a 
>• r e l o j e s . . . . 
J . H . N : 5 f a r d o s a l g o d ó n . 
( 9 0 ) : 300 sacos a m o n i a c o . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó g r a f o s 9 
b t o s m a t e r i a l e s 
R o m e r o y Co 3 c a j a s j u g u e t e s 
C a m p o s F e r n á n d e z 5 i d q u i n c a l l a s 
J M 4 i d p a p e l 
L D y Co 2 i d co lp 
C H K a y . 1 c a j a aecs a u t o v. 
Z A 1 c a j a h e r r a m i e n t a s 
S B 66 b t o s d e p ó s i t o s y aecs 
G T .C 20 i d I d 
K B B . 1 c a j a p i t a s 
M J G o n z á l e z 1 a u t o 
G G a r c í a 3 ca jas p r e n s a y a é c s 
O r t e g a F e r n á n d e z 1 ca ja r u e d a s 
F C L e w r e y 2 c a j a s aecs p a r a f e -
r r o c a r r i l 
.T V á z q u e z 1 ca ja t e l a 
M R L ó p e z 14 f a r d o s a l g o d ó n 
» R 16 i d i d 
E G A b r e u y Co 20 b t o s p i n t u r a 
(8 ,361) 35 ca j a s p a s a d o r e s 
J R P 2 c a ' a s c a l e n d a r i o s 
R D u s s a q 81 b t o s l l a n t a s 
P Sna r e C o r p o r a t i o n 11 b t o s e fec tos 
de acero 
A r e l l a n o M e n d o z a 6 B t o s aecs t u b o s 
C u b a n P o r t í a n d C e m e n t 403 b t o s m a -
t e r i a l e s 
R L ó p e z y Co 2 ca j a s c u e r o 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c a l Co 7 b t o s 
m a q u i n a r i a , 
M A Q u e v e d o 0 h u a c a l e s ^aecs p a r a 
c o l m e n a 
K e l m a h Co 4 ca j a s e m p a q u e t a d u r a 
¡ V a s s a l l o B a r i n a g a y Co 21 b t o s efec-
tos de e s c r i t o r i o 
. C h a m p l í n I m p o r t Co 2 ca jas I d 
R o d r í g u e z H n o 23 b t o s aecs a u t o 
• W C 1 c a j a aecs p a r a a u t o 
J Y F 1 i d i d p a r a c a m i o n e s 
C G A 1 i d i d 
O r t e g a O l i v e r a 95 b. g r a s a 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co 4 c a j a s r o p a 
y g u a n t e s 
D C 16 ca jas p i n t u r a y m a q u i n a r i a 
S o l d e v í l l a H e r n á n d e z Co 50 p l a n c h a s 
Q V a l l e 2 ca jas espe jos 
M L L ó p e z 41 i d g a n c h o s 
J C a m p a 12 b t o s q u i n q a í l a , 
R J S 7 ca jas a l a m b r é • ' 
E B o h e r 3 ca jas aecs a u t o 
J V S u á r e z 1 c a j a f eec tos de c e l u -
l o i d e 
P R 3 ca jas aecs de b o t i c a * 
A S á n c h e z 20 f a r d o s a l g o d ó n 
N G e l a t s Co 2 i d i m p r e s o s 
A B 800 a t a d o s t u b o s 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s 3 c a ' a s i m -
| p r e s o s . / 
\ S E C 76 b t o s aces p a r a f á b r i c a de 
[ h i e l o 
1 P F e r n á n d e z y Co 25 a t a d o s p a p e l 
C a r a s a Co 52 i d i d 
G u t i é r r e z y Co 35 I d I d 
| (1 .389) 21 i d i d 
1 S a i n z A r c a y Co 3 i d i d 
' J ó p e z R 5 4 b t o s p i n t u r a 
1 P R i e r a 32 i d m u e b e l e s 4 h u a c a l e s id 
: B 1 c a j a c o r s e t s ' 
' F - R o d r í g u e z 1 c a j a aces p a r a bo t e -
: l i a s 
1 A n g e l y Co 20 ca j a s p a p e l 1 i d j u -
g u e t e s ^ 
1 M R O t e r o y Co 15 b t o s f o w > g r a f I a s 
¡ L G d e l R e a l 5 c a j a s aecs a u t o 
I W E R i d g w a y 1 h u a c a l p i n t u r a 
, ( 1 1 0 ) 1 c a j a g o m a 
F Y C 19 ca j a s g o r r a s 
L a A m b r o s í a 4 c a j a s j u g u e t e s 
R H u g u e t 5 f a r d o s t a p o n e s 
M e n é n d e z y Co 15 b. l o c e r í a 
F e r r e r o y S a g a r r a 4 f a r d o s p a j a 
. (C H S ) 34 bt'os j u g u e t e s 
J R o i g o ca jas aecs p a r a d e n t i s t a 
M N 4 i d e s t a ñ o 
M i n a s M a t a h a m b r e 1 f a r d o aecs m a -
q u i n a r i a 
L ó p e z B r a v o y Co 31 f a r d o s pa^a 
V d e l C a n t o R i d i d 
A r r e d o n d o P é r e z y Co 3 i d i d 
C o m p a ñ í a A n g l o C u b a n a 12 ca j a s p r e -
s i l l a s 
A B 14 id e fec tos de l a t a 
T N 1 ca ja g o r r a s 
K K 1 I d aecs e l é c t r i c o s 
H A C A L C U L A D O ! 
c u a n t a f u e r z a p i e r d e V i n ú t i l m e n t e 
e n la f r i c c i ó n d e sus t r a n s m i s i o n e s y 
c u a n t o l e c u e s t a e s t a f u e r z a a l a ñ o ? 
E l . c á l c u l o l o s o r p r e n d e r á ! 
A p l i c a n d o las c h u m a c e r a s d e b o l a s 
S K F e n sus t r a n s m i s i o n e s n o h a -
b r a , p r á c t i c a m e n t e , n i n g u n a p e r d i d a 
d e f u e r z a , l o q u e s i g n i f i c a r á u n a 
r e d u c c i ó n d e 2 0 % a 3 0 % e n sus 
g a s t o s d e e n e r g í a 
P o r q u e g a s t a r $ 1 0 0 0 a l a ñ o e n 
e n e r g í a c u a n d o V p u e d e c o n s e -
,-. g u i r e l m i s m o r e s u l t a d o p o r 
, $ 7 0 0 u $ 8 0 0 ? 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a r a B l a n c a - , S e p t i e m b r e 1 8 
D I A R I O — H a b a n a . 
G o l f o d e M é j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó -
E s t a d o d e l t i e m p o n u a r l e s 7 a . m . 
G o l f o d e M é j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó -
m e t r o a l t o e n m i t a d n o r t e , v i e n t o s 
d e l s e g u n d o c u a d r a n t e . A t l á n t i c o 
n o r t e d e A n t i l l a s b u e n t i e m p o , b a r ó -
m e t r o m u y a l t o , v i e n t o s m o d e r a d o s a 
f r o s c o e d e l p r i m e r c u a d r a n t e . M a r 
C a r i b e b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , 
v i e n t o s d e r e g i ó n e s t e . P r o n ó s t i c o 
I s l a : b u e n t i e m p o h o y y e l m i é r c o l e s 
I g u a l e s t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i -
sas f r e s c a s , t u r b o n a d a s . 
O B S E K V A T O R I O N A C I O N A ^ 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E 
A G R I C U L T U R A 
O f i c i n a He I n f o r m a c i ó o 
Salación l o s precios medloe fte pro-
ductos alimenticios da origren na-
cional y materiales fertilizant«B 
A r r o z d e l p a í s d p = r a s r a r a d n : H a b a n r » , 
$2.50 a r r o b a ; 'Ma tanzas , $1.00 a r r o b a . 
1.20 a r r o b a ; 
M ! 
E X P O R I M J O N E § 
E x r o R i A C i o i r d e t a b a c o 
V a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y " p a r a N . 
Y o r k . 
C i f u e n t e a P e g o y Co o a r a V a r i o s 
2 0 4 9 9 0 t abacos . H e n r y C l a y p a r a O r -
d e n 2 3 4 . 5 0 0 t a b a c o s . 6 2 1 5 3 5 t a b a c o s 
6 . 0 0 0 c a j e t i l l a s c i g a r r o s y 30 l i b r a s p i -
c a d u r a -
O r d e n 193 b t o s v e g e t a l e s j * 
O r d e n ?S b t o s f r u t o s . I n d ' ^0Sa 6af. 
F . O p o l i n s k y 61 eajas a g u a c ^ ^ 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v , C o b V p a r a 
K e y W e s t . 
A m e r i c a n R a i l w a y Co. p a r a e l m i s m o 
4250 t a b a c o s 50 c a j e t i l l a s c i g a r r o s y 
20 l i b r a s p i c a d u r a . 
V a p o r a m e r i c a n o " T o l e d o " p a r a A l e -
m a n í a . 
T o m á s B e n f t e z p a r a O r d e n 40 Tardos 
t a b a c o en r a m a . 
E X P O R T A C I O N 3>B E R U T O S . 
V a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y " p a r a N , 
Y o r k . 
L . E . G w i n p a r a v a r i o s 474 b t o s . 
a g u a c a t e s y t o r o n j a s . M . G a r c í a p a r a 
Cobb" 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v . 
K e y W e s t . 
A . C e j u d o p a r a O r d e n 43 w 
tos . A . C e j u d o p a r a O r d e n 91 u*' frii-
V a p o r a m e r i c a n o H . M r 
K e y W e s t . 
A . C e j u d o p a r a O r d e n 
c o n 15.000 p l á t a n o s . 250 rac im, 
nos m a n z a n o s y gu ineos , 450" 
700 
p l á t a n o s m a n z a n o s y 44 b a r r i l 
c a t e s . 






A. C e ' u d o p a r a O r d e n 413 btos f t 
t o s 
V a p o r a m e r i c a n o "Cha lmet te ' 
íse'vv O r l e a n s . 
A . C e j u d o p a r a o r d e n 636 hleg; 
Par» 
asua. 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A 
O R E I L L Y 2 1 - H A B A N A f 
F o x F i l m C o r p 1 c a j a p e l í c u l a s 
F N a v a s y Co 1 c a j a aces b i c i c l e -
t a s 
J E N 28 c a j a s aecs e l é c t r i c o s 
H a v a n a I m p o r t 1 c a j a e m p a q u e t a -
d u r a 
C u a l t e r m a e s t r e G r a l . 7 I d e f e c t o s de 
ace ro 
I n d i a 175 f a r d o s ' s a c o s v a c í o s 
P A 16 b t o s aces f e r r o c a r r i l e s 
L e v o n e l y Co 20 ca j a s d u l c e de a z ú -
c a r 
( 4 5 5 ) 101 i d j a b ó n 
A S á n c h e z 1 p e r r o 
R K 8 ca j a s j u g u e t e a 
L M Co 14 b t o s a l g o d ó n 
H a r r i s B r o s Co 1 c a j a i d 2 I d ces-
tos 
S i n c l a i r C u b a n O i l 20 b t o s a c e i t e 
A Z I saco aces p a r a a r a d o s 
S B . 5 f a r d o s p a p e l 
G C 1 b a r r a 
G r a y V i l l a p o o l 1 a t a d o m m u e s t r a s 
J M de los R í o s 1 i d i m p r e s o s 
W e s t I n d i a O i l R e f g 381 b t o s m a -
t e r i a l e s 
H a v a n a C e n t r a l R y 80 i d i d 
H a v a n a E l e c t r i c R y 151 i d i d 
F C U n i d o s 398 i d i d 
C u b a B S u p p l y Co 13 i d i d 
Z a l d o . M a r t í n e z Co 28 i d m a q u i n a r i a 
y aecs. 
M A S E R A S 
A M a r t í n 647 p i ezas m a d e r a s 
G o n z á l e z D í a z Co 944 i d i d • 
A G o n z á l e z 1.022 i d i d 
Q u e s a d a H n o 1.350 i d I d 
T e l l e c h e a P e ñ a y Co 1.428 i d i d 
C E N T R A L E S 
M e r c e d i t a 25 b t o s m a q u i n a r i a 
C a r a c a s 1 i d i d | 
H a b a n a 1 i d i d 
N a z a b a l 5 i d i d 
A l a v a 3 i d i d 
N a r a n j a l 1 i d i d 
P e r s e v e r a n c i a 43 i d i«í 
S a n t a G e r t r u d i s 2 i d i d 
M a r í a V i c t o r i a 6 i d i d 
C o n c h i t a 5 i d i d 
M e r c e d e s 53 i d i d 
A n d r e a 8 i d i d 
A g r a m o n t e 1 i d i d 
T E J I D O S 
A n d r é s F ú 10 b t o s t e j i d o s 
A C o r r a l Co 1 i d i d 
A l v a r e z V a l d é s Co 2 i d i d 
A l v a r é H n o Co 1 i d i d 
A r a n i b u r o T a r a n c o Co 2 i d i d | 
A m a d o Paz y Co 7 i d i d 
A M o n t e s 1 i d i d 
A L e v y 1 i d i d 
A F e r r e r 1 i d I d 
A n g u l o y T o r a ñ o 8 i d i d 
A n g o n e s H n o Co 26 i d I d 
A m e r i c a n D r y Goods 5 I d iO 
B a n g e G u t i é r r e z Co 9 i d i d . • 
B O r t í z 7 i d i d 
B F C a r v a j a l 14 i d i d 
B P a r d i a s 5 i d i d 
C e l l s T a m a r g o Co 10 i d I d 
C a s t r i l l o n H n o 4 i d i d 
C B u i g a s 3 i d i d 
C G a l i n d e s R i ñ e r a Co 1 I d i d 
Caso M u ñ i z 3 i d i d 
C a s t r o F e r r e i r o 1 i d i d 
C u j o y G a l l e g o 1 i d i d 
D í a z M a n g a s Co 3 i d i d 
D í a z G a r c í a Co 3 i d i d 
B a l v H n o 2 i d d i d 
D F P r i e t o 2 i d i d 
E T o y o s 1 i d i d 
E M e n é n d e z Co 3 i d i d 
E R o e l a n d t s 1 i d i d 
E c h e v a r - I a y Co 1 i d i d 
E B a r r o c a s 1 i d i d 
E s c a l a n t e C a s t i l l o Co 1 i d i d 
F e r n á n d e z y Co 18 i d i d 
F C a n a l 1 i d i d 
F e r n á n d e z y A n g o n e s 1 i d i d 
F a v í n 1 Id i d 
F P é r e z 1 i d i d 
F e l i p e L i z a m a 1 i d i d 
F B l a n c o y Co 5 i d i d 
F M u n i l l a 2 Id i d 
F á b r i c a N a c i o n a l de C a m i s a s 7 i d i d 
G a r c í a y B l a n c o 2 i d i d 
G a r c í a V i v a n c o Co 20 i d I d 
G a r c í a . T u ñ o n Co 21 i d M 
G a r c í a H n o Co 7 i d i d 
G o n z á l e z M a r i b o n a Co 2 i d i d 
G R i e r a 6 Id i d 
G a r c í a y Co 1 1 d i d 
G a r c í a y V i g i l 1 I d . i d 
G u a u y G a r c í a 2 i d i d 
G a r c í a D o m í n g u e z 1 i d i d 
G a r c í a S i s t o y Co 22 i d i d 
G o n z á l e z H n o y Co 9 i d i d 
G o n z á l e z y Co 3 i d i d 
G o n z á l e z G a r c í a 2 i d i d 
G u i d o B e c h e l l i 3 i d i d 
H u e r t a Co . 3 i d i d y 
Y a u C h o o r g 2 i d i d 
I z a g u i r r e A l o n s o Co 3 i d i d 
I n d u s t r i a l de C o n f e c c i o n e s 5 I d I d 
J E t e h e g o y e n 2 i d i d 
J R e v i l l a 3 i d i d 
J de los H e r o s 2 i d i d 
J G a r c í a y. Co 1 i d i d 
J G R o d r í g u e z Co 51 i d í<k 
J C o u r r i e l 2 i d i d 
J C P i n 1 i d I d 
J F e r n á n d e z y Co 5 I d i d 
J R o d r í g u e z y Co 11 i d \ i 
J M M u s a 5 i d i d 
L L ó p e z 1 i d I d 
L o s C o m e r c i a n t e s 1 i d I d 
L e i v a y G a r c í a 12 I d i d 
L ó p e z R í o 5 i d i d 
N M e l l a 1 I d i d 
M e n é n d e z G r a n d a y Co 17 I d i d 
M Se i jo 3 i d i d 
M e n é n d e z H n o 2 i d i d 
M e n é n d e z R o d r í g u e z Co 12 i d i d 
M L ó p e z y Co 1 . i d i d . 
M I s a a c 2 i d i d 
M e n é n d e z E 1 i d i d 
M F P c l l a y Co 1 i d i d 
M a n g a s y Co 1 i d i d • 
M C N o g u e r a . £ 2 i d i d 
M o s t e i r o y Co 2 I d i d 
M e F e r n á n d e z 10 i d i d 
M a r t í n e z C a s t r o y Co 5 i d i d 
M C a n d a n e d o 4 i d i d 
P r e n d e s F á r d e l a Co 10 id I d 
P i é l a g o L i n a r e s y Co 12 i d i d 
P r i e t o H n o C o 8 i d i d 
P e r n a s y M e n é n d e z 1 i d i d 
P A l v a r e z H n o 1 i d i d 
Q u e s a d a H n o 6 I d i d 
R o d r í g u e z M e n é n d e z Co 17 i d i d 
R o c a P r a t s 1 i d i d 
R Sa inz 6 i d i d 
R F G u z m á n 2 i d i d 
S a n t e i r o A l v a r e z Co 2 I d i d 
S u a r e z G o n z á l e z Co 24 i d I d f 
' S á n c h e z V a l l e Co 21 i d i d 
S y Z o l l e r 13 i d i d 
S C a r b a l l o 1 i d i d 
S b n o s de G ó m e z M e n a Co 15 i d i d 
S o l í s E n t r i a l g o Co 4 4 i d i d 
S o ü ñ o y S u á r e z 4 i d i d 
S C G o n z á l e z 3 i d i d 
S G ó m e z Co 18 i d i d 
S F e r n á n d e z 6 i d i d 
i d i d 
i d 
id id 
S u á r e z R o d r í g u e z 2 i d I d 
S R e n d u é l e s Co 13 i d i d 
T o y o s T a m a r g o Co 5 i d i d 
S á n c h e z H n o 
T V e r s i d a 4 
V S a l i n a s 2 
V del C a n t o 
V d a N o r i e g a 2 i d Id 
A' C a m p a Co 56 i d i d 
V a r i a s M a r c a s 2 4 1 i d i d 
C A U S A D O 
J ; L ó p e z Co 5 c a j a s c a l z a d o 
J S á n c h e z 15 i d i d , 
F S a m o e d r o '3 i d i d 
G J P e r e l l o 5 i d i d 
C a n o u r a y Co 1 i d i d 
S B e n e j a m 1 i d i d 
T A L A B A R T E R I A 
N R o d r í g u e z 7 b t o s t a l a b a r t e r í a 
N G a r c í a 12 i d i d " 
' l u c e r a y Co 11 i d i d 
M V a r a s y Co 8 i d i d 
J P a l a c i o 6 i d i d 
H B 1 4 i d i d 
C B Z e t i n a 6 i d i d 
F P a l a c i o y Co 9 i d i d 
B r i o l y Co 3 i d i d 
D í a z M e n é n d e z y Co 20 i d i d 
P A ' i l a 1 i d i d 
E E R R E T E R I A 
M o r e t ó n H n o 2 b t o s f f e r r e t e r í a 
C V a l d e o n 13 i d i d - \ 
M A g ü e r a 5 i d i d 
N L ó p e z 3 i d i d 
U r i a r t e B i s c a y 7 i d i d 
C a l v o y V i e r a 10 i d i d 
S á n c h e z H n o 21 i d i d 
C a p e s t a n y G a r a y Co 47 i d i d 
E s c a r p e n t e r B r o s 23 i d i d 
A r a l u e e A l e g r í a y Co 2 0 5 i d i d 
V G ó m e z y Co 24 i d i d 
L a r r e a H n o y Co 41 i d d i 
C a s t e l e i r o V i z o s o Co 14 i d i d 
G a r c í a C a n o s a y Co 9 i d i d 
A b r i l Paz Co 30 i d i d 
P o n s y Co 60 i d i d 
M a r i n a y Co 19 i d i d 
E s t e f a n i y Co 1 i d i d 
T a b o a s A7ila 17 i d i d ij 
A s p u r u y Co 365 i d i d 
• J S G ó m e z y Co 2 0 5 I d i d 
P a r d o Co 24 i d i d 
G a r i n G o n z á l e z 7 i d i d 
C a n o s a y C a s a l 13 i d i d 
G a r c í a C a p o t e Co 53 i d i d 
Sua rez y So to 7 i d i d 
J G o n z á l e z 15 i d i d 
A " U r a l n 68 i d i d 
C o r i s t i z a B a r a ñ a n o Co 18 i d i d » 
F u e n t e P r e s a Co 21 i d i d 
L G A g u i l e r a Co 25 i d i d 
N R u i z 14V i d i d 
L a r r e a y Co 16 i d i d 
M H e r m i d a 5 i d i d 
F e i t o y C a b e z ó n 18 i d i d 
J o a r i s t i y L a n z a g o r t a 70 i d i d 
A ' a r i a s M a r e a s 6 9 i d i d 
J A l i ó y Co 83 I d i d 
B Z a b a l a y Co 118 I d I d 
J F e r n á n d e z y Co 1 5 9 i d I d 
I g n a c i o M o n t a l v o 17 i d i d 
A M e n c h a c a 9 i d i d 
i E O l a v a r r i e t a 1 4 0 i d i d 
I n s u l a r E n g i e n e r y Co 50 i d i d 
D R O O A S 
( ' , ' 
E S a r r á 2 0 5 b t o s d r o g a s 
D r o g u e r í a J o h n s o n 55 i d i d 
F T a a u e c h e l 99 i d i d 
R G M e n a M e D o n a l d Co 9 i d I d 
D r o g u e r í a P e n i c h e t 2 I d 
5 M u r i l l o 11 i d i d 
F H e r r e r a 11 " id i d 
A C B o s q u e 7 i d i d 
D r o g u e r í a B a r r e r a 13 i d I d 
( 2 0 0 ) 1 3 4 i d i d 
E L e c o u r s 25 i d á c i d o 
A u d r a i n y M e d i n a 10 i d e f e c t o s den -
t a l e s 
a t o s ; H a b a n a , $ . 
sas, $2.00 a r r o b a . 
P a p a s : H a b a n a , $1.20 a r r o b a ; M a t a n -
zas, $2.00 a r r o b a . 
Ñ a m e : H a b a n a , $2.50 a r r o b a ; M a t a n -
zas, $2.00 a r r o b a . 
P l á t a n o v i a n d a e l 100, $2.50!5 a r r o -
ba en l a H a b a n a ; y $0.40 r a c i m o en 
M a t a n z a s . 
P l á t a n o f r u t a , e l r a c i m o , $0,70 en 
l a H a b a n a y $ 0 | i 0 en M a t a n z a s . 
' Y u c a : H a b a n a , $0.80 a r r o b a ; $0.50 
a r r o b a , en M a t a n z a s . 
F r i j o l e s n e g r o s p a í s , a r r o b a , $2.80 en 
l a H a b a n a ; $2.50' en M a t a n z a s , 
F r i j o l e s c o l o r a d o s , l i b r a , $0.10!l2 a r r o 
ba en H a b a n a y $2.50 a r r o b a en M a -
t anzas . 
M a í z , m a z o r c a , el 100, $1.50 en H a -
b a n a 5r $3.00 e l q u i n t a l f;n M a t a n z a s . 
M a l a n g a , $1.20 a r r o b a en l a H a b a n a 
y . $1.00 en M a t a n z a s . 
B e r e n j e n a s e l 100 $3 00 en H a b a n a . 
A g u a c a t e s e l 100 1|S en l a H a b a n a y 
$3.00 en M a t a n z a s . 
T o m a t e s , l a ca ja , $4.50 en l a H a b a n a 
y $2.00 t-n M a t a n z a s . 
C o l , una , ' $0.80 en H a b a n a y $1.00 l a 
docena , en M a t a n z a s . 
Ca labazas , docena , $120 1.60 en H a -
b a n a y SI .00 d o c e n a en M a t a n z a s . 
Cocos de á g u a , docena , $1.20 en H a -
b a n a y $0.00 en M a t a n z a s . 
N a r a n j a s de c h i n a , docena , ^$1.00 en 
H a b a n a y $0\60 en M a t a n z a s . 
P i ñ a , docena , $1.00 e n l a H a b a n a y 
$0.80 en M a t a n z a s . 
C a r n e de ce rdo , l i b r a , $0.25 en l a H a -
b a n a y $0.30 en M a t a n z a s . 
M a n t e c a en r a m a , l i b r a . $0.13 en l a 
H a b a n a y $0.20 en M a t a n z a s . 
Queso d e l p a í s , l i b r a , $0.13 en t a H a -
bana y $0..'i0 en M a t a n z a s . 
H u e v o s d e l p a í s . ( 2 8 ) , a $1.00 e n l a 
H a b a n a ('30 a $1.00 en M a t a n z a s . 
P o l l o s , . p a r , 3|2 en H a b a n a , y $ü .50 
l i b r a fen M a t a n z a s . 
MATERIAS EERTlIiTZANTES 
N i t r a t o de s o d a : 1 5 1 K $62.00 t o n e -
l a d a s en H a b a n a y $62.00 en M a t a n z a s . 
S u l f a t o de a m o n i a c o : 20121, $82.00 t o -
n e l a d a en l a H a b a n a ; $32.00 en M a -
t a n z a s . 
F o s f a t o á c i d o de c a l dob le , 42^45, 
$54.00 t o n e l a d a en H a b a n a y $54.00 e n 
M a t a n z a s . 
F o s f a t o á c i d o de c a l s i m p l e 16118 a 
$20.00 en l a H a b a n a y $20.00 en M a -
t a n z a s . 
S u l f a t o de p o t a s a . ^ S ' S O , a $04.00 t o -
n e l a d a en l a H a b a n a y $64.00 en M r . -
M O V I M I N T O 
E n t r a d a s . 
M a n i f i e s t o 3 7 6 V a p o r " S a g u a !a 
G r a n d e " d e b d i r u a y e s c a l a s . 
D e . S a g u a !a O a a n d e . 
W e s t . I n d i a , 2 6 t a m b o r e s v a c í o s . 
P l á G , , 3 0 0 m e d i o s b o c o y e s y 1 0 
b o c o y e s c o n t i g u a r d i e i i t e * 
D e s t i l e r í a ' i ' A I r f i e m o " , 1 0 0 m o -
ó os b o c o y e f i , 0 4 bc i i r i l e s E s p í r i f i 
m e t o r . 
,T>c C a i b a i i é n 
JSTo t r a j o . c a r g a . 
M a n i f i e s t o 3 7 7 . — G o l e t a " S a n t a 
M a r í a " , d e C á r d e n a s . 
L ó p e z R u i z , 2 0 0 m e d i o s p i p o t e s de 
a g u a r d i e n t e . 
M a n i f i e s t o 3 7 8 . — G o l e t a " M a r í a 
d e i ' C a r m e n " , d e C á r d e n a s . 
L ó p e z R u i z . 50 p i p a s , 2 0 0 m e d í a s 
i d . , 2 0 0 c u a r t o s i d . , 5 m e d i o s p i p o -
t e s a g u a r d i e n t e . 
H o r m a z a C o . , 3 0 m e d i o s 
e s p í r i t u m o t o r . 
P a r a C a b o S a n A n t o n i o , 
C o n C a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 3 7 5 . — G o l e t a " F r 
c o J a v i e r " p a r a O r o z c o . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 3 7 6 . — G o l e t a " A l t a r r . 
c i a ' , p a r a O r o z z c o . -.^sra-
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 3 7 7. - G o l e t a W t ó 
: í h ' - . p a r a P u e r t o A l e g r e v í a C a S 
C a n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 3 7 9 . — V a p o r 
d e B a r a c o a . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
p i p o t e s 
A l a r í a " . 
M a n i f i e s t o 3 8 0 . — V a p o r • " P o l a r " , 
de P u e r t o P a d r e y e s c a l a s . 
C o n 4 0 b u l t o s e f e c t o s y 8 0 0 s a c o s 
c a r b ó n v e g e t a l 
M a n i f i e s t o 3 8 1 . — G o l e t a " A l t a g r a -
c r a " d e O r o z c o . 
E n l a s t r o . 
M a n i f i e s t a 3 8 2 . — G o l e t a " Z e l a n -
d i a " , de M a r l e l . 
C o n c a r g a e n t r á n s i t o p a r a I s l a 
d o P i n o s 
S a l i d a s . 
M a n i f i e s t o 5 7 4 . — G o l e t a " A u i a i i a " 
B u q u e s d e t r a v e s í a c o n regis t ro 
* a b i e r t o 3 ' 
A m e r i c a n o , H . M . F l a g l s r , para 
K e y W e s t . 
A m e r i c a n o . S u r i n i o m e . para U r l l 
t a b a l y e s c a l a s . 
A m e r i c a n o P a s t o r e s , p a r a Cr is t i . 
b a l y e s c a l a s . 
A m e r i c a n o P a r a m a c a , p a r a 
O r l e a n s . 
A m e r i c a n o T o ' o a . p a r a N e w York. 
I n g l é s S a n G i l , p a r a B o s t o n v es-
c a l a s . 
A m e r i c a n o A t e n a s , p a r a Cristóbal . 
O r l e a n s . 
« A m e r i c a n o E x c e h j i o r , pa ra N e i 
O r l e a n s 
N o r u e g o S k o g h e i m . p a r a New X&m 
y e s c a l a s 
A m e r i c a n o Y u c a t á n , p a r a Méjico, 
A m e r i c a n o O r i z a b a . p a r a New 
Y o r k - . 
E s p a ñ o l A l f o n s o X I I . p a r a España, 
A l e m á n J Í T o l e d o , p a r a H a m b u r g n y 
e s c a l a . 
S u e c o C o ' o m b i a . p a r a Bal t imore , 
E s p a ñ o l P a q u i t o O r i v e , para Las 
P a l m a s . 
D E H A C I E N D A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
t a n as. I 
T a n k a j e : 12112. $64.00 en l a H a b a n a y 
$64.00 en M a t a n z a s . 
Cen iza s de bueso , $39.00 t o n e l a d a en 
l a H a b a n a y $39.00 en M a t a n z a s . 
G u a n o de l P e r ú . l l - 9 - 2 - l | 2 , a $ 7 S 00 
t o n e l a d a , en l a í l a b a n a y $78.00 en 
M a t a n z a s . 
H a b a n a , 17 de s e p t i e m b r e de 1923. 
E Í 3 E S T A D O J > E L T E S O R O 
L a e x i s t e n c i a e n l a s b ó v e d a s d e 
l a T e s o r e r í a G e n e r a l , h a ? t a e l d í a 
1 7 d e l c o r r i e n t e m e s d e S e p t i e m b r e 
e r a d e $ 1 9 . 1 0 . 6 1 0 . 3 4 . 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
M u e l l e s G e n e r a l e s 
Sai? F r a n c i s c o . . 
M a c h i n a . , . 
S a n t a C l a r a 
H a v a n a C e n t r a l . 
S a n J o s é . . . , 
W a r d T e r m i n a l , 
A r s e n a l , . / . ' « 
T a l l a p i e d r a . . . 
A t a r é s 
C a s a B l a n c a . . 
K e g l a 
4 . 1 2 6 
9 8 7 
1 . 6 9 6 
* 7 . 0 6 8 
7 . 3 4 0 
2 . 6 9 9 
4 . 0 1 2 
8 . 9 0 3 
1 . 3 9 1 
6 . 1 4 4 
n i n g u n o 
n i n g u n o 
T o t a l 4 4 . 3 6 6 








Se e s p e r a n 
- P a s t o r e s , N e w Y o r k . 
- S a n G i l , B o s t o n . 
- E b r o , N e w Y o r k . 
- T o l o a , S a n C r i s t ó b a l . 
- A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z . 
- H e r e d i a . N e w O r l e a n s . 
- M é x i c o , N e w Y o r k . 
- C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s , 
- E s p e r a n z a , V e r a c r u z . 
- T u r r i a l b a , N e w O r l e a n s . 
- S i b o n e y . N e w Y o r k . 
- U l ú a , N e w Y o r k . 
- S a n B e n i t o , B o s t o n . 
- P a r i s m i n a , N e w O r l e a n s . 
S a l d r á n 
- P a r i s m i n a , N e w O r l e a n s . 
- A t e n a s , C e n t r o A m é r i c a . 
- M é x i c o , V e r a c r u z . 
- T o l o a . N e w Y o r k . 
- O r i z a b a , N e w Y o r k . 
H e r e d i a , C e n t r o A m é r i c a 
E s p e r a n z a , N e w Y o r k . 
C a r t a g o , N e w O r l e a n s . 
Oropesa , L i v e r p o o l . 
C a l a m a r e s , N e w Y o r k . 
U l ú a , C e n t r o A m é r i c a . 
P a r i s m i n a , C e n t r o A m é r i c a . 
S i b o n e y , N e w Y o r k . 
C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
E s s e q u i b o , S u d A m é r i c a . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
•San F r a n c i s c o : E l s e H . S t e n e s ; 
L a k e F l o r i a n . 
- M a c h i n a : B b - a h e h o l m . 
S a n t a C l a r a : A t e n a s . 
K C e n t r a l : M u n i s l a . 
S a n J o s é : N i n g u n o . 
W . T e r m i n a l : I d e m . 
A r s e n a l : C u b a : J . R . P a r r o t y 
E x c e l s l o r . 
T a l l a p i e d r a : L a n c h o n e a y G o l e t a s . 
• A t a r é s : S a n t a E u l a l i a . 
C . B l a n c a : N i n g u n o . 
R e g l a : L a n c h ó n C á r d e n a s y v a p o r 
C i s s e . 
S i V d . no r e c i b e el p e r i ó d i c o 
o p o r t i m a m e n í e , a v í s e n o » p o r es-
to* t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . D e 8 a 11 a . m . y de 
1 a 5 p . m . 
U s e F r e y a d o r 
S A P O - C O M A X 
E s c n e m i q o d e l a s u c i e r i ñ c l u 
o b r a r á p i d a m e n t e e l i m i n a n d o 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R 1 C L A 2 . H A B A N A , 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
' P o r l a C o m i s i ó n d e A d e u d o s , h a n 
s i d o a p r o b a d o s l o s s i g u i e n t e s c r é -
d i t o s c o n t r a e l E s t a d o : 
J u a n B l a r P é r e z . H a b e r e s . 5 , 7 3 0 . 5 1 
p e s o s r e d u c i d o a . $ 4 . 4 8 0 . 5 3 . 
D e s i d e r i o L ó p e z . A l q u i l e r e s , c u a -
t r o c i e n t o s o c h e n t a p e s o s . 
O . M e s t r e y C o m p a ñ í a . C h e q u e s . 
$ 4 , 3 1 5 . 4 4 . 
J . C o r t é s y H e r m a n o . M e r c a n c í a s . 
$ 4 . 4 5 9 . 0 9 . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , C h e -
q u e s $ 3 3 6 . 2 6 . 
E l í s e o R u i z . C h e q u e s $ 4 1 4 . 6 5 . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o . 
C h e q u e s . $ 2 1 2 . 5 3 . 
R a m ó n L ó p e z . C h e q u e s , $ 2 9 4 . 1 5 . 
M a n u e l G r a n a . C h e q u e s . $ 7 7 9 . 3 5 . 
T h e C i e n f u e g o s E l é c t r i c a C o m p . 
C h e q u e s . $ 2 3 0 . 0 0 . 
C o m p a ñ í a R o n B a c a r d í . $ 2 9 7 . 9 0 . 
J o a q u í n N a v a r r o . S e r v i c i o s , n o v e -
c i e n t o s t r e i n t a y s e i s p e s o s . 
T h e N a t i o n a l C i t y o£ B a n k . C h e -
q u e s . $5 3 0 . 4 8 . 
U l i s e s C a l z a d o . C h e q u e s , d o s c i e n -
t o s ' t r e i n t a y s i e t e p e s o s . 
P o n t s a r e y C o m p a ñ í a . M e r c a n c í a s . 
$ 5 9 3 . 8 0 . 
A n t o n i o U r r u t i a . F o r r a j e , m i l n o -
v e n t a y t r e s p e s o s c o n c i n c u e n t a c e n -
t a v o s r e d u c i d o a $ 9 4 5 . 7 5 . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z . M e r c a n c í a s . 
$ 1 , 1 2 5 . 3 5 . L a C o m i s i ó n a c u e r d a t e -
n e r l o s p o r s e p a r a d o . 
C a r a s a y C í a . I m p r e s o s . $ 9 1 5 . 3 9 . 
J u a n R a m o s . M e r c a n c í a s . $ 5 0 0 . 0 0 . 
V í c t o r A l f o n s o . S e r v i c i o s $ 4 6 5 . 0 0 . 
S o b r i n o s d e P o r t i l l o . C a f é , c u a t r o 
m i l c i e n t o d o s p e s o s c o n n o v e n t a y 
c i n c o . 
C a r l o s C o r o a l l e s . S u m i n i s t r o d e 
P i e d r a . $ 2 , 9 8 6 . 1 4 , r e d u c i d o a d o s m i l 
t r e s c i e n t o s t r e i n t a y c i n c o p e s o s c o n 
o n c e c e n t a v o s . 
A b e l a r d o B e l l o s . C h e q u e s $ 2 3 5 . 6 5 . 
F . A l v a r e y H e r m a n o . V í v e r e s 
$ 1 2 9 . 4 8 . 
P r a d o C o l ó n A u t o S u p p l y C o . M e r -
c a a n c í a s . $ 8 , 2 9 6 . 3 1 , r e d u c i d o a 
$ 7 . 0 3 2 . 6 1 . 
S e g u n d o A r g u e l l e s . Kcparaciones. 
$ 4 4 3 . 5 0 . 
M o n t a l v o C o r r a l y C i a . Mercan-
c í a s . $ 2 0 9 . 9 5 . 
M e d e r o s y H e r m a n o . Cheques. 
$ 4 2 5 . 3 8 . 
J a c i n t o P e d r o r o . Cheques , mil 
c i e n t o o c h e n t a y s i e t e pesos con se-
t e n t a y t r e s . 
R í o s y S u á r e z . V í v e r e s . $246.4^ 
F r a n c i s c o B a r r e n a . Alquileres, 
$ 2 1 0 . 0 0 . 
P a r d i ñ o E c h e v a r r í a y Cía , Mer-
c a n c í a s . $ 6 9 1 . 2 3 y $ 3 8 0 . 9 1 . 
F u e n t e P r e s a y C í a . Mercancías. 
$ 1 . 8 4 6 . 4 0 . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Electricidad, 
A l u m b r a d o . $ 2 5 0 . 0 0 . 
F a u s a n o A l b u e r n e . Mercancís í . 
$ 1 . 3 8 9 . 9 5 y $ 1 , 7 1 2 . 7 0 . 
U r r e c h a g a y C í a . M e r c a n c í a s . fM-
t r o m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y siete 
p e s o s c o n se i s c e n t a v o s . .. 
B e n i g n o G a r c í a . A l q u i l e r e s . W 
c i e n t o t r e i n t a peso? y ^ ^ ' ^ ' . ¡ ^ 
C a r a s a v C í a . M e r c a n c í a s . $434-<í 
J . R a n c a ñ o y H e r m a n o . ^Mercan-
c í a s . $ 4 0 4 . 6 0 r e d u c i d o a ^ 3 ' 6 ^ , : „ 
A d o l f o V a l d é s . M e r c a n c í a s . . . ^ " ' 
M . .T. C a v a n a . M e r c a n c í a s . M 
F r a n c i s c o E c h e v a r r í a Aduana. 
$ 8 6 6 . 8 3 . • * (ie 
D o l o r e s B a r r e n a . S u m i n i s t r o ; " 
Y e r b a . $ 8 7 2 . 4 2 . 
N a r c i s o E c h e v a r r í a . M e r c a n c í a 
$ 1 . 0 7 6 . 4 0 . . rej 
' A . A n t o n o t i t i . M e r c a n c í a s . » y 
H a v a n a E l e c t r i c . S e r v i c i o s . 
$ 4 9 0 . 7 8 ' y $ 5 4 5 . 9 1 . . ^ 5 
J . M . L ó p e z . M e r c a n c í a s . í - " ' 
y B e r n a r d o B a l b i n o . M e r c a n ^ 
$ 2 1 1 . 7 0 y $ 3 6 3 . 7 6 . .,511 
J a i m e M . P o r r o . F o r r a j e , í -
y $ 1 , 2 9 6 . oe cua-
D o m i n g o C a l i a n o . J ' f ^ co» 
t r o c i e n t o s o c h e n t a y uos v 
o c h e n t a y c i n c o c e n t a v o s . ^5 
L o r e n z o R o d r í g u e z . 0Lira*: ^gictí 
m i l s e t e n t a y c i n c o pesos con 
.013 I» 
M a r i o R a m í r e z . C h e q u e s . 
'41 
v c i n c o c e n t a v o s r e d u c i d o a 
" ; q u r ' 
C . E c h e v a r r i y C í a 
$ 4 . 0 8 9 . 4 0 . í 
F e i t o y C a b e z ó n . Cheques. 
c o n 98 c e n t a v a s 
U N G R A N L O T E D E T I ^ 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T«f' 
m í n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e ñ n ^ 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O R R E D O R 6 9 H A B A N A N O 
ANO X C I 
D I A R I O o r ' A M A r Septiembre 19 de 1923 
P A G I N A O N C E 
B 0 L S A 
D E , A H A B A N A i r M E R G ñ D o 
A R C A D O D E . V A L O R E S 
^ , 5 a y e r el mercado loca l 
QQuieto ' ' ^ yndose durante el d í a 
^ ^ e ^ s en acc iones de 
680 S l e d r c, F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y ! 
^ " • e r a s b o ñ ^ de C u b a del SeÍS ^ \ 
N a o y U n o s de l a H a v a n a E l e c t r i c . 
C , ^ r r 6 el - e r c a d o con el m i s m o tono | 
de quietud de l a ^ a p e r t u r a . 
C o t i z a c i ó n de l B o l s í n 
B O N O S Comp. V e n d . 
r m p . ^ P - C u b a S p e y e r • 
l e m idem ( D i n t . ) . 
i d . (4^4 c í o ) 
l d . id . Morgan 1914. . . . 
j d . id . (6 «lo T e s o r o ) . . . 
th i d . puercos 
¿ v a n a E l e c t r i c R y - C o - . 
H a v a n a E l e c t r i c H . O r a l . . 
Cuban Telephone C o . . . . 
A C C I O N E S 
v C . Unidos 
¿ v ^ n a E l e c t r i c , p r e f . . . 
joem comunes • 
Te lé fono , pref 
Te lé fono , comunes 
I r t e r , Telephone C o . . . . . 
Kaviera . pref 
Naviera, c o m a n e á 
manufacturera, p r e f . . . . 
Manufacturera, cr.-m. . . . 
Ljcorera. c o m u n e s . . . . 
Ji.rcia, p r e f e r i d a s . . . . 
jarc ia , alndlc. idas 
jarcia , c o m u n a . . . . . . 
j a r d a , í S i n d i c a d a s 
A C C I O N E » 
N o m i n a l 






































Banco E s p a f i o l . 
h¡iric.í A g r í c o l a . . 
Banco N a c i o n a l N o m i n a l 
F o m e n t o A g r a r i o N o m i n a l 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco T e r r i t o r i a l , bcnef . . 
T r u s t C o . ($500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Bar,oo de P r é s t a m o s s o b r » 
J o y e r í a (150.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Banco I n t e r , de C u b a ( S e -
rle A ) 
F . C . U 
J u b a i . C e n t r a l , p r e f . . . . 
F . C . Oeste 
Cuban C e n t r a l , c o m . , . . 
F . C . G i b a r a y H o l s u l n . 
C u b a R . R . 
E l e c t r i c Stgro. de C u b a 
N o m i n a l 
Nomin . i l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
65 70 
N o m l n i l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a ' 
D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , s ep t i embre 18. 
E s t e r l i n a s . CO d í a s . . . . , . 
E s t e r l i n a s , cable 
E s t e r l i n a s , a la v i s t a . . . . 
4.51 1|4 
4 .53 S{4 
4.53 1|2 
I -esetaa 13 .48 I 
F r a n c o s , a l a v i s t a 5 .77 1|4 
F r a n c o s , cab le 5 .77 3|4 
F r a n c o s su izos , a l a v i s t a 17.63 
F r a n c o s belgas , a l a v i s t a 4.81 1|4 y 
4.81 3|4. j 
H o l a n d a , cab le 39 .27 
L i r a s , cuide 
M a r c o s , a l a v i s t a . 




65 vg 66% 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
5 
COTIZACÍON O F I C I A L 
Bonos y Obl igac iones 





Bep . C u b a S p e y e r . . . 
Uep. C u b a ( D . i n t . ) . . 
Tien C u b a (4% o |o ) . . 
n C u b a li'14 M o r g a n 
R ¿ p . C u b a 1917 tesoro . 
r Cuba p u t r t o s . . . 
Kep CuUa Morgan 
Ayto . l a . H i p . . . . 
Ayto . 2 a . H i p . . . . 
i,il>Hra-Holsuifi l a . Hip 
F C . U . p e r p é t u ^ s . , 
Banco T e r r i t o r i a l S . A . 
banco T e r i t o r i a l S e n e 
B. $ 2 . 0 0 0 . « " ü en c i r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
G>is y E l e c t r i c i d a d . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
Saviiira K . c c t r i c R y . 
m p . G r a l . ($6.000.000 
pn c i r c u l a c i ó n . . . . 
E l é c t r i c S i g o , de C u b a . 
}MÍftdero l a . H i p . . . 
Cuban Te lepbone . , . . 
t'ievu d»* yAvtla. • . • • 
Cervecera I n t . l a . H i p 
jtsoiiOiS K .del Noroestt. 
di n.-.hla H o n d « m 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos del Acue- .ucto de 
C i e n f u e g o » 
O b l i g a c i ó n en M a n u f a c -
turera N a c i o n a l . . . 
Bonos Conver t ib le s C o -
laterales de la C u b a n 
Telephone Co 
Obligaciones C a . U r b a -
nizadora del P a r q u e y 
P l a y a de M a r i a n a o . . 
Bonos rrip. C o n s o « i a a -
ted Shoe Corporat ion 
( O í . Conso l idada de 
Calzado. . . . . 
Bonos ta,. H i p o t e c a 
Serie B 
Boni/s H i p . C o m p a ñ í a 










8 9 Va 
96% 
90 
>om i n¡i i 
98 105 
90 102 
<•• omi nal 
70 
N o m i n a l 











N o m i n a l 
N o m i n a l 
70 
N o m i n a l 




H a v . i n a E l e c t r i c c o m , . . 86% 8' 
. . i , oii u a ile ¿ M a r i a n a o . . . .Nonunai 
• l u c i r l e » Sanc t ) S p i r l t u s . . N o m i n a l 
X u o v a F a b r i c a de H i e l o . . 250 300 
C e r v e c e r a J n t . p r e f . . . . 4 5 100 
Cervfecera I n t . c o m . . . . N o m i n i i 
L o n j a ( omerc lo pre f . . . 100 
L o n j a C o m e r c i o , c o m . . . 71 
¿ütupktiiA C u r u d o r á C u b a n a 
p r e f . $400.001/ en c i r c u -
l a c i ó n N o m i n a l 
Compart ía C u r t i d o r a C u b a n a 
c o m u n e s $400.000 en c i r -
c u l a c i ó n . . . 
T e l é f o n o , prejfer idas . . . 
T t l é f o n o . c o m u n e s 
n i . ' : . . i.-ione and T e l e -
g r a p h C o r p 
M,. i fd.cio I mí J S t r i a l . . , . 
indupt!!'! C u h a 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . . , . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C u b a C > i e , pref . . . . . 
C u b a ' C a n e , c o m u i . e s . . . , 
C;ego de A v i l a 
; <, o C á . C u b í i n a de P e s c a 
y N H V f s r c l ó n . $550.000 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 85 
Ca C u b a n a de i ' t s c a y 
Navf>a-«o>An ^$1 100.000 
en c i r c u l a c i ó n , c o m . . . 22 
Cri '»r . I ^ s i j . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 38 48 
Union Hi.«p. A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s . . . . . . 4 15 
Uniot, o u C:>. ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
CiniMr Ti'-p a n d R u b b e r C o 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C m . -r i n .- and K u b b e r C o 
c o m u n e s N o m i n a l 
; n i . i . Mh mi f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , prof 13 15 
0 A'- ;ii-f''> * i i r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s Z\'i 
' i .n- i ̂  mri; ' ooner C o . , . N o m i n a l 
L i c o r e r a Cub".na, c o m . . . 4 4% 
J a . .Nacional de Perl 'ume-
tta nref ($1 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n 62 80 
C a . N a c i o n a l de P e f u m é -
i f i (-nm ($1 .300 .000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 17% 25 
Ca N a c i o n a l de P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . . . . N o m i n a l 
Ca N a c i o n a l de P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s con» N o m i n a l 
A c u e d u c t o Cienfuesr'oa. N o m i n a l 
, o o O a . dp . l a r c i a de M a - • 
t a n z a s , p r e f 73% 
í <, .. « a •i'- l a r c i . i 'I»-. M a -
t a n z a s , p r e f . s i n d s . . . 72% 
Ja i n . c i a de •»!.<«LAllzAAt 
c o m u n e s 12% 
<if . i arc i« de Matanzas , 
c o m . s i n d i o á d r . é 12 20 
Da. C u b a n a de A c c i d e n t e s . N o m i n a l 
1 oto ' L a U n i ó n Nac iona l ' ' , 
("nnuiañi í i G e n e r a l de S e -
g u r o s , p r e f 41 69 
I d . id . b é n e f i e f c i r l a s . . . N o m i n a l 
i oio C a . U rnan iz-idora del 
P a r q u e y P l a n a de M a r í a -
nao, p r e f e r i d a s N o m i n a l 
Ca . Uroan izar tora del P a r -
que v P l a y a de M a r i a n a o 
c o m u n e s N o m i n a l 
C o m p a r t í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n p r e f . N o m i n a l 
C o m p a r t í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r z . c c m . . . . N o m i n a l 
C o n s i d i d a t e ü Shoe C o r p o r a -
tion C o m p a ñ í a C o n s o l i d a -
da d*- a lzado, p r e f . , en 
c i r c u l a c i ó n $300 .000 . . . 15 50 
' i M a r c o s , c a b l e . 
] M o n t r e a l 
t S u e c i a . . 
G r e c i a . . 
Noruega 




C O N A G R I C O L A S , 
D E P A J I T A M E N T O D E K O R T I O T T I i -
T V R A 
Maaera de c o n s e r v a r p o s t u r a s de f r e -
sas de u n a ñ o p a r a otro 
C O N t i U L T A ; L a s e ñ o r a S e r a f i n a 
Wilsou, v iuda de B a r l l e t t . de P l a c e t a s , 
tíania C lara , dcs^a se le d iga l a m a -
nera de conservar las" p o s t u r a s ü e f r e -










B r a s i l 9 .80 
C h e c o e s l o v a k i a 3 .00 
J u g o e s l a v ' a 1 1 .08 
A r g e n t i n a 33 .25 
A u s t r i a . ^ oo i4 
Rui t tanfa 46 114 
P L A T A E N B A R R A S 
í ' l a t a en b a r r a s 64 318' 
P e s e s m e j i c a n o s 49 1|S 
E x t r a n j e r o 
D o m é s t i c a , 
O F E R T A S D E 05NERO 
L a s o f e r t a s de d inero e s t u v i e r o n f i r -
mes d u r a n t e el d í a . 
L a m á s a l t a 4 Si4 
L a m á s b a j a . 4 
P r o m e d i o 4 3i4 
P l u m o p r é s t a m o . . 4 
Ofrec ido 4114 
("•iros c o m e r c i a l e s 4 114 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . . . 4 1Í4 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 5 1|2 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s . . 6 S|4 
Pape l m e r c a n t i l 5 1|4 a 5 112 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
XIOW Y O R K , s ep t i embre 38. 
L i b e r t a d 3 1(2 010, 99 30)32, 
P r i m e r o 4 010. s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 0|0. s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 0¡0, 03 3|32. 
S e c u n d o 4 1|4 0!'), 98 4122. 
T e r c e r o 4 1|4 0|0. 98 2 8 Í 3 2 . 
C u a r t o 4 l U 0|0, 98 5|32. 
U . S . T r e a s u r y 4 lj4 o;o, 99 23|32. 
B O L S A D E P A R I S 
p y v R I S , s e p t i e m b r e 18. 
R e n t a dc-I 3 0|0, 56 f r . 85 c ts . 
C a m b o s sobre L o n d r e s , 78 f r . 65 cts. 
E m p r é s t i t o 5 0|0, 75 f r . 10 c ts . 
E l d o l l a r 17 fr . 33 cts . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 13. 
L o s prec io s e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s por dinero . 58 1|4, 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y , 73 l ! 2 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , OjO, 102. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . 4 112 0!0, 97 1|2. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 18. 
L a s c o t i z a c i o n e s del d í a f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
E s t e r l i n a s 33.70 
F r a n c o s 43.10 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 18. 
D O L L A R . 7.37 
V A L O R E S C U B A N O S 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s co-
BOLSA DE NEW YORK 
S E P T I E M B R E 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
6 8 7 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 0 7 , 0 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House'* de 
Nneva York, importaron: 
7 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
B O L S A A M E R I C A N A 
T A X O K E S • 7 " 
A b r e ttftS. « m - c l , r r a 
BUQUES QUE S E ENCUEN-
TRAN EN BAHIA 
M E R C A D O D E G R A N O S D E C H I C A G O 
Entreg -as f u t u r a s 
C í í I C A O O , s ep t i embre 18. 
T R I U O 
S^pt .—Abre , 99 Í j 4 ; a l to , 99 Í\Í\ bajo l 
99, c i erre , 99 :. |8. 
D l c — A b r e , 102 5|8; a l to , 102 SjS; 
bajo, 102; d e r r e , . 102 318. 
M a y o . - » A b r e , 107 3¡4; a l to . 108 I j S ; 
bajo, 107 3|8; c i e r r e . , 107 3 |4 . 
M A I Z 
gept .—Abre , 88 3^4; a l to , 84: bajo . 
82 3j4; c i erre , 8.'í 1|8. 
D i c » — A b r e . 67 1|2: alto, 68 I j S ; bajo , 
GC 3|4; c i erre , 06 718. 
M a y ó . — A b r e , 68 7!8; a l to , 69; bajo , 
OS; c ierro , 68 1|S. 
A V E N A 
gept.— \ l i r e , 39; alvo, 30; bajo , 38 5!S; 
c i erre . 3S 3|4. 
D i c — A b r e , 39 1|2; alto, 39 3|4; bajo , 
318; c i e r r e . 3S 3|8. 
M a y o . — A b r e . 42 1|S; a l to . 42 1|4; b a -
jo, 41 7|S; c i e r r e . 42. 
P R O D U C T O S D E I i P U E R C O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
M A N T E C A 
S e p t . — A b r e , 11 .95; alto, 11 .97: ba jo , 
11 .95; c i erre , 1 1 . P j . 
O c t . — A b r e , 11 .85 ; alto, 11 .92; bajo, 
i l . 8 5 ; c ierre , 11 .90 . 
E s p . P . de S t r ú s t e g u l de B a r c e l o n a 
y e sca las . 
D a n é s H e l g a , de N e w O r l e a n s 
A l e m á n E . H u g o S t i n n e s . de H a m -
burgo . 
Ngo. S v a r f o n d , de S a v a n n a h . 
A m . M u n i s l a . de Mobi la . 
A m . M o n t e r r e y de T a m p i c o y e s c a -
las . 
Ngo. C i s s y , de C h i l e . 
A m . L a k e F l o r i a m de H o u s t o n y es-
c a l a s . 
A m . A t e n a s de N e w O r l e a n s 
A m . E x c e l s i o r de N'ew Or leans . 
I n g . A r t e m i s , de • G e o r g e t o w n . 
"Vapor Sueco B r a h e i m , de G o t e m b e r g . 
A m . Montenoble , de G a r m o u t h . 
A m . C u b a de T a m p a . 
A m . J . R . P a r r o t d e K e y W e s t . 
E s p . A l f o n s o X I I de V l "acruz. 
A l e m á n To ledo de T a m p i c o y • esc . 
A m e . H . M. F l a g l e r de K e y W e s t . 
A m e . D r i z a b a de N e w Y o r k . 
C O S T I X . Z r A S 
S e p t . — B a j o , 9 . 1 5 . 
O c t . — A b r e , 9 05;- alto. 
9 .05; c ierre , 9 . 1 0 . 
9 .10 ; bajo, 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
Í N E ' V V O l t K , s e p t i e m b r e 13. . 
T r i g o rojo, inv ierno , 1.12 l ! 2 . 
T r i g o duro, inv i erno , 1.15 1|4. , 
M a í z , l ' . O l . 
A v e n a , de 50 a 56 . 
Centeno , 79 í!4' . 
H a r i n a , de 6 .10 a . 6; 60. 
Heno , de 27.00 a 28 .00 . 
M a n t e c a . 1 4 . 7 0 . 
Oleo, 13 CO. 
G r a s a , de 7 l!4 a 7 314. 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , '.11,40. 
P a p a s , de 3 .25 a 4 .50 . 
F r i j o l e s , 7 . 7 5 . 
Cebo l la s , de 1.50 a 1 . 6 5 . 
A r r o z í - a n e y H e a d , de 7 , 1|2 a 8 .00 . 
B a c a l a o , de 8.00 a 9 . 0 0 . 
r i I T U R O S D E A I . G O D O N 
N E W " Y O R K , s e p t i e m b r e 18. 
A l t o B a j o C i e r r e C. A . 
COTIZACION DE CHEQUES 
L o » cheques d«> ios bancos a f e c t a d o » 
por l a c r i s i s , ,s,e co t i zaron a y e r como 
s igue: 
E N D A B O L S A 
Oct . 
D ic . 
E n e 
M a r 





















Comp. V e n d . 
fundo y e s t é b ien labrado y abonado; 
s i n embargo , le conviene los de c o n s i s - I valores c u b a n o s , 
e n c i a media , con r e g u l a r p r o p o r c i ó n t le!r: ,euda vVfar\oT 5 010 do 190^ 
a r c i l l a . L o s l u g a r e s ba jos y p a n t a n o s o s I A,cuaa i . . . . - cr ior . t> ü|u. ae i j u & . 
le aon p e r j u d i c i a l e s . D e u d a E x t e r i o r . 5 010, de 1919. 
C u a n d o el t erreno no es bas tante í é r - r )cuda E v t e r i o r 4 ^2 0[o, 1940. 
t i l . debe a p l i c á r s e l e ^.oono, d e b i e n d o ! , . . _ . . . _ 
e f e r i r s e el de establo. A f a l t a de é s 
B a n c o N a c i o n a l 38 ' 4 5 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . . 14 20 
B a n c o E s p a o l , c e r t . . . . 11 14 
B a n c o de H . U p m a n . . . N o m i n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . . N o m i n a l 
l l zac lones a l a h o r a del c i e r r e p a r a los de p e n a b a d 12 
M E T A X. É S 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 18. 
E l cobre, f l o jo ; el e l e c t r o l í t i c o , de 1 
I en trega i n m e d i a t a y f u t u r a , 13 3|4 a l 
;3 7|S; E s t a ñ o , f i r m e ; de e n t r e g a i n m e - | 
i d i a t a y f u t u r a , 41 .37; H i e r r o soste-
i n i d o , de entrega I n m e d i a t a de $6.75 a 
$7 .00; Z ' n c , qu ie to ; . del E s t e d ó S a n 1 
L u i s , en trega i n m e d i a t a > c e r c a n a , de ¡ 
6.50 a 6 .60; A n t i m o n i o , de 7.45 a ' 7 . 5 
P lomo, sostenido. . r -
A m e r i c a n Beet Suffar • 
. 'naer lcan C a n • 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y . ^ > . . . 
A m e r i c a n H . « n d L . p r v á , . - > • » • * • 
A m e r i c a n I n t e r . C o r p . • . . . - » • • » • 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e » * 
A m e r i t a n S m e l t i n g R « í • 
. \ m e r i c a n S u g a r R e f g C o • • — 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o 
A m e r i c a n Woolen 
A m e r . S h i p B u l l d l n g C o •< 
An.sconda Copper M i n i n g 
A t c h i s o n * 
A t l a n t i c G u l f and W e s t 1 • • • • 
i J^ ldwin L o c o m o j . í v e W o r k b • 
B a l t l m o r e a n d C h i c • « « . • 
B e i h l h e m Stee l • " 
C a l i f o r n l » P e t r o l e u m " 
^ a n a d i a n P a c l í l c 
C e n t r a l E e a t h e r . . . . « 
«"erro de P a s c o 
C u í n C o m p a n y ¿ . . 
C h a n d l e r Motors • 
C h c s a p e a k e a n d O h i o U y 
C h . M i l w . and S t . P a u l c o m 
C h . , M l l w , and S t . P a u l p r e f . . . . . . . . 
C h i c , a n d N . W 
C . R o e k I . a n d P 
C h i l e C o p p e r . . . . • « . . • . . . . . • . . • . * • • . « 
Ch ino C o p p e r 
C o c a C o l a 
C o l F u e l . . ; . « . . « 
C o n s o l i d a t e d G a s . • • « 
C o r n P r o d u c t s . . . « . « 
Cosden a n d C o * « 
C r u c l b l e S t e e l . . . . - . . » 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w 
C u b a n C a n e S u g a r c o m « 
C u b a n C a n e S u g a r p r e f : 
D a v i d s o n 1. « 
D e l a w a r e a n d H u d s o n 
Dome M i n e s « . . . 
B r l e 
E r l e F i r s t 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p 
F a m o u s P l a y e r s • 
' F i s k T i r e 
G e n e r a l ; A s p h a U 
G e n e r a l M o t o r s 
G e n e r a l C i g a r 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n 
« j u a n t a n a m o Sug-ir 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R . 
I n s p i r a t i o n , 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
I n t e r n a f l T e l and T e l . . . . . . . . . . 
I n t e r i t a t l . M e r . M a r . c o m 
i n t e r n a t l ^ M e r . M a r . p r e f . . . . . 
I n v i n c i b l e Ol í 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n 
K e l l y Spr ing f iHrt T i r e 
K e n n e c o t t C o p p e r 
K e y s t o n e 
L e h i g h V í l l e y 
L i m a L o c o m o t l v e 
L o u l s v i l l e and N a s h v l l l e 
M a n a t í c o m u n e s 
M i a m i C o p p e r 
M id va l e S t . O H 
M l d v a l e S tee l 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 
M a r i l a n a 011 
Mack T r u c k s I n c 
N e v . C o n s o l 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R i r e r . . . 
N . Y . N . H . and H . 
N o r t h e r n P a c i f l o 
N a t i o n a l B i s c u i t 
N a t i o n a l L e a d 
C O N T E S T A C I O N : L s t e asunto no h a 
fcid eauidiado suf ic ientemcri te en n u e s -
tro país , p a r a p e r m i t i r n o s d a r natos 
á í i r n i a u v o s del m i s m o . S i n embargo , 
cuando el terreno donde h a n s ido s e m -
bradas la.¿ f resan t i enen buen d r e n a -
je y es tá resguardado u n tanto (no en 
exceso) i u los r a y o s fuer te s del sol . 
larece que l a s p l a n t a s pueden r e s i s t i r 
la es tac ión de l a s l l u v i a s . 
E s necesario e v i t a r quo l a s m a l a s I 
yerbas ahoguen l a s p lan tas , pero p a r í - ' 
ee conveniente de jar a l g u n a s do e l l a s 1 
para que c o n t r i b u y a n c o n j u n t a m e n t e I 
eon el follajo de los f r e s a l e s , a d « ; 
sombra y conservar f r e s c o el t erreno . 
Si se presentan m u c h o s d í a s de seca, 
es conveniente regar . 
En ¿1 invioriio pasado se s e m b r a r o n 
en este Centro p o s t p r a s de f r e s a l e s 
se. obtuvioron de p l a n t a s del i n v i e r - 1 
t'O anterior, que fueron c o n s e r v a d a s a 
ja sombra p a r c i a l de u n a ceiba. E s t a s 
Posturas dieron buena c o s e c h a de f r u -
tos, d e s p u é s de l a cobecha se h a n 
muerto casi todas, lo c u a l parece de-
mostrar, tpje s ó l o pueden c o n s e r v a r s e 
Por un a ñ o . 
l n w e a^o hecos dejado en el c a m p o 
"s iresales que s e m b r a m o s en el i n -
Ii-vm0 .anterior, con los c u a l e s e s t a m o s 
"•reiendü estudios de c o n s e r v a c i ó n , 
c 1 aÍ3, la f e c h a se c o n s e r v a n b ien 
, *:1 8010 ía sombra de l a s m i s m a s p l a n -
air»quc han cubierto el t erreno , y de 
aisuna yerba que se h a dejado, 
tprr. P '^ntac ión se e n c u e n t r a en . un 
los ' i íJÍen drena<lo y l a s o m b r a de 
- j v f le-s ^''e lo rodean es e s c a s a , 
el son los ú n i c o s datos que por 
AYiUo erUo Podemos d a r a l a s e ñ o r a 
de ai„ y ^ e r a m o s que puedan s e r l e 
. j , alguna ut i l idad en el sent ido de 
«nentaclón en el apunto. 
traer i i O S 011,0 lo 1714:3 p r á c t i c o 
dos posturas do los E s t a d o s U n i 
' vues tienen bajos prec ios . 
P e r n a n C o Agfete. 
C O N S U L T A : : D l 3 t E C C I O W 
í ' e f s e v e r 1 0 1 - . G u s t a v o F e i ' n á n d e z B u j í a . 
envK ? ^ n c i a 48. bajos . H a b a n a , nos 
rra <]; 1pec lueños paquetes de t ie-
PueÜL Vn K 0 n o s s i cn esos t e r r e n o s 
" L a Cuch?iio»r Papa- Son de l a í i n c a 
de. adenv ' .SUuada- en C a l a b a z a r . P i -
? ^ b r a de papaStrUCCÍOnes s o b r c l a 
S^Ttf .StTAciO^: 
das. sutiLl10 t l e r r a s m u l a t a s y c o l o r a -
Pu-de enu; y d e s p r o v i s t a s de c a l i z a , 
•í'sponienr^ ^rso r,aPa en e s a s t i e r r a s 
eup^rfo-i^o oc riego y abonando con 
Sejo esnarM- y su l fa to p o t á s i c o . A c o n -
efectuar in I - env.el del s u r c o a l 
tcE: ar la s i e m b r a los abonos s i g u i e n -
SuPe í fo s fn t l0 ^vos de c u r c o : 
- Su l ía t ° doljle- 2 K l s . 
Sur-to tfm6nico' 2 I d . 
Y e s ; " " ^ ' ^ s i c o , 4 I d . 
Tr¡ °' molulo, 4 id 
S i l 1 ' , 1 2 K i * 
ín'i3 d' m o ^ 6 U r o s 200 k,s- de m a n -
l0,0 t e t r o s ^ ° , d 0 e s t i é r c o l por c a d a 
^ s cosecha co' l a s p a p a s 
l!ea A f e c c i ó n de l a s e m i P a 
!in otra o c « p i A n s c r i b o cuanto he 
^ • c c i A ^ A 1 6 , 1 1 « o b r e el p a r t i c u l • c c l ó a T : " " s l a r : D e -
?o,ente hajo Í t Q b é r c u l 0 s : E s conve-
Z V ^ ^ l o l Z c ü n c e P t o d e s i n f e c t a r 
«embrar: A tal ^r papa ^ se q u i e r e n 
S ? a c i o d f l l \ efecto se s u m e r g e n por 
teVormafin, ! , bt)ras en u n a s o l u c i ó n 
^ siguiente^ e P a r a d a s e g ú n l a " r -
^ r o r m e r c i o ' 1 l ibra-
fr0 a i 'e v * * * } * 1baño ^ ext ienden en 
vara Que se « e r n ^ l u z pero a l a s o m b r a 
» e a a ^ on .y t e r m i n e n . 
» » S L r - c * r de i J ^ e . l a C o n t e s t a c i ó n . 
0 ' p A » T A M ¿ e la E s t a d 6 n A g r o n ó m i c a . 
•BWTORD>' H O R T I C U L T U » 
m a í z 
1 ° ReirojJn1faiaArtrt0nÍO P o r t i l l a ' 
ftio- Uoa. O r W o n ú m e r o 3S. S a n t i a g o 
Covac t ' rca de1?1^',"03 pide le i n f o r m e -
0 ¿ p E S T A c r o x U l t l v o del malz-
' V ^ S r e n o r ^ r 6 ^ c^a-^ o s , s i e m p r e que s e a p r o -
pr 
te, puede' c m p l e a í - E e abono q u í m i c o . li.n 
caso c!e a p l i c a r el pr imero , p ó n g a s e 20 
a 30 m i l k i l o s por h e c t á r e a ( u n a s 250 
o 380 toneladas . E s t e abono se e s p a r c e 
en el terreno a n t e s de dar el ú l t i m o p a -
se J e arado , a f in de e n t e r r a r l o con d i -
c h a o p e r a c i ó n . S i se e m p l e a abono q u í -
mico, p ó n g a n s e 1000 a 1,500 l i b r a s por 
a c r e de l p r e p a r a d o cn el c o m e r c i o ( u n a 
c a b a l l e r í a t iene 33 1|3 a c r e ) . 
P a r a p r e p a r a r e l terreno se le da s u -
f i c i en te n ú m e r o de pasos de arado y 
g r a d a p a r a d e j a r l o l impio y suelto, con 
lo que s t f a c i l i t a el d e s a r r o l l o de l a s 
ra i cea . D e s p u é s de p r e p a r a d o se t i r a n 
s u r c o s s eparados entre s í unos SO c e n t í -
m e t r o s a un m e t r o (un s u r c a d o r p r á c -
tico h a c e l a m e d i d a a o j o ) . 
E n i o s s u r c o s trazados se pone la se-
m i l l a en c a s a s , a l a m i s m a d i s t a n c i a 
que l o s s u r c o s . E n cada c a s a se echan 
dos o tros g r a n ó o s y se t a p a n con los 
pies . E x i s t e n s e m b r a d o r a s m e c á n i c a s 
que h a c e n a l m i s m o t iempo l a s opera-
c iones del s u r c a d o y la s i e m b r a . 
L a é p o c a de s i e m b r a p a r a el m a í z 
de a g u a es c u a n d o c a e l a s p r i m e r a s 
a g u a s de l a t e m p o r a d a ; teniendo en es-
te t i empo y a p r e p a r a d o el terreno, se 
a p r o v e c h a l a opor tun idad p a r a h a c e r 
d i c h a s i e m b r a . E l m a í z de f r í o se s i e m -
b r a p o r los m e s e s de oc tubre a d i c i e m -
bre. • . v 
C u a n d o l a s p l a n t a s t ienen cercado un 
pie de a l to se les a p o r c a y r e m u e v e l a 
t i e r r a ; p a r a e s ta o p e r a c i ó n se p r e s t a el 
a r a d o cr io l lo con o r e j e r a a n c h a . D e s -
p u é s de a l g ú n t i empo se l e s a p o r c a 
n u e v a m e n t e p a r a que l a s r a i c e s a d v e n -
t i c i a s que nacen en el tronco de l a s m a -
tas se s u j e t a n a l suelo, con lo c u a l se 
cons igue que d i c h a s p l a n t a s r e s i s t a n 
m e j o r a los v i e n t o s y tomen m a y o r c a n -
t idad de a l i m e n t o s . A d e m á s de los apor -
ques se dan l a s l i m p i a s n e c e s a r i a s . 
C u a n d o se qu iere c o s e c h a r el m a í z 
t ierno se recogen l a s m a z o r c a s antes 
de qoe se les seqoen los p i s t i l o s ( p e l o s ) . 
S i se qu iere recoger seco, se e s p e r a a 
que c a m b i e n de co lor comple tamente , y 
sequen l a s m a z o r c a s . Se desprenden d i -
c h a s m a z o r c a s de l a s m a t a s y se d e j a n 
a l g ú n t iempo en el campo p a r a que se-
quen comple tamente . 
U n a c a b a l l e r í a de t i e r r a sembrad?, de 
m a í z produce a l rededor de 5,800 a r r o b a s 
de g r a n o s o, de otro modo, u n a s 209,700 
m a z o r c a s . 
C o m o el sefior P o r t i l l a nos pide t a m -
b i é n i n d i c a c i o n e s a c e r c a de los gas tos 
en obreros que pueda o c a s i o n a r este 
c u l t i v o , le d i r e m o s que é s t o s son v a -
r i a b l e s y dependen de l a s condic iones 
loca les . L 0 3 j o r n a l e s e s t á n hoy b a s -
tante bajos , (de u n poso a uno c i n c u e n -
ta s in m a n t e n c i ó n ) . Si no t iene g r a n ex-
p e r i e n c i a en l a s cues t iones del campo, 
l e r e c o m e n d a m o s ponga u n c a p a t a z en-
tendido en el a s u n t o , a l que p a g a r á po-
co m á s que a un obrero, y obreros ne-
c e s a r i o s , de a c u e r d o con l a s ex igenc ias 
del c i tado c u l t i v o . 
A 14 de j u l i o de 1923. 
T e m a n d o Age te . 
I n g . A g r ó n o m o y a z u c a r e r o . 
J e f e del D e p a r t a m e n t o . 
97 112 ! 
90 ¡ 




C u b a R a i i r o a d , 5 010, 1932. 
H a v a n a E l e c t r i c C o n . . . 
I n t e r . T e l . a n d T e l p h . C o . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W l O R K , s e p t i e m b r e 1S. 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 200; a l to , 
G2 1(4; bajo, 62 1|4; c i erre . 62 112. 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 1,800; 
alto, 27 ."ÜS; bajo, 26 513: c i erre , 27. 
C u b a C a n e S u g a r . — V e n t a s , 600; alto . 
11 114; bajo , 11: c i erre , 11. 
C u b a C a n e S u g a r p f d . — V e n t a s 400; 
alto . 44; bajo , 43 1|2. c ierro . 43 1|4. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s 1,100; 
alto, 51 1!4; bajo, 50 1|4; c e r r é , 50 518. 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son pa-
r a lu te s de c inco m i l pesos cada u ñ ó . 
j e T C T E R A D E B O & S A 
Comp. V e n d . 
B a n c o N a c l o n n l . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o de H . U p m a n . , 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . 
B a n c o de P e n a b a d . . , 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . 
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A V E S E N C H I C A G O 
C f l T C A G O , f-or-tiembre 13. 
A v e s v i v a s , m á s b a j a s . P i d e n r ^ r l a s 
no c las i i i c .adas , de 16.00 a 23 .00; p a r a 
a s a r 25 .00; pol los , 23 .00; y loa ga l l o s 
a 1 5 . 0 0 . A'>;''; , ' . 
A V E S E N N E W V O R K 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e l i . 
A v e s v i V a s , d é é b i l e s ; p a r a . a s a r , • por 
flete, do 23.00 a 27 .00 ; p j r expreso , tic 
22.00 a 2 9 . 0 0 . R e f r i g e r a d a s , " s o s t e n i -
das ; prec ios s i n cambio . 
IMPRESIONES DE L A BOLSA 
AMERICANA 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A DE H O Y . 18 S E P T I E M B R E 
( Ace i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n , 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 18 . c a j a 
P o r Ifis pocas n o t i c i a s que t enemos I A c e i t u n a s , c a j a 
e s ta m a ñ a n a v e m o s quo lo m á s notable ¡ A j o s O a p o a d r e s morados , 32 
respecto a l a s condic iones b e l i c o s a s de ¡ m a n c u e r n a s 
l a E u r o p a , es l a i n c o n a d a l l a g a de I03 , A j o s p r i m e r a , 45 m a n c u e r n a s . 
B a l k a n e s , y lo que se p u b l i c a sobre ' A l m i d ó n de y u c a , q u i n t a l . . . 
A l e m a n i a no i n s p i r a m u c h o r e g o c i j o que ; A f r e c h o f ino har inoso , qurwtai, . 
d igamos . 
E s t e m o r c a d o h a rec ib ido t a n t a s m a 
l a s n o t i c i a s de poco t iempo a e s t a p a r -
te que no os s eguro que esto a t r a i g a 
m u c h a a t e n c i ó n . L o m á s p r o b a b l e es 
que las n o t i c i a s respecto a los negoc ios 
a m e r i c a n o s s e a n l a v e r d a d e r a i n f l u e n -
c i a y, p a r a h a b l a r con f r a n q u e z a , yo 
río veo n a d a que t e n g a c a r á c t e r h a l a -
g ü e ñ o en v a r i o s i m p o r t a n t e s r a m o s de 
los negocios . 
T h o m p s o n 7 Me K l n n o n . 
D E P A K T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : 
V I R U E L A A V I A R 
E l s e ñ o r O s c a r H u g u c t y F e i r e r , v e -
c ino do F e r n a n d o T u e r o n ú m e r o 11, 
G u a n a b a c o a , nos pide un t r a t a m i e n t o 
q i u e s t é indicado p a r a c o m b a t i r l a v i -
r u e l a en l a s a v e s de c a r r a l , e s p e c i a l -
mente en los pol los . 
C O N T E S T A C I O N : 
Aocodemos , gus tosos , a lo que s o l i c i -
ta el s e ñ o r H u g u e t . L e a c o m p a ñ a m o s el 
B o l e t í n , n ú m e r o 49, que t r a t a de l a a 
E n f e r m e d a d e s de l a s a v e s de c o r r a l y 
en el c u a l h a l l a r á en l a s p á g i n a s 16, 17 
y 18, e l t r a t a m i e n t o ind icado p a r a c o m -
bat ir l a v i r u e l a A v i a r . 
J e f e do^ D e p a r t a m e n t o . 
do l a c o n t r i b u c i ó J » sobre l a v e n t a . 
D I R E C C I O N 
C u a n t o t iempo debe d e j a r s e a m a r r a -
do ol i n j e r t o de a p r o x i m a c i ó n a l m a n -
go. 
i C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r M. A f ó r a l e s , v e c i n o de M e r -
caderes , 31, H a b a n a , nos p r e g u n t a a c e r -
c a del t iempo m í n i m o que deben d e j a r s e 
unious las p a r t e s en e l i n j e r t o de apro -
x i m a c i ó n del mango . 
C O N T K S T A C I O N ; j e r t o s todo de un golp. . s ino g r a d u a l -
¡se c o n s i d e r a que de i n v i e r n o el t i em- mente en dos o t re s \ e c e s , p a r a acos-
po m í n i m o es de 90 d í a s y de v e r a n o 1 t u m b r a r l o s a tornar su sab ia del p a t r ó n 
unos SO d í a s . , empezando a los dos meses . 
P e r o no se deber, d e s p r e n d e r ¡ o s i n - i .D irec tor 
O P I N I O N E S B U R S A T I L E S 
P r l n c e a n d h l t e l y , — N o h a y n a d a en 
•a s i t u a c i ó n que ind ique u n a l z a m a n t e -
n i d a en es tos momentos . 
ü l v i n g - s t o n a n d C o m p a n y . — N o s o t r o s 
v e n d e r í a m o s a c c i o n e s a l a m e n o r s e ñ a l 
de r e p o s i c i ó n que se v e a t s t a s e m a n a . 
A r r o z c a n i l l a v ie jo , q u i n t a l . 
A r r o z S a t g ó n l a r g o n d m e r o 1, 
q u i n t a l . 
A r r o z s e m i l l a , S . Q . , q u i n t a l . . 
A r r o z S i a m G a r d e n n ú m e r o 1. 
q u i n t a l 
A r r o z S i a m G a r d e n e x t r a 5 y 
10 por 100, q q . de 5 .25 a . . 
A r r o z S i a m br i l loso , q u i n t a l . . 
A r r o z V a l e n c i a leg i t imo, q q . . 
A r r z o a m e r i c a n o tipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m . pwi l ldo, qq de 2.í>0 a 
A v e n a b lanca , q u i n t a l . . . . 
A z ú c a r re f ino l a . , qq 
A z o c a r ref ino p r i m e r a H e r s h e y , 
q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a 
q u i n t a l 
A z ú c a r turbinndo «•<or-lente. 
q u i n t a l . 
A z ú c a r c e n t r i f u g a P r e v i d e n c i a . 
q u i n t a l 
A í ú c a r c e n t r i f u g a corr iente . 
q u i n t a l 
B a c a l a o noruefro, c a j a 
B a c a l a o E s c o c i a p r i m e r a , c a j a 
B a c a l a o a l e t a negra , c a j a . . . 
C a b e c i l l a s p a r a va-:aa. q u i n t a l . 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
de 2 9 . 5 0 . . . . 
C a l é p a í s , q u i n t a l do 23.00 a . 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , q u i n t a l . 
de 23.00 a 
C e b o l l a s ga l l egas , medios h u a -
c a l e s . . . . ' 
1 C e b o l l a s ga l l egas , cn h u a c a l e s , 
i C e b o l l a s en sacos , s e m i l l a s . . 
L o s i n g r e s o s del gobierno c u b a n o a., ! « i l c h a r o s p r i m e r a , q q . . . . 
cendieron a $9 .285 .546 , c o n t r a pesos F'deo3 pRis' 4 de 20 l i -
8 .300.000 e s t i m a d o s . L o s i n f o r m e s p r o - ¡ b r a s de 5-tj{) a 
l i m i n a r e s i n d i c a b a n que los I n g r e s o s de • F n j o l e s ,4e8rfM P ^ 8 - « Q . . . . 
Agos to f n e r o n de $6.5000 000 e x c l u y e n - ! l r r l jo l eS ne&ros orHlH. 
H o m b l o w e r a n d eeks .—No v e m o s 
mot ivos nengunos p a r a a s u m i r p o s i c i ó n 
al lado de los l a r g o s m i e n t r a s no c a m -
bie l a t e n d e n c i a descendente . 
j Ace i t e de o l i v a l a t a de 23 l i b r a s { E u r o p a a 
1 q u i n t a l $ 16 .00 j F r i j o l e s b lancos m a r r o w s a m . 
1 G a r b a n b o s gordos cribados' . '. . 
15 .25 1 G a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r . . 
o .00 j G a r b a n z o s m o n s t r u o s , q u i n t a l . 
H a r i n a de tr igo s e g ú n m a r c a , 
0 . 5 0 ; saco de A.SO a . . . 
0 . 2 5 ! H a r i n a m'tiz p a i s , q u i n t a l . , 
O .ouj I l - n o í . m e r i c a r u . v i 1 t a l . 
2 .40 | J a m ó n paleta , q u i n t a l de 17 a . 
J a m ó n p ierna , q u i n t a l de 27 a . 
M a n t e c a p r i m e r a , r e f i n a d a , en 
t ercero la , q u i n t a l 
M a n t e c a menos r e f i n a d a , q q . . 
Alftiitcca compues ta ' l u . r t a l . -
Mantequil la. , l a t a s de m e d i a l i -
b r a , q u i n t a l de »>5.00 a . . . 
j5-50 , M a m e q u i l l a a s t u r i a n a l a t a s de 
4 l ibras , q u i n t a l de 45.00 a . 
M a í z argent ino , c loorado, q u i n -
t a l de 2.15 a 
M a í z de los E s t a d o s Unidos . 
q u i n t a l 
M a i z del pa i s , q u i n t a l . . , 
P a p a s en b a r r i l , b a r r i l . . 
j P ü p a s en sacos a m . , qq.. . 
7 .00 I l'apa.<- en c a j a s «s sfí&B, . 
| P a p a s s e m i l l a , b a r r i l e s . . 
6 % I P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s , en m e d i a s 
. a ta s , c a j a de S.OO a . . 
6 | f i m i e n t o s e s p a ñ o l e s en c u a r t o s 
1 c a j a a 
5 .25 Queso p a t a g r a s c r e m a e n t e r a . 
q u i n t a l de Ó 2 . 0 0 a . , . . . ' . 
5 .00 j Queso p a t a g r a s m e d i a c r e m a , qq 
10 % I .^al mol ida .v 











S U M A R I O D E D O J O N E S 
L o s m i n e r o s r a t i f i c a r o n el acuerdo 
con el gobernador P y n c h o t y r e a n u d a -
r á n el t r a b a j o m a ñ a n a . . 
C r u x i b l e S t e e l d e c l a r a un div idendo 
t r i m e s t r a l r e g u l a r de un peso sobre l a s 
comunes . 
L a p u b l i c a c i ó n de los. p e r i ó d i c o s de l a 
m a ñ a n a de N u e v a V o r i ; h a s ido inte-
r r u m p i d a por l a h u e l g a de los m a q u i -
n i s ta s . 
i P F r i j o l e s negros a r r i b e ñ o s , 
! q u i n t a l 
! Primóle» co lorados l argos a m e -
r i c a n o s , q u i n t a l 
F r i j o l e a co lorados ch icos , q q . 
1 F r i j o l e s r a y a d o s largos , q q . . . 
F r i j o l e s rosados de C a l i f o r n i a , 
q u i n t a l . 
F r i j o l e s c a r i t a , qq . de 5 ^ a . 
• F r ' j o i e s b lancos medianos , q o . 
I F r i j o l e s b l a n c o s ü . a r r o w s , a m . 
9 .75 Sai C i ñ a s espad'n. e s p a ñ o l a s , . 
2 . 5 5 C l u b , 30 m|m, c a j a a . 
S a r d i n a s espaftoias e s p a d í n , 
0 .35 p l a n a s de is mlm c a j a a . . . 
28 .00 S a r d i n a s e s p a ñ o l a s verdad c a j a 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s verdad , p l a -
30 .00 ñ a s de 18 m i m c a j a . . 
S a r d i n a s o v a l a d a s . . . , ' V 
2 .50 P e s c a d o » sur t idos , c a i a , . * * 
4 .50 | Bonito y a t ú n c a l a de 17.00 a 
6 .00 ¡ T a s a j o surt ido , q u i n t a l 12 .75 a 
7 .50 j T a s a j o p r i m e r a , q u i n t a l . . . , 
1 T o c i n o b a r r í a , q u i n t a l . 
6 .50 T o m a t e n a t u r a l , e s p a ñ o l , m e -
13.00 d í a s U.tas, c a j a . . . . . . . 
8 . 0 o ! T c m a t e 8 e s p a ñ o l , n a t u r a l . « n 
c u a i os, c a j a . . 
7 Vi ¡ B u r é de tomate, c u a r t o c a j a . 
P u r é de tomate, m e d i a s c a j a c . 
9 .00 P u r é d - tomate, oo.^^os. 
7.00 T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o ter-
6 1̂ c ios , c a j a . . . . . . . . . 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o . 1 
7 .00 i k i l o . . ' 
ó Vi Vino n a v a r r o , un c u a r t o de 20 a 
4 . Í 5 V i n o tinto, un c u a r t o . d e 19.00 a 














































Norfo lk and W e s t e r n R y 
P a c i f i c O i l C o 
P a n . A m . P e t l . a n d T r a n 
P a n ; A m . P j . . c l a a a " B " . . . . 
P e n n s y l v a n l a 
Peoples G a s 
Pere M a r q u e t t e 
P i e r c e A r r o w 
P i f t s V i r g i n i a 
P r e s s e d S tee l C a r 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O i l 
P o s t u m C e r e a l C o m p . l n ¿ . . 
Produc.ers a n d R e f i n e r s O i l . . 
R o y a l D u t c h N . Y 
R a y C o n s o l 
K e a d i n g 
R e p u b l i c I r o n and S t e e l 
Kep log le S t e e l 
S t . L o u i s a n d S t . F r a n c i s c o . 
S a n t a C e c i l i a S u g a r 
S e a r s R o e b u c k , 
S i n c l a i r O i l C o r p 
Southen P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y 
Sj .udebaker C o r p 
S t a n d a r d OÍl (of N e w J e r s e y ) 
S o . P o r t o R i c o S u g a r 
S k e l l y O i l 
T e x a s Co 
T e x a s a n d P a c 
T i m k e n R o l l e r B e a r C o . 
T o b a c c o P r o d u c t s . , 
T r a n s c o n t i n e n t a l O l í 
Union P a c i f i c , 
Uni ted F r u i l , 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l 
ü . S . R u b b e r , 
U . S . S t e e l ¡ 
U t a h C o p p e r , 
V a n a d l u n C o r p of A m e r i c a . , 
VVabash p r e f . , A . . , 
W e s t e r n ü n l o n 
W e s t i n g h o u s e 
W i l l y s O v e r i . , 
C o . 
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E X I S T E N C I A S . ARRIBOS. D E R R E T I D O S Y E X P O R T A C I O N E S 
ÜE LOS P U E R T O S D E L A T L A N T I C O Y D E L G O L F O . 
(Sin Incluir Mifr*re« dorsftrticos) 
(Tomando como base las clfr«« de WUUtt & Ora;) 
E X I S T E N C I A S 
BxlsfMflt» ín Enerfi 1* 
Existencia* ec Septiembre i 
Paertot del Atlántico j del Golfo.. 
Pneruw Cubanos 




















i r» ' 
14.300 
U l f . 
30,02» 
128,615. »7,34S 









Absst» tobrt 805,788 
, "• R E C I B O S 
Recibos en Enero/Aroato . . . . , . . . 
En la semaju que acaba en Sept. 
Recibos hasta Septiembre í 
En la aerntCna que acaba en Sept. 
ReOnado de Septbre 6 a Dlcbra. 81. 





724,760' l,614,m • «92,918 •' «4,708. . . «0.10» 
3,718,880 2,381,797 8,087,682 3i<«2,270 2,157,789 
61,632 . 84.910 4 4,468 66,870 - 35,879 
8,777.392 2.386,707 8,112,061- 2,728,640 2,193,182 
46,693 69,510 fe 35.058 «0,511- 81,168 
22.721 , 76,160- \ 3448» 
19,192 / 65.451 '-. B5,93S 





3S.940 ? 30,526 
Refinado en Enero/Agosto 
En l* semana que acaba en Sept. 6 
Retinado basta Septiembre I 
En la semana que acaba en Sept. 13 
Refinado de Septbre 6 a Dlcbre. 31.. 
Keflnmln ilc Enero l" ¡i Uiibre. ai . . 
715.466 700,213 667,740 758,653 • 483.Í3», 
? 4.402,888 8.006.020 3.070,701 S.4»7,203 SjmjXti 
TOMADO P A R A R E F I N A R 
2,686.260 3,656.069 2,264,058 2,838,241 2,800,92». J,09S,72t, 
92,606 ., 64,667 6U:S 81.67ff «6.07$'. 44,206 
...•t,13Q,4K 3,647,674 2,329,710 2,902,367 2,682,497 2.U8.79T 
b!,J3l , 45.403 . 63.000 «1.212 '47.541 
67.723 ' 48,290 $ 38,745 • 84,143 
86.608 •'* 49,498 « 24,688 - 76,055 




§j 834.449v 761,053 689.438 755,S0ff 471,221 
** 4.47Z123 S.0»l.7«a X,4«L>«1{» 3,43S,3Ü^ 2,010,018 









•*0S,6Ca *li,lüa 4X14,251 i uus-i 
Exportación de Enero 1 » Sept. 6 IJS.OOO* 
" Sept 6 a Dlcbre. ;n 
' " Knero 1 a Dlcbré. al • 
•Eellnadn para lo» puerto» del AtlArtlco solamente. ... . t . ^ .- tf.̂ ift 
! oí MrOMM ^m«nalc« en los cuatro puertos del AtWntico fueron 22.852 toneladas en com-
paración con 40,435 toneladas el año jasado j ge^SS toaéladas en 1921, como a i g u e ^ 
3S8 
Cnbt 











7,013 Otra» procedencias 
^ Oomóstlca 
ftt. Cmls 




i E P T I E M B R E 1 9 , 1 9 2 3 
R E V I S T A D E ñ Z U C ñ R E S 
( ror nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Septiembre 18 . 
E l mercado de azúcar crudo aunque 
estuvo quieto, se mantuvo í irme, con-
fiando los tenedores en poder obtener 
por lo menos que duren los mismos ni-
veles actuales, os reíinadaí-es están re-
velando algún Interés en los azúcares 
que pudieran embarcarse en la primera 
semana de Octubre; pero vacilan antes 
de pagar 5 cts. a base de costó y fle-
te, por más que es tán dispuestos a 
pagar ese precio por los lotes cerca-
Uñ operador compró 'un cargamento 
dé az-úcar de Puerto Rico 4.200 tone-
ladas a cargar el 24 de Septiembre, 
opciones fuera del puerto á 6.78, igual 
a :B centavos costo y flete para los de 
Cuba. E s t a venta fué seguida de otra 
a un refinador de New Orleans,: 21.0U0 
sacos de azúcar d« Cuba, despacho en 
la primera seman ade Octubre a 6 CU. 
costo y flete. E n las primeras hotas 
del día había un lote de 7.200 sacos de 
azúcar de Cuba que se ofrecían a 5 
centavos, a cargar el 21 do fseptiem-
bre, con Indicaciones de que el vende-
dor' podía considerar una proposición 
de A 15|1'6 centavos costo y flete. Este 
azúcar desapareció m á s tarde del mer-
cado y la impresión era que se había 
vendido • a 4 1S|1« centavos, aunque 
faltaba plena confirmación. A l termi-
nar el día las ofertas a 5 centavos 
para embarque en la primera mitad 
de Octubre futron muy ligeras. E l pre-
cio del da entrega Inmediata fué de 
6.78, derecho pagado. 
r i T T T m O S D B A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do sigue arrastrándose tranquilamente 
y e s tá todavía por debajo de una pa-
ridad del mercado do Wal l Street fal-
tando gran interés en el exterior. E l 
mercado abrió sin cambio hasta una 
baja de "2 puntos, con muy poca nre-
sión despupés, por el motivo do que el 
mercado hoy s« considera que iestá 
bastante liquidado, o» Intereses del Oes-
te recogieron unos cuanto» contratos 
de Diciembre mientras una casa de 
la localidad parecía interesarse en Mar-
zo, alrededor de 3.75, sin que hubiese 
ninguna presión agresiva en evidenci*. 
E l mercado de entrega inmediata rigió 
firme y esto puede haber tendido a 
poner coto, hasta cierto punto, a las 
ventas. E l mercado cerró firme y de 5 
a 13 puntos netos m á s altos, sin más 
ventas que 7.500 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vía. Crre. 
N O T I C I A S 
D 
U E R I O 
Septiembre . . 431 491 491 491 490 
Octubre 482 
Noviembre 482 
Diciembre . . 441 457 441 455 455 
Enero • • • 413 
Marzo . . . . 375 378 374 376- 375 
Mayo . . . 385 
A Z U C A R R E r i K A D O 
Los precios de la l ista permanecieron 
sin " cambio, fluctuando entre 8.25 y 
8.40 centavos, pero se tenía entendido 
que la' mayor parle de los refinadores 
estaban correspondiendo al precio cuan-
do se les ofrecían negocios. L a nueva 
demanda, sin embargo, no fué activa 
por ningún concepto, pero la retirad* 
contra contratos hoy consignados en 
los libros de los refinadores seguían 
:,iendo activas. De segundas manos era 
posible comprar granulado para pronto 
embarque á 8.20 centavos y para em-
barque demorado a 8.15 centavos. • E l 
plan propuesto de establecer una gran 
industria de azúcar de remolacha en 
Long Island. en el mismo centro del 
territorio de los refinadores de azúca" 
de caña del Este, hasta aquí no ha 
parecido aceptable a los refinadores. 
T U T U R O S U l ! A Z U C A R R l S r i R A S O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y 
cerró neto sin cambio y sin ventas. 
M E S C I E R R E 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 




M E R C A D O D E C A F E 
CPor Busstro Silo directo) 
N U E V A TOJSK, Septiembre ' 18 . 
E l mercado do futuros do café es-
tuvo m á s bajo hoy, os cables brasile-
ños se mostraron bastante sostenidos, 
pero parecía haber solo ligera demanda 
después del avance de ayer y los pre-
cios ee aflojaron con motivo de las pe-
queñas ofertas. L a apertura setuvo en-
tre sin cambio y 5 puntos m á s baja 
y loa meses activos se Tendieron de 6 
a 13 puntos por debajo de las cotiza-
clones del cierre de ayer, vendiéndose 
Septiembre a 9.28 y Diciembre a 9.20. 
E L cierre fué entre neto sin cambio y 
8 puntos" más bajo. L a s ventas so cal-
cularon <n 16.000 sacos. 
MBS 
S E P T I E M B R E m 
O C T U B R E .. . *M 
D I C I E M B B J J M 
M A R Z O |Mg ta.K «.o 
M A Y O 
J U L I O , HM !••.• *m 
C I E R R E 
«.37 
^ 8.97 





L o s Ultinaos precios del algodón co-
tizados- ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Ocíubr^ ow *:* to*> !$,00 
Diciembre.-* m w» m 28.61 
Enero, 1924 M WM-'I** k»* 28,03 
Marzo, 1924 w hm tmi-M* mm. m 28.00 
Mayo, 1924- ^ b«> « , w >.v 27.90 
D R p Q T T H B I A 
j ^ Q l Jí^Sl JN^ l 
81 Edi f i c io s , JJ» Mayor , 
S u r t e a todas las farmacias . 
A i i e r t a los d ia« laborables 
Hasta las 7 de l a aocbe y los 
festlTOa has ta las dies y media 
de l a m a ñ a n a , 
"Despacha T O D A L A N O C H E 
IX>S M A R T E S y todo el dia 
el domingo 7 de octubre de 
1923. 
t a s h o y M i é r c o l e s 
R i e l a 2 A. 
S a n :Francisco n ú m e r o 88, V í b o . 
r a . : 
L u y a n d n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o K K 
J e s ú s del Monte n ú m e r o S83. 
R o d r í g u e z y Dolores . 
C e r r o n ú m e r o 859. 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 B , Ce-
rro . 
P a l a t i n o y Atocha . 
C a l z a d a y B . , Vedado. 
"23 y G . , Vedado . 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique . 
S a n L á z a r o y Campanar io . 
E s c o b a r j A n i m a s . 
Monta y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y A p o daca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero . 
San Miguel y Amis tad . 
Z u l u e t a entre Dragones y Monte. 
H a b a n a n ú m e o 112 . 
.Vi l legas y Progreso . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 518. 
H a b a n a y San Is idro . 
San Rafae l y San F r a n c i s c o . 
Trocadero 73 y 1|2. 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
S a n t a A n a y Guasabacoa . 
B e l a s c o a í n , 86. • 
Tener i fe n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio n ú m e r o 130. 
A g u a Dulce n ú m e r o 17. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(¥nr nuestro hilo flirecto) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 18. 
Los pprecios de los bonos se movie-
ron más ba^os en las transacciones de 
hoy influenciados en gran parto por el 
descenso do las acciones. Salvo unos 
cuantos casos los retrocesos fueron pe-
queños. 
Los bonos activos del gobierno de 
los Estados Unidos se mantuvieron fir-
mes mejorando fraccionalmente los del 
3.112 exentos do impuestos. L a s omi-
siones do los gobiernos extranjeros se 
Inclinaron hacia abajo. Los del 5»chi -
nos bajaron 1 punto. 
N O T A S A L G O D O N E R A S 
(For nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Septiembre 18. 
Aunque el a lgodón realizó nuevos 
avances que llevaron a Octubre hasta 
cerca de 29.3|4 pacas, o sea un au-
mento do 9 centavos en menos d# dos 
meses, hubo en el mercado mayor can-
tidad do contratos. 
New Orleans reveló menos fuerza que 
ayer y después de vender con un alza 
de 1 centavo en Liverpool desapareció 
la ganancia antes de la hora del cie-
rre. 
Gran cantidad de algodón se vendió 
en la mañana, lo cual hizo perder a 
Octubre m i s de 1|2 centavo. « 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O 
Sostenidos rigieron ayer los cambios 
sobre Nueva York . 
L a s divisas sobre Europa abrieron fir-
mes y cerró algo mas pesada, sin que 
se hicieran operaciones. 
Oot isaaiés 
NE-W T O R K , v i s ta« M 
N E W ' Y O R K , cable. M H w. « 8|16 
L O N D R E S , v lBU. , « V " i " "4.55 
L O N D R E S , cable* h * m 4.55 
P A R I S , vista,, . « w „ „ M B.90 
I - A R I S , cable. 5.93 
B R U S E L A S , vista., > w „, M 4.93 
B R U S E L A S , cable., « « ,: . 4.94 
M A D R I D , vista » . . « « 13.50 
M A D R I D , cable. « « . « ^ 13.63 
G E N O V A , vista.. ¿ ' ^ Wv. i » 4.50 
G E N O V A cable^ ^ V W w • 4.62 
z U R I C H , v i s ta . ,' 'ñ i ' * 17.90 
z U R I C H , cable. . . w w 17,92 
A M S T E R D A M , vista. m „ m 39.45 
A M S T E R D A M , cable./M<^, , .39 ,47 
M O N T R E A L , v i s ta . . w m 0,98 
M O N T R E A L , cable, . . ,. m 0,98 H 
C o l e g i o d e c o r r e d o r e s n o . 
t a r i o s c o m e r c i a l e s 
d e l a h a b a n a 
Cotizaciones de Cambioi 
P i a n u Tiros 
SIH Unidos, eable., „ „ 
SIE Unidos, v ista . „ , „ 
Londres, cable. , 
Londres, vista.. « w w w , 
Londres, 60 dlv., , ''m 'm -i: „ 
Paris, cable. 
París, v i s ta . •., »: m M „ . 
Bruselas, v i s ta . „ . M 
España, cabio. * m m .m'm 
España, v i s t a , *, , .. „ 
| Italia, vista, . w_, m ,. w 
surlch, vieba. , . .. w w ̂  
Amsterdam. vista. „, „, m 
Montreal, vista 
O T A R I O S D E T U S H O 
Para cambios: Julio C . Rodrigues. 
Para, intervenir, en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Miguel Melgares. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-















E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y West y condu-
ciendo carga general y pasajeros , to-
m ó puerto en la tarde de ayer el 
vapor americano "Governor Cobb". 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los s e ñ o r e s : 
Jul io E . Fuentes y fami l ia , Jeft-- dé 
T r á f i c o de la H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
road Power Company, 
F r a n c i s c o M i r a / 1 a y l a t i l l i a ; 1'. 
R. p -ernández y s e ñ o r a ; T e ó f i l o F u e r 
ta y fami l ia : Abelardo Caste l lanos y 
fami l ia ; L . N. T r i s t o n i m ; F . T . Cár-
denas; Virgi l io L ó p e z C h á v e z ; C a r -
Jufe M. D í a z ; Manuel Gutiérrer-; .'Ja-
m ó n L ó p e z y s e ñ o r a ; Bernardo B a -
rVááco.c y fami l ia ; J o s é O r t 3 ? a ; f.;e-
¡ e s t i u o J o a r i s i l y s e ñ o r a ; J o s é Pe-
r e / , T o m á s C h a c ó n ; A l e j a n d r o C a -
ita: F r a n c i s c o y Antonio A r a z o s a ; 
Josc- M. F e r n á n d e z : F é l i x Carbon' i l l ; 
C a t a l i n a S a u r a ; C a r m e n Heívia y 
otros. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el d ía de hoy e m b a r c a r á n ror 
distintos vapores los s i g u i e n t i í s pa-
s á j e r o s : en el "Governor Cobb". pa-
ra los Es tados Unidos, por 'a v ía de 
K e y Weet, los s e ñ o r e s R a ú l del B a -
r-.io; Alexanrtrina. B d w a r d s ; Manuel 
n o v i l l a ; el abogado doctor Gaspar 
E . Conti'eras; Antonio S u á r e z ; Ma-
nüé l C a r b a l l e i r a ; Teodoro F e r n á n -
dez; T irso Mesa 7 s é ñ o r ^ ; E d u a r d o 
A b r e n : J u i l a P. Abren; Urbano V a -
vela; Rafae l F r í a s ; Josefa (rano; 
María E . Are l lano; A n a B . Alber t i -
n i ; J o s é L . M a r t í n e z ; Benito A l v a -
rez y otros. 
E n el "Toledo", para puerto? de 
E s p a ñ a y Alemania jos s e ñ o r e s J u a n 
Zabala Mandalunlz: Roberto K a i s e r | 
y f a m i l i a : Manuel F e r n á n d e z y fa"-
n i i l a : C á n d i d o S u á r e z y S u á r e z ; M a l 
nuel Lorenzano y otros. 
E n el correo e s p a ñ o l "Alfonso 
XT1", ron destino a E s p a ñ a , los ge-
ñ o r e s : Segundo Hevia : Leopoldo R o - | 
h lc ; L u c i a n o R o j o : C a r m e n Zulu'á-
ga: Vicente V a l e n c i a : J u a n Sagas- , 
turne: Mar ía D í a z ; A n d r é s S. Oape-
t i l lo: Modesto Pr ie to : J u a n M. B io - ¡ 
blde: J o s é R o d r í g u e z : C o n c e p c i ó n ; ! 
E n r i q u e Cobas: Generoso G o n z á l e z ; ! 
J o s é R e g ó ; C é s a r Aleo jo ; T e r e s a ' 
G a r c í a y F é l i x P é r e z . 
D O N MAJíUK'L P A I S Á T 
E n su residencia de la V í b o r a fa-
l l e c i ó ayer tarde, tras l a r g a enfer-
medad, nuestro part i cu lar amigo el 
s e ñ o r Manuel Palsat y R a m o s . Jete 
de Despacho de los s e ñ o r e s m é d i c o s 
del Puerto de la H a b a n a . 
E l s e ñ o r P a i s a t o c u p ó distinto? 
puestos electivos en la provinc ia de 
l a H a b a n a : entre ellos, el de a lca i -
de del Caimito, habiendo perteneci-
do al comercio y, en los ú l t i m o s a ñ o s 
o c u p ó el puestev que hoy queda ra,-
e tnte con su fal lecimiento. 
Damos nuestro m á s sentido p é s a -
me a sus famil iares , entre los cua-
les f iguran s u hijo p o l í t i c o el te-
niente de ta M a r i n a Nac ional s e ñ o r 
Antonio L e ó n . 
E . P . D. el Infortunado amigo. 
M U L T A ,4 T V P A T R O N f 
L a P o l i c í a del Puerto d e j ó Incur -
so de multa en la m a ñ a n a de ayer, 
por - haber infringido el Reg lamen-
ta del Puerto, al p a t r ó n de la lancha 
tanque cubano N9 47, de la S inc la ir , 
pnr a r r o l a r residuos: de mie l per ju -
dicando con ello a las empresas de 
pescado que esas melazas mata a 
los peces que e s t á n depositados en 
los v iveros . 
É L " Z A R A M A C C A " 
Procedente de T e l a , ( H o n d u r a s ) , 
T conduciendo carga general y 7 pa- i 
sajeros , para l a H a b a n a , y 1 en t r á n | 
sito. 
L l e g a r o n por este vapor el comer-' 
ciante s e ñ o r Hames Otiz. el profesor! 
Vera B u c k . el m é d i c o a l e m á n L u í s ' 
F í e u n . el comerciante J o h n Stafon, 
el aviador americano W i l l í a m Mo-
r r i s , el d n g e n í e r o Danie l Colis . y el 
agente de vapores Gui l l e rmo tíoecs, 
E L V A P O R " O A L I M B R I S " 
L a » relaciones comerciales entre 
I t a l i a y Cuba , viene I n t e n s i f i c á n d o -
se cada d ía m á s . 
La l í n e a de Vapores N a z l o n a ! » di 
N a v í g a z i o n a , dé G é n o v a , que hace 
tiempo establOidó un servicio regu-
lar de vapores de carga , ha logra-
do, merced a la c o o p e r a c i ó n de la 
C á m a r a . de Comercio I ta l iana" en 
Cuba , un é x i t a en sus transportes; 
ha llegado a controlar por el serv i -
cio eficiente que real iza toda la car-
ga que de los puertos i tal ianos vie-
n^ para Cuba . 
E l vspor " C a l í m e r í s " . p r ó x i m o a 
llegar a este puerto, y procedente 
de L i v o r n o 7 G é n o v a , ha tocado tam-
b i é n en puertos ds E a p a f i a y de 
F r a n c i a , y s e g ú n noticias adquir idas 
en l a casa consignataria , trae para 
nuestro puerto un cargamento que 
pasa de seis mi l toneladas, es el ma-
yor tonelaje que hasta la fecha ha 
alcanzado dicha C o m p a ñ í a , 
E n el manifiesto que tuvimos a la 
•Pista, pudimos ver que de los pucr-
t^s de E s p a ñ a viene carga general ' 
del puerto de Marse l la , viene ce-
m e n t ó y tejas en gran cant idad: v 
üe los puertos i tal ianos L i v o r n o y 
G é n o v a , trae el vapor "Cal imerts" 
tejidos, sombreros, sedas, vinos, 
aceites y medicinas. 
T a m b i é n pudimos comprobar que 
consignado a la importante casa que 
trafica en nuestro mercado en m á r -
moles, Sr. .1. Pennio viene un carga-
mento que pasa, de mi l toneladas de 
m á r m o l e s , parte de ellos destinados a 
las obras de a m p l i a c i ó n de l a Cá-
m a r a de Representantes v al Inst i -
tuto Prov inc ia ! de la H a b a n a . 
| E s t a part ida de m á r m o í e s e s t á de-
c larada en tres millones de l iras , 
que al cambio del d í a representa la 
cantidad de ciento c incuenta mi l pe-
eos. 
E l vapor " C a l í m e r í s " s t r a c a r á a 
los muelles de A t a r é s . para efectuar 
latí operaciones de descarga. 
Celebramos m u c h í s i m o el é x i t o de 
la C o m p a ñ í a N a z í o n a l e di Navigazio-
ne y hacemos votos porque las re-
laciones entre I t a l i a y Cuba , se 
atra.pienten cada día m á s y 'iue asi 
como C u b a es en la actual idad u d 
mercado importante para los pro-
ductos Italianos, podamos, en no le-
jano d ía , exportar t a m b i é n nuestros 
productos util izando el v iaje de re-
greso de ]a l í n e a regul,ar que ha es-
tablecido sus servicios. 
c e n t a v o s 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
E L " O R I Z A B A " 
A i medio día de ayer a r r i b ó a es-
te puerto procedente de New Yortc, 
el vapor de bandera amer icana " O r i -
zaba", que trajo carga general y 93 
pasajeros. 
L l egaron por este vapor !os s e ñ o -
ras Ernes to F L . A g u i r r e y s e ñ o r a ; Jo-
sé A r i a s ; Regí? . Ba t i s ta ; H e n r v K e n 
r e t t ; George T . P r e n n a n ; Samuei 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R ' 
E l obtenido de a .uerdo coa 
«I Decreto No. 17 70 p a r a l a 
l ibra de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n ©a 
como sigue: 
M E S D E S E P T I E M B R E 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . - . . . ' , 
Sagua 
Cienfuegos. . , . . 
Manzani l lo . . . , 
Cot i zac ión media 
Nac iona l . . . 
Precio medio ex-
portaciones. .. 
Diferencias de m á s 
177176 
312 6 6 3 
22 7 550 
2 73 212 
261955 
2119 2 5 
4 . 2 4 1 5 5 6 
4 . 2 7 0 4 5 1 
002895 
M E R G ñ D O D E 
ftZUGñRES 
( P o r LamboiL'n C o m p a n y ) 
A Z U C A R E S C R U D O S : — E l mer-
cado a b r i ó hoy f irme, p é r o quieto, 
coc p e q u e ñ a s ofertas de a z ú c a r e s de 
Cuoa , embarque Septiembre pr imera 
quincena de Octubre a la base de 
5.00 C & F . 
Durante el día. de hoy solamente 
se han efectuado las siguientes ven-
tas: ., 
5,100 sacos d<= Puerto R i c o , l legar 
tenipraro octubre a 4.718 C & P C u -
bas Ameri/jan 4,0 00 sacos de Cuba , 
e n b a r q u e I r a , .quincena octubre a 
4.718 C & F a W a r n e r . * 
C i e r r a el mercado f irme, pero 
quieto, con p e q u e ñ a s ofertas de C u -
ba a l precio de 5.00 C & F . embarque 
septiembre I r a . quincena de Octubre. 
M E R C A D O D B L O N D R E S : — A v i -
sos c a b l e g r á f i c o s ros . reportaron es-
te mercado sostenido, con una mejor 
demanda por a z ú c a r e s blancos .refi-
nados de J a v a para la e x p o r t a c i ó n a l 
Reino Unido, y Czechoslovakia , qu? 
han rtido avanzados sus precios en 
seis ( 6 ) peniques para las entregas 
en Noviembre v Diciembre. 
Z A F R A D E L A I S L A M A U R I C I O : 
— C a b l e s privados a L a m b o r n & Cb., 
I e«c . , de New Y o r k reportaron que el 
estimado de é s t a I s l a para la zafra 
de 19 2 3 19 24 era en unas 19 5,000. 
t o c é l a d a é contra una p r o d u c c i ó n de 
230,000 toneladas em la zafra pasa-
da . T a m b i é n r e p o r t ó s e ventas a l 
Reino Unido de unas 56,000 tonela-
das, IncluvencTo 15.000 toneladas 
oue fueron vendidas Rl f inal d.e la 
semana pasada, a un precio equiva-
lente de 5.00 C & F New Y o r k para 
los a z ú c a r e s de Cuba. 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S : — T o -
dos los refinadores c o n t i n ú a n sin 
cambio en su l ista de precios . A.tkins 
y A m e r i c a n a 8.40, L o s d e m á s a 8.15. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E N 
L O S P U E R T O S D E C U B A : — S e g ú n 
los s e ñ o r e s G u m á y Mejer el movi-
mipnfo de a z ú c a r e s en los puertos de 
Cuba d u r a r t e la semana y sus com-
paraciones con l a semana antes-pa-
sada y la misma fecha durante los 
dos ú l t i m o s a ñ o s fuá como sigue: 
Arr ibos : E s t a semana 11.025 to-
neladas, semana pasada 10.576 to-
neladas, igual semana 1922 8,0 6 4, 
1921, 14,911, 1920, 7,77,8. 
E x p o r t a c i ó n : E s t a semana 40,372 
toneladas: semana Pasada 4 7,264 to-
re iadas ; igual semana 1922 41,021; 
1921, 24,067: 1920. 1091 toneladas. 
Ex i s t enc ias : Esta, semana 3 63,553: 
semana pasada . 392,900 toneladas: 
Igual semana 19 22, 364 ,773: 1921 
1,205.325 ; 1920 301.127 toneladas. 
Incluyendo 6,671 New Orleans y 
3,285 Savannah. 
A Z U C A R E S F U T U R O S : — E l mer-
cado de a z ú c a r e s crudos futuros ac-
tuó hoy cierto v comparativamente 
sin nada especial de m e n c i ó n . E ] ba-
jo toro , sin embargo, f u é sostenido, 
los precios al cierre con ganancias 
neta? de 1 a 3 ountos. Aparte de una 
sos)enida demar da de ' casas con co-
n^xiores en e1 comercio, no hubo 
narta especial en 1?-? operaciones de 
cas.is con conexiones en el comercio, 
no hubo r a d a especia] en las opera-
o ioúes . E l sentimiento c o n t i n ú a en 
Brodie; el abogado doctor Gabr ie l 
Caí dona; Prefecto Cobo; el abogado 
F é l i x D. C h a r t r a u d ; Virtudes 
nandez y Acosta; H o r a c i a Dic l i in-
son: H e n r y Faym'; Fe l ipe H e r n a n -
dezz; E l o í s a F e r n á n d e z ; J o s é R . F e -
rrer y fami l ia ; el doctor R a m ó n 
G i a San M a r t í n ; John B . H a n d ? 
s e ñ o r a ; Isabel H e r n á n d e z ; M a r í a 
R : t a Alonso; Carlos J o r d i ; ' F r a u c i a -
co P é r e z K i n g ; George A. K l i n g e s 
y s e ñ o r a ; Chr i s t i an J . Koop y s e ñ o -
ra: Dora L e d ó n ; J o s é A. L e ó n ; Ma-
nuel L ó p e z ; Alfredo Merino y faml-
ia ; el hacendado s e ñ o r Rafae l Mes-
fre y fami l ia ; el c a p i t á n de la Po-
l i c ía Nacional s e ñ o r Armando N ú -
fiez y fami l ia ; A l m a C . Owen; C a r -
los P a v ó n ; Mary Jí Pomeroy; el in-
geniero civi l s e ñ o r R a m ó n Q u e r r a l 
y fami l ia ; n u e s t r o a c o m p a ñ e r o en 1* 
Prensa s e ñ o r Horacio Roqueta, Mar-
gari ta del Monte de S á n c h e z e h i i o ; 
Abrahara M. Sasso; A u r y l Samu'j i s ; 
F lorenc io S á n c h e z Jr. 
E l presidente de la H a v a n a E l é c -
tr ica! Power Company, s e ñ o r Fran'.c 
Ste inhart y fami l ia ; el doctor S c n -
tiago V e n t u r a ; el .doctor Angel Vio-
lo: Pedro Y e n e s ; E d w i n d T h o m c s ; 
M a r t í n Aboites; Carlos Garc ía Pe -
f a l v e r : Adela O, v iuda de P e ñ a i v e r 
y otros, 
E L ' " P A S T O R E S " 
E n . la m a ñ a n a de hoy t o m a r á 
puerto .procedente de New Y o r k el 
vapor americano "Pastores", que 
trae carga general y 112 pasajsros 
para la H a b a n a y 20 en t r á n s i t o . 
E n t r e los pasajeros para la H a -
bana que vienen en este buque aco-
tnmos a los s e ñ o r e s L u í s Aldecona; 
al doctor Othon C a t u t l a y* tam'r . s j 
Sr . Ponciano M a r t í n e z ; J o s é y r e -
dro A l v a r e z : Sr . A . A r c o n a : el D r . 
Manuel Barroso y s e ñ o r a ; Sr . E . 
Comas y fami l ia ; Sr . A . Lagomas luo 
y s e ñ o r a ; Sr . L Morales y l a m i l l a ; 
Sr . Gustavo Moreno y fami l ia ; Sr . 
¡ F r a n c i s c o Rivaco,ba y fami l ia ; J . 
S á n c h e z y fami l ia ; , F r a n c i s c o ^ é r e z 
y otros. 
EL " A L F O N S O xnv 
Procedente de V r r a c r u z l l e g V el 
vapor c o r r j o e s p a ñ o l "Alfonso X I I " 
i jue trae earg* genoral , 2 4 pasaje-
ri,;» para la Habana y 52 an t r á n -
sito para E s p a ñ a . 
E n t r e l ó s pasajeros llegados por 
este buque a n ó t a n o s 'a los s e ñ o r e s 
Silvio S. Marty ; E n a s B a j a r y fami-
l i a : J . A r i a s de Monserrat ; M a r í a 
A. A b a d í a ; Mar ía L . Marc lamet ; J u s 
ta C a r r i á n y otros.. 
E s t e vapor s e g u i r á viaje m a ñ a n a 
por la tarde para puertos de E s p a -
ña , conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
E L " T C L E D O " 
T a m b i é n t o m ó puerto en la m a ñ a -
na de ayer, procedente de Veracru?;, 
o! vapor. . correo a l e m á n "Toledo", 
que trajo carga general y pasajeros . 
E n este vapor l l e g ó el s e ñ o r C a r -
los Heynen , agente general de la 
H a m b u r g u e s a Amer ican L i n e , en 
( P o r nues t ro hi lo d i rec to ) 
N U E V A Y O R K . Septiembre 1S. , 
Después de haberse mantenido rela-
tivamente firme durante el día. la lis-
ta general cedió a la persistente pre-
sión ejercida contra las petroleras, y 
todo el mercado se movió en sentid') 
más bajo en los úl t imos 15 minutos de 
la ses ión de hoy. 
Muchas acciones Importantes meio-
raron durante las primeras transaccio-
nes,' aunque las petroleras abrieron más 
bajas y declinaron constantemente du-
rante todo el día. L a ausencia de los 
periódicos que no han podido publicar 
sus ediciones de la mañana a causa 
de la huelga de los prensistas, ha de-
jado a los traficantes, que por lo ge-
neral se guían por las noticias que 
leen, algo perplejos pero esta deficien-
cia há sido subsanada gradualmente 
por los indicadores eléctricos que tras-
miten noticias financieras. 
Los traficantes bajistas que estaban 
haciendo descender las petroleras con 
•motivo de la últ ima reducción de los 
precios de la gasolina, hallaron ímmpe-
tu adicional para vender cortos eii Una 
declaración dada, al público por E . L . 
Doheny, de que la producción del . pe-
tróleo crudo de California no había lla-
gado todavía en su opinión a su más 
alto nivel. Después de pubnCai, 
declaración c.1 descenso general "* t3* 
más pronunciado y en ios ^, 56 hi20 
ñuto? bloques de buen tamaño"1? lBi' 
ciones varias fueron arrojados ai !:' 
i ado. figurando a la cabeza a " 
Can. las emisiones pan an merí«a« 
Bladwin .v Gulf States Steel."61"^. 
Más de una docena de 
nuevos ínfimos precios 
Petroiera8 bl> 
el año, llegando algunas de las 
Pa 
Pér. 
pps incluían Marland, Sinclair^r aCCÍ0' 
Pierce Oil preferidas, Produ'ceraSIle!í, 
Refiners, AVhile Eagle, BarnsdaU 
Texas rompany, Phillip PelrolPUm J"' 
.ifio Oil. Texas and Pacific Goal' 
Oil, y California Petfoleum. n ' i t l i 
y ppreferidas. 
Los pocos pu 
American Toba 
Alegre Sugar, y Pacific Gas 
•ertes inclu!aD a 
Rt!d Hl6c.. -Ha una de las cuales ^ . 
punto o mas. * 
La. esterlina a la - vista cedió w 
mente hasta ?4.S3.1|2 y ios 'ev,« 
franceses retrocedieron eferca de 2 ^ 
tos hasta 5.T7.1|2 centavos. Los PU"" 
eos alemanes llegaron a 35 ctíl lnaf-
cien millones, pero se rpeusieron'ij* 
ramente antes del cierre. La m*l' 
parte, de los demás cambios europl 
"stuvieron más bajos en el déa. 
L A H U E L G A D E 
l o s p r e n s i s t a ; 
( P o r n u e s t r o hi lo d i rec to ) 
N U E V A Y O R K . Septiembre 18. 
Debido a 1% huelga de los pprensis-
tas, no es posible remitir hoy los pro-
medios del mercado de acciones ni las 
Notás de Wall Street, 
DEl C O T I Z A C I O N 
Dedncldas por e! procedimiento 8eftii4l 
en el Apartado Quinto del Decreto 177̂  
M á s Consultas A g r í c o l a s 
A'eracruz, quien par t i rá desde la Ha-^ 
buna rumbo a New Y o r ü denbro de 
breves d í a s . 
E l "Toledo'' s e g u i r á viaje en la 
tarde de hov para los puertos de V i -
"go, C o r u ñ a / S a n t a n d e r y Hamburgo . 
E L " A T E X A S " . 
Condur'endo carga general y pa-
sajeros, s ü r p a r á de este puerto en la 
m a ñ a n a de hoy r u m b « a Colón , ( P a -
n a m á ) , el vapor americano "Ate-
nas", . 
E L ' J I V F A X T A I S A B E L " 
Ccmluc icndo ",115 toneladas de 
carga general y 1,60 2 pasajeros , to-
m a r a puerto m a ñ a p a por la noche 
el hermoso vapor correo e s p a ñ o l , de 
l a L í n e a de Pini l los "Infanta I s a -
bel", que pro.cede de puertos del Me-
d i t e r r á n e a "via Norte de E s p a ñ a , 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C T T I . T U -
B Á 
C O N S U L T A : j 
E l señor Pedro Ortega, vecino de Má-
ximo Gómez, 142, San Antonio de los 
Baños , nos pide le demos indicaciones 
acerca de los siguientes particulares: 
1. —si una planta injertada dará fru-
tos iguales a aquella de donde proce-
den las yemas para hacer los Injertos 
y si la primera alcanzará el mismo- ta-
maño que la segunda, 
2. — S i será práctico sembrar actual-
mente frutales para recoger sus frutos 
dentro de cinco o seis años, cuando son 
muchos los individuos que están ha-
ciendo lo mismo. 
3. — S i las plantas obtenidas de semi-
llas darán frutos iguales y alcanzarán 
el mismo desarrollo que aquellas de 
donde procede.el fruto que dió la se-
milla Inicial. 
C O N T E S T A C I O N : 
1. —Una planta injertada dará frutos 
Iguales a aquella de donde procede la 
yema que. se uti l izó en el injerto y pue-
de alcanzar el mismo tamaño. 
E s necesario escoger yemas de una 
buena planta y el patrón debe estar en 
condlciones apropiadas, así como'man-
tener el terreno, donde se haga la plan-
tación definitiva, propiamente fertiliza-
do y regar cuando haga falta. 
2. — E n cuanto a este pun-to es difícil 
hacer afirmación, pues puede suceder 
que muchos de los que siembren fruta-
les no vendan los productos, o dichas 
plantas no den el resultado apetecido, 
etc.- etc. 
Ahora bien, es práctico buscar, para 
Injertar, yemas de plantas que produz-
can sus frutos fuera de época. Este es 
un asunto que recibe poca atención por 
parte de los que siembran frutales y. 
por consiguiente, es ventajoso tenerlo 
3. — E n este punto no hay segurida-d, 
pues puede suceder qtie la planta pro-
cedente de semilla de frutos más pe-
queños, iguales o mayores, y lo mismo 
puede variar la calidad, qué la" planta 
de donde procede la Semilla inicial'. 
Por eso es recomendable la propaga-
ción por .injertos, 
r e m a n d o Agete , 
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M E R C A D O PECUARIO 
L A , V E N T A E N P I E 
E l mercado coliza los siguientes p™,' 
c:os: 
Cerda a 10 centavos el del paia y j 
Vacuno de G a f> 1¡2 y 6 314 cenfavos, 
12 112 el americano. 1 
L a n a r de 7 1|2 a 8 centavos. 
M A T A D E R O D E LUTANO 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda de 42 a 50 centavos. v / 
Peses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 97. 
Cerda, 75. 
M A T A D E R O INDUSTRIAL 
L a s re.ses beneficiadas en este matai 
dero se cotizan ti los siguientes precloa( 
Vacuno, de £0 -a 24 y 26 centavos, •• 
Cerda de 42 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos, j 





E N T R A D A S D E GANADO 
De Mir l leró un tren con catorce ca-
n o s con.ganado vacuno para el consu-
mo consibgnado a la casa Lykes Bros. 
No ss hegiíti-j.ron rjas entradas, 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearin? House de la Habana*»", 





Cuba Cañe, pref. . M „ 
Cuba Cañe, comunes^ . , 
Cuban A m , , pref, . . , 
1 Cuban A m , , coiK. . . » 
j N , Niquero, . . . . . v-.. 
Manatí preferidas . . ... 
Manat! comunes. . ... . ,., 
Sania Cecilia, pref. . . , 
Santa Cecilia, cora. . . . 
Caracas . . 
Punta Alegre, . . . . 
Guantanamo, threí. . . . 
Guantanamo, com, « . . 
Ciego de Avila ^ , ,, . . 
Am, Sugar com, . , . , 
C--.ccum . - • • - • • • 
W . India preferidas. . . 
A C C I O N E S 
Licorera, preferidas. ^ . 
Licorera Unica. . . '. . 
Mercado Unico, com. . .. 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas cem, 
Cuban Comp., com. I . 
Coca Cola. '. 
Auxiliar Marltim, pref, . 
Auxiliar Marit.':-na. com. . 
Papelera com 
L a Mercantil 
Seguros L a Cubana, . , 
Seguros L a Comercial . • 
BONOS 
L a Trópica l . . . . « . . 
80 
































S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
e e a i s T R A D A 
Mercado Unico. . . . . . Nominal 
Cuban Rai l roaJ . . . . 
Ferrocarril Norte. . » 
Manatí e 
Cuba Cañe, 1 cío . . 
Cuba Carie, S o|o, . . . 
Cuban ' A m , , . . . . 
O B L U > ACIONES 
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N O T A . — E n las cotizaciones del Mftr-
oado Lfbr» los precios son aproxima-
favor del mercado, refle. iardo ej tono | dos y extraoficiales, eujpetos a las fluc-
so^ttddo del mercado de crudos de ¡ tuaclones del mercado y fu©.*» de la 
Cuba, ! Bolsa. 
P R U E B E L A Y S E C O ^ C I C E R A , V E R D A D E R O NECTAR 1* 
MANZANA 
Fabricado por L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S. * : 
V I L L A V I C I O S A , A i t u n ^ , 
Representantes: G A S C I A . R I V E R O & Co. 
San Ignacio 26. T e l é f o n o A - 4 Í < * 
. . prensa A-oclacia en la <»nl«a 
nnee- .1 derpcho d« uüllzar pa-
j r r ^ o d u c i r : ^ la, noticia, cable-
T ^ ñ L i * * « DIARIO M Pn-
^qnRQ<a5l como la Información lo-
cal Que en •! mismo «• Inserta. 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
C H S B A N K S E R A S E P A R A D O J 
E R M A N O 
E 
Para cualquier recíamacidu «a «1 
ewrncio del periódico en el Vedado, 
Oorro o Jesús del Mor te /.lame & los 
Telífonoe M-6844 y M-6221, de S a 
11 de la mafiana j de 1 a í de 1a 
tarde Departamento de Pabllcidaá 
Circulación. 
— 
s e C R E A R A Ü K N U E V O B A N C O D E E M I S Í O N P A R A S U S T I T U I R L O 
BERLIN, Sep. 18. 
tti Mln^tro de Hacienda anuncia 
Pn una lev cuyo proyecto está 
llU?li«to dispone la separación 
raJñl'eta. del Reichsbank de lae 
compiet* j _ i , deiándolo en 
jianazas 
£ituüción 
que emita los billetes suficientes pa 
ra cubrir los gastos del estado, los 
cuales a feu vez seráfi. reducidos al 
minimun. 
B E R L I N . Sep. 18. 
Las patrullan volantes que se ba-
e desempeñar las funcio-jllan al servicio del Director de Mo 
**n"nbanco de' emisión de bilie-jnedas Extranjei-as se presentaron 
nes ael1 ' j hoy inesperadamente en el Hotel 
^n^ante el período de transición yjAdlon, Café Baiier, Café Kmntzler, 
f^oue se logre equilibrar el pre-1 y otros conocidos restaurants regis-
ta .t0 ¿el "estado, sefá. oreado uni trando a los camareros, cajeros y 
•billetes ga- huéspedes en busca demoneda ex-
:t>t~va n m . fa-|Lranjera. Los empleados guberna-
mentales tuvieron poco éxito puesto 
que los especuiadores en tales mo-
nedas estaban ya prevenidos y los 
reos papel servirán de moneda camareros, porteros y otros indivi-
fÜiLfinnana pam los nuevos bille-i dúos pertenecientee a la servidum-
rambio que se fije, ore tenían tan solo pequeñas canti-
„llvo banco que emitirá t) 
Entizados por una reserva oro 
•'itüda por la agricultura, la indus-
t ia el comercio y la banca. Esos 
S t e s HL-rán moneda, legal, y los 
tes permitirá al nevo banco ld*ades de moneda extranjera. 
E L M1N1SI 
Y E L B A 
E F R A N C I A L A C O N F E R E N C I A D E A Y E R 
E R R I T O R I A L T A R D E E N L A U N I V E R S I D A D 
PAVOROSO ra U E L G A G E N E R A L D E P R E 
F U E R O N I N U T I L E S L A S G E S T I O N E S P A R A E V I T A R E L C O N F L I C T O 
E L T O T A L D E L A S C A S A S D E S T R U I D A S A S C I E N D E A M I L Y 
L A S P E R D I D A S C A U S A D A S S E H A C E N E L E V A R A $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
B E R K E L E Y , Cal., septiembre 1. SAN FRANCISCO, Cal., Sept. 18. 
Según los informes obtenidos de. la 
supervisión terminada hoy por el Ins-
pector de Contribi>iones de la ciu-
dad, Harry J . Squires, en el incendio 
SAN FRANCISCO. CAL., sept. 18,. 
Anuncióse hoy que la Radio Corpo-
ration of América ba recibido una no-
Además de Bcrkcley, que fué arra-
sada en parte ayer por un incendio, 
tres poblaciones de menos importan-
cia situadas en la parte Norte y Cen-
tral de California, sufrieron también 
que arraso ayer el distrito de resi-! los devastadores efectos de incendios ¡ podrá aceptar para su transmisión 
dencias situado en la parte Nordes-
te de Berkeley, han quedado des-
truidas, más de mil casas,' registrán-
dose pérdidas en las propiedades por 
LA ESTACION DE LA RADIO COR-I NUEVA Y O R K , septiembre ,18. . - ico usual de cada uno, fué résulta-
onDATlOM v n c i V P A <íV1í ARIFR i Nueva York tuvo forzosamente que do de una conferencia celebrada en-
rUKAlIUP) \ U E . L V 5 A o t K a d i d í x - i pre,cind.r de gug princÍDales perió- tre los propietarios y directores .dp 
TA AL SERVICIO PUBLICO P A R A / l k o s durante la mejor parte de las la Unión Internacional. Se decidió 
4 horas del día de hoyy, al declarar^ I en . esta c-onferencia que los perió-
se en huelga 2,500 prensistas impi- d\oos combinasen sus recursos para 
diendo la publicación-de la mayoría | la publicación de un periódico de tí 
de los diarios de la mañana y de la i u 8 páginas- que contuviese los anun-
tarde. . . . . . . cios y noticias que cada .uno do 
Desde las 12 de anoche hasta, esta i ellos considerase conveniente im-
MENSAJES DIRIGIDOS AL JAPON 
tiíicación del Gobierno japonés diciendo tarde) los millones de habiLantes de : primir 
valor de $.000,000. 
El conteo efectuado por el Deputy 
Coronel Frank Berg, señala aproxi-
la ciudad; que son los lectores de 
declarados en bosques cercanos, que-Ia Tokío mensaJes privados que no «x-1 periódicos' más constantes del inun-
dando reducidas parcialmente a ceni- cedan de treinta paIabra* cada un0- do. se vieron prácticamente sin no-
7a* InoaV»! cr.n R^,- C • Esta es la primera vez desde que ocu- y i s del paí j del restn ¿g, muILdo 
zas Estos lugares on Boyes Springs j rri6 éI terremoto en que, tal compañía E1 ..Ne^ york Evening PoSt" sa-
y Markhams, en el fondado de ¿)o-; acepta mensajes para el Japón aparte có una edición temprana, valiéndose 
ñora y Eldorado, en el Condado del de loa del Gobierno. 
Eldorado. 
Boyes Springs es un centro vera-
•j'en ̂ mos-noticias de que. el Excmo. 
,ño'r Ministro' de Francia ha envía-
^ riTia expresiva comunicación' al 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Puerto Rico, analizando nuestra 
ffficr Presidente del Banco Terrlto-j historia desde el descubrimiento 
riú! de Cuba, felicitando al Coneeio ^ hasta el año 68. Canta en loor de 
Administración de dicho estable-j los revolucionarios cubanos del "Gri-
ciiniento. por haber acordado re-i lo de Yara" y relata de modo admi-
cíentemeute la amortización j ro- i^ble . .el grito de Lares, efectuado 
«nfcplso de las obligaciones serie A, 
como pai e los Intereses 
devengados hasta el primero de ene-
ro de 1924 por esos valores, los 
cíales fueron puestos en circulación 
en París, donde en la actualidad se 
están recogiendo. 
En la expresada comunicaciSn se 
hace, ê o el ilustre diplomático, del 
laudatorio informe que 1c rindió el I 
delegado en la Habana de los accio-
nistas írancerses del Banco Territo-1 
el mismo año en Puerto Rico, y 
las vicisitudes que por esc hecho 
tuvieron que sufrir los patriotas Ro-
mero, Betances, Blanco y otros. 
Narra luego cómo los portorrique-
ños ayudaron después a' todos los 
movimientos en pro de la libertad 
de Cuba, aclarando el pensamiento 
que animaba a los hermanos de la 
cercana. Antilla, que no era otro 
que, dado que por el momento no 
se podía conseguir la independen-
cia de Puerto Rico, luchar hasta 
madamente 50 personas heridas en ¡ niegeh, y además de perder en la con-
la conflagración, pero ninguna de I flagración el hotel y un teatro, la es-
ellas fatalmente. Los persistentes ru-' tación ferroviaria, la oficina de co-
meres que circulaban sobre algunas 
E L V U E L O D E S A N T O D O M I N G O 
A S A N L U I S 
muertes, no han podido ser confir 
mados. 
de- los servicios de unos cuantos 
obreros reclutados rápidamente, sien-
do este el único de los grandes pe-
riódicos" de la tarde que salió a la 
calle antes del medio día, y cuando ^ 
se agotó esa edición.-los puestos de GRA¿;Í -i^, 
vendedores de periódicos, general-
SANTO DOMINGO, Sep. 18 .. 
E l vuelo de dos .aviadores del 
rreos, uno de sus principales bazares I cuerpo de Infantería Nde Marina de ¡ ménte-atestadog ¿e {recuentea edicio 
y aproximadamente 50 edificios más, i San^° ^ ^ i 1 ^ 0 haSta San hmS e m ' ¡ ^ d diarios de la tarde, se vieron 
en su^ mayoría colegios, quedaron j Antes se habla dicho que los 
también destruidos. aviadores se Iban a remontar hoy. 
O L A M E N T E L A B A N 
O D R A N N A C T O S O F I C I A ! 
(Viene de la P R I M E R A ) 
nal, y manifiesta que le es muy grato; morir por la de Cuba 
feliciiar al Consejo de la respetable I Continuó detallando actos hlstó-
tóftitución por el referido acuerdo, ricos hasta que llega al momento 
el cual—dice — no puede menos de ¡ del cese de la soberanía de España 
si-.r acogido con .beneplácito por los ! en los territorios de Cuba y Puerto 
tesedores de las obligaciones que ¡Rico, y conteste motivo eleva una 
hay en Francia. j sentida loa a la Madre Patria, dí-
También la ha escrito al señor ciendo que se marchaba "España, 
Presidente del Banco TerritoriaJ, 
con el mismo motivo, pero en tér-
minos, aún más encomiásticos, el de-
legado de los accionista? franceses, 
quien significa al Consejo que eí 
acuerdo señala, ds modo positivo, 
aue la Institución ha entrado en un 
período de franca reorga>nizacíón y 
que, en cercano porvenir, .ocupará 
un puesto envidiableentre las de 
éu clase. 
A esas valiosas felicitaciones que 
honran al Consejo de Administra-
ción del Banco Territorial de Cu-
ba, deseamos unir la nuestra. Indu-
dablemente la labor aue realiza no 
levanta sólo el crédito de la insti-
tución, que se creía muy quebranta-
os, sino que levanta también el cré-
éito del país en el exterior, pres-
tando, además, al Estado cubano, el 
Jn^preciable servicio de librarle de 
•as. reclamaciones diolomáticas ano 
i hubieran suscitado de no ser aten-
tudos esos compromisos, porque ro-
mo es sabido, el gobierno intervis-
|e los préstamos, y con ose hecho 
la que todo nos lo había dado, la 
que nos dejaba nuest/a rica lengua, 
que nos dejaba la estirpe de una ra-
za de vencedores", "España, la que 
nos . trajo la santa, y hermosa reli-
gión del cristianismo, que nos tra-
jo sus altas dotes de caballerosi-
dad" y manifestó que entonces co-
mo ahora, "Puerto Rico, como Cu-
ba y toda la América latina, sienten 
con España". Una estruendosa ova-
ción interrumpió al orador, quien 
breves instantes .después continuó 
relatando la actuación y promesas 
hechas por los gobernantes america-
nos en los primeros años de gobier-
no, promesas que—-dice—-a, pesar 
de hacer unos veinte y cinco años 
de hechas, aún no las han cumplido. 
Hace luego un detallado análisis 
de todas las luchas que han tenido 
que sostener para mantener prime-
ramente la Cáma.ra. más tarde con-
seguir la constitución' del Senado, y 
aclara todo lo que piensan hacer en 
pro de su libertad, con cuyo motivo 
recuerda las frases de Martí sobre 
que Cuba y Puerto Rico se salva-
rían o perderían juntas, es decir, 
que correrían la misma suerte; y 
hace resaltar entonces que Cuba 
viene a ser para Puerto Rico la 
guía que le va indicando el camino, 
y puesto que ya Cuba es una Repú 
&arant¡za la3 operaciones del esta-
tuecimiento. 
En su última Memoria, dió el Ban-
ÍeJlrmt0rÍaI por Pedidos más de 
lof eine e3 y mRd]o de o^os. de 
social11? ̂ obstanttUyen T CaPita, i blica'independiente;'a ese T i n se 'eñ-
p m r las oblieacioenees0bipttePcaHÍs^mÍnan-y Üenen ^ llegar 103 POr" 
^ tenia colocadas en F r a n c f r A n - ' 0rria-UenOS-
Marqués de Alhucemas, el Capitán 
General Primo de Rivera da a éste 
el privilegio de residir en el lugar 
que crea más conveniente. E l jefe 
del Directorio expresa en su res-
puesta la esperanza de que los pro-
cedimientos legales emprendido? 
contra el gobierno de Alhucemas, "el 
cual mostró los peores vicios", pro-
barán que el Presidente del Consejo 
en sí mismo no ha sido responsa-
ble, puesto que su probidad es reco-
nocida en todas partes. 
E l señor Sánchez Guerra, también 
ex-Presidente del Consejo de Minis-
tros, ha hecho hoy manifestaciones 
defendiendo al fPartido Conservadór. 
Declaró que el país reprueba los ru-
dos ataques hechos por el nuevo 
régimen contra los viejos partidos or-
ganizados. Agregó que no se inter-
pondrá en el camino del régimen ac-
tual y se retirará de la política en 
espera de que "realicen su sueño" 
aquellos que son hoy responsables 
de la presente aventura, n el adve-
nimiento de terribles desastres. 
D E C R E T O R E G U L A N D O LOS S E R -
VICIOS P U B L I C O S 
MADRID, septiembre 1S. 
"La Gaceta.", publica hoy un de-
creto regulando el servicio de los 
empleados públicos. Dice que habien-
do sido mejorada la condición del em 
E L G O B I E R N O D E E S T A D O S U N I D O S N O P U E D E R A -
T I F I C A R E L C O N V E N I O D E S T . G E R M A I N 
G I N E B R A , septiembre 18. 
E] Consejo de la Liga de Naciones dió a la pubUcidad esta 
noche un comunicado del gobierno de Jos Estados' Unidos diciendo 
que no puede ratificar el convenio de St. Germain para el control 
del tráfico en armas y municione?. E l documento en cuestión 
expone diversas razones que en resumen vienen a decir que el con-
venio referido no dispone una limitación general de armamentos, si-
no la creación de un sistema de control que no impediría que las 
potencias signatarias cubriesén sus propias necesidades o abaste-
ciesen a las demás con armas por ellas fabricadas. 
Los Estados Unidos hacen también objeciones a la disposición 
en cuya virtud las x^rtes firmantes no pueden vender armas a es-
tados no adheridos al convenio, haciendo ver que tal disposición po-
dría hacer que se pidiese a un estado que impidiese el embarque de 
efectos militare? a los países latino-americanos que no han firma-
do ni se han adherido al convenio.. no- obstante todo lo deseable 
que sea evitar esos embarques, simplemente porque no son poten-
cias signatarias y tal rez no deseen adherirse al conrenio. 
E n TÍrtud de que los Estados Unidos no son miembros de la 
Liga de Naciones, la respuesta será trasmitida a la asamblea, que 
estudiará el asunto* 
vacíos 
Los periódico*? de lás ciudades cer-
canas del estado New Jersey, los 
más pequeños de la localidad no 
afectados por la huelga y los pe-
riódicos ' extranjeros sé apresuraron 
a aprovecharse de la situación.' tiran-
do miles de ejemplares y consiguien-
do los, servicios de varios vendedo-
res de emergencia, que e!n las inter-
ceciones más importantes del trá-
fico, hicieron su agosto, vendiendo 
los números a buen precio. 
v Un periódico tt? Boston ,envió 
a la ciudad ejemplares deu na edi-
AL través de la {larte superior de 
este periódico combinado se leían 
las palabras: "PERIODICOS COM-
BINADOS D E L A T A R D E , DE N U E -
VA Y O R K " . , E n un cuadro a tres 
columnas al lado superior iz.quierdQ 
se leían los siguientes títulos: 
" T H E NEW. Y O R K J O U R N A L , " 
" T H E EVINING MAIL," . "NEW 
Y O R K E V I N I N G POST", " T H E 
SUN", " T H E E V I N I N G T E L E -
T H E EVINING W O R L D " , 
T H E B R O O K L I N C I T I Z E N , BROÓ-
K L Y N D A I L Y E A G L E . " " T H E 
STANDARD UNION". " B R O O K L Y N 
D A I L Y T I M E S " , "NEW Y O R K E R 
H E R O L D " . 
Por encima, del título central se 
leía e] nombre del periódico de cu-
yo taller salió cada página. 
ExcePti el encabezamiento usual 
y la forma, el periódico se semeja-
ba a las usuales ediciones diarias 
que publican los varios periódicos, 
aunque en forma condensada-
Los -ejemplares de este Periódico 
coratainado se distribuyeron por 
repartidores de las doce plantas. 
L a huelga ffué declarada pocos 
minutos después de las doce de la 
ción especial por medio .deun aero- noche por la Union numero 2 . des-
plano, mientras un periódico local Pué* que la organización hubo cele-
italiano, por primera vez en su his- brado una reunión que duro 4 ho-
loria, poPíá. n. Ta venta'una edición i ras- ' " ' • 
toda en inglés. Muchos puestos de E] presidente ^David Simons. d<9 
neriódicoé presentaban al físpecto'la Unión, declaró que todos menos 
desusado de colecciones de periódi-
cos impresos en media docena de 
lenguas extranjeras y ni uno' solo 
en inglés . 
Este estado de cosas se alivió irn 
tahto ' cuando, ya avanzada la t a r -
de, apareció en Is calles un perió-
dico mixto que representba conjun-
tamente a los doce periódicos de la 
tarde afectados, por la huelga, ha-
biendo eid'o impiesos separadamen-
te sus planas en los varios talleres. 
Esta publicación de carácter tan 
singular que llevaba todos los nom-
bres de los doce periódicos que la 
componían, con el estilo tipográfl-
uno de los miembros habían votado 
por la huelga, la cual se debía a 
no -haber podido llegar la Unión 
y los editores a un acuerdo para 
reemplazar el viejo contrato, que 
se venció el lo., de Septiembre. 
Los propitearios de los periódicos 
anunciaron por conducto de ia Aso-
ciación de Editores que el paro se 
efectuó sin debida notificación y que 
fué injustificable. Anuncian que no 
harán ningún esfuerzo para verse 
co los Jefes de los huelguistas loca-
les y que tratarán de negocias-con 
los directores de la Unión de Im-
presores Internacionales. 
contestando a preguntas a él 
das, que contaba con' la artillería 
los ingenieros para apoyar al go 
bierno, así como con la guardia civil 
E l Preisidente del Consejo dijo en 
tonces: 
digi-^ E l Consejo examinó también un 
decreto que será promulgado con-
tra la acción separatista, el cual se-
rá firmado mañana cuando se reu-
na^el Consejo bajo la presidencia 
del Rey. , 
(Viene de la P R I M E R A ) 
'Si nos es leal la guardia civil po-
pleado por la ley de 22 de Junio dremos hacer frente a ta situación", 
de 1918, es preciso asisitir con pun- instrucciones al General Aiz-
tualidad'a las oficinas, realizando la Puru para que regresase a su minis-
mayor cantidad posible de labor útil 
para el estado, sabiendo el Directorio 
que no son acatadas las leyes rela-
tivas a la puntualidad de asistencia, 
lo cual produce grave trastorno a 
la vida nacional. 
terio y trasmitiese las órdenes opor-
tunas destituyendo a todos los . ge-
nerales complicados en el comploft. 
Luego, se retiraron los ministros cre-
yendo ,que todo iba bien. Al salir ] ideas separatistas, ha sido destituí 
del domicilio del Presidente todos hi-' do del cargo que venía ocupando. 
E L A L C A L D E D E T A R R AS A, CO-
NOCIDO S E P A R A T I S T A , E S 
DESTITUIDO» 
B A R C E L O N A , septiembre 18. 
E l Alcalde de Tarrasa. población 
situada en la provincia de Barcelo-
na, que es muy conocido ñor sus 
A L O S C O N G R E S I S T A S 
(POR T E L E G R A F O ) 
Pinar del Río, septiembre 18. 
Hoy celebró sesión el Consejo 
Provincial, leyéndose y aprobándose 
el siguiente estatuto': 
CONSIDERANDO que en días na-




- e sa prueba, bien puede creerse el res,irgimient0 de la In¿?t.tu_ 
ioar a los h/ombres que }a 
Imprimiéndole nuevas «or 
economía, orden j «erledad. 
m t J " ? *<,cl0 h^er sido el Ban-
acerar t V V que de él cabe 
envH~' c;fiavía Para bien d?l d^s-
y, Mr' 10 Qs ^ riqueza naciona' 
ra r e o S f slocue^emente la scre-
,ac' cuya virt 
trada enn i 
reseco ^vf1"30100 a-us anlauden 
d5 P'auMa Excmo. señor Ministro 
cíofifetaa * y el delegado de ios ac-
kasta banLranceses' de ^ aue tué 
íiíción w '^co mEl dirigida insti-
6e ve ^ministrada, por lo que 
• muy celosa e intelteentemen-
a que está sbmétl-
tualidad queda demos 
E l , 
Pasa después a estudiar la actual 
organización política de su país, 
mostrándose como un gran psicólo-
go de multitudes, y terminó hacien-
do constar grandes y sentidos elo-
gios env pro de la prosperidad de 
Cuba. Muy aplaudido y felicitado fué 
al terminar su brillante discurso el 
doctor Coíli Cuchi. 
A los acordes del Himno Univer-
sitario terminó el acto, de franco 
nacionalismo, celebrado ayer por la 
Federación de Estudiantes. 
• C. 
M A T R I M O N I O D E L A S E Ñ O R I T A 
G L O R I A G O U L D 
NEW Y O R K , Sep. 18. 
Miss Gloria Gould, hija del di-
funto George Jay Gould y de Edith 
Kingdon Gould. contrajo 
hoy con Henrv A. Bishop, Jr., de 
Briclgeport. Conn. 
L a boda, uno de los mayores 
lacontecimientoí! sociales de esta 
do,s los días laborables y sin interrup-
ción prestarán los empleados sus ser-
vicios en las oficinas' respectivas de 
9 de la mañana a 2 de la tarde, lle-
vándose una lista de puntualidad y 
asistencia y no admitiéndoee certifi-
cados médicos. Las enfermedades que 
se aleguen serán comprobadas por 
doctores del gobierno' 
Los Jefes y oficiales de Jos diver-
sos departamentos son responsables 
de las faltas que cometan sus subor-
dinados. 
Artículo 11: A la primera falta 
injustificada se perderá un mes de 
sueldo: a la segunda un año; y a 
la tercera procederá la expulsión. 
Los jefes actuales de cada depen-
dencia pasarán inmediatamente una 
lista al Directorio expresándole cua-
les de sus subordinados tenían el 
hábito de faltar en tiempos anterio-
res: éstos quedarán inmediatamente 
cesantes. 
Artículo I I I : Todos los emplea-
dos prestarán servicios en sus respec-
nupcias tivos departamentos, siendo imposi-
ble estar agregados a otra oficina que 
no sea aquella para donde fueron 
nombrados. 
periodistas, haciéndoles creer que el 
motivo de la sorpresa del gabinete [ 
había sido un telegrama del gobier-1 TEMoRE«^ T,K UNA 
Uo francés referente a Tánger. CONTRARREVOLUCION 
A eso de las 2 de la madrugada 
del jueves volvieron a ser llamados 
los ministros desde las habitaciones 
particulares del Presidente del Con-
g i o n ! » D e s c a r g a e n 
Senes ¿ e l A l m e n d a r e s , 
, e r E m k r c a d ' o e n u n a G a -




de l e 
stación del Ve-
'e un importante 
un embarque 
que burlando la 
• ^-es^d)13 103 Estados Unidos, y 
8 Ser erabarc*1̂ 165 de la R>ePáblica, Iba 
ra Ssr trash en Una "^oUnera, p-x-
^erto a una0rdado clesPués íuera del 
p i n e r a i J 0 ^ ' 0 ser en la misma «Oa, lnt"Qducido en Norte 
m í m t i * ^ la H- Manuel Gal 
J8 Carlos r-rv 0 con los f i lantes 
^ del ?tha116 en ^ 
i 1116 al c a ! ^ -Snd-res cerca del 
^MaHab?n " 16522' de la matricu-
:etr Joss t j a' que conducía el chauf-
55= . Kod!iguez 
Amé-
da Estación se-
sejo. quien les pidió que se reunie-
sen en el Ministerio de la Guerra. Al 
entrar en el Ministerio se encontró 
con varios de los generales que sa-
bía estaban complicados en el com-
plot. Y al dirigirse al desnacho del 
Ministro de la Guerra recibió la no-
ticia de qqe el Capitán General Pri -
mo de Rivera había declarado la le,T 
marcial' en Barcelona. 
E n vista de la graveda^ de la si-
tuación y deseando reprimir el mo-
vimiento, el Marqués ds Alhucemas 
preguntó nuevamente al General 
Aizpuru si se podía contar con las 
tropas ds Madrid para apoyar al 
Gobierno, a cuya pregunta se con-
testó con evasivas. Y otra pregunta 
referente a la actitud de lá guardia 
civil, no obtuvo respuesta alguna. 
Entonces el Presidente del Conse-
jo y los otros ministros fueron a de 
E l Art. I I I de la Ley proyectada 
dice aue el inciso (c) del Art; I I .dé 
la Ley del 16 de Mayo- de 1917, adi-
cionada por lar.d8 10-de Julio de 
1 920' quedará redactado, especifican-
do como tercer casó para obtener la 
jubilación v®lun,tar1a la circunstan- sados se reunieron en un teatro de 
cia: de haber cunupiido 65. a ñ o s , de esta capital de la provincia un gru-
tdad y l l e w r má,s de'2 5 de servicios;, po-de ciudadanos los , cnales en 
do modo que sin quitarle vigencia al asamblea verificada al efecto proíi-
inciso (a; que requiere simplemen- rieron algunos de ellos frases: inade-
te haber cumplido 65 años se dis- cuadas e injustas con respecto al 
pone, como caso distinto esa misma I buen rombre y concepto de la ré-
edad más 2 5 años de servicios lo [ presentación congresional ds esta 
•cual es incongruente y huelga esta, provincia. 
^última condición cuyu indicación,j CONSIDERANDO que los seño-
sin embargo, htrrá surgir dudas so-ires representantes y senadores por 
bre la aplicación del inciso ( a ) . I esta provincia, y sus demá,s compa-
Hasta el presente el referido J n - fieros, deben merecer el mayor res-
ciso íc)- señalaba como cáSt) - de. ju- Peto, no sólo por-sus merecimien-
-bilación voluntaria la edad .de . 55..tos personales, sino por cuanto for-
PORT V E N D R E S . Frontera frah-| ^ ^ 20 años de servólos , j P^rte ̂ de uno ^ y ^ c í B -
|;y alguno?'funcionarios tienen adqui- constituíaos ae ia Kepuoiica > cu?.i-
rido el derecho de pedir su jubila-
ci-ón, sin que lo h^iyan verificado, 
sin duda por estar en condiciones 
de préstar su servicio, y con notaría 
injusticio, esa. nueva Ley obligaría 
a dichos funcionarios a completar 
2 5 años de servicio y a permanecer 
eií sus cargos hasta cumplir 65 años 
de edájd. ' 
E l ' Ápt. Y I I parece contener una 
autorización al Poder Ejecutivo Na-
cional; que realmente envuelve una 
(Por the Associated Pres) 
i co-española, septiembre 1S. • • • 
Existe en muchos círculo^ el te-
i mor de que tai / ; o temprano ha' de 
i sobrevenir : una contrarrevolución 
í en España. - . ; 
Por el momento, los polticos y el 
pueblo parecen aturdidos por el rá-
i pido curso de los acontecimientos. 
j L A S TROPAS ESTAN P R E P A R A -
DAS P A R A C U A L Q U I E R EYEÑTO 
quier denuesto que contra ellos \3 
profiera hiere y lastima los senti-
mientos patrios. 
E l Consejo -Provincial, velando 
por el buen .nombre y el . prestigio 
de los congresistas vueltabajeros, 
hace pública manifestación de des-
agravio, estimando que con ello 
cumple un deber al recoger el sen-
tir general de la provincia, y acuer-
da-que por la Presidencia se dirija 
atento escrito a los señores reore-
ssntantss'y senadores por esta pro-PORT Y E N D R E S , frontera fran-co-española', sentiembrs 18. I oblijración, v nue t'e"e ñor obieto! w-HB-to o-ran aWito«iA« ^ ^~ " , ^ 1 . , 1 uUJt; • i vmcia, dándoles cuenta del acuerdo existe gran agitación entre los recargar los egresos del presunussto,' ^ 
jefes de partido con motivo de lasjanuaLo tal vez dsl fijo, con la can 1 
^ ^ ^ c s t ^ r ^ para abonar el defi-i pe¿ro ^ é s . P r e s e n t e ; A ^ h a 
eos fe F - n f ñ f Políti-fcit que se- calcule de los. ingresos, pérez> yiCeDresidente; Raimunc 
.Yarias distinguidas personalidade 
se preparan a marchar por su cuen-
ta, antes.de que llegue el momento 
en que sean conducidas a la fron-
tera, • ; 
Se ven pocos soldados por las ca-
tempórada, fué sencilla, debido ai público la entrada en las dependen 
luto de MissGould, por la muerte de cías del estado. 
su padre, que falleció en Francia 
el mes de Mayo pasado. 
D E C L A R A C I O N E S D E S A L A N D R A 
G I N E B R A , Sep. 18. 
E l exprimer Ministro Salandra, 
de Italia, dirigiéndose hoy al Conse-
jo de la Liga ne las Naciones, se 
negó a reconocer que podía suscitar-
se la cuetstión de la competencia de 
la Liga en el conflicto greco-italiano, 
porque esa incidente ya se había ter-
minado. Dijo que Italia, sin embar-
go, estaría de acuerdo en que la cues-
tión de la interpretación general del 
pacto se dej<a.se al criterio de las 
personas autorizadas. 
Se supone que esto sea una refe-
rencia al Tribunal Permanente de 
Justicia li iternácional. 
Artículo V : Créanse oficinas de 
información para que el público acu-
da a las mismas demandando los da-
tos que precise. 
Artículo V I : E l Directorio per 
liberar al Ministerio de la Goberna-1 ^es' aunque de vez en cuando al-
guna patrulla atraviesa las princi-
pales avenidas. 
Queda prohibido al j ci6n- Kn un principi0 todos 3e mos 
traban inclinados a dimitir en pie 
no, pero por el momento se creyó Sábese que los militares están 
mejor hacer frente a la situación; Preparados para hacer frente a cual-
permaheciendo en sus puestos has- i Quier emergencia. Las tropas se. de-
ta la llegada del Rey. Mientras, tan-| dican a ocupar posiciones estratégi-
to, el Rey recibía un amplio infor- cas ^ .'se han' concentrado en la Cor-




• ^ a b a . 
onzalez vecino 
argando mercancías, 
Que se hallaba el 
asofina folio 1614, 
.'o patrón se nom-
Llanez, de Cuba. 
25, que iba ear-




£nir ]a poli 
0c,JP6 la mercar 
'n rí car-^f 
y 69 Spr„_" ones; 30 
ca?- y c;fica0cnteniend 
61 chauffeur que el camión 
en de la propiedad de la ferretería "La 
Marina", y que el cargamento pertene-
ce al señor Mancel Fernandez Villa, ve-
cino de Oficios número 11. Alegó el pa-
trón de la gasolinera que el cargamen-
to ocupado iba a ser trasbordado al 
v-apor americano "Anita1, pero la poli-
cía ocupó todr. el cargamento citado y 
dió cuenta del hecho al jsT-e de la Po-
licia Nacional• y a la Aduana, por tra-
tarse de un contrabando, ya que la ga-
solinera "Europa" pretendía hacerse a 
nder | la i;.ar sin viaar sus decumentos de em-
sonalmente inspeccionará los serví-1 dolé . cuenta de lo ocurrido. E l pro-| CiviJ 
cios cuidando del cumplimiento de j pió don Alfonso dudó al principio ! R E S P E T O D E TODA TXSTITUCION 
las anteriores disposiciones. en cuanto a la determinación que i R E P R E S E N T ATI Y A D E OPINIOX 
Artículo adicional: Queda prohi-i convendría adoptar. Se puso en co- ¡ P U B L I C A QUE A C T U E L E G A L -
Firman la moción los consejeros 
ham 
especiales para el pago de las pen-jÚbietá, s e ^ e T a r Í ¿ 7 ~ P e d r o ^ C d 7 i ^ é | 
sienes, y satisfacer ,desde luego lajQctaviano Herrera y Antonio Quin-
diferencia que msn3ua4mfinte viene 
ocurriendo, en el año económico ac-
tual para abonarlas. E l Poder Eje -
cutivo entiende que no es convenien-
tero. •_ •,. . 
Ge abstuAro de: firmar, explicando 
su voto, el Consejero Fíliberto Az-
cuy. 
PRUNEDA, Corresponsal. te a . la udniinistración pú olíca quel 
los recursos genrales del Estado! _ 
contribuyan -ni pago de las clases i licitada para aumentar o disminuir 
pasivas, y que ciebe evitarse en cuan-|ei Ejecutivo Nacional, loa derechos 
to fuere posible que as í . suceda, por¡ aduanales cuando lo: estime, conve-
lo que nó le pavece oten una auto-
rización que. no solicitó prefiriendo 
la explícita obligación de hacerlo si 
nisnts, dando de ello cuenta al Con-
greso . . . . . . . . 
G.—Una Ley concediendo crédi-
Artlculo 
bido todo nuevo nombramiento de 
oersonal. 
E L G O L P E D E ESTADO M I L I T A R 
COGIO D E S P R E V E N I N O A L GO-
B I E R N O D E A L H U C E M A S 
P O R T - V E N D R E S , Frontera Franco-
española, septiembre 18. 
Aunque se sabía que se estaba in-
cubando algo, los miembros del ga-
binete español no se dieron cuenta 
municación con los jefes del movi-
miento, decidiéndose a ir a Madrid 
donde, casi inmediatamente después 
de su llegada, aceptó la dimisión del 
Gabinete. Para ello extendió un de-
M E N T E 
PORT Y E N D R E S . frontera fran-
co-española, septiembre 18. " 
E l Capitán General Miguel Primó 
de Rivera en una conversav.ón "sos-
de la imporLancia de la conspiración ; un Real Decreto se acepta la dimi 
militar ni de su^proximidad hasta una ! sión de un Gabinete en pleno sin 
hora avanzada de la noche del pasa-i dar acción de gracias o reconoci-
do miércoles. E n aquella ocasión fué i miento por los servicios de los mi-
cuando los agentes del servicio se-1 nistros que abandonan su cartera, 
creto informaron al Marqués de Al-
hucemas que el complot estaba a pun- E I ' D I R E C T O R I O M I L I T A R D E L I -
to de culminar en una rebelión. B E R A S O B R E LA SITUACION 
creto en cuya virtud loŝ  ministros tenida con varios a n / o s expresó 
abandonaban todas sus actitudes sus propósitos de respetar todas 
gubernamentales siendo sustituidos ! acluellas instituciones que realmen-
por el presente Directorio Militar. tp se?n repcesentativas de la opi-
Esta es la primera vez que regís- níón Pública, siempre que se man-
irá l a historia de España el que por I tenSan dentro de los límites de lo 




Oarque infringiendo I 
If.s de Cuba. 
La Polici-a ñ- la r.í 
sido muy felicitada pf 
viun rea'zado. 
?yes aduaia 
l Estación ha 
brillante se -
Lo primero oue hizo el Presidente 
del Consejo fué telefonear desde su 
residencia privada a cada uno de sus 
ministros que se hallaban en Madrid, 
pidiéndoles que acudiesen a confe-
renciar con él en la forma más dis-
creta posible. Uno tras otro fueron 
llegando los ministros y el Presiden-
te les enteró de la situación, consi-
derándola como muy grave. Sobre-
de España en Marruecos. E l Conse-
jo acordó dar las instrucciones fi-
nales al General Aizpuru el jueves, 
, . i día en que saldrá el Comisario para 
Tin? r r l n o r í L M l ^ o Marruecos. d hacer una 
He la Guerra, General Aizpuru, dijo, \ corta visita a su hijo en Córdoba. 
MARROQUI 
MADRID, septiembre 18. 
E l Consejo del Directorio Militar 
debatió hoy la situación marroquí 
durante tres horas con el General I terados de sus intenciojes y de las 
Aizpuru, el. nuevo Alto Comisario ; de los que le siguen, son los emba-
jadores de Londres, París y Roma. 
Las organizaciones obreras no se-
rán molestadas, pero deberán abste-
nerse de invitar a sus asociados a 
ir a la huelga. 
E l Dictador se propone iniciar 
una persecución inmediata contra 
aquellos a quienes considera los peo-
res enemigos del pueblo español. 
Refiriéndose al golpe de estado, 
manifestó el Dictador que con ex-
cepción de los demás jefes del mo-
vimiento, los únicos que están 
si Congreso discrepa del criterio delitos para atenciones de la Policía Na-
Poder Ejecutivo. . ,|cional, solicitados, por recientes 
Palacio de la Presidencia, en ,la Mensajes. 
Habana, a 11 de Septiembre de ¡ H.—Concesión de: varios créditos 
• . . ' . ¡que debieran incluirse en los.-Presu-
A L F R E D O ZAYAS. 'puestos, para • pago ds alquileres de 
Al Honorable .Congreso de la "Re-: la Secretaría de . Agricultura, Co-
púbiiea: , ! mercio y Trabajo, .y otros... referidos 
Deseo recordar "a ese Respetable! en Mensaje sobre rectificaciones del 
Congreso algunas Leyes que ante-1 presupuesto vigente. Entre estos úl-
riormente tuve el honor de recomen-: timos créditos, : llamo especialmente 
darle, e indicarle otras debidas á¡ la atención del Honorable Congreso 
su propia • iniciativa, . que * juzgó de i acerca del • necesario para el soste-
alta conveniencia sean aprobadas du-¡ nimiento tíe la Sección para el fo-
rante la presente legislatura. I mentó y propaganda internacional 
A. — L a Ley. ya 
Simado, concediend! 
la Secretaría •íto; lá 
na. 
B. —Mi solicitud 
probada por el del comcitio y la industria de Cu-
"crédilos ' para iba, establecida por la Secretaria 
Guerra y Mari-1 mencionada, a virtud del Decreto 
.'•'-'; I No. 740 de 17 de mayo del corriente 
de derogación!año. habiendo quedado desprovista 
del segundo párrafo del, art. X Y oelde consignación la referida Sección, 
la Ley de Bases del Presupuesto' vi-! de acuerdo con el articulo 36 de la 
gente. ¡Lev Orgánica del Poder Ejecutivo, 
C — [ j a jjp.y gobre creación de una que limita su existencia al Ejercicio 
Legación en la República de Suiza.' Económico durante el cual fué 
D.—Modificaciones que he reco-! creada . 
mendado on el Código Electoral, es- I.—Sobre la necesidad de reorga-
sn cuanto se contrac ellnizar los serví 
. la prohibición de serjla Habana* y, 
mos de loi 
pleados pú 
( C A B L E S D E N U E S T R O S E R V I C I O 
D I R E C T O E N L A P A G I N A 1 6 . ) . 
pecwimeu 
art Gil , 
miembros de los organ 
partidos políticos ios ei 
blicos. 
E . —Ley sobr¿ creación de 1: 
cretaría de Comunicacione:-;. 
F . —Ley de Aranceles, o. pt 
menos y a reserva de su reform 
neral, conceder la autorización 
de la Aduana ds 
i consecuencia del 
caudación, el au-
! personal que ha 
aumento de su 
mentó, también, 
de llenarles. v 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a pnce de septiembre de 
mil novecientos veinte y tres. 
LLOREDO ZAYAS. 
P R E S I D E N T E 
" P A G I N A C A T O R C E 
O T A R I O Z Z L A M T V S e p t i e m B r e 1 9 d í e 1 ^ . 
r o o 
A Ñ O X C I 
Hará Para el C a ñ a d , 
o . 
ermanos Cazalis vs. ¡rigoyen Mayor y Martín, 
E L D O C T O R F E D E R I C O M O R A S E M U E S T R A ÍIGKACIO ü i v f f i o Y JIJAN MORAS EN IA INTERVIEW CON LUIS ÁNGEL F I R P O 
I N D I G N A D O C O N T R A L A S A F M A C 1 0 N I 
D E S P E C T I V A S D E R R I S B A N I 
E S E L B O X E O " P R E N D A D E P A Z Y D U L Z U R A " , S E G U N E L F I -
L O S O F O M A E T E R L I N K . — L O S P A Í S E S M A S P O D E R O S O S S O N 
L O S Q U E P R O D U C E N M E J O R E S P U G I L I S T A S 
Nuevamente ha sido honrada es la Sección de Sports con unas cuan-
tas valiosas cuartillas del doctor Federico Mora, a quien es innecesario 
presentemos otra vez a los lectores de estas páginas, que sabrán apre-
ciar, como en la anterior ocasión, todo lo que vale el bien documenta-
do razonamiento de este maestro de sportmen, su manera fácil y sencilla de 
decir las cosas, llevando rápidamente su íntima impresión al cerebro del 
que lo lee. 
Hoy se indigna el doctor Mora con el conocido periodista yankee 
Arthur Brisbarte por su eterna malquerencia a los sports, y especialmente 
al boxeo, que es la debilidad, conjuntamente con el base ball, de nuestro 
ilustre compatriota y distinguido colaborador. 
El doctor Federico Mora nos ha prometido un trabajo crítico sobre 
el gran encuentro Fírpo-Dempsey, por lo que ya estamos ansiosos, con 
las manos extendidas, aguardando sus ansiadas cuartillas. Por lo pronto 
aquí está la defensa del "manly art of self-defense". Dice el Dr. Mora: 
"Por fin llegó el ansiado día. La lucha entre el campeón mundial de 
peso completo y el aspirante a la faja se llevó a cabo con el resultado 
que todos conocen. La expectación pública ha cesado. Tan sólo subsis-
ten los comentarios de los fanáticos que reconocen forzosamente la vic-
toria del campeón, aunque sostienen que el triunfo moral fué del aspi-
rante. Sea lo que fuere, la faja sigue perteneciendo al que la poseía. 
Y bueno será recordar que estuve un tanto previsor al consignar 
anteriormente, que, a mi juicio, las "probabilidades" del triunfo se ha-
llaban a favor de Dempsey y las "posibilidades" del lado de Firp©. El 
primero "debía" ganar y ganó. El segundo "podía" ganar y bien se ha 
visto que "pudo" haber ganado. 
A la postre predominó el arte, con el auxilio, quizás, en determina-
dos momentos según se dice, de factores ajenos a la estricta observan-
cia de las reglas del boxeo. 
El tiempo dirá la última palabra. 
Mas, no son estas consideraciones las que me impulsan a redactar 
las presentes líneas. A ello me obligan dos causas. Es la una, la lectu-
ra del artículo que, d^s pasados, publicó en eK periódico "El Mundo" de 
esta ciudad, el notable escritor y periodista señor Arthur Brisbane, cuya 
autorizada pluma zahiere injustificadamente el sport del boxeo; artículo 
que no debo dejar pasar sin la oportuna protesta. Es la otra, el deseo de 
cumplir la promesa que me "arrancó" mi bondadoso amigo el señor 
Guillermo Pi, inteligente y activo director de esta sección de sports. Le 
prometí, a su instancia, enviarle algunas notas sobre actualidades sporti-
vas, y pago hoy la deuda que con él contraje. 
Satisfago, por otra parte, el an?ia de mi espíritu de fanático, que 
se subleva contra las arbitrarias e improcedentes afirmaciones que hace 
en el mencionado artículo el señor Brisbane. 
Afirma ese escritor, que el hombre no necesita pelear. 1 Ojalá que 
esa fuera una verdad axiomática!; pero, desgraciadamente, el Instinto de 
combatividad es innato en la naturaleza humana. La historia nos demues-
tra que el hombre ha combatido siempre sin descanso. Peleó en los pri-
mitivos tiempos. Peleó más tarde. Pelea hoy a diario. Responde de ese 
modo, a una verdadera necesidad de su manera de ser. Las manifestacio-
nes de esa necesidad varían según ios adelantos de la civilización. El 
fondo es siempre el mismo. Y luchará mientras viva, porque vivir es lu-
char. El espíritu de la "pelea" es propio de los corazones varoniles. Por 
eso, salvo excepcior.es, no lo poseen las mujeres. . . y algunos hombres. 
El boxeo es una de las revelaciones más nobles de aquel espíritu. Le-
jos de ser degradante o brutal, es, en realidad, según afirma el insigne 
escritor y filósofo belga Maeterlink, prenda de paz y dulzura. Es la vio-
lencia civilizada por las convenciones. De aquí las cortesías del ring. 
Dempsey y Firpo estrechándose las manos antes y después del combate. 
El primero ayudando al segundo a levantarse después de su final caída. 
Ciertamente, como asegura un autor cuyo nombre no recuerdo, hay más 
brutalidad fuera del ring que dentro del ring. 
Dice Brisbane en el mencionado articulo, que las personas a quienes 
agrada el boxeo, son gentes de mente dura. Otros escritores entienden, 
por el contrario, que los que carecen de combatividad, carecen igual-
mente de energía mental. 
Habría que convenir en la existencia de muchas personas de mente 
dura en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en todos aquellos 
países cuyos gobiernos admiten y fomentan el sport del boxeo y donde 
predominan los fanáticos del pugilismo; ds lo que se ha dado en llamar 
"The Manly Art of Self defense". 
Si la ocasión se presenta y nuestras ocupaciones nos lo permiten, di-
remos lo que acontece a los que denigran el boxeo. 
FEDERICO MORA. 
K u e s t r o s env iados a m a t e n r s a l a pe l e^ P l r p o - D e m p s e y , s e ñ o r e s J u a n I g n a c i o B i v e r o y J u a n C a r l o s de l a C a r i d a d 
H o r A n . en e l C a m p a n i e n t D del coloso a r p e ^ t i n o d í a s antos del g r a n encuentro . N ó t e s e a I i U i s Ang-el en e l centro , con 
l a s er i edad «luo le c a r a c t e r i z a , s u c s ñ 5 f r u n c i d o y como con c a r a de q u e r e r l e r o m p e r l a c r i s m a a D e m p s e y . E n esa 
ma.íLana í u é cuando n u e s t r o s env iados o b t u v i e r o n l a s c é l e b r e s r' ieclaraciones de P í r p o d« e s t a r d i s p u e s t o a s a l i r de l 
Ting' ccc ivert ldo en p u l p a , pero t a m b i é n a dojar a l c o n t r a r i o "jieclio u n a e s p r a l de l i u m o . R i v e r o y M o r á n e s tAn a l 
f l ecar , el'os nos t r a e r á n f r e s c a s n o t i c i a s p a r a es tas p á g i n a s y alarunas f o t ? s donde u o s a n en actifriid d o n j u a n e s c a . 
A q u í t a ñ e m o s de i z q u i e r d a a der- icba a r a u c t o Eodr igmez A r a n d o , , B o r a c i o L ^ v a l l e , J u a n M o r á n , I i U i s Angfel P i r p o , 
J u a n I g n a c i o B i v e r o y u n s e ñ o r que S3 nos a n t o j a u n env iado e s p e c i a l de l a Arsrentna p a r a s a l u d a r al- ffiETaiitosco 
l i i jo del M a r de l P l a t a . 
E N S U Q U I N T A S A L I D A A L A S F A L T O 
G A N O E L C H A T O L A R R U S C A i f l 
M Í L L A N E S E L Q U E C O N T I N U A S I N V E R L A S A L N I E L A G ü ^ 
D E B U T O S U A R E Z , P E R D I E N D O D E C I D I D A M E N T E E L 
p A R T l D o 
C o n u n b u e n golpe de f a n á t i c o s e fec-
t u ó s e a y e r l a f u n c i ó n de n ú m e r o en e l 
Nuevo . F r o n t ó n . E n ol par t ido de c o r -
t i n a s a r r i b a d e b u t ó u n j o v e n de ape l l ido 
S u á r e z , que es s e g u r a m e n t e el p r i m e r 
fcnárez que . se 1© o c u r r e j u g a r pe lo ta 
v a s c a de m a n e r a p r o f e s i o n a l . Y como 
e r a de suponer p e r d i ó S u á r e z por c a l l e 
d e r e c h a ; u n a de esas d e r r o t a s que no 
dan l u g a r a d e c i r que el re feree se 
e q u i v o c ó y se m o s t r ó p a r c i a l por s e r 
de o t r a r a z a . B i e n es v e r d a d que los 
S u á r e z como los G a r c í a , R o d r í g u e z y 
F e r n á n d e z , n o m b r e s p u r a m e n t e c o m e r -
c ia les , no son p u r a s a c a r l o s en u n a c a n -
c h a donde se r e q u i e r e n ape l l idos ' n e t a -
mente v i z c a í n o s , como E g u i l u z , C a z a -
lis , e t c . A s í que yo e s t imo que m á s 
que n a d a p e r d i ó anoche S u á r e z por l l a -
m a r s e ast, que por no e n t r a r l e b ien de 
a i re y rebote a l a b l a n c a S r t a . de P a m -
plona. S u á r e z se hizo a c o m p a ñ a r de 
L o r e n z o , el da los pies m u s i c a l e s , p a r a 
j u g a r c o n t r a el D r . T a b e r n l l l a y V e g a , 
que v e s t í a n de a z u l . L a p a r e j a f o r m a d a 
por el debutante se q u e d ó en 12 p a r a 
v e i n t i c i n c o . 
pone t é r m i n o a l partido q , . ^ 
30x2 7 a f a v o r de los azules ^ í 
E s t a noche es M i é r c o l e s A 
exce lente p r o g r a m a donde 
los H e r m a n o s C a z a l i s c o n t r ^ i ^ ' ^ 
M a y o r y M a r t í n . ' tl^l\ 
N U E V O F R O N T O N 
M I E B O O I V E S 19 D E S E P T r E * » 
A l a s 8 112 p . m i S 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A V t 
Agrular y C a w l l i z m , buscos , S 
c o n t r a 
J u a r l s t i y Veg,a 
A s a c a r b lancos y azules del 9 " , 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
C a a a U z M a y o r ; I r l g o y e n M»yor- b 
l u z ; M a r c e l i n o ; G n t i é r r e s -
S E G U N D O P A R T I D O A W T a v I 
i n j f o y e n M a y o r y M a r t i n , Trtaaeo, 
contra ' 
H e r m a n o s C a i a U z A , , , . . 
A e a c a r b l a n c o s y azules del cn^ro 
S E G U N D A Q U I N I E L A " 
G d m e s ; I r i g o y e n Menor; l a m , » . . 
M i l l á n ; A l t a m i r a Mallagaray ^ 
L O S F A G O S D E ATE» 
EL CLEVELAND VOLVIO AUN JUICIO DEFINITIVO 
DERROTAR A LOS YANKEES SOBRE E YA HISTORICO 
MATCH FIRPO-DEMPSEY 
DEMPSEY REGRESA 
AL O E S T E 
¡ N U E V A Y O R K , sept i embre 18. 
J a c k D e m p s e y con u n ojo en lutado 
, como ú n i c o recuerdo de su v i c t o r i a so-
• h r c F i r p o » p a r t i ó e s t a tardo a l a s 3.40 
p a r a e l Oeste . 
E l c a m p e ó n de peso completo se de-
t e n d r á en Chica iro unos d í a s , d i r i g i é n -
dose d e s p u é s a S a l t L a k e C i t y y luego 
a su c a s a de los A n g e l e s . Do a c o m p a -
ñ a b a n M i k e T r a n t y J e r r y L u v e d a s . 
S U S P E N D I D O 
N U F V A Y O R K , s e p t i e m b r e 18. 
E l N e w Y o r k d e m o r ó o t r ó d í a en 
s u a f á n p a r a c o n q u i s t a r el p e n n a n t de 
l a U : g a A m e r i c a n a a l g a n a r el C l e v e -
land el ú l t i m o juego de l a ser ie , ocho 
a d i ez . E l C l e v e l a n d g a n ó l a s e r i e de 
l a t emporada , 12 juegos a 10. 
E l C l e v e l a n d le d i ó duro a S h a w k e y 
en el quinto y s é p t i m o i n n i n g s . S h a u -
te, j o v e n zurdo, se . m o s t r ó m u y e f i caz 
c o n t r a los Y a n k e e s ; menos con M e u -
sel , que hizo un home r u n y dos doo-
b l e s . 
S c o r e del j u e g o : 
E NEW YORK CONSOLIDA 
SU VENTAJA 
CI1EVEI1AND 
J a m i e s o n , I f . 
S u r m a , r f 
Sp^a kpr, c f . . . 
J . S e w e l l , s s . . 
Step'nenson, 2b . 
W a m b s g a n s s , 2b, 
G n r d n e r , 3b. . . . 
B i owcr , I b . . . . 
M y a t t . c 
ShauLe , p . . . . . 




De n u e s t r a r e d a c c i ó n en N u e v a Y o r k . ! 
Hote l W a l d o r f A s t o r i a , Be.pt, 1^. 
E n t e s t imonio de i m p a r c i a l i d a d y ce-
lebrando, por l ó g i c o e s p í r i t u de r a z a , ! 
U18 g í n c r o p a s a f i r m a c i o n e s de quienes , | 
l > a s á n d o s 3 en l a s f a l t a s i n d i s c u t i b l e s de j 
D e m p s e y , p r o c l a m a n a F i r p o c e m o c a m - ! 
p e ó n del mundo por derecho propio , me I 
complazco en a n t i c i p a r el j u i c i o que e n i 
el p r ó x i m o n ú m e r o de l a p o u l a r í s i m a . | 
r e v i s t a "Cine M u n d i a l " h a c e s u D i r e c - ¡ 
:or, F r a n c i s c o G . Ortega , , u n a de l a s j 
m á s p r e s t i g i o s a s a u t o r i d a d e s en el m u n - ; 
do deportivo^ l í a e scr i to lo s i g u i e n t e ! j a c j ^ ¿ o n 3 ^ 
S A N L U I S , s ep t i embre 18. 
E l N e w Y o r k a c r e c e n t ó hoy s u v e n -
t a j a p a r a 11 p r i m e r puesto e l evando 
¡ V A Y A H O M B R E , G A N O E l i C H A T O ! 
P u e s s i s e ñ o r , g a n ó el ' " C h a t o " L a -
r r u s c a l n d e s p u é s de h a b e r sa l ido c u a -
tro veces a l a s f a l t o , que é s t a de ano-
che e r a l a q u i n t a . Y no es que el pelo-
t a r i deje do ten^r m a d e r a , n a d a de eso; 
lo que le p a s a b a e r a que e s t a b a f u e r a P r i m e r P a r t i d o Á f \ 
de t r a i n i n g y que t e n í a el santo vue l to A T T í I E C ]k / i i \ U 
de e s p a l d a s . Y si M i l l á n , el hombre de j , A ¿ U L t o * $ ' T ! « V j v ) 
los conejos . de Motr i co , l l e g a a e s t a r ; T A B E R N I L L A y V E G A . Llevaban Si 
m á s efect ivo, tampoco ve l a s s u y a s el boletos . 
a m a b l e C h k t i c o . Me re f i ero a l segundo 1 ^ s b lancos eran S u á r e z y Lorenj»; 
part ido , ol de c o r t i n a s aba jo , donde a p a - i se T o a r o n en 12 tantos y llvaban i( 
r o d e r ó n sobre el a s f a l t o M i l l á n y G ó - ' l ,nletos que se h u b i e r a n pagado a <3 
mez, t r a j e a d o s de color b lanco , y L a - ¡ P r i m e r a Q l l i n - e l a 
r r u s c a i n con A l t a m i r a de a z u l . L o s azu-M GUTIERRF'^ 
l es r e a l i z a n l a a r r a n c a d a con v e n t a j a j 
p o n i é n d o s e en 13x8, 14x0, 16x11, 13x13, 
19x14. 20x15 y 21x17. Como se ve los 
azulee s i e m p r e a l f rente en l a c a r r e -
t era , pero es tando en 21 p a r a 17 r e a l i -
zan u n a t a n t o r r e a de c u a t r o c a r t o n e s 
los b lancos y se e m p a t a n ?n 21. 
$ 7 . 7 7 
$ 2 . 8 2 
I , O S TJX T I M O S C O N T A C T O S 
A q u í se ' sucede u n a ser ie de i g u a l a -
s u s v i c t o r i a s a c u a t r o juegos y medio ¡ d a s , en 22 por p i f i a de M i f t á n a l d e v e l -
en v i r t u d de s u t r i u n f o sobre e l S a n ver v i o l e n t a m e n t e u n a p i l o t a y j o r o -
L u i s en el juego de hoy, diez a c u a t r o , ¡ b á r s e l e un r í ñ ó n . L a r r u s c a i n s a c a cor -
E n el noveno i n n i n g F r e i g a u p a s ó á' to y se e m p a t a n . G ó m e z coloca y p i f i a 
p r i m e r a y. T o p o r c e r a s e g u n d a por los M i l l á n u n a a r r i m a d a de L a r r u s c a i n , 
C a r d e n a l e s d e s p u é s que F l a w e r h a b í a u n a pe lota tan pegada a la' p a r e d como I b o l t l o s que se h u b i e r a n pagado á Sj} t) 
bateado por H u d g e n s en el i n n i n g a n - | l a m a d r e s e l v a en tap ia de c o n v e n t o . ' 
t e n o r . 
E l s core del juego es el s i g u i e n t e : 
2 Í E W Y O R K 
• V . C . H . - O. A . E . 
L a r r u s c a i n 2 133 J 5 jj 
A l t a m i r a 0 72 J jj 
G ó m e z 1 134 5 ll 
G U T I E R R E Z 6 89 H j 
C a z a l i z M a y o r 0 133 x 5 1! 
Ir i t -oven M a y o r . . 3 251 2 11 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
L A R R U S C A I N y A L T A M I R A 
.^an 149 bo le tos . 
I ,os b lancos ernn M i l l á n y Gómez: (t 
q u e j a r o n en 27 tantos y llevahan ;! 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
B a n o r o f t , s s 6 
G r o h , 3b i 
0 
S el a d m r a d o c o m p a ñ í r o Orto? 
' ' L a s ú l i i m a s i n s t r u c c i o n e s del J u e z 
— d a d a s de acuerdo con l a l e t r a y el 
e s p í r i t u de los r e g l a m e n t o s , g e n t e s j C u n n i n g h a m cf_ 
p a r a estos ac tos on el E s t a d o de Nue-1 ¿ c j j v j k ' 
G o w d v . c . 
F r i s c h , 2b. 
Y o u n g , r f . 
M e u s c l , I f . 
T o t a l e s . . . 
N E W Y O B K 
34 8 10 27 11 
V . C . H . O. A . E . 
W ' t t , c f 5 1 1 1 0 
D u g a n . 3b 5 0 2 4 1 
R u t h , r f 3 0 0 1 0 
P i p p , I b . 4 0 0 10 1 
Mem-el , I f 4 1 3 1 0 
W o r d . 2b 4 0 . 0 3 4 
S c h a n g , c 4 1 1 3 1 
S c c t t , s s . 4 0 1 4 3 
S h a w k e y , p 2 0 0 0 1 
H o f m a n n , x 1 0 1 0 0 
P i p g r a s s , p 0 0 0 0 3 
M u iNally, x x 1 0 0 0 0 
v a Y o r k — o r d e n a b a n a a m b o s p u g i l i s t a s 
que A B R I E R A N C O N L I M P I E Z A , es 
dec ir : Q u e s a l i e r a n s i n a t a c a r de c a d a 
cuerpo a c u e r p o . E f e c t i v a m e n t e : J a c k 
se l a n z ó a l a c a r r e r a de. s u e s q u i n a , y, 
en el centro del c u a d r á . n g u l o , L u i s lo 
a l c a n z ó con u n a d e r e c h a d e s c o m u n a l a 
l a base - del c u e l l o . E l c a m p e ó n v a c i l ó , I 
cayendo sobre u n a r o d i l l a , pero se, l e -
v a n t ó i n s t a n t á n e a m e n t e , d i ó u n golpe jriacT{i r f 
G a s t e n , 
Nehf , p , 
T o t a l e s . 





I g u a l a n en 24, 25 y 2B, que es la ú l t i m a 
d é l a s I g u a l a d a s que r e a l i z a n a m b o s | J Ü A R I S T ! 
m a t r i m o n i o s ; a h í se t e r m i n a n los c o n - I 
. s e jo s de famil ia , - que v i e n e n tpafl t a n t o s | J L A R I S T I . . . 
- ¡ s e g u i d o s a la a n o t a c i ó n de los a z u l e s 1 T a b e r n i l l a 
2 I por f a l t a de M i l l á n , p i f i a de G ó m e z . . ! A c u l a r . . 
0 ¡ p i f i a de M i l l á n . A q u í se le o c u r r e a ! C a ' / H i z I I I . . . . 
0 M i l l á n r e m a t a r y se poium en 27 b l a n - I L o r e n z o . , . r . . . 
co,' pero u n a a l a r e n a l quo e n v í a M i l l á n S u á r e z . 
$ 3 . 0 t ) 
6 151 VSOÍ 
3 01 7 5! 
3 02 i i! 
2 100 | i, 
3. ' Í¿4 3 I' 
3 SS ifeS 
ESPERANDO A LUQUE I GANO EL PÍTTSBURGH 
COMISION OKGANIZADOIÍA 
43 10 14 27 16, 
y . C . H . O. A . E . 
37 9 27 14 
N U E V A Y O R K , s ep t i embre 18 . 
E l campeonato de peso l i gero entre 
B c n n y L e o n a r d , poseedor del t í t u l o , y 
I J o h n n y D u n d c e . que se cifte l a carona 
de c a m p e ó n de paso, p l u m a , m a t c h se-
| ñ a l a d o p a r a e l 28 de S e p t e m b r e en el 
| S t a d i u m Y a n k e e , se h a suspendido en 
v i s t a de lo a v a n z a d o do l a e s t a c i ó n , se-
ptm s a a n u n c i ó por e l promotor de l club 
l A t l é t i c o de C r o n w e l l , M r | J o h n s t o n . 
RECORD DE LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
IiXGA K A C I O H A & 
N e w Y o r k 10; S a n L u . ' s 4 . 
P i t t s b u r g h 12; IBos ton 2 . 
F U a d e l f i a en C i n c i n n a t i , suspendido por 
l l u v i a , 
E I O - A A M E R I C A N A 
C l e v e l a n d 8; N e w Y o r k 3. 
D e t r o i t 8; F i l a d e l f i a 2; p r i m e r juego 
F i l a d e l f i a 10; D e t r o i t 9; segundo juego. 
C h i r a g o C; B o s t o n 2 
E s t o s e r a n los j u e g o s s e ñ a l a d o s p a r a S a n L u i s 5; W a s h i n g t o n 1; 1er juego 
1 W a s ' i i n g t o n 2 ; S a n L u i s 1; 2ddo. jue'go. 
E S T A D O E N Q U E S E E N X U K N T R A N L O S C L U B b 
T o t a l e s 
x B a t e ó por S h a w k e y en el s é p t i m o , 
x x B a t e ó por P i p g r a s s en el noveno 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C l e v e l a n d . . . 000 120 212— 8 
N e w Y o r k . , . 000 020 010— 3 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : S t e p h e n s o n ( 2 ) ; S p e a -
k e r ; M e u s e l (2),; J a m i e s o n ; S e w e l l . 
T r r e e base h i t s : S c o t t ; J a m i e s o n . 
f i ó m e r u n : M e u s e l . 
B a s e r o b a d a : S p e a k e r . 
S a c r i f i c e s : ' B r o w e r 2; S e w e l l . 
Quedados en bases : N e w Y o r k 8; C l e -
v e l a n d 7. 
B a s e s por b o l a s : por S h a w k e y 4; por 
S h a u t e 1. • 
H i a s : a S h a w k e y 7 en 7 i n n i n g s ; a 
P i p g r a s s 3 en 2 i n n i n g s . 
corto con l a i z q u i e r d a a l e s t ó m a g o , 
otro de l a m i s m a í n d o l e con l a d e r e c h a 
a Ja q u i j a d a , y se a b r a z ó a F i r p o . 
¡ B r e a k ! ( ¡ R o m p a n ! ) g r i t ó el J u e z , í^ña-
di,?ndo o t r a s p a l a b r a s que no o í . E l 
a r g e n t i n o b a j ó los brazos , de acuerdo 
con l a s reg las , y m i r ó h a c i a , el J u e z ; 
D e m p s e y . n i b a j ó la g u a r d i a , n i m i r ó 
q a nad ie , n i se a c o r d ó de l c ó d i g o , s ino 
q ¡ q u e e x a c t a m e n t e lo. m i s m o que yo le 
q | a c o n s e j é a F i r p o que h i c i e r a en A t l a n -
q i tic C i t y : A s e s t ó u n a I z q u i e r d a m a r a -
_ I v i l l o s a a l a q u i j a d a , y n u e s t r o h o m b r e 
c a y ó redondo, como s i le h u b i e r a n dado 
un m a n d a r r i a z o . 
E n este momento lo s p a d r i n o s del a r -
gent ino debieron h a b e r p r o t e s t a d o c a d a 
vez que F i r p o c a í a por t i e r r a y D e m p -
sey se quedaba e s p e r á n d o l e a l lado, 
Kin r e t i r a r s e a su e s q u i n a , como es taba 
p r e c e p t u a d o . D e b i e r o n p r o t e s t a r con 
toda l a f u e r z a de s u s p u l m o n e s cuando 
D e m p s e y g o l p e ó a su a p a d r i n a d o m i e n -
t r a s e s t a b a t o d a v í a con u n a r o d i l l a en 
t i e r r a . D e b i e r o n p r o t e s t a r c u a n d o los 
p e r i o d i s t a s a y u d a b a n a D e m p s e y a en-
t r a r de nuevo en el r i n g , d e s p u é s de 
haber .recibido l a t r o m p a d a r n á s s en-
s a c i o n a l que se r e g i s t r a en los a n a l e s 
del p u g i l i s m o , que lo l a n z ó p a t a s a r r i -
ba por los a i res . D e b i e r o n h a b e r pro-
te s tado—y é s t o s í que no t i ene p e r d ó n 
de D i o s — c u a n d o y a , a t u r d i d o y s i n s a -
ber lo que h a c í a , d e s c a r g ó t r e s o cuatro 
B l a d e s . f. 
H u d g e n s , I b 2 
M y e r s , cf, 4 
Stock . Sb . 4 
Be'- l , s s 3 
C l e m o n s , o 4 
F r e i g a u , 2b y I b . , 4 
H a i n e s , p 0 
B a r f o o t , p 2 
D o u t h i t t , x . . . . . . € 
F l o w e r s , x x 1 
T o p o r c e r , 2b 1 
N i e b e r g a l l , x x x . . . 0 0 0 
P I T T S B U R G H , septembre 18. 
E l P i t t s b u r g h d i ó duro a íres $¿ 
Los fanáticos habaneros se ílispo-1 c h é - s del Bos ton , hac indo 17 hits y-j* 
nen a recibir clignamente al gran nando el juego de hoy, 12 a 2. Despa.s 
criollo Adolfo Luque en los prime- ; que U a r n e s hube cedido tres carreraj 
ros días del entrante mes. Esta Sec- '< en c u a t r o h i t s en el pr imer inning, i» 
p i ó n de Sports del DIARIO DE LA ; r e t i r d s o a l r e c i b i r un golpe en la rodi-
l l a por el h i t i n f i c l d e r de Grimm. P»8' 
chg^r r e s u l t ó ine f icaz y fué rlevail« 
nu el quinto por F i l i n g i m despué» ^ 
haber agregado los P i r a t a s más carre-
ras . 
_ — MARINA, interpretando el sentir 
0 0 0 general, ha nombrado una Comisión 
0 1 Organizadora del recibimiento, la 
1 1 que se ha de reunir en estos días 
A n o t a c i ó n : 
C. K £ 
100 000 010— 2 5 j 
320' 250 OOx—12 17 
Flll»' 
B o s t o i . . . 
P i t t s b u r g h . 
B a t e r í a s : B a r n e s , Oeschger, 
glm y E . S m i t h ; Morr i son y SchmH 
G o o c h . 
T o t a l e s 35 4 8 27 13 l 
x B a t e ó p o r H a i n e s en e l t e r c e r o . 
x x B a t e ó por H u d g e n s en e l o c t a v o . 
x x x B a t e ó por B a r f o o t en e l n o v e n o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
N e w Y o r k 
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P o n c h a d o s : por S h a w k e 2; por P i p - so lpes sobre F i r p o , s egundos d e s p u é s 
de h a b e r sonado l a c a m p a n a t e r m i n a n -
do el p r i m e r r o u n d . D e f n a n e r a que 
F i r p o s e r í a h o y el c a m p e ó n de l mundo, 
de c u m p l i r el J u e z con s u deber, o si 
los p a d r i n o s del a r g e n t i n o h u b i e r a n s a -
bido imponerse , como t a m b i é n e r a ' su 
o b l i g a c i ó n " . 
T a l e s son las p a l a b r a s de l m a e s t r o 
O r t e g a . A h o r a s ó l o nos f a l t a e s p e r a r 
l a p e l e a entre F i r p o y W i l l s , y, • s i : el 
argent ino l o g r a v e n c e r a l t a n temible 
negro, l a que d e s p u é s h a b r á , de efec-
t u a r s e entre e l prop io F i r p o y D e m p -
s e y . . . . 
Z A B R A G A . 
g r a s s 1; por S h a u t e 2. 
H i t by p i t c h e r : por p i p g r a s s ( S p e a -
k e r ) . 
i ldp i t c h e s : P i p g r a s s ( 2 ) . 
P i l c h e r derrotado: S h a w k e . 
U r r p i r e s : N a l l i n , H i l d e b r a n d y R o w -
land 
T i e m p o : 2 . 1 0 . 
• o s e 
\ LAS 
G R A N D E S LIGAS 
XiIOA AMERICAITA 
V. C H . A v . 
48 62 65 6' '4 75 80 
H o r n s b y , S . 
W h e a t , B r . . 
Bott - ' in ley , S . 
R o r s h , C i n . . 
F o u r u i e r , B r . 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
LIGA NACIONAX. 
E o í t n n . e n P i t t s b u r g h . 
B r o o k l n en C h i c a g o . 
N e w Y o r k en S a n L u i s . 
F i l a d e l f i a en C i n c i n n a t i . 
I.IGA AMSKICANA. 
C h i c a g o en N e w Y o r k . 
S a n L u i s en Washington. 
D e t r o i t en F i l a d e l f i a . 







60 120 369 
69 177 367 
RECORDS AEREOS 
85 M I T C H E L L F I L E D , N . Y . , sept. 18. 
T w o b a s e h i t s ; G o w d y ; C l e m o n s ; 
G r o h - F r i s c h ; M y e r s . 
H e m e r u n s : F r i s c h ; C u n n l n g h a m . 
B a s e r o b a d a : K e l l y . 
S a c r i f i c é s : C u n n l n g h a m ; B l a d e s . 
D o u b l e p l a y s : B a n c r o f t a F r i s c h a 
K e l l y B e l l a F r e i g a u a H u d g e n s . 
Q u e d a d o s en b a s e s : N e w Y o r k 9; S a n 
L u i s 8. 
H a ' n e s 2. 
P o n c h a d o s : por N e h f 3; por H a i n e s 
1; por B a r f o o t 2 . 
x i i t « : a H a i n e s 5 en 3 I n n i n g s ; a B a r -
foot 9 en 6 n n i n g s . 
"PU.cher derrotado: H a i n e s . 
U n i p i r e s : Me C o r m i c k y Q u i g l e y . 
T i e m p o : 1 .48 . 
en los salones de este DIARIO pa-
r a tomar acuerdos. El valioso gru-
po de personalidades que han dado 
su aprobación al acto y se disponen 
a trabajar en firme para que el ho-
menaje de cariño y admiración sea 
lo más lucido posible, lo integran 
los siguientes señores: Alberto Ra-
rreras, Gobernador de la Provincia 
y presidente de la Unión Atlética 
de Amateurs de Cuba; José M. de ! — 
la Cuesta, A l c a l d e de Iqí Habana: i n i m m r i J A f c T TAC 
doctor Adolfo de Aragón, Rector de 1 U l V l U i £ i i V l / n L l / ü 
la Universidad Nacional presidente | t i r . nfTI«Tnrr/v»T V C I M 
de la Comisión Atlética Universita- W A S u l N u l ü W I u A í l 
ria y ^xpresidente de la Liga gene-
ral de b a s e ball; doctor José Auto-
nio López del Valle> Director Gene-¡ W A S H I N G T O N , septiembre 1S. ^ 
ral de Sanidad y Presidente actual | K l W a s h i n g t o n y el San Lulsna()d, 
do la Liga General do base ball; I p a r t i e r o n un doble juego hoy, s & ^ 
d o c t o r Federico Mora, miembro de ' ioa B r o w n si p r i m e r o , 5 a 1- V el 
¡ a Comisión Nacional de Boxeo y j h ing ton el segund.o 2 a 1-
presidente y organizador muchas ve-
ces de Ligas y campeonatos; doc-
tor Clemente Inclán, presidente del 
Club Universitario y alma mater del 
magnífico team caribe de base ball: 
doctor Raúl Masvidal, secretario del 
Club Universitario, y el espíritu 
fuerte que está levantando el sta-
dlum de la Universidad; doctor Ra-
fael Martínez Ibor, presidente de la 
Liga Nacional de base ball amateur; 
doctor Ramón Zaydín, el talentoso 
representante que proporcionará los 
B a s e s p o r b o l a s : p o r N e h f 3; p o r I medios de construir el stadium, un 
joven amante de todo lo que sea 
sport y cultura física; doctor Roge-
lio Castellanos, otro gran sportsman 
como el doctor Zaydín, delegado del 
Club Habana. JKstas son, por lo 
pronto, las personas que han de t©? 
ner la dirección de todo lo referen-
te al recibimiento a Adolfo Luque, 
lo que resulta la mayor garantía de 
éxito. El Alcalde ya ha dado la Ban-
da Municipal para que concurra al 
acto. Miles de fanáticos partirán ese 
tarde de los alrededores del DIARIO 
DE LA MARINA para ir a los mue-
lles a recibir al atleta cubano que 
tan alto ha sabido poner el pabe-
llón de Cuba en la patria del baso 
ball, y regresaremos con él a esto^ 
«alones, donde será servido un cham-
pán de honor. 
P r i m e r juego 
d i 
LIGA GENERAL DE 
BASE BALL 
C I T A C I O N P A R A E l i V I E R N E S 
E l v i e r n e s 21 se r e u n © l a L i g a G e -
n e r a l de B a s e B a l l en S a n N i c o l á s 45, 
a l tos , a l a s 5 en p u n t o de l a t a r d e p a r a 
t r a t a r de l a c o n v o c a t o r i a y d e m á s p a r -
t i c u l a r e s r e l a c i o n a d o s con ( í charppion. 
E s t a c i t a c i ó n es de o r d e n de l S r . P r e -
s idente de l a L i g a G e n e r a l . 
S a n L u i s . . 020 010 0 0 2 - » ^ , 
W a s h i n g t o n . . 000 000 001— * 
B a t e r í a s : D a n f o r t h y Severeiú. 
c h a r y . R u s s e l l y R u e l . 
Segundo juego ^ 
( 
. 000 001 000- 1 , 
000 110 oox— ¿ 
S a n L u i s . . 
W a s h i n g t o n 
B a t e r í a s : K o l p y Seve 
y R u e l . 
yred; ZaWist' 
RED CHAPMAN GANA POR 
i l Q A NACIOWAIi 
J . V. c H . Av . 
H c i l m a n n , D . 
R u t h , N . Y . 
S p e a k e r , C í e . 
S e w e l l , C i é . . . 
C o l l i n s , C h . . 
125 465 98 183 394 
140 475 133 183 385 
132 516 111 192 372 
135 485 86 180 371 
127 444 76 160 360 
E l t en iente A l W i l l i a m , p i lo to a ó r e o 
<9 170 356 ! de l a M a r i n a , e s t a b l e c i ó h o y dos re -
75 158 350 ! cords de v e l o c i d a d r e g i s t r a d o s en un 
| i . p a r a t o e l é c t r i c o a l t r a v C s de l k i lór t i e -
tro medido en C u r t í s F i e l d . S u prome-
dio f u é de 247 l l 2 m i l l a s p o r h o r a en 
c u a t r o v a j e s , y en u n vuelo ayudado | 
por buen viento que s o p l a b a por de- j " R e d " C a m p m a n , boxeador de peso 
i r á s , l l e g ó con la ve loc idad de 27C m i - p l u m a de Bos ton , v e n c i ó por d e c i s i ó n 
l i a s p o r h o r a . A m b o s r e c o r d s fueron de los j u e c e s a A n d y C h a n e y , de B a l t i -
aceptados como a u t é n t i c o s por el de-1 more, en u n bout a 10 r o u n d s c e l e b r a -
l^artamento de M a r i n a . J do a q u í e s t a noche . 
A L O S S O C I O S D E L A A S O C I A -
C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
P a r a t r a t a r de a s u n t o s de g r a n 1-m-
r v T n n i n f r \ » T 1 a » t t v y t m « w • m r m v ! P^**"01**- 550 cita- a todos los e l e m e n -
DECÍSION A ANDY CHANEY;TOS DOPORTLVOS (LE É?TA ^^n. ^ 
l i a J u n t a que se c e l e b r a r a a l a s O C H O 
Idc l a noche de H O Y m i é r c o l e s , en el 
s a l ó n de f i e s t a s del P a l a c i o S o c i a l , P r a -
do y T r o c a d ero. 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 19 de 1923. 
C o m i s i ó n . 
NEW YORK, C I N C I N N A f l 
P i n S B U G H 
JXTEftOS Q U E m r A t T A K 
R O J O S 
C o n el N e w Y o r k . • • • ' ' 
•' " P i t t s b u r g h . . • • • • 
•* " S t . L o u i s 
" •' B r o o k l y n " 
'• F i l a d e l f i a 
1,05 
T o t a l e s 
J I T l i a O S Q U E L E T A I - 1 ^ 
P I R A T A S 
C o C n e l N e w Y o r k •• 
" •' C i n c i n n a t i . . • • " 
" " F i l a d e l f i a . . • • • • " 
" " C h i c a g o 
" " B o s t o n 
tí 
4. ^ 
T o t a l e s 
J U E G O S QVX L E E 
G I G A N T E S 
C o n el P i t t s b u r g h •• 
• " C i n c i n n a t i 
" " S t . ouis . . • • 
" " B r o o k l y n . • • • " 
" - B o s t o n . . • • " 
i . *o5 
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A l ^ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 1923 
P A G I N A Q U I N C E 
I omingo las 
mas Grande Entusiasmo mr ver la Pelea de 
Na ación win 
L A F U N C I O N D E L M A R T E S E N E L H A B A N A 
M A D R I D S E I N I C I O P E L O T E A N D O U N 
P A R T I D O 
Qespoés ¿* \ fi empate?, empataron en la t rágica ,—Lo ganaron Car-
jnen y Anionia.—No creamos en agüeros ni en paragüeros .— 
jJulia, terror de canchas! Ganó el segundo a la brava. 
U L T I M O S S C O R E S D E L O S C U B A N O S 
F A I T O K B X R B R A T I I I K B 11 A8Z8- J O S S L O P E Z ( 'Í-OFITO") 
T B H C I A S S i r U N J T T 2 0 0 . — M l G u a i , , También :,e ergusnira en" la "abana 
A N O B i »OH!5Al .B8 KOJPtBíTS H I K - 1 •! player J o . í í lOrez ("Lopitoí ) ' Ju^ft-
~ d o r del club "KaKina-^-". en la L iga de « l ' K A S K 9 J t T E & O S 
1 Michigan y Ontario. Los ú l t imos ré-
continuación ofecemos los scores cords de Lorjlío son é?tos: " ' " 
HOY, MARÍCHU CON LA MANO IZQUIERDA 
EL FENOMENAL TAMBIEN RESULTO ADMIRABLE 
D E L M A R T E S S A L A O 
Biartes. Con el mismo embullo 
-í-itóii y clamoroso con nue se ini -
fían funciones de todos los d í a s , se 
inTcio la f u n c i ó n correspondiente al 
martes día g u a s ó n y hasta salao 
nara los supersticiosos, entre los 
rúales tengo yo un amigo, que sí 
«1 salir de su casa topa con un 
fliert0 de la ventana izquierda, vuel-
vp volando a su casa y no sale en 
tVdo el resto del mes. Sobre todo, 
«1 el tuerto tiene el ojo abierto y 
gu ¿bulo se muestra blanco y duro 
cc,mo un huevo salcochado. Y por 
¿«to los martes, van los f a n á t i c o s 
y la'a graciosas f a n á t i c a s , un tanto 
ruanto recelosas, pensando en que 
todo va á sal ir f a n é , qu* dicen los 
fpancalses, temiendo al f a t í d i c o 3̂ 3; 
«i tuerto del ojo de piedra, o al 
ocho, qus 68 í t e m h r e chico, o a l 6 4, 
que es cadáver gigantesco. 
N I N G U N S A L A O 
Mas sabedoras de é s t o las resa-
lada's chicas del raquet, y para que 
fanáticas y f a n á t i c o s no sigan ere-, 
yehdo en a g ü e r o s n! en p a r a g ü e r o s , 
salieron jugando el inicial como 
cuatro f e n ó m e n o s , como cuatro cum-
* bres del raquetismo imperante. Y 
V así lo continuaron y. así lo corona-
ron las blancas, Ros ina y Matilde, 
contra Carmen y Antonia . 
Veinticinco tantos que sumaron 
49 pues si las azulps c a ñ a r o n , las 
blancas tuvieron el honor de empa-
tar, después de un furibundo pelo-
teo, en la t rág ica . Todo el partido 
' discurrió emocionante y coreado por 
los aplausos, pues blancas y azules 
se tiraron del andamio, pagando al -
tlramonte empatadas por 3, 7', 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 y la t r á g i c a . 
Lo dicho; un partido fenomenal. 
No creemos én a g ü e r o ? ni en pa-
ragüeros. 
J U L I A , T E R R O R D A S C A N C H A S 
E l segundo, de 30 tantos, no fué 
tan fenomenal como el pr imer izo; 
pero sí cumplimos nuestro oficio 
de Notarios públ icos al m i n u t o , , y a 
que los periodistas no sonios otra 
cosa, debemos Incluirlo en la respe-
tablp serie de los grandes partidos. 
Lo disputaron las blancas, Mary y 
Encarna, contra las azules E l e n a y 
. Julia. 
L a contra de su primera (juince-
na, fué tan gal larda y tan soberbia 
que alcanzó lo? vuelos de contro-
versia elocuente; pues hubo que 
darle duro y seguido al palmoteo en 
las formidables igualadas acaecidas 
Por 1, 2, 8, 13 y ' 1 5 . Y aquí a c a b ó 
''aña para las azules, porque s a l l ó 
Julia, ingresó su c a ñ a y peloteando 
como toda una maestra se lo l l e v ó 
con los juanetes p'alante. T a n bien 
üeloteó que un p o r t u g u é s , que ocu-
pa su cancha, se l e v a n t ó y d i jo : 
•—¡Julia, eh (error das canchasI 
E L U L T I M O 
También oe conjuraron gal larda-
| ln9!!te para demostrar que no hay 
Que creer %n la s a l a z ó n del saino 
partes; las cuatro chicas, mejor di-
efio, las cua'.ro f e n ó m e n o s que dis-
putaron el partido finis-terre de la 
anle, rg m ? cn R a b a n a - M a d r i d 
que d o se revelaron f e n ó m e n o s , 
revelarán muy prontibi l is . 
t-ues tanto las blancas G l o r i a v 
^acia._ como la E i b a r r e s a v la 
aW*? n' 1103 dejaron con la boca 
"ui.rta, como los guajiros, cuando 
^enen a la Habana, a ver los fue-
ruei30^100^ P e l o t e a n ^ "n partido 
ful 1 m toda su trayectoria, que 
. . « 6 bri l lant ís ima. 
c a ¿ n l l n ^ re^a-'0 de esta cal i f i -
na- rTin P610^0 en su pr imera dece-
guñrtr^'V' emocionante el de la se-
la to?;o rmidable y azarante el de 
fuei-nn I*" x Con estos empates que 
, -.U!1 Patento del raquet . E n 2. 
' 11. 13, 15, 21, 22, 25, 27 y 
28. No hubo t r á g i c a . Pero tutti 11 
mundl s a l i ó con las manos en la 
tetera. 
L a s cuatro se revelaron raquetis-
tas de a $500. 
— ¡Que se los ponganl 
A U R O R A Y G R A C I A 
L a s dos quinielas fuernn algo 
como una aurora graciosa. Porque 
la pr ime r a se la l l e v ó A u r o r a , la de 
la coleta de oro. Porque la segun-
da se la l l e v ó G r a c i a , en toda su 
gracia formidable. 
¡ H o y la g r á n M a r i c h u ! 
No se le p e r m i t i r á pelotear m á s 
que con la mano s iniestra. 
D O N F E R X A N D O . 
HABANPWADRÍD 
de los cubanos que se encuentran ju 
p.ando en las pequeñas ligas america- ¡ 
ñas . Algunos de esos cuban's, Quinta-
na, fcuéto, Lopito y otros, se encuentran ! 
ya entre nosotros esperando con ansias : 
que empiece la contienda pofesional. j 
Mlg-ns! Angel ÍJo313*,1m 
Los records de Mike en sue últ imos 
juegos son los siguientes: 
V H O A E i 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
V H O A B 
1 0 0 
2S 10 28 0 0 
A las 3 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 55 T A N T O S 
Bien» y Antonia, Mancos, 
contr» 
Anrors, y Tnlia, aznlss. 
A sacar Manóos 7 asnlea del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Antonia; Jnl la ; Aurora; 
Carmen; i o l l t a ; E n c a m a , 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Blbf.rrM» j Consuslln. Mancos, 
contra 
Carmen y G-lorta. asnles. 
A sacar Majico* fí»i in y a«nlea del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Gracia; Consuelin; (rioria; 
Asnnción; Bibcrres»; Mat í ld t . 
T E R C E R P A R T I D O R A 30 T A N T O S 
Mary y Marlcliu, TjtancoB, 
contra 
G-rtcla. y Asnncíón, a^nles. 
B n ogt» partido ISariefcn solamente po-
drá hacer uso dé l a Isaolarda. 
A sacar Manco» y aznlsa del cuadro 10 
J A C X K T O C A I j T Q 
E l popular Calejas, que es otro de 
los cubanos que han tenido la suerte 
de que su club gane el Campeonato de 
la Liga (ya lo tiene asegurado) ha te-
nido una buena semana al bat. Su club 
el Fort Worth de la Liga de Texas se 
encuentra en primer lugar con una gran 
ventaja. 
E l record de Jacin 
Juegos: 
Totales 19 6 12 14 ? 
¿TOSBITO BOBBSCJITBZ 
De Joseíto Rodríguez no podemos 
más que ofrecer sus records en dos 
juegos debido a que salió herido por 
virtud de un dead-ball recibido en la 
cabeza. Lo ha sustituido en la segun-
da base del Bridgeport el player Sher-
wood. 
Los dos únicos Juegos que Jug6 Jo» 
en .la semapa del dfa 2 al 9 tuvo esta 
Y H O A E 
8 0 6 8 
0 0 1 0 
Totales 8 0 T 8 
KAKIlff GOí'ZAl.B?? 
"Kakin" Gonzáles, que está, en el 
I Toronto, de la L i g a Internacional lam-
en los úl t imos ; bién se ha distinguido en la Itlma se-
! mana jugando la tercera base del club. 
^ H O A E i gus records en los ocho juegos que Ju-
gó fueron estos: 
D i s t r i b u i d o r e s : M O N T A L V O Y E P P I N G E R 
Ignacio Agramonte (Zulueta) y Glorly 
EN LAS TRES PALMAS HA-ESTADO ACTUAL DE 










V H O A E 
M A K O I j O CTTBI'O 
Manolo Cueto, el short-stop dal Mo-
blle ha tenido una de las mejores se-
manas, no solamente al bat, sino tam-
bién en el fielding el que se distin-
guió sobremanera según podrá adver-
tirse en los siguientes húmeros: 








30 11 13 16 
" B A I T O " K B B R B B A 
Ramón Herrera, el popular "Palto" 
que tanto se viene distinguiendo en la 
segunda esquina del "Springf ield"' ha 
Jugado algo errático, aunque lo discul-
pa su ruda labor en los Juegos. Sola-
mente en un Juego tiene 11 asistencias. 
Los records d̂e Paito en sus ú l t imos 
juegos son los siguientes: 
V H O A E 
TtOM PACrOS 3JE ATB» 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 9 4 
C A R M E N y A N T O N I A . Llevaban 47 
boletos. 
Los blancso eran Rosina y Matilde; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 26 
boletos que se hubieran pagado a $5.07 
Totales 26 10 18 32 0 
" B A B Í V ' GCmSAIfBK 
Papo González sólo ha Jugado cua-
tro Juegos en el "Waterbury", y sus re-
cords son estos: 
V H O A E 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
AURORA $ 4 . 7 5 









Elefta . . 
A U R O R A 













Totales 14 2 10 14 1 
RABABI, QtJlVSAWA. 
Este player cubano que . ya se en 
cuentra entre nosotros viene de Jug'ir 
un buen base ball tn el club "Peoría", 
de la Three League. Los ú l t imos seo 









P . Medina, MangTilto, (Matanzas) 
Para sacar el average de los clubs tie-
ne que dividir los j í e g o s ganados y 
perdidos. De la misma manera se hace 
para sacar el average de los pltchers. 
Para informar mejor, va un ejemplo: E l 
club ha, ganado 2 Juegos y ha perdido 
tres; se divide 2,000 por 5 y el resulta-
do que será, 400 es el average del team. 
JT. M . Alfonso, Matanzas.— Jack 
Dempsey knocked-out a Carpentler en 
el cuarto round, en Jersey City, el día 
I 2 de Julio de 1921. E l francés nació en 
j Lens, Francia, el día 2 de Enero del 
j año 1894. 
Boxeador amateur, Habana.— Le-w 
I Tendler es hebreo. 
WC. Valdés, Santiago fle Cuba.— No i 
j señor; no pierde la faja . 
T?, A . ¡Pemández, Habana ."Supine-
mos que se Jugarán al final del con-
curso 
E S T E R 
E L D O M I N G O P O R L A M A C A N A Y 
P O R L A T A R D E 
LOS m COLOSO' 
25 6 SOS 
15 4 789 
Totales . . 13 11 16 34 5 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 4 
V H O A E 
E L E N A J U L I A . Llevaban 40 bole-
Los blancos eran Mary y Encarna: se 
quedaron en 19 tantos y llevaban 41 bo-
letos que se hubiran pagado a ?3,65. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
G R A C I A 
Ttos. Btos, Dvdo. 
Matilde. . ' 
Corsuelin. 
G R A C I A . 
Glor'a . . 
Asunción 
E'barresa 






T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 5 , 
G L O R I A y G R A C I A . Llevaban 28 bo-
letos . 
Los azules eran Eibarresa y Consue-
lin: se quedaron en 28 tantos y lleva-
ban 5̂ 2 boletos que se hubieran pagado 
a f2.91. 
G L O R I A S E S P A Ñ O L A D 
i m p o r i a d o r c v p x c I u ^ i v o j -
P U J O L O U 1 R C H r C * 
$ 0 » > G R t i p 
1 
Día, 2 . . 3 
Día, 2 2 
Dfa, 3 , . 3 
Día, 3 2 














Totales 23 6 18 23 0 
PELEA FIRP0-DEMPSEY 
N U E V A Y O R K , septiembre 13. 
E l total de las entradas" pagadas- en 
el mat :h Firpo - Demps«-.y en Polo 
Grounds en la -noche títjí viernes, as*-
cendió a £83.2 1?!. un nuevo alto record, 
s^gfln anunció hoy e! promotor Tex 
Rickárd. L a concurrencia total, inclu-
so las entradas de favor se f i jé en 
87,000 y el producto bruto en $1,188.822. 
L a conciirrencia total de espectadores 
que pagaron sobrepujó en más de e.l'OO 
a los mejores records anteriores, de 
¡os Míales el mayor, de todos es 76.000 
establecido por la pelea Dempsey-Car-
pentier, en Boyle Thirty Acres, aunque 
el número total de espectadores en ese 
match se fijó en 93.000 . 
101 impuesto federal que grava el Im-
porte de las entradas ascendió a pesos 
180.074 y las contribuciones del estado 
a $57,157, dejando un total neto de in-
gresos de ?9bl,o51. 
MIRANDO EL PORVENIR 
B S T A S O B E L O S E O S J * r T A I i E 9 
Cinclnnatl. 
89 54 623 
83 58 589 
BI IiOd B O J O S V X.OS G I -
Q A N T E S A V A N Z A N A E S T A V E -
I i O C I E A D ; 
Nct»- Torlc. . 
Cinclnnatl . . 
5 6 455 
12 1 923 
Q U E D A R I A N A L E I N A J j D E 
T E M P O R A D A E N . E S T A S I T U A -
C I O N : 
Cinclnnatl . . . . . . . . 95 59 617 
We-w T o r S . . L. . . , . 94 60 610 
E l juego m á t n t m o será, el de los Seml-
Brofeelonales 
E l próximo domingo por la tarde se 
Jugará en los terrenos de las "Tres 
Palmas" el primer Juego de la serie con 
certada entre los clubs "All Leaguers" 
y "All Stars", y por la mañana, se Ju-
gará el match del Campeonato Seml-
Profesional. 
Ayer publicamos los line-ups de los 
All Leguers y All Stars, pero por si al-
guien no se enteró de ellos, repetimos 
hoy que en el primero f igurarán los 
playera cubanos Torres, Cheo Hernán-
dez, Lopito y Rafael Quintana, y en el 
segundo, lo mejorcito de lo que ac-
tualmente hay en el Campeonato que 
se viene jugand en las Tres Palmas. 
"JUANEO STARS" Y 
E l domingo entrante se encontrarán 
por primera vez en los grounds de ba-
se ball, conocidos por el nombre de la 
"Fernanda", en el barrio de Luyanó. 
frente a la fábrica de latas, log teams 
"Juanelo Stars" y "Gallito" (Segundo 
team.) 
F l Juego dará comienzo a la una. y 
media y a Juzgar por el entusiasmo rei-
nante entre los patidarios de uno y otro 
club, es de esperar que asistan a per-
senciarlo un gran contingente de faná-
ticos . 
José Fuente, el Director de los galli-
tos kikiriki está preparando a sus mu-
chachos para que "piquen" a las estre-
l las. 
SONRIASE 
S P R S N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r í g u e z y H n a 
M a r i n a 16*18 
H A B A N A , C U B A . 
^ P o r q u é l a s o p o r t u n i d a d e s 
d e b e n a p r o v e c h a r s e 
EL b u e n r e s u l t a d o e n e l u s o d e l a r o p a i n -
t e r i o r d e p e n d e d e l a m a -
n e r a c o r r e c t a d e h a c e r 
l a c o m p r a . L a e t i q u e t a 
" B . V . D . " t e j i d a e n r o j o , 
e s u n a p r u e b a i r r e f u t a -
b l e d e q u e u s t e d e s t á o b -
t e n i e n d o l a i n v a r i a b l e 
c a l i d a d , l a r g a d u r a c i ó n 
y f a m o s a c a i d a d e l a 
r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " 
Solamente existe 
U n a Ropa Interior " B . V . 
r M Á D E T o R T H ^ 
D . " 
L A P I E Z A 
(.Mares RegistrscU) 
y es identificada 
.poi esta etiqueta tejida en rojo. 
8 5 c t s . e n l o s E . U . A . 
8 5 c t s . e n C u b a . 
T K e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N . T . 
Unicos Fabricantes de a Ropa Interior "B. V. D . " 
COflRIGHT U.S.A. 192J. TH« B.V.O. CO. TVC, 
C o m o u n P r e s t i d i g i t a d o r ^ 
U s t e d T r o c a r 
P u e d e 
E m p i e c e u s t e d h o y a 
g u a r d a r c a j i t a s — v a l e n 
d i n e r o . 
Las Navajas de Seguridad G E M y las 
hojas G E M Doublelife, se pueden comprar 
en las tiendas de clase superior en cual-
quier parte de la República. Si no las ven-
den en el pueblo de usted, escriba en se-
guida al abajo firmado. 
E«te magnífico aparato de Ra-
d i o — R A D I O L A VI—con 3 tubos 
al vacío, un juego de teléfonos 
Brandes Superior y un enchufle de 
teléfono, que vale $ 250.00 — es de A L T A 
POTENCIA y recibe los programas de los 
E E . U U . y de Cuba con extraordinaria 
claridad. 
Será entregado al triunfador en este 
Concurso sin gastos de ninguna especie. 
C O N D I C I O N E S D E L C O N C U R S O 
1. E l 15 de Diciembre, mande todas las cajitas vacías G E M que haya guardado a la 
dirección abajo indicada. 
2. Estas cajitas serán contadas por contadores públicos desinteresados, y el aparato de 
Radio será adjudicado a la persona que mande el mayor número de cajitas de hojas. 
3. Todas las cajitas de hojas D E B E N V E N I R A C O M P A Ñ A D A S por lo menos de una 
cajita de Navajas de Seguridad G E M . 
4. Cada caja extra de Navajas G E M valdrá por tres cajitas de hojas. 
5. En caso de un empate, se colocarán en una caja los nombres de las dos personas 
que mandaron la mayor cantidad de cajas y el primer nombre que se saque ganará el 
aparato de Radio. 
6. Este es un concurso para el público solamente—no se admiten los comerciantes. 
A L B E R T O P E R A L T A 
A p a r t a d o N o , 2 3 4 9 H a b a n a S a n J u a n d e D i o s N o . 1 
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D E P A L A C I O 
11777 NUEVAS AULAS ESCOLA-
RES - • 
E l Presidente de la Repúblipa. se 
lia dirigidc al Congreso solicitando 
crédi tos para la creación, de 1J..77!? 
nuevas aulas escolares en toda? la 
nación. 
ADHESIONES A L GOBIERNO 
Ayer se recibieron en Palacio men-
sajes de adhesión -al gobierno en-
viados por los populares de Reme-
dios, de Guayos y de San Cristo-
bal. 
MENSAJE D E L PRESIDENTE DE 
MEJICO 
E l Jefe del Estado recibió ayer 
el siguiente cablegrama: _ 
Méjiqo. septiembre 18 de 1823. 
A l Excmo. Sr. Presidente de la 
Repúbl ica da Cuba. 
Habana. 
Me complrzco en expresar a Vues-
t ra Excelencia mis sinceros agrade-
cimientos por el saludo del pueblo 
y el gobierno cubanos, así como mis 
fervientes votos por la grandeza y 
prosperidad de esa República, y la 
ventura p.ersonal de Vuestra Exce-
lencia- , , 
(F . ) A. Obregon. 
Presidente de los Estados Unidos 
Mejicanos. - , . 
Este cablegrama es contestación 
al enviádo por el Dr. Zayas con mo-
tivo del reciente aniversario de la 
Independencia de aquella repúbl ica 
hermana. 
LAS CALLES D E MANZANILLO 
Él Jefe del Estado f irmó ayer un 
decreto por el cual se dispone la si-
la Audiencia, y el Jefe de la Poli-
cía Nacional. : . 
E L CORONEL T A R A F A 
El coronel José M. Tarafa estuvo 
ayer en Palacio conferenciando con 
el Jefe del Estado acerca de asun-
tos relacionados con el cierra de los 
subpupertos, y dándole cuenta de las 
entrevistas que ha celebrado en loy 
Estados Unidos con elementos azu-
careros y funcionarios de la Canci-
llería. 
[Viene de la PRIMERA) 
L A S R E C L A M A C I O N E S C A B L E G R A M A S 
D E L O S H A I T I A N O S 
MOVIMIENTO DE PENADOS 
El Jefe del Presidio ha informa-
do a Gobernación que en aquel es-
tablecimiento' hay actualmente 2.349 
penadps. En, lo que va transcurri-
do del mes en curso se han regis-
trado siete ingresos y ocho altas. 
DISGUSTO EN L A POLICIA 
presentante habanero— también lo 
reclama el Poder Judicial , cuvos 
funcionarlos, cuyos servidores, des-
de loa más modestos hasta los mas 
dignificados, esperan como unn cues-
L-'óu de equidad, que se les atienda 
en sus demandas, de aumento de 
palabra y ruega que se acuerda tra-
tar el miércoles (hoy) , exc.usi.'a-
mente, el problema de la enseñanza 
primaria y la. ley sobre crédi tos pa-
rtí e.f Ejérci to y la Marina. 
Asi se acuerda 
Solicita el señor Rubio que 36 
eufcldos. ^ la Cámara deb? ¿cceder incluya en el programa el proyecto 
a ello sin titubeos, sin demora, por- X)ara el traslado y abastecimiento de 
que así se solventa una perentoria! la- Escuela de Medicina. 
Reforma de ia Escuela de Farma-
cia. Las asignaturas de la Ca-
rrera de Derecho 
necesidad, se realiza un acto de jus 
ticia a, una cíase que presta sus ser-
vicios a la Nación y sd le faciliran 
loa ni(/;ios para que logren viv i r con 
decoro y decencia, sin privaciones ni 
mezquindades". Continua el señor 
Castcllan/s manifestando que ese 
aumento no supone para el Tesoro 
de la Repúbl ica un egreso extraor-
dinariamente grande como se afir-
rea, -puesto que se trata de un gas-
to calculado en cincuenta m i l nesos 
En la Secre tar ía de Gobernación í mensuales y en seiscientos mi l al 
Siendo las cuatro y media de la 
tarde empezó la sesión con la asis-
tencia de los senadores Agust ín G. 
Osuna, Ricardo Dolz, Mart ínez Mo-
les, V e r i Verdura, Rosendo Collaz.o 
José R. Vlllalón, Guillermo R. Jo-
nes, Varona Suárez, González Cla-
vel!, Fél ix del Prado, Julio C. del 
Castillo, Aurelio Alvarez, Manuel Ri-
vero, Leopoldo Figucroa, Daniel 
Compto, Antonio Gonzalo Pérez, 
met iéndose el mismo a la votación I , , . .0c"Pó la Presidencia el Sr. Aure-
prevla de la Cámara í10 1AlvarfiZ. V actuaron de Secreta 
El señor . Vázquez Bello hace u - rios los señores 
El señor Sagaró cree que debe 
confeccionarse un programa defini-
tivo con las leyes más urgentes, so-
año. Termina el Informante. rogan-
do a sus compañeros que no obs-, 
iruccionen la aprobación del pro-
yecto. 
El sñor Gil habla para decir que 
lo¿ Representantes v i l la reños son 
parcos para formular peticiones par 
r5 su.distri to, por lo que la C á m a r a 
debe, cuando esos compañe ros ha-
gan una solicitud, complacerlos. "Se 
trata señores^—agrega el señor Gil 
— ,de la" construcción (*3 dos peque-
ñas carreteras en las Villas, de muy 
poco costo, y de la del Palacio de 
Justicia, ya que el edificio que ea-
t? departamento ocupa en la actua-
lidad es un ruinoso cuartel de caba-
% j - A ' Hería de tiempos casi prehis tór icos . E l Subsecretario de Gobernación | j , . ^ ^ ^ la C á ^ a r a que tenga en 
era ayer ob-eto dé algunos comenta-
rios el disgusto que reina entre los 
miembros ¡a Policía Nacional por 
no habérseles, abónádo aún los ha-
beres correspondientes a junio, a po-
sar de estar incluidos en la deuda 
flotante. 
NOMBRAMIENTO 
Ayer fué enviado a la Gaceta el 
decréío por le cual se nombra al 
Sr. Manuel Ascencio Pagador de la 
Zona y Distri to Fiscal de Santiago 
de Cuba. 
DIPLOMAS A EMIGRADOS 
informó ayer a los r epó r t e r s que ya 
tuac lón de un crédi to de $300.000 es tán imppresos los diplomas que se 
para, pavimentar las calles de Man-
zanillo. 
PARA INDEMNIZACIONES 
E l Sr. Presidente se ha dirigido 
al Congreso solicitando qué se le 
autorice para el pago de la indem-
nización que por el asesinato de va-
ribs jamaiquinos en Oriente solicitó 
hace a lgún tiempo el Ministro in -
glés. • 
M I L I T A R E S E N PALACIO 
Los coroneles del Ejérc to señorea 
Castillo y. Cepeda celebraron ayer 
una extensa y reservada entrevista 
con el Jefe del Estado. 
LAS LEYES ESPECIALES 
E l Secretario de Hacienda visi-
tó ayer al Sr. Presidente para tra-
tar de la necesidad de poner coto 
a las leyes especiales sobre conce-
sión de créditos, porque las ya vo-. 
tadas- en el presente fejercicio arror 
jan . un total de gastos ascendente 
a cinco millones de pesos, y el Sr. 
Secretario teme que. de continuar-
se votando leyes de esa naturaleza 
sea imposible cerrar los prefeupues-
tos-con superávi t . 
HABERES PENDIENTES 
También t r a t ó el Secretario de 
Hacienda con el Jefe del Estado de 
asui-tos referentes al pago de. los 
haberes que se adeudan a empplea-
dps de la Comisión de Adeudos. 
OTRAS ENTREVISTAS 
Sepr^:adamcnte se entrevistaron 
t ambién ayer con el Jefe del Esta-
do el Presidente del Tr ibunal Su-
premo, el Fiscal Ortiz Casanova, de 
r án entregados a los Individuos que 
acrediten haber prestado en' la emi-
gración servicios a la causa de la 
iLdependencia de Cuba. 
ASISTENCIA ESCOLAR 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
dirigido a los Alcaldes Municipales 
una circular en la cual los exhorta 
a velar por la asistencia de los n i -
ños a las aulas escolares. 
E L JUEGO E N HOLGUIN 
A v i r t ud de denuncia sobre jugar-
se públ icamente al prohibido en Hol-
guín, la Secre tar ía de Gobernación 
se dirigió hace unos días al Alcalde 
de aquel t é rmino o rdenándole abrir 
una invest igación. 
La referida autoridad municipal 
ha contestado que de las investiga-
ciones personales que ha practicado 
y los informes del jefe de la po-
licía, resulta carecer de fundamen-
to la denuncia; Estima el Alcalde 
que el denunciante sea precisamen-
te a lgún explotador del vicio que, 
por no permitir le jugar las auto-
ridades del t é rmino , acude a ese re-
curso para desacreditar la ac tuación 
eficaz de las mismas. 
P IDEN UNA V I A F E R R E A 
E l Alcalde de. Alacranes comunicó 
ayer a Gobernación que más de cua-
trocientos vecinos del barrio Estan-
te acudieron a él en ordenada ma-
nifestación, para pedirle hiciera ges-
tiones en favor de la prolongación 
de la v ía fér rea desde el central 
"Cañas" , hasta el mencionado ba-
rr io . Agrega el Alcalde que dicha 
prolongación de l ínea r e su l t a r í a mny 
beneficiosa para los intereses de 
aquella zona. 
"CLUB L A L I N " amantes de las diversiones que deja-
mos detalladas. 
de ahora un brillante éxito en todas La Junta General se ce lebrará en 
el Centro Gallego, el día 19 del co-! y cada una" de dichas fiestas 
rriente a las 8 p. m. Se suplica la 
m á s puntual asistencia, por tratarse 
de asuntos de verdadera urgencia 
parx-esta Ins t i tuc ión . 
Orden del d ía 
Lectura del Acta anterior. 
Correspondencia, Balance general 
y Asuntos Generales. 
COLONIA SALMANTINA 
L a colonia Salmantina, como todas 
las colonias españolas en Cuba esta-
bKicidas y organizadas, tienen tra-
diciones gloriosas, hechos históricos 
inmortales que recuerdan y rememo-
ASOCIACION DE NATURALES DEL 
CONCEJO DE E L FRANCO 
La comisión encargada de organi-
zar la fiesta con que celebraremos 
este año el día de San Miguel , ha 
resuelto que ésta consista, según cos-
tumbre, en un almuerzo ín t imo, de 
verdadera expansión y confianza, 
que t e n d r á efecto el Domingo 30 
del actual. 
E l lugar escogido es la finca La 
Vizcaína, situada en el Reparto San-
ta^ Amalia, en la Víbora . 
E l punto de r eun ión será en 
ran cada año, en la fecha asignada Amistad 130' a las 10 de la m a ñ a n a , 
por la historia a los hechos que i n 
mortalizan las regiones respectivas. 
Salamanca ño podía sustraerse a la 
regla general, la que fué cuna de ge-
nios imperecederos, y en cuyo seno 
se templaron inteligencias que dieron 
luz al mundo en todas las ciencias, 
y días imborrables de gloria para su 
patria, los salamantinos no podían 
dejar—sin: pecar de olvidadizos —de 
rememorar y dedicar un día en ho-
nor de la patria ausente y de sus he-
pasa.dos. 
A, conmemorar estos hechos y con. 
preferencia las famosas ferias que allí 
Be -celebran desde el 11 al 15 de los 
corrientes, am>>os inclusive, las cua-
les constituyen en la vida salaman-
tina, desde fecha remota, una fiesta 
grande y extraordinaria, <x la cual 
afluyen de comarcas inmediatas co-
merciantes e industriales. A conme-
morar esto—repetimos— tiende la 
fiesta que esta Colonia está organi-
zando para el 2 3 , de los corrientes, en , _ 
la finca "La Mambisa", de bien ga-' suscripciones "vÓVuntaVi^s 
nada y reconocida fama. I parroquia a los 
para ssilir en automóvi les a las 11. 
para el ' lugar indicado, puliendo ha-
cer el viaje t ambién el que lo de-
see ,por el t r anv ía de Jesús del Mon-
te hasta el paradero de la Víbora, 
y allí tomar las guaguas que van 
cada 15 minutos al reparto de San-
ta Amalia, y paran en la puerta de 
La Vizcaína. 
el campo a la sombra de los árbo-
les, el siguiente m e n ú : Aperitivo 
De doce, a una, se serv i rá sobre 
"Gato Negro," Langostinos, Entre-
meses, Ensaladas, Pescado y chivos 
asados. Frutas, tortones, vinos, café 
tabacos E l Cuño, sidra E l Gaitero! 
etc. 
UNION FRANQUINA 
La Sociedad "Unión P'ranqulna" 
de la Habana tiene en proyecto cons-
t ru i r un Parque en • cada parroquia 
del Concejo del Franco para lo cual 
esta Sociedad des t ina rá una cantidad 
anual y para que resulte una obra 
pintoresca y de provecho se ab r i r án 
cada 
3 parroquianos que Entre múl t ip les atractivos que ha-'residan en la Habana, pues todos los 
' 'franquinos que residen en la Habana 
y muchos que han ido a veranear a 
su Concejo han visto la necesidad 
de construir uno en cada parroquia 
pues en muchos casos no han podido 
dar fiestas y Verbenas por no haber 
campo apropiado para ello. 
Y teniendo la Sociedad "Unión 
Franquina" en la actualidad unos 
Directores muy entusiastas, pronto 
darán comienzo a dichos Parques, 
pues en la próxima jun ta General se 
harán .proposiciones para someterlas, 
a aprobación y dar comienzo a di-
chas obras tan neepsarias para el 
recreo y expansión de la infancia, 
brá en dicha fiesta, que la ameniza rá 
una gran orquesta de 25 músicos, 
figura el clásico plato denominado 
"Ornazo'V especie de empanada, com-
puesta de distintos Ingredientes, que 
forman un bocado suculento, y apro-
pósito para un almuerzo campestre, 
acompañado de otros platos que ha-
rán justo honor a la cocina clásica 
Balamantina. 
Por la tarde h a b r á bailes españoles 
con premios para los mejores denza-
dores de las t íp icas danzas regionales, 
como .asimismo, se ha rá honor, tam-
bién, a l cubanís imo danzón. . desti-
nándose a la vez un premio al que 
mejor sepa ejecutar el baile cubano, 
llamado, según parece, a desaparecer! 
víctima de Jos n nevos bailes,, que no 
cuenta lo solicitado por la Represen-
tación Vi l l a reña" . 
Apuntó el señor Sagaró que pu-
diera confeccionartíQ. un programa 
legislativo en que figurasen las 
obras de Sant<|, Clara, el aumento de 
saeldo del Poder Judicial y el pro-
yecto de enseñanza primarla . 
.El señor Soto Izquierdo quiso sa-
bor sí los sobrantes del Tesoro per-
mi t i r ían solventar los gastos que la 
aprobación de esas leyes: t r a e r í a n 
consigo caso de ser aprobadas. " A 
rnte f in—di jo el señor Soto, Izquier-
do—raprovecho la oportunidad de ha-
llarse presente el • doctor Mart ínez 
G.ioerna, .Presidente de la Comláión 
de Hacienda y Presupuestos, a quien 
ruego encarecidamente me Informe 
de; particular". 
Concedida la palabra al Presiden-
t¿ de la Comisión dé Hacienda y 
Presupuestos por el señor Vázquez 
Bello, el señor Mart ínez Goberna d i -
jo que aun cuando la Secre ta r ía de 
Hacienda no publica regularmente 
l(fs balances, sabe, por el ú l t imo que 
conoce, que habla disponible en el 
Tesoro como sobrantes, un millón de 
pesos. Pero que por informes Que 
acaba de recibir de un cpmnañero 
que estuvo ayer de m a ñ a n a en la 
Hacienda, sólo queVan unos sete-
cientos mi l pesos . . • 
S a g a r ó : ( i rguléndoso en sií asien-
to) Eso, no es lo que ha declarado 
eu' Washington el señor Celso Cue-
l la r , ' : / ' . ' • '" 
Mar t ínez Goberna; (afectado y de-
jando de abanicarse) Ruego a S. ti, 
trate con todos' los. miramientos de 
r igor a nuestro flamante Taylle-
r a n d . . . 
(Risas en los bancos). 
El Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos después de 
informar al señor Soto Izquierdo, 
censura con acritud el prodigioso 
n ú m e r o de leyes aprobadas y en vías 
de aprobación, que son a la por.tre, 
s angr í a s apl icadás al Tesoro ^úb l l -
r-.o el cual no puede resit ir tantos 
embates; n i hay medios para extraer 
fondos de otro lugar con qué hacer 
posible la efectividad de tales le-
yes, puesto que la ley de base de ios 
Fresupuestos votada por el Congre-
so, lo. prohibe. Pide un poco de mo-
deración en las solicitudes que afec-
tan al Tesoro: recuerda que los co-
brantes tienen compromisos que 
cumplir con el E m p r é s t i t o de i l n -
ruenta millones y señala que sólo un 
p ían de economías verdaderas faci l i -
t a r á el camino del desenvolvimien-
to a la Hacienda Públ ica , 
Usa de la palabra el señor Casus.o 
para rogar a la C á m a r a que se •con-
ceda, la. debida preferencia a las re-
formas universitarias y. a la dota-
ción y traslado de la Escuela de Mo-
dicina. 
E l s eño r Espino, representante 
oriental, se Interesa por el proyecto 
de ley sobre exámenes de jueces de 
tercera. clase: y haciendo la defen-
sa del proyecto que estima necesario 
al país , dice seguidamente, que esa 
ley no afecta .al Tesoro en lo abso-
luto y que tanto por esta razón co-
mo porque las actividades que des-
arrolla el Poder Judicial tropieza 
con la falta de material de funclo-
rarios, desea y ruega de sus com-
pañeros le ayuden a obtener que el 
proyecto figure en la orden del día 
en un lugar visible y preferente. 
E l Presidente ordena la lectura de 
un ,mensaje Presidencial sobre la en-
s e ñ a n z a priiparia, a v i r tud del cual 
e. Senado aprobó un proyecto de ley 
creando aulas y habilitando i.iries-
tres. Es el mismo proyecto alrerte-
d.,r del cual giraron las primeras 
horas de la sesión de ayer. 
En este mensaje, el Presidente de 
la Rpúbüca aporta datos es tadís t i -
cos, sobre la s i tuación de la enseñan-
za, primarla en el país y enumera ion 
niños que dejan de recibir enseñan-
za. En suma, señala el merVaie que 
existen 424.000 niños que no asisten 
a las escuelas parque no hay aula.^ 
para elln. 
Interrumpe la lectura del mensaje 
el señor Rey para decir: "Ruego a 
In's señores Representantse que t r -
meri nota do que en Cuba hay 4^4 
mu niños que no reciben instruc-
ción pr imaria" . 
Después de leído el mensaje. «1 
señor Soto Izquierdo exclama: "Oíd-
l o , bien. 4 2 4.000 niños que no acu-
d i r a las aulas, porque no hay ni 
aulas n i maestros! ¡Por eso vo pre-
gantaba al señor Mart ínez Goberna 
si el Tesoro está en s i tuación de res 
ponder a la creación de aulas- v ia 
habi l i tación de maestros para esos 
n iños ! ¡Por eso quer ía saber si ex!.;-
í,* dinero disponible para atender 
tan perentoria necesidad. Pido mes 
a 1p Cámara que faculte a tas Co-
gunas aclaraciones con re lac ión a la 
orden del día y las alteraciones -jue 
puede sufrir por la voluntad expresa 
de la (¡Üámara. 
Vuelve el señor Sagaró a. tratar 
do! uroyecto sobre enseñanza y dice 
que la creación de aulas y el aumen-
to de sueldos a lo^ maestros han de 
tratarse, conjuntamente. 
El señor Mart ínez Goberna dice: 
"Por separado. Y demos preferencia 
a la creación de aulas". 
Muést rase contrario el señor Sa-
gr.ró e interviene el señor Soto Iz-
quierdo que exclama: 
— " ¡ L o fundamental a q u í es ía 
creación de aulas!" 
Habla el señor Portuondo para 
referirse a la importancia que tie-
n i del aumento de sueldo a los maes 
tros pero es Interrumpido por va-
r4.c.P representantes. 
E l señor García Cañizares obser-
Manuel Rivd^o 
Agustín G. Osuna. 
F u é leída y aprobada el acta de la 
anterior sésióñ. 
A la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos pasaron varios Mensajes 
del Ejecutivo remitiendo copias de 
los decretos 1.266, 1,261, 1,282, y 
1,265 publicados en la Gaceta Ofi-
cial por los que se efectúan trans-
ferencias de crédito en las Secreta-
ríaa de Guerra y Marina, Instrucción 
Públ ica , y en el Presupuesto del De-
partamento de Comunicaciones per-
teneciente a la Secre tar ía de Gober-
nación, y Estados Demostrativos de 
los -ngresos y egresos del Tesoro 
Nacional correspondiente al apasado 
mes de Julio. 
E l Senado q u e d ó ' e n t e r a d o de dos 
Mensajes del Ejecutivo recordando 
al Congreso algunas Leyes que con 
anterioridad había recomendado fue-
ran aprobadas en la presente legisla-
ra que todos, así los que piden qu« ( ^ ' ^ f t S ! ^ ^ d 9 ^ de 
*, trate nrlmeramente la creación ^ V * ^ o„ia^ \T IV.. r , , , ^ ^ ^ * 0̂  nes ^e cli'dadanos haitianos, por con-aulas y los que, quieren al pro-1 to ^ indemnización a losJherede-
rí ?iiplr^116 se a^ru6^1 | * i ^ J1 ~ ros. y por daños sufridos en sus Me to de sueldos a los maestros ?stán 
de acuerdo: ñor lo , cua l es oportu-
no que esos dos asuntos se discutan 
e! mismo día. 
Se ordena la lectura de otro men-
saje Presidencial. 
En este caso, recuerda el Ejecutl-
nes y propiedades a causa del movi-
miento revolucionario ocurrido en la 
República en el año de 1917. 
Quedaron sobre la mesa para ser 
tratados en- sesión secreta varios 
Mensajes del Ejecutivo dando cuenta 
de los siguientes nombramientos: 
al Congreso las leyes pendientes R;,món L , Bonaoh In?pe^or d., 
d* aprobación y recomienda que ° 
vetan otras nuevas. 
Las leyes solicitadas son las 
g u í e n o s : 
S E R V I C I O D I R E C T O 
.1-
Consulados,. Porfirio A. Bonet. Cón-
sul Generafen Halifax, Luis Marino 
Pérez , Agregado Comercial en Wash-
ington, Alberto G. Abren, Cónsul de 
Cor /^s ión de un crédito para Gue- Segunda en gaint LuiSi M{guel A 
rr.v y Marina. _ 'Escobar, Cónsul de segunda en Ro-
Derogaclón del segundo párrafo ma) Héctor A. Pu lga rón . Agregado a 
de la ley de base de los Presupues-j ia Legación de Cub aen Berlín, y 
tos- • „ i , , | José R. Cabrera, Cónsul Honorario 
Creación de una Legación en ,de México en Mobila. 
Su,za- ¡ A solicsitud del Sr. Aurelio Alva-
Modificación del Código E lec to - rez, pasó a la Comisión de Ins í ruc -
ral- 'ció-i Públ ica un Mensaje del Éjeciv-
Aprobación d<> la Ley de Arance-Uivo recomendando la creación de 
les, y , en su defecto, autorizar al I aulas ¿n cada provincia 
EiecuHvo para auyentar o dismi-! A petición do urgencia fué apro-
nuir las partidas de impor tac ión . I bada una Proposición de Ley -del 
Concesión de un crédito para aten doctor Ricardo Dolz, fijando las 
ciones en el CiuVpo de la Policía jaSignatura.S qUe hay que aprobar 
Nacional. .para obtener el t í tu lo de doctor en 
Concesión de crédi tos para pagos Derecho Civil , 
de alquiler de la Secre tar ía de . ' g r i - : ge dió lectura y fué aprobada una 
E L MARQUES DE ALHUCEMAS 
PIDE PERMISO PARA MAlíCHAll 
A HE.NDAVA 
MADRID, Septiembre 18. 
El ex-Presidente del Consejo, se-
ñor m a r q u é s de Alhucemas, ba so-
licitado del Directorio por mediación 
de 1« subsecre ta r ía de Estado, per-
miso para trasladarse a Hendaya. 
SE CONSTITUIRA E L SOMATEN 
NACIONAL 
MADRID. Septiembre 18. 
Se están haciendo gestiones para 
dejar inmediatamente constituido el 
Somatén Nacional. 
E l general Buceta es el encargado 
de organizarlo. 
A l somatén podrán pertenecer to-
dos los hombres mayores de 23 año*} 
y que tengan una conducta irrepro-
chable. 
E L CONSEJO SUPREMO DE GUE-
RRA Y M A R I N A FELICITO A P R I -
MO DE R I V E R A 
MADRID, Septiembre 18. 
E l Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, presidido por el genera! 
Aguilera, ha, felicitado al general 
Primo de Rivera por la obra de sa-
neamiento nacional que está reali-
zando. 
LOS GENERALES W E Y L E R Y M ÍV-
RINA CON F E RE N CI ARO N CON 
PRIMO DE R I V E R A 
MADRID. Septiembre 18. 
E l Jefe del Estado Mayor Cen-
t ra l general Weylor, celebró hoy una 
extensa conferencia con el general 
Primo de Rivera. 
También conferenció con el mar-
qués de Estella, el general Marina. 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS 
MADRID. Septiembre 18. 
Han sido comisionados los genera-
les Ruiz del Portal y Dalmiro R o á i l-
guez, para resolver el problema áo 
la cares t ía de las subsistencias y 
procurar el abaratamiento de és-
LOS TENIENTES DE ALCALDES 
R EG TON ALISTAS 
MADRID, Septiembre 18. 
Los tenientes de aicaldes regiona-
listas han declarado q u e j i s t á n dis-
L T M M I W S T A C I O N 
puesetos a colaborar con 
torio mil i tar si éste c r e a V 1 V 
S E D I C E Q U F H U Y O V ^ í í 
k r i m -^h-t:, 
MADRID, Septiembre i s 
Dícesc que el jefe de "in 
rebeldes Abd-el-Krim ha h 
cuanto tuvo conocimiento da?0 «Hi 
macion del Directorio m,ut la tot. 
La noticia no ha sido coir 
D I S C R E T A A C T I T U D Dp Í ^ A í . 
k r i m Ani)í:i. 
MADRID, Septiembre 18 
El Jefe indígena Abd-e¡ v ' 
que siempre dió pruebas d - ^ 
a España ha prohibido a l ,ealta4 
genas hablar de los sucesos03 ÍH[' 
dos en España con moUvo (̂ 0lCÛ ri, 
pe dado por el general Prim«ei r i -
vera, ^ l e ^ 
Es muy aplaudida esta 
actitud del Abd-el-Kader creta 
CONFERENCIA A S T U r ' - A M E R ^ 
OVIEDO. Septiembre 18. 
Hoy celebró la segunda sesifin , 
Conferencia Astur- Americana 
La concurrencia fué numPrn. distinguida. UI11eros?y 
Se acordó realizar el censo 
los asturianos residentes en a 
rica. . AlIlé-
También se acordó pedir nue , 
Universidad de Oviedo atienda 
apoye la obra de cultura que Ym 
lealizando el Centro Asturiano doi' 
Habana. " ' -
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Septiembre 18. 
Cotizaciones: 
Los francos a 4 3.10. 
Las libras a 33.70. 
Los dollars a 7.37. 
P A R E C E D E S C U B R I R S E ^ 
a H O R R I B L E CRIMEN 
D E L P U E N T E M A G A S I i 
cultura. 
Regulación del Servicio de Adua-
na de la Habana y aumento del per-
sonal de la misma. 
A l finalizar la lectura de este 
Proposic ión de Ley del Dr. Leopol-
do Figueroa relativa a reorganizar 
el plan de enseñanza en la Escuela 
de Farmacia. 
A las cinco y cuarto, el Senado 
mensaje, el señor Sagaró hizo uso,.se constituye en sesión secreta para 
dé la palabra, para analizar el men-!tratar do los Mensajes del Ejecutivo 
saje presidencial, censurando la Po-|que habían quedado sobre la m^sa. 
tición de los .créditos V la creación j En dicha sesión fueron aprobados 
de una Legación en Suiza. ¡los nombramientos siguientes: Ra-
Rechaza la solicitud del Ejecutl- i m^n L. Bofachea, Inspector de Con-
vo de que se;deroque la Ley de Ba-1 sularlos. Porfirio A. Boñet, Cónsul 
so de los Presuj/aestos y dice: "E1 i General de Halifax, Luis ' Marino 
señor Presidente quiere tener las Pérez, Agregado Comercial en Wash-
manos libres para hacer transferen-1 ¡ngton, Alberto Pérez Abren, Cónsul 
das de crédi to a su antojo y dispo-; de Segunda en Saint Loüís, Miguel 
ncr del Presupuesto que la Ley de ¡A. Escobar Cónsul de Segunda en 
Pase es una de las pocas leyes sa-
bias, justas, quitativas, previsoras y 
pa t r ió t icas que ha votado el Con-
greso, 
M . Goberna:—Es una de tas po-
cas cosas que queda en pie para «vi-
Roma. Héctor A. Pq lga rón Agrega-
do Legación de Cuba en Berlín. Jo?é 
R. Cabrera, Cónsul Honorario de 
México en Mobil-v. 
También se acordó autorizar a los 
señores Domingo Urquiola, Mariano 
tar las filtraciones. La Comisión de | P ¿ r e j Acévedo, José M. Collantes, 
Hacienda y Presupuestos respe tó esa j Federico Morales. Enrique Soler, R i ' . 
IfeV salvadora. cardo Herrera. Alberto de Carricar-
• S a g a r ó : (continuando) E l Ejecu- te. Ar turo San^ores, Miguel A. Du-
tívo quiere manos libres en los Pre- qne, José M. Cortina, y José Her-
supuestoa. Desea disponer por su nández Ouzmán, pata aceptar con-
cuenta y riegos de los sobrantes íec ; decoraciones. 
tos y no afectos del Tesoro por el | ' * • 
socorrido medio de las transieren-1 n-ue 0C"Pa- Anuncia que las clases 
Cías de crédi to. E l Ejecutivo ore- p * 1 ' a comenzar en 'noviembre por-
tende nada menos, señores represen ' f j f no Pnede l e e r s e en octuore de-
tantes. que modificar los aranceles.' ljlií}0 ^ estado de la Escuela donde 
rebajando unas partidas y aumen-
tan otras, como si el Congreso hi-
ciera dejación de sus facultades. El 
Ejocutivo desea aumentar emplea-
dos;, aumentar sueldos, tener crédi-
tos a su disposición. Todo un pro-
grama reeleccionista. 
Ya l l s í—No cree S . S . que es un 
programa de rectificación guherna-
sólo se puede dar clases ¡sobre cier-
tas materias, abandonándose otras 
por carecer de medios para ello 
Agrega que en la actualidad Sé dis-
pone del mismo material, del mis-
mo local y de ¡os mismos instrumen-
to? como hf»ce años cuando la Fa-
ce tad de Medicina solo contaba ^on 
setecientos alumnos; Áflrr ta que :Á-
mental ya anunciado per el doctor a umnos no pned^n seguir estudian-
do medicina de este mo-in. Censura 
la desidia oficial y exclama que es 
una vergüenza y un baldón que por 
-Es un programa de ree-
Zayas? 
S a g a r ó : 
lección. 
Valls :—De rectif icación. , 
H . Sotolongo: (con i ron ía ) El se-
ñor Sagaró sabe de sobra que una y 
otra cosa son imposibles. 
(Risas). 
Rodrigue/, Blanca: — ccfior sa-
garó tergiversa el mensaje. El Ele- ' 
todas estas razones, la Faculrad í o 
Medicina de Cuba se encuentre o-
locada en un grado tal de infor ior i -
flad que es el escarnio de cuantos 
la visitan: cubanos y extranjeros Fi 
ñá mente solicita que la Cámara 
aL-ruebe el pi oj ecto de ley conce-
cutivo no pide reformar los aran^-, ' f ' i r '"rto creri;tos P'^a trasladar la «g. 
leí?. Pide aumentar algunas partidas! J,• a f e Medlcina y dotarla debi-
a reserva de dar cuenta al Congrego. ' * 
S a g a r ó : — Y o sabía que el ¡--eñor 
Valls era un ferviente popular, un 
amigo Incondicional del Ejecutiva. 
Ahora me es grato descubrir en S. 
S. un nuevo zayista marca 2 0 años . 
Eí señor Rodr íguez Blanca hace 
sinceras protestas de su arraigado 
coupervadorismo. 
Se da cuenta con una comunica-1 
i El Sr. Herrera Sotolongo opinó 
que se aprobase la discusión del 
proyecto hasta tanto llegara el Sr 
Z^ydín que se halla muy interesado 
en el asunto. Protestaron varios re-
Presentantes y el Sr. Herrera Soto-
longo solicita que se reDartieran co-
I pias dpi proyecto. 
Pidió el Sr. Sagaró que se discu-
c!on del Senado rechazando las mo-1 . e l provecto inmediatamente 
rtiflcactones introducidas, por la !;a-rcorrtand.ose e" «lefuiitiva que flgu 
niíira á lap leves de retiro ferrovia-
rio y pensiones a Veteranofi. 
Si señor Rey solicita un receso 
de -Mnco minutos a fiu de hacer .as 
candidaturas de las comisiones mix-
tas para emitir dictamen sobre am-
ona provecto?. 
La Cámara recesa. 
A l reanudarse la sesión se procs-
de a votar las comisionps resudan-
de electos lor? señores Machado. F i -
liales, Estrada. Sardinas v Rev. pa 
ra las pensiones de "eteranos 
ru en primer lugar en la orden del 
día de la sesión próxima. 
El Sr. Finales se interesa porque 
se discuta la ley para, construir una 
i casa escuela para la Normal de Ma-
I tanzas. 
I Y al dar las seis de !a «arde td 
Sr. Goderich. pidió que se pasara lis-
| ta , comprobándose la ausencia dei 
j "quorum". 
E l Dr. Américo Portuondo, miem-
" t r o de la C omisión . Especial desig-
" ¡ nada por la Cáma-a para redactar A 
03 Proyecto de 
E l Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Maestros ha acor-
dado que este acto cuyo f in pa t r ió -
tico es solicitar del Congreso y del 
Señor Presidente de la República, 
la creación de aulas )• el aumento de | 
sueldo para los maestros siga el ¡ 
siguiente I t inerario: punto de re-
un ión : Campo de Marte y Parque de j 
la India. 
Recorrido: Monte. Egido, Jesús , 
,Maréa , Alameda de Paula. San Pe-
dro, hasta la Cámara de Represen-| 
liantes donde una. comisión entrega- | 
r á una exposición al Señor Presi-
dente de dicho cuerpo legislador. 
I Después sigue la mani fes tac ión 
por Muralla, Oficios, hasta el Sona-
I do, donde una comisión e n t r e g a r á ] 
luna exposición al señor Presidente 
del mistno,' tomando por O'Reilly, 
i Monse'-rate hasta e l . Palacio Presi-
¡dencial donde se e n t r e g a r á al Hono-
rá al Honorable Señor Presidente 
¡de la Repúbl ica una exposición, co-
mo la entregada a los Presidentes 
del Senado y de la Cámara , conti-
imando por Colón, Prado hasta el 
Parque Central donde h a r á n Uso de 
ia palabra el Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Maestres, el Pre-
sidente de la Junta de Educación y 
Señor Subsecretario dé Ins t rucción 
Públ ica , Dr . Antonio Iraizoz. 
Primero: Piquete de Policía. 
Segundo: Bandera Nacional sos-
tenida por cien maestros. 
Tercero: Niñas de las escuelas pú-
blicas, formados en línea de a cua-
tro. A ambos lados de estas hileras 
i rán dos columnas de honor forma-
das por los estudiantes de la Uni -
versidad de la Habana. 
Cuarto: Subsecretario de Instruc-
ción Pública, Presidente de la Jun-
ta de Educación, Comité Ejecutivo 
de U Asociación Nacional de Maes-
tros, Presidentes y Delegados de to-
das las Instituciones representadas 
en la manifes tac ión. 
Quinto: Padres de familia. Junta 
de Educación de la Habana. 
Sexto: Junta de Educación de la 
l l á b a n a . 
Sé: . t imo: Juntas de Educación del 
inier ' >r. 
.Octavo: Maestras Públ icas . 
Noveno: Autoridades éscolares. 
Décimo: Maestros Públ icos . 
Oncono: Club Femenino y demás 
instituciones aná logas . 
Doce: Federac ión de Estudiantes. 
Trece: Estudiantes del Inst i tuto, 
••rtes y Qficiios, Escuelas Nórmalo;? 
Escuela d'el Hogar. Escuela Normal 
de T'indergarten. Escuelas Privadas 
y de los Centros Regionales. 
Catorce: Veteranos de la Indepen-
dencia, Club Cubano de" Dellas Ar-
t'ís, Columna de Defensa Nafdonal, 
Ins t i tución "Abracemos el Sacrifi- j 
d o " . Asociación Pedagógica Univer- | 
s i tar ía . Emigrados Revolucionarios. | 
Logias. Sociedad Económica de A m I - j 
gos del País , Club Rotarlo, Corpo-
raciones Económicas , Colegio de ¡ 
Abogados, Asociación de la Prensa 
y de los Repór ters , Gremios Obre- , 
ros y pueblo. 
SITUACION DE LOS GRUPOS 
Lo grupos n ú m e r o s 1. 2. 3. 4, so 
colocarán en la acera del Campo de 
Marte y del Parque de la India fren-
te a Monte desde el Prado hasta la 
calle de Someruelos. 
Los grupos 5, fi, 7 y 8, se situa-
rán en el Campo de Marte por Mon-
to, en las cuadras comprendidas en-
tre Someruelos y Suárez. 
Los grupos 9, 10,. '11 y 12, se 
colocarán en ej Campo de Marte por 
Amistad, desde Monte a Dragones. 
Los grupos 13, 14 y 15, se situa-
rán en el Campo de Marte por Dra-
gones desde Amistad hasta el Paseo 
de Mart í . 
La P o l i c í a ¿fe Marianao Estima 
que el C a d á v e r Encontrado Allí 
es el d r la Joven Sirvienta 
RECAEN FUERTES SOSPECHAS 
EN EL M A R I D O DE LA VICTIMA 
En anterior edición dábamos 
cuenta de la aparición de un cadí-'i 
ver de mujer en el puente "Macas-' 
t á " . en Hoyo Colorado, hecho qüff 
parecía relacionarse con la desapa-, 
ricióu dp la doméstica Josefa Mar-: 
línejc Calderón, que prestaba sus ser-
vicios en la casa del Sr. Bernabé Bá.; 
barcena, ecretario del Juzgado Mii-
nicipal de El Cano. A dicha casa f«é 
a buscarla enl a noche del día l i 
o1/ chófer Andrés Hernández, m 
una ..arla quo dijo habérsela enti£ 
gado para Josnfa un hombre de baja-
estatura t u r se hallaba en erpara-
dero de E l Cano y que afirmaba ser 
su esposo. Josefa manifestó a la'fa-
mil ia de la caea que su maridó la 
mandaba a buscar, y salió en la 
máqu ina del chófer Hernández pa-. 
ra el citado paradero de El Cano, j 
A partir de ese momento no se su-
po más de la sirviente, por lo cual 
- Icapitán de la policía de Marianao 
salió ayer acompañado por el te-
niente Navarretc y los vigilante* 
Manuel F a r i ñ a s y Gregorio Esperón, ' 
rumbo a El Cano para hacer algunas 
investigaciones. En dicho pueblo^ 
le presentó el mencionado Secretam 
del Juzgado, Sr. Labárcena, comuni-
cándolo determinadas sospechas, so-
bre la suerte cabida a la sindént*' 
Josefa. También encontró en ilcho 
pueblo al chófer Hernández, que-ra* 
tificó sus anteriores declaracionef, y 
agregó que en el paradero de El Ca-
no el individuo que le había entre? 
gado la carta para Josefa subió a li. 
máqu ina , ordenándole que los Übm 
ra (a él y a Josefa) a Macastá: P"8' 
que al llegar al kilómetro 22 W 
dos pasajeros dejaron la máQUitf*-
abonándole Josefa dos pesos que-pi-
dió por el viaje. Después el acom-
pañan te de ésta, le dijo que pofllr 
re t i rar?» , y así lo hizo regresando; 
a E l Cano, 
Manifestó ademá,? el chófer Her-
nández que no tenía seguridad do'^ 
nocer a ese individuo,si lo volv.̂ ra 
a ver, y que se apresuraba a preítar 
estas declaraciones por si pudieran, 
«er út i les para el esclarecimiento m 
algún crimen. . 
Acto continuo acompañó al cap'-
tán de la policía de Marianao e1" 
una inspección ocular por los 1 ^ 
res cue recorrieron Josefa y su ma-
rido. Después el capitán sê persqw 
en la playa de Baracoa, término Ci"-
nicL ai de Bauta. donde reside 
hermana do Josefa nombrada MaW-; 
la cual manifestó que nada sao 
sobre el pnra/lero actual de su ,¿ 
nina, y sospecha que fuera ell^-J 
que apareció muerta en el Pu-. 
ele Macastá . pues desde hacía 
tiempo estaba en discordia con_ 
marido. Agregó que sus sosp j ^ -
habían aumentado al observar M ' 
informaciones de la P^ens£,'i1'! 
prendas que obran en poder de' 
gado de Marianao convienen 
que usaba su hermana. Info™2!.máiia; 
b ié" que el marido de su nw"» ^ 
se nombra Guillermo González. ^ 
después de bastante tiempo ^ 
sencia le vieron el •'iominf,0 lnrSdo, 
de los corrientes en ^ ^ ^ ¡ ^ pro-
adonde llegaba en un 
cudente de Guanajay. y nta gra-
de fué visto también en FW disg" stó va; y que el matrimonio ^ ^ ¡ f i M 
por celos, hace seis 
en Hoyo Colorado sabe 
tie"^n ni arttí ni^decoro. "Unión Franquina" están dispues-
E l día 23 en "La Mambisa" pro-¡ toa a hacer cuantos sacrificios sean 
mete por todos conceptos ser un día necesarios para construir todos los 
agradable que recomendamos a los ¡ Parques. 
Todos los del Conceio del Franco 
deben ayudar a esta obra por ser de/ miMonTs" d T H k c V n T a ^ p l - e s rn 
gran necesidad pues los socios de la1 tos e Instrucción Pública para que 
rr.f'acten un proyecto de ley acerca 
del i.mp>-tante asunto que nos ocu-
pa" 
a ñ o r e s Sagaró . Herrera Sotolonso.1 ¡ueYci7 a" l o s ' m a e í t r n í h ? ? ^ 0 , d J 
V'.rlato Gutiérrez. Waltredo R o ^ t - . S ^ 
r . 7 Rey para el Kerl to F e r r o - ^ S ^ ^ f i f ^ ^ ^ 
1"ai'10" , I c i ó n ' d e nuevas aulas de la manera 
Se da lectura a una comunicación siguiente- Mnmer^ 
i de' Senado citando a los señores K^-; Para atender a !as perentorias 
presentantes, para un cambio de 1m- necesidades de la enseñanza en re. 
p-epiones el día 21 dei actual. , lación con le a ú m e r o de analfabetos 
Ri señor Rey pide que se exponga que indican los ú l t imos censos se 
a discusión el proyecto de l%? sobre crean quinientas anisa que se dis-
reformaa en 1* Escuela de Medicina, t r i bu i r án entre los Dist i i tos Escola-
El señor Casuso aboga porque la re . de la República de conformidad 
Cámara conozca del proyecto y 11- con las necesid: des de los mismos 
c? nue es una reforma la de lá ñá-! Los haberes de los maestros qu¿ 
cuela, asunto urgente a resolver r-or se designen para esiaa quinientas 
E l señor Guasch hace uso de iai !»* condiciones ruinosas dei edificio aulas se rán los mismos que han de-^ 
vengado hasta la fecha de esta ley i 
los Maestros no ratificados. La ral'?- | 
ma regla se appl icará a los Cou- I 
serjes de estas aulas de nueva crea-
ción. • 
Par^ el ajuar escolar y material 
consummib> de estas quinientas au-
las se concede por i na sola vez un 
crédito de doscientos mi l pesos. 
Se concede un crédi to de tres-
cientos cincuenta mil pesos, para el 
pago de los haberes de los Maestros 
y Conserjes a que se refiere esU 
ley. 
Los crédi tos concedidos por la 
presente ley se t o m a r á n del supe-
rávi t a que «¡8 refiere el a r t ícu lo !io 
de la ley dt, bases del Presupuesto 
en vigor. 
J or otras investigaciones^ j j ^ 
que el referido Guillermo ^ " ^ j , 
se encontraba últimamente ^ 
jando en Pinar del Río. en,""a"de i» 
guas que hacen el recornoo l8, 
capital de aquella provincia a ^ 
va de La Esperanza, 7 n li¿ ft'$i 
una novia en una finca Sit"a» ,( en 
te a la hodrea "Mangos Jo"" 
el pueblo de San Cristóbal. el 
También ha podido í '0171.^ que 
capitán de policía de ^ ^ " V ^ i 
una faja o cinturóu de J0al)¿rcín», 
hubo de entregarle el Sr. 1̂  
es—según declaraciones ^ (le H 
persona.? que vieron el ' ' lJ , de" 
occisa del puente Macasi ^ ]0 
misma tela que aquél ; po h8lm-
cual entiende que el cafla ,e ]& m 
do en dicho puente eSne\,orór\. ^ 
vienta Josefa Martínez Caiu ^ 9̂  
prestaba servicios en la ^ " tor iei 
ñor Labárcena . y q"e d ' ; de I» 
cri- i-m es el legít imo e?pQ3ü 
finada. Guillermo González- ^ - | 
Con el acta levantada P^ , en la 
tán r policía de Marianao. ^ ¿J 
cual constan todos los ^^^jgmO 8'J 
talles, se dió cu en ¡a ay?'-
Juzgado de Instrucción d1 
dad. 
la joca1' 
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- s T S q S S T a ^ r m o s a casa 
situada cu la caUe Campa-
^ 0 , número 121 , entre S a -
lud y Reina' comPuesla de 
zaguán, $aía, saleta, come-
dor cocina, dos pat íos , cuar-
to de baño , cinco habitacio-
nes bajas y cuatro altas. Pre-
cio $150 ( ú l t i m o prec io) . 
Fiador solvente. L a llave en 
la bodega de la esquina. I n -
formarán, en la Admmistra-
& D I A R I O D E L A MA-
RIÑA. Silvio Sandino. No se 
alquila para casa de vecin-
dad. . 
- ^ T c O X 356, fiB A L Q U I I - A UN F I -
« ^ ^ c . iVqu i^da ) compuesto de rec.-
Da, «ala cuatro habitaciones, buen 
t"1:01"' ^medor amplio, cocina de gas, 
^""^os deViados , dos patios y el p i -
serv 9^tnal (derecha) con recibidor, sa-
»0 ^ ' ' h a U i i a c i o n e s , baño , comedor y 
l11,1 « a s . L a llave en el segundo 
cCcUa » informes . Belascoaln, 
Pfa^os Teléfono A-0577. ^ 
S E A i Q U I I i A CASA E N A M O R A D O S 8 
entre San Jul io y Durege. Santos Suá -
rez de por ta l y tres cuartoS, bafio In-
tercalado, comedor al fondo, cuarto 
criados y servicio y garage. Infor inau 
L ínea 2;!0. Enrique Kincade. Te léfono 
A-0741 . Precio: $75.00. 
:6469 24 pp. 
S E O F R E C E N 
S E S E S E A C O L O C A B U N A C K I A D A 
du ir.i-tio en casa de buena fami l i a , sa-
be c i m p l i r con su deber y sabe coser. 
Informes: Teniente Rey, 77. Te l é fono 
m-;;•.) ¿4 . 
3M47 21 Sp. 
-SlLQUIIiA E N J E S U S D E E MON-
te. San Francisco, 206. por ta l , sala, sa-
leta 3 cuartos grandes, baño interca-
lado, cuarto y servicios criados. Su 
d u e ñ o : Francisco G a r c í a . Te lé fono A-
26^0. 
3fi4¿2 ' 21 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
San Lázaro 184, se alquüan los alios 
de esta casa, esquina a Galiano, su-
mamente frescos y acabados de pin-
tar con sala, comedor, tres cuartos, 
cdna de gas y año. Informa: José 
\\ Lóoez Ona, Agmar, 71, Depto. 
\ \ \ teléfono A-8980 y F-4241, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
36454 26 
H A B A N A 
S E AEQUXXiA U N A H A B I T A C I O N «n 
casa í e fami l i a a s e ñ o r a s solas o ma-
tr ' inonio sin n i ñ o s . Amistad , 50, segun-
do p so . . . . 
36437.. 22 Sp. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A co-
lo (v ine de criada de mano en una casa 
de moralidad, í;abe cumpl i r con su obl i -
gach'n y tiene referencias. Prefiere en 
la l í n b a n a . Informes: Amargura , nú -
m^ru 10, al tos. 
36ífi!> 21 Sp. 
FINCAS U R B A N A S 
E&TO E S C A S I J t E O A E A D O . V E N T A 
cajEa •on 24 metros de ;argo todo cie-
lo raso y can te r í a , traspatio, a lcantar i -URIÍO. ÍUZ, agua, en lo m á s alto del Re-
parto de C á r d e n a s que e s t á a tres cua-
dras dfe J e s ú s del M o n i j todo en 5,200 
pesos con la llave en la mano y le f a l -
ta, ñu ie ro es lo mismo, es nueva. Dueño ; 
Calle de Lavvton, n ú m e r o 5, esquina a 
Tejar, al lado de la bodega. Víbora . 
3^98 24 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo la de criada de manos o mane-
jadora . In fo rman Reina 34. 
_ 36471 21 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U f H A -
oha de criada de manos en Campanario 
No. 143. No se coloca menos de $25.00. 
36495 21 sp. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
cor; «jos habitaciones, entrada Indepen-
diante sin n i í i r s . Amisr.ad. 50, segundo 
piso. 
3C«4:48 22 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , 
con oalcón a la calle, punto muy «-éntri-
cis. prepia para oficina o mai r imonio a 
P'irst.i-as de mora l idad . P rog re só , ló. a l -
tos, p r imer piso, entre Mo.iserrate y V i -
llegas . 
SO 142 21 Sp. 
P A R A P R O P E S I O N A L . E N B E L A S -
c-aln, 123, casi esquina a Reina, se a l -
qui la una esp lénd ida sala de piso mar-
mol, lavado, agua corriente etc., etc. 
Fyn lo inmejorable, parada of ic ia l de 
t r a n v í a s en la puerta. 
33166 23 Sp. 
SE DESEA COLOCAR PARA CUAR-
tos (sabe coser) o para un mat r imo-
nio, sin n iños , una peninsular rec ién 
llegada que t i t i n e quien la recomiende. 
San L á z a r o 293. 
364$3 - I sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
Vendo próximo a Obispo, de los ban-
cos y a cinco cuadras de los muelles, 
hermosa casa de tres plantas prepa-
rada para almacenes y oficinas. L a 
entrego con o sin inquilinos. Precio 
razonable. Para más 'ní.rme ' i , de 2 
a 4, ~Tíel¡o Medcl, Obraoía, 9S, al-
tos, Depto. 12. teléfono "M-3683. 
36435 24 so 
f C R O N I C A C A T O L I C A 
^̂^̂^̂^̂^ ..J..,, um^̂ M-̂ . •••••••HUÍ—i rnt 'i ' un i1 f '< ni mi iMiMinm IMMH ii 1111 IWÍ nr r r ^ — * ' " 1 * ^ " " ^ ^ 
S I L E I N T E R R E S A P O R L A M I T A D 
de su valor comprar una casa en ICa-
trada Palmn, en la tercera cuadra; t ie-
ne m á s de 450 metros, sú ' .ano con cua-
tro cuartos, garage para dos m á q u i n a s 
y gran pat io; d e s p u é s j a rd ín , por ta l , 
sala, hal l , cuatro cuartos, comedor 5il 
fondo, cuarto de baño , cocina y doble 
servicio. Para verla y t ra ta r su dueño . 
Habana S3, J o s é G i l . T e l . M-209f> Se 
paga el corretaje a l que la venda. 
Ó6487 22 sp . 
A M A R G U R A , 16. SE A L Q U I L A UN sa-
lón con reja a la calle, propio para o f i -
cina en 25 pesoií y una hab i t ac ión en 
el a l to muy fresca en 15 pesos, e s t á n 
rogalridos, véa los y se convence rá . 
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S T T i Q t r i L A N L O S A L T O S D E L A oa-
f f^odaca , n ú m e r o 22. In forman en 
los bajos. 3 0c t 
i6i 
ÍT-XLQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
f fzJo 28, entre Prado v Cárcel , en 
«n ue 'ós . Sala, tres habitaciones có-
ndor Informan a l lado en el 30, de 
f f T . Teléfono A-2265. 
36445 -¿ ̂ P-
E N A M I S T A D , 52, A L T O S 
Se a lqu i la una hab i t ac ión y un depar-
tamento compuesto de tres piezas. 
364SI- 28 sp. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a m 
f manejadoras 
Galiano, 27. Se alquilan los altos de 
esta casa en-re Animas y Lagunas, 
acaadas de pintar, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y baño. Informa: se-
ñor José M. López Ona, Aguiar, 71, 
Dcpt. 410, teléfono A-8980 y F-4241 
di 8 a U a. m. y de 2 a 5 p. m. 
36453 26 sp 
CAMPANARIO, 88, E S Q U I N A A N E P -
tuno se alquila el pr imer piso con sala, 
m-ibidor y cuatro cuartos, servicios sa-
nitarios modernos. In fo rma el portero 
mu Neptuno y en Mura l la . 19. 
r.446 21 bP-
Se alquilan los altos de San Rafael, 
11.1, acabados de fabricar, compuestos 
de sala, saleta, gabinete, dos cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, cuarto 
de criades, cocina y demás servicios 
modernos. Para más informes en el 
107, bajos. 
36468 22 sp 
E N S A N T A C L A R A 6, S E N E C E S I T A 
una criada de manos. 
36488 21 sp. 
C O C I N E R A S 
Se solicitan una muchacha para co-
cinar y otra para limpiar, que sean 
formales, que duerman en el acomo-
do y que tengan referencias. CaUe 
D, n'im. 216, entre 21 y 23. 
36379 21 sp 
P A R A U N M A T R I M O N I O E R E N T E A 
la Funte Luminosa, se solici ta una co-
c'-n-ira* sueldo veint icinco pesos; tiene 
que d c r m l r en la co locac ión : en la mis-
ma se necesita una manejadora con 
veinte pesos. In formes : Obispo. 78. 
36430 21 Sp. 
SF ALQUILAN E N 45 P E S O S L O S B A -
jos de la casa San José , 21S, de moderna 
aSfefrucción y cielos rasos, con sala, 
Sileta. dos cuartos, comedor al fondo 
v Uño comnleto. L.a llave en los a l tos . 
pCtfiinés: Teléfono F-4272. Calle 14, 
Mmero i. en tve Linea y 11 . Vedado. 
3f4óS 24 Sp. , 
6* ALQUILAN L O S B A J O S D E Cres-
BS 42. f on sala, comedor y cuatro cuar-
tos, ñaño intercalado y servicios de 
criados, todo moderno. L a llave en los 
altos. Informes: A-3809. Señor A l f o n -
11. Sv. 
SE ALQUILA U N A S A L A E S P A C I O -
ta y fresca en Campanario 9?., altos. 
J6485_ 24 sp. 
SE ALQUILA U N D E V A R T A M E N T O 
bitn amueblado, balcones a dos calles, 
casa nueva; hay te l é fono ; s-ólo a hovn-
l'rts solos. Aguiar 22, por P e ñ a Pobre, 
principal, izquierda. 
_^-iS2 21 sp. 
ÍE ALQUILA U N H E R M O S O Y B O N I -
to departamento, compuesto de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle, luz 
í llavln. Precio medico. Zulueta 73, 
3 entre Monte y Dragones. 
^"6¿11 21 sp. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra repostera con buenas recomnedacio-
nes. Prado, 21, altos. 
3ol4S 21 Sp. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola , de mediana edad, para todos 
los quehaceres de corta f a m i l i a ; tiene 
que saber cocinar y traer referencias. 
Habana 14, bajos. T e l . M-1760. 
364 70 21 sp. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra cocinar y ayudar a la limpieza. Co-
rra l ?s 2 A, segii|ido piso. Izquierda. 
-:q5i2 21 sp. 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera que duerma en la 
colocación en la calle 15 y F . V i l l a 
••Grázlellá", Vedado. 
3(M60 22 sp. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A P O R T E R O Q U E NN-
tienda un poquito de c a r p i n t e r í a ordina-
ria con referencias de casas donde ha-
ya prestado este servicio.- Presentarse 
por la m a ñ a n a . Quinta Palatino, Cerro. 
CT195 3d-19 
C R I A D O D E MANOS. E S P A Ñ O L 
prác t i co cu el servicio y con reteren-
cias, sol ic i ta colocación sin grandes 
pretensiones. I n f o r m a n : Malo ja 53. 
Te!. A-3090. 
35490 21 sp. 
S E V E N D E U N A C I U D A D E L A , Mo-
derna, de hierro y cemento, bien s i tua-
da; renta $1.600 y ge vende en $13,000. 
In fo rman : Chacón 25. Sr. Garc ía . Te-
léfono A-bP27. 
t 36493 21 sp. 
V E N D O UNA CASA M O D E R N A , A M E -
dia cuadra del paradero de Orf i la , ara-
bada (>• fabricar con verja de hierro y 
techo de cemento en $3.300; es un re-
galo de f a i n i l i a ; otra da madera, nue-
va en $1,350 con $S50.00 lo otro a pa-
gar $5.00 mensuales. Pnra informes: 
Ghabón 25. Sr . G a r c í a . A-oD27 
3r,493 21 sp. 
LA MI Y I L U S T R E AKCHICOFRA-¡ quien ayudó a los 0111105 en unión 
UIA D E L SANTISIMO DE LA CA- del Joven Faustino Fernández. 
T E l ) R A L A las 11 se inauguró él oatecis-
Esta archicofradía celebró el pa- I TYIO para niñas, concurriendo unas 
sado domingo su fiesta mensual con i n o con numerosas señoritas cate-
gran pompa y expíenJor. ¡qui tas. 
A las 7 y media a. m. tuvo lugar ¡ Pi -Ide la. Asociación de la Cari-
la misa de comunión general para ; dad, la señora Viuda de Quevedo. 
los cofrades y fieles. A las 5 p. m. tuvo lugar la ins-
Oflció el Rvdo. P. Dr. Alfonso , (dación de la Asociación del Amor 
Blázquez, Vicedirector del Semina- 1 Hermoso, con los cultos siguientes: 
rio. Exposición, rosarlo y sermón. 
Durante el acto el coro efectuó i predicando el Director de la Aso-
preciosos motetes al Dios de Amor. 
Se acercaron a recibir el Pan E u -
carístico gran número de Herma-
nos de ambcis sexos. 
Una voz terminada la misa, se 
sirvió, como es costumbre en esta 
Archicofradía, un abundante desa-
yuno en los claustros del templo, 
reinando una completa confraterni-
dad. 
A las 9 misa solemne de minis-
tros. 
Ofició Monseñor Alberto Méndez, 
elación. P. Juan de la Cruz, el que 
cantó las glorias de María bajo el 
título del Amor Hermoso. 
Hecha la reserva se organizó una 
hermosa procesión por el interior 
del templo en el orden siguiente: 
C r z y ciriales, hermanas de va-
rias asociaciones, niñas del colegio 
San Rafael, que dirige la señora 
viuda de Quevedo. con fragantes ra-
mos de flores: Virgen de la Caridad 
en hombros de los terciarios car-
melitas, señores Faustino Sixto. Ser-
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse con re t i ro a su casa. Neptuno 63 
bajos entro Galiano y A g u i l a . Tiene 
r e í e r e n c i a s . 
36474 21 sp. 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D D E -
neít colocarse de cocinera en casa de 
moral idad; sabe cumpl i r con su deber; 
cocina a la c r io l l a y a la e spaño la , con 
su correspondiente r e p o s t e r í a . Calle 16 
N o . 18 . ' 
36478 21 sp. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O J O -
ven e s p a ñ o l ; ella sabe cocinar, lavar, 
planchar y él entiende un poco do mc-
cún tca ; un »uen fogonero de ca rbón 
y pe t ró l eo ; no le impor ta t rabajar en 
otros trabajos; ambos tienen buenas 
i ocomendaciunes; él sabo bien las cua-
tro regla? de cuentas y sabe echar 
cá lcu los y conoce toda la Habana. Pa-
ra Informes: San Ignacio 4 7, bajos, en-
tre Luz y Santa Clara. Habana. 
36488 21 sp. 
S E V E N D E , P B O X I M A A L P A R Q U E ¡ 
L a Sierra y a dos l íneas de t r a n v í a s . ' 
bonita y fresca casa con ja rd ín , por ta l , 
4|4. patio, garage, etc. Con $2.900. Se 
puedo adqu i r i r . T e l . A-Í)5!)l. 
36500 21 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B A R B C R I A MONTADA A L A M O D E R -
na. con tres sillones blancos y en lugar 
muy cén t r ico , SÍ vende, poco laquiler y 
contrato, se vende por no poderla aten-
der su dueño por tener otro negocio. 
Para informes: Indus t r ia y San Miguel , 
b u r b t r í a . E . Llorens. 
304t6 23 Sp. 
DOS ESPAÑOLAS D E S E A N C O L O C A R -
»e; una da cocinera; la otra de criada 
de manos: entiende de cocina. I n f o r -
man Aguacate 32. 
S6489 21 sp . 
S E D E S E A U N A C R I A D A P A R A C O C I -
nar y hacer la limpieza de la casa. 
Sueldo, $30,00. M á x i m o Gómez 354, a l -
tos. T e l . M-9009. 
E64i)7 21 sp. 
C O C I N E R O S 
BODjtfttA E N GANGA. P R O P I A P A R A 
un nr 'r iclplante, vendo una en L u y a n ó 
en' 2.500 pesos con 4 a ñ o s de contrato y 
P'-co a lqui ler . I n fo rma : J o s é Mlyares. 
T e l í f o n o 1-4538. 
30415 22 Sp. 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
con cinco años de contrato- naga $3f..00 
a lqui ler ; vende $40,00 diar ios . Precio 
3 2,800, In forman de 9 a 11 . San Ra-
fael y Agui la , café . Tel . A-1100. Juan 
S6473 21 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra eeyañola , sabe bien su obl igac ión , 
l i m p i a y fo rmal , en la misma una cria-
da de mano españo la , si es mat r imonio 
solo, no le -mporta hacer todo el traba-
j o . I n fo rmen : Agui la , 116, segundo p i -
so. H a b i t a c i ó n , 47. 
uÓ429 21 Sp. 
U N C O C I N E L O A S I A T I C O , Q U E OO-
clna a la A p a ñ ó l a y a la cr io l la , en 
establecimiento o casa par t icular , desea 
colocarse. Quiere buen sueldo y in f luen-
cia , Es t re l la 57. T e l . A-6401. 
--3C47U 22 sp. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero con buenas referencias, blan-
co; cocina a l a cr iol la , e s p a ñ o l a y f r an -
cesa; aseado. Sabo cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n . L l a m e n a l T e l . M-9090. 
36491 :ii sp . 
C O C I N E R O D E C O L O R , S E O F R E C E 
a casa par t icular , comercio u hote l : 
t a m l é n uno e spaño l y otro chino, bue-
nos reposteros. Mr9578. 
gfJU Ss 21 sp. 
C H A U F F E Ü R S 
S O L I C I T O SOCIO CON 1,300 P E S O S 
paix j.onda y café , negocio bueno y de 
positivos resultados como puede verse. 
In fo rman : Vidr ie ra de tabacos del 
" i l o t e l Bos ton" . Egldo, 73. 
36452 21 Sp. 
BEL4SC0A1N 123 
Casi esquina a Peina. Hermosa casa, 
acabada da instalar, se alqui lan depar-
«memos con vista a la calle, habitacio-
nes desde $1&-00 en adelante. T a m -
v'rH y grai1 Sula de marmol y agua 
ofiPi í;te' P t ^ o inmejorable, parada 
^ t r a n v í a s frente a la puerta. 
sp. S646E 
Se alquilan lujosas y ventiladas casas 
e,o Manrique v San Lázaro; constan 
0e recibidor, sala, tres habitaciones, 
warto de baño con agua caliente y 
| j V comedor y cocina, cuario de 
"̂ Qo con su servicio. Precios inódi-
«s. Informan: Rafael Cha vez. Prado, 
r«. A-6249. De 9 a 11 y de 1 a 5. 
^! l02 21 sp, 
j>« alcaila el moderno piso de Aguila 
No. 43 a persona de moralidad, com-
J'j-sto de sala, saleta, bes cuartos, 
obl* ««vicios, cocina de gas, cuarto 
J * * criados. Informes A-5787. L a 
en la misma de 8 a 11 y de 2 a 4 
lllíeri^QtnÍr,A V N nEPART AMENTO 
cio. alii't»v. ' úos cuartos, hal l , se rv i -
t«. do y entrada independ íen -
l o ' y t k : no es casa i m j u i l i 
^ 23 ir , -un P5180 dc !a- doble I I 
Hav tp,-,-10. entre 21 y 23. Ved? ^ ^ • f o n o . 
^ Ü S D E L M O N T E , 
l í nea 
ado. 
!1 sp. 
Para desarrollar negocio estalecido y 
con magnífica clientela, se solicita so-
cio con siete mil pesos y deseos de 
trabajar. Se garantiza como mínimo 
un 50 por ciento de utilidad en la in-
versión. Teléfono 1-7768, de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
36467 21 sp 
S O L I C I T O U N M U C H A C H I T O P A R A 
et .servicio domés t i co , no se quieren ara-
ganes n i desobedientes ni p i l le tes . O' 
Pel l ly , 7 2. entre Vil legas y Agua-
cate Seño r Roig, 
3(j449 23 Sp. . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Pf l -
ra ayudar a la l impieza on Amis t ad 95 
altos, 
36480 31 sp. 
500 H O M B R E S N E C E S I T O P A R A L A 
l ínea Camagiley Santa Cruz, Embarque 
Sobado y Lunes p r ó x i m o . Via je parro. 
Veneran oficina, Acosta SS. H e r n á n d e z . 
36507 21 sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, de mediana edad, para corta fa -
mi l i a que sepa su ob l igac ión . Sueldo: 
?25,00. I n f o r m a n : Pr lmel les No. 20. 
Cerro. 
3650Q 21 « p . 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O DB 10 
a 12 a ñ o s . Obispo 31 1|2. l i b r e r í a 
36513 21 sp. 
S E O F R E C E N 
t r i a d a s dd m m 
7 c a o e i a d o r a s 
C H A U F F E U R E S P A S O L CON B U E -
nas referencias, ofrece sus servicios a 
casa par t icu la r ; no tiene pretensiones. 
I n fo rman : t e l é fono F-314-t. 
36450 21 Sp. 
V A R I O S 
TExJGO 15 AÑOS. S E H A C E R F A O T U -
ras. despachos embarque, archivar, fo-
l iar , copiar, algo máquina^ voy Banco. 
Correo, domino las cuatro reglas y 
a p r e n d e r é cuanto se me e n s e ñ e . No ten-
go pretensiones. Quiero ayudar a mis 
padres. Doy referencias actual coloca-
c i ó n . Muchacho. Apartado, 1791 o t e l é -
fo ro M-3140. De 8 a Í l y de 1 a 3. 
30431 24 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N I N -
g l é s ; habla Ing lé s y españo l , en casa de 
comercio u hotel . In fo rman en el Te l é -
fono M-3524. A todas horas. 
36474 21 sp. 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O A P R E -
cios e c o n ó m i c o s . Tengo tipos especia-
les de Bungaloy para Fincas y Quin-
tas de recreo. Lonja. 434, T e l . A-6560. 
De 4 a 5. C. Valladares. 
36484 21^sp , 
MODISTA. S E O F R E C E A H A C E R T O -
da clase de vestidos do seño ra y n iña , 
desde $2.00 en adelante. Campanario 
No. 143. 
36494 21 SXJ. 
G R A T I S . S I T I E N E U S T E D Q U E A F I -
nar o componer su piano o su auto-
piano, p a s a r é gratui tamente por su ca-
sa a examinarlo y darle precio. Tengo 
diploma y muchas referencias. Propor-
ciono cambios de Instrumentos usados, 
j>or nuevos. A v í s e m e por Tel. M-40S0. 
Se reciben ó r d e n e s todos los d í a s y a 
todas horas. M . V i d a l R í o s . 
36499 21 sp. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , CON 
buena marchan I er ía . l ib re da alqui ler 
y contrato, la vendo en $4,000 y acepto 
la m i t ad al contado. In fo rman V i r t u -
des 1 (Ti. 
S647? 21 sp^ 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . BODlf-
ga. en Guanabacoa. cantinera, sola en 
esquina, 6 a ñ o s contrato. 10 pesos a l -
quiler, con horno para liac-ir dulce y 
pan. vendo en $3,S00 con $2,000 de 
ertntado, resto a $250,00 cada 3 mesos 
M a r í n , Belascoain 17. T e l . A-5S17 
«6*82 26 sp. 
V E N D O UNA B O D E G A , M U Y C A N T I -
nera. con 5 a ñ o s de contrato, poco a l -
quiler, con buena venta; l i vendo por 
asuntos de f ami l i a en $3.300 con $2.200 
de contado. I n f o r m a : Garc ía , Ghacón"25 
21 sp." 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N U N 
p r ó s p e r o pueblo de la provincia de Ma-
tanzas, cerca de la ciudad. In forman 
en Escobar 124. bajos. Habana. 
36 505 21 sp 
O C A S I O N 
Se vende una v idr ie ra de dulces y con-
f i tu ras por no poderla atender sus due-
ñ o s . In forman en la misma. .1. de-I 
Monte y San Francisco. L a Marquesina 
29 sp. 
Secretario de Cámara del Obispado. ! gio Polanco, Alberto Corrales y 
Adolfo Alvarez, cerraba la marcha 
el P. José Vicente de Capa. 
"^urante el trayecto el coro cantó 
la letanía, al llegar al altar las ni-
ñas leí colegio San Rafael canta-
ron el himno a la Patrona de Cu-
ba, con música del Himno Nacio-
nal. 
Es Presidenta del Amor Hermoso 
la señora Tapiés. 
E l 19 se instalará la Pía Unión 
de S~n José, con arreglo al progra-
ma que se publica en los Avisos Re-
ligiosas. 
E l próximo domingo se instalará 
la Archicofradía del Niño Jesús de 
Praga y se inaugurará la Cataque-
sis como asociación. 
L a comunidad de P. P. Carmeli-
tas ce trasladó a está parroquia el 
clía 15, quedando al frente de San 
Felipe el P. Mateo. Subprior de los 
Carmelitas descalzos. 
Una vez instaJadas en esta parro-
quia todas las asociaciones, los cul-
tos Je esta iglesia tendrán el si-
guiente orden: 
Horario de las Misas: 
Todos los días laborables habrá 
misa a las 6, 7, y 8*4. Los días fes-
tivo.! a las S. 7, 7%, 8, 9, 10 y 11. 
L a Misa Parroquial será la de las 
nueve. 
Se reciben encargos para todas 
estas horas, tanto misas cantadas 
como rezadas, excepto la Misa Pa-
rroquial. 
Asociaciones y Fiestas ü e las Misas. 
Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de Jesús: 1er. Domingo de 
mes a las 7 MJ a. m. y a las 5 ^ 
pasado meridiano. 
Cofradía del Carmen y Orden 
Tercera: 2o. Domingo de mes a las 
7J,4 a. m. y a las 5% p. m. 
Hijas de María y Santa Teresa de 
Jesús: el Domingo 4o. a las S a. m. 
Archicofradía del Niño Jesús de 
Praga y Congregación de la Doctri-
na Cristiana: el 4o. Domingo a las 
5 14 p. m. 
Asociación de Nuestra Señora de 
la Caridad: los días 8 a las 8 a. m. 
Pía Unióu de San José: los días 
19 .IJ mes a las 8% a. m. 
SIGÜEIA MEJORLTDEL 
A L C A l ü E DE NEW YORK 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con p inzas) . Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pe'o. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señori tas . Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintora 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54 , entre Zenea y Villuendas. 
C7201 
í & m i t í i Y P R E N D A S 
SU V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
g r i ; : . Calle 12, n ú m e r o 14, entre 11 y 13. 
Veda ti o. 
36427 22 Sp. 
ayudado de los Padres Rogelio Mo-
net, que celebraba su onomástico y 
Antonio Alvarez. 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del Maestro Palau, interpreta-
ron escogida misa. 
Ocupó la cátedra del Espíritu 
Santo el doctor Alfonso Blázquez, 
quien pronunció un sapientísimo 
discurso, versando sobre la Sagra-
da Eucaristía. 
Una vez terminada la misa se or-
ganizó la procesión por el interior 
del primer templo de la República, 
en la forma siguiente: 
Cruz v ciriales, hermanos del San-
tísimo con velas, alumnos del Se-
minario, Cabildo Catedral, palio, cu-
yas varas eran llevadas por herma-
nos del Santísimo, L a Eucaristía en 
manos de Monseñor Alberto Mén-
dez, hermanos de la Archicofradía. 
Rodeaban el palio, dándole guardia 
de honor, la Directiva de Hermanas, 
integrada por las bellas y distingui-
das damas, Carmelina Blanco de 
Pruna, Merry González de Peña. Lo-
lita Vander-Gucht, Gloria Fernán-
dez Velasco y las hermanas Ana Luz 
Cabrera de Baró y Ernestina Cabre-
ra, camarera del Santísimo y entu-
siasta directiva de dicha Archico-
fradía. 
Una vez llegada la procesión al 
altar mayor. Monseñor Alberto Mén-
dez d!ó la bendición con el Sacra-
me.»1 , terminando con el canto del 
Himno Eucarístico. 
Un escogido y selecto público 
asistió a los cultos, que fueron pre-
sididos por las damas antes citadas 
y el Rector señor Fernández Arne-
do. 
A las 10 y media tuvo lugar la 
junta general; se constituyó la pre-
sidencia por Mons. Lago, señor Fer-
nández Arnedo, las señoras Carme-
lina Blanco, Merry González, E r -
nestina Cabrera y Lollta Vandcr-
Gucht. 
L a Archicofradía dió la bienveni-
da a su Director, P. Lago, que hace 
días regresó del Canadá, a cuyo 
país fué a reponer su quebrantada 
salud. 
Entre otros acuerdos se tomó en 
consideración, el que el primer jue-
ves del mes de noviembre, den prin-
cipio los Quince Jueves del Santí-
simo en la Santa Iglesia Catedral, SAR TOGA, Spring, NY. Sep. 18 
con gran solemnidad; la parte mu- Los facultativos que osisten al Al-
sical estará a cargo de un nutrido calde de New York, John F Hylan, 
grupo de bellas damaí? y señoritas. Que se halla enfermo de pneumonía 
También se acordó dar gran Im- ' consideran tan mejorado su estado 
pulso a esta-Archicofradía, para que j y11'-3 esta noche solo expidieron un 
ocupe él primer lugar entre las de i boletín no oficial, diciendo que la 
su clase, como le corresponde por su | toínpemtura del paciente es de 100o 
antigüedad y personalidades que en , ̂  Pnlso 9o. la respiración 24. 
tila figuraron. Esto lo demuestran 
sus libros, donde figuran como aso-
ciados, Capitanes Generales, Con-
des, Marqueses y Gobernadores Pro-
vinciales, Ilustres Cubanos, Almi-
rantes, etc. 
Nuestro buen amigo, el P. Lago, 
Cofradía de Santa Marta: los dlaa 
29 a las 8 ^ a. m. 
L a Guardia de Honor del Sagra-J 
do Corazón de Jesús: loe primeros 
Viernes a las 8 a. m. 
Todos los Sábados a las S se can-
tará la Misa de la Virgen. 
L a Salve Carmelitana se cantara 
todos los Sábados a las 6 Vs p. m. 
Todos los días se rezará el Santo 
Rosario a las 7 p. m. 
L a Comunión se dará desde las 
bades de 4 a 5. Para las ninas, los 
Domingos de 10 a 11. 
5 hasta las 11 a. m. 
Confesiones.—En español y en in-
g l é s a todas las horas del día, me-
cerrada la Iglesia. Para los enfer-
nos de 11 a 2, por estar a esas hora 
mos a todas las horas del día y de 
la noche. 
L a persona que desee confesar con 
un padre determinado, puede avi-
sar por el timbre de la sacristía. 
Catequesis.—Para niños, los Sá-
Horas de Archivo.—De S a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. 
Todos los matrimonios y bauti-
zos que deban realizarse en esta de-
marcación, han de efectuarse en la 
Parroquia del Carmen, sita en la 
Calzada de Infanta, entre Concor-
dia y Neptuno. 
Párrocos y Coadjutores. 
E l Párroco actual es el Rvdo. P. 
José Vicente de Santa Teresa; los 
Coadjutores son: el Rvdo. P. Mateo 
de la Santísima Trinidad, P. Juan 
de la Cruz y P. Juan Manuel de 
San José. 
CULTO PARA H O Y 
Fiesta mensual a San José en va-
rias iglesias, en la parroquia del 
Carmen, instalación de la Pía Unión 
de San José. * 
Véanse los programas en la sec-
ción de Avisos Religiosos. 
HONRAS F U N E B R E S 
E l día 17 tuvieron lugar solem-
nes honras fúnebres, en la Parro-
quia de Nuestra Señora del Carmen 
por el alma del que en vida fué se-
ñor Andrés Victoriano García, falle-
cido el 2 7 del pasado mes. 
Una oración a nuestros lectores 
por el alma del finado. 
E L C I R C U L A R 
Corresponde esta semana en la 
Parroquia del Pilar. 
E N L A I N G L E S I A DE L A M E R C E D 
E n la iglesia de los P. P. Paules, 
sigue celebrándose el novenario, con 
gran solemnidad a Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
E X L A I G L E S I A D E SAN 
FRANCISCO 
Ayer se cantó solemne misa do 
ministros en el altar de San Anto-
nio, de la iglesia de los P. P. Fran-
cis1" tos. 
Esta misa fué costeada y dicha a 
| intención de la católica dama seño-
ra Carmen Méndez de Canel, del 
pueblo de Piedrecitas, Camagüey. 
Acudió numeroso público a esta 
fiesta. 
Lorenzo Blanco, 
z D I A 13 DR S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a San M i -
guel Arcánge l . 
Jubileo Circular,—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar, 
Nuestra Señora de la Saleta. Santos 
Jenaro. Ni lo y Ellas , obispos, m á r t i -
res; Rodrigo de Silos y B . Alfonso do 
Orozco. confesores; santas Constancia 
y Pomposa, m á r t i r e s . 
E L P A P A Q U I E R E V O L V E R A 
D A R A U D I E N C I A 
ROMA. Sep. 18. 
E l Papa Pió X I ha ordenado que 
se apresuren las obras que se están 
en unión de ese grupo de nobles i realizando en sus habitaciones, por-
GANGA V E N D O 11 V I D R I E R A S D E 
varios t a m a ñ o s , se dan baratos porque 
estorban. Cerro, 608, a todas horas, 
3C373 26 Sp. 
S E V E N D E N O S E A L Q U I L A N T R E S 
bil lares nueves, uno de palos y n iña , 
dos ríe carambolas, o se arrienda local 
apropiado para explotar los. Oficios, 68. 
A-3381. 
36377 23 Sp. 
S E O F R E C E P A R A P R I M E R C R I A D O 
o ayuda de c á m a r a un joven o s p a ñ o l : 
es p r á c t i c o en el servicio y sabe di» 
r e p o s t e r í a , habien^i trabajado cuatro 
a ñ o s en l a Argen t ina y seis er Cuba. 
Tiene referencias de las mejores f a m i -
l ias de esta cap i t a l . Informan d^ 8 a 
3, T e l . F-5055. Preguntar por Vis i t a . 
S6503 22 sp. 
D E P E N D I E N T E D E V I V E R E S , CON 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a , se dese^ co-
locar: lo mismo fuera que en la Haba-
na, con r e c o m e n d a c i ó n de las casas en 
que t r a b a j ó . D i r i g i r s e a San Rafael 9<;. 
T e l . M-3!'5G. 
36509 21 sp. 
.̂ SAN BUENAVENTURA 
¿ e r A ^ ' j ^ r o s y Santa Catalin; 
fcer^^^rus V Santa Catalina, n ú -
^Puesta dpal^ul íi1e8t8; hermosa casa 
E £ Qc.rrntt^ Portal, sala, saleta, cua-
W *** y de caCrKlado- = 0 ™ * ™ . cocina 
S; Cfiadoa J:arbon cuarto y servicios 
fr9, ^ mismos ent!;ada ' "^Pendien te 
^ • ¿ e Ue^a ^ y 8:ran traspa-
v una riji,do^ cuadras de la Cal-
l ^ ^ e r o 45 ^t.P1511^' L a "ave en 
M a r i ^ n4°rmn?s en V i l l a A l i -
^ ^ ^ a r i d n o . 43. Teléfono 1-1898. 
t >P^Pia u a i a ^ r ^ u ^ ^ Bernardino: 
E**» Por el l rPHl l a 06 eusto- t ^ n e 
grandes h l " ! 6 ?' pür el fo"á*-
t¿fn de c ^ r Aciones, recibidor. 
^ b {l7c'U3OS0S servicios san.L 
Si10*, lasase *S Y s e r^ -c i °« P « r a 
h i l t ^ e l d i , ^ °tra-- comodidades; 
lo*D<Wa ínfvi00 Pesos, L a llave en 
26 Sp. 
SV- D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
pei.'inaular de criada de mano, es formal 
y trabajadora, desea encontrar casa d© 
moral idad I n f o r m a n : Campanario. 
14Ó-B Accesoria. 
3(:440 21 Sp. 
S.-? O F R E C E U N A NIÑA D B 14 AÑOS 
re(.tí-n llegada de E s p a ñ a , para casa de 
c o n s m e r a c í ó n y respeto, se presta para 
el c u í J a d o de ún n iño , es loca por ellos, 
tratar con su padre de 11 a 1 y de 5 
y iat«iia en adelante. E s t é v e z . n ú m e r o 
10, cuarto 13. R . V á r e l a . Te lé fono A-
92U 
?6439 21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
españo la de criada de manos o maneja-
dora; es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; 
tiene referencias. San N i c o l á á s 223. 
al tos. 
_365i 8 22 ..Sp. 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A CO-
locarsi en casa de moralidad de criada 
de mano o para l impia r haoitaclones, es 
formal y tiene quien la recomiende. Ca-
lle 25. entre Paseo y 2, Vedado. 
21 Sp 
DE.SBA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
de cuartos, tiene referencias de la casa 
donde na estado. Campanario. 28. entre 
A^mtxa y L u y a n ó , bajos. Te l é fono A-
«eUa s i sp. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Esiablecimientos 
U R B A N A S 
V E N D O C A S A D E G U S T O , P O R T A L , 
saia, recibidor, 4 cuartos bajos, dos a l -
tots ' dos b a ñ o s Intercalados, cuarto y 
s T v i c . o criado, 7 por 39 metros, pega-
do a! porque de Santos Suárez , calle as-
fal tada on $14.300. otra cerca del Par-
que d© Mendoza con Jard ín , por ta l . 4 
cuartos y d e m á s comodidades en 13.000 
pesos, tengo casitas desde $4,500 en ade-
lante y terrenos en J e s ú s del Monte y 
Los P'nos. I n fo rma e l s e ñ o r G o n z á l e z . 
Oalie de Pé rez , n ú m e r o 50. entre Ense-
nada y A t a r é s , de 2 a 6. 
35904 28 Sp. 
SE VENDE UNA CASA DE DOS PISOS 
en llábana. 1C. Informan: Calzada de 
Infama, 114. 
SG40Ó 24 Sp. 
S E V E N D E P I A N O L A O R Q U E S T O N , 
alemana, propia para Cine, cafA o ca-
baret en Inmejorables condiciones. 
Amis tad S3 A, a l tos . 
•"6501 28 pp. 
A U T O M O V I L t S 
S E V E N D E A U T O M O V I L " C H A N -
d.'or" t 'po Sport en flamantes condicio-
nes y motor a toda prueba. Puede ver-
sy de 2 p . m . a 5 p . m . en Tejadil lo, 
'35390 21 Sp. 
S E V E N D E UN F O R D D E L 20, CON 
arranque, en buenas condiciones, se da 
bara'o' Barcelona, 13, de 1 a 4. pregun-
tar por Lanieiras. 
36403 25 Sp. 
CAMIONES Y CARROS 
S j renden 2 canuonos abierto uno. ca-
r r o c e r í a de Reparto, un Ford de a lqu i -
ler + carros de agencia con mulos y 
enseres de mudanzas, dos taladros, una 
espigadora, una recarcadora. una m á -
qjin». de doblar, suncho v muchas he-
r-.ami^.ntas de tal ler Je carro. Agua 
Dulce n ú m e r o 10. Teléfono A-2821. 
3GX81 23 Sp. 
Marroon particular a precio de oca 
sion. Está como nuevo. Vendo a to-' 
da prueba. Es de 7 pasajeros. Ducñc: i 
teléfono A-2954. 
36411 21 sp 
damas y activos caballeros, llegará 
a hacer de la Archicofradía de la 
Iglesia Catedral, la más importan-
te, como Is corresponde a su anti-
güedad, contando para ello con el 
decidido apoyo de factores tan im-
portantes como son la Vicepresiden-
ta. Tesorera y Camarera, Carmellna 
Blanco, Merry González y la bon-
dadosa Ernestina Cabrera. 
EN L A PARROQUIA NUESTRA S E -
ÑORA D E L CARMEN 
Brillantes fueron los cultos cele-
brados durante la semana anterior 
en esta parroquia. 
E l día 15 a las 4 y media de la 
tarde se inauguró el Catecismo pa-
ra varones en uno de los amplios 
salones del convento, dió principio 
con una sesión de vistas fijas por 
los Hnos. de L a Salle, vistas pro-
pias del acto. 
Asistieron por vez primera unos 
9S niños, cifra'altamente consolado-
ra. 
E l domingo 16, a las 7, fué Ins-
talada la Asociación de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. A las 7 y me-
dia misa de comunión armonizada. 
Ofició el P. Hernández, siendo la 
misa armonizada y numerosas las 
comuniones. 
A las 9, misa solemne con orques- ¡ 
ta, afielan el Párroco Fray José Vi- [ 
cente, ayudado de los P. P. Majín 1 
Rivalta y M. Samuel. 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del P. Enrique, ejecutaron una 
labor admirable. 
E l sermón a cargo del Director 
de la Asociación, Fray Juan José, 
quien con elocuentes frases demues-
tra cómo todo el orbe aclama a Ma-
ría por Madre y las naciones la eli-
g •'' r Patrona: y Cuba con espe-
cialidad la venera con el hermoso 
tltu 3 de L a Caridad, allá en el Co-
bre. 
E l templo lucía un artístico ador-
no, llevado a término por el Uno 
Isidro, sacristán de la parroquial 
VEDADO. SE VENDE MAGNIFICA ca-
sa casi 800 metros terreno, buen pun-
to l'rfjnio 75,00f pesos. Otra en 11.000 
p-tois. M á s detalles: J . E c h e v a r r í a . 
Obispo, 14, de 2 a 4 y media. Sombre-
r e r í a , 
3J425 V S p . 
C H E V R O L E T N U E V O E N $340 
Lo vendo urgentemente regalado por 
estar enfermo y ten<»r que embarcarme 
Informan en Carlos l U No. 2, ca fé 
pregunte por Miguel . 
36515 21 sp. 
C A R R U A J E S 
que desea volver a dar audiencias, 
l'-s que había suspendido durante 
la estación del verano. 
Muchas solicitudes de audiencia 
es han recibido de extranjeros. 
EL MÍNÍSTR0 AMERICANO"~EN GUATEMALA VISITA A MR. C0OLID€E 
WASHINGTON. Sep. 1S. 
Arthur H. Gesler. Ministro de los 
Estados Unidos en Guatemala, visitó 
hoy al presidente Cooiidge. Dijo que 
las condiciones políticas de Guate-
mala eran satisfactorias y que el 
país parecía en vísperas de mayor 
actividad agrícola y comercial. 
REGRE'SA A NU¥VA~YORK EL TENOR MAC CORMACK 
NUEVA Y O R K . Sep. 1S. 
John Ale Cormack. el famoso te-
nor, regresó hoy q los Estados Uni-
dos; a bordo del Majestíc, después de 
una visita de 9 meses a Europa. 
Anunció que después de una tour-
née por las principales ciudades de 
los Estados Unidos, irla a la Arné-
rica Latina a dar conciertos. 
PERDIDA DFUN CRUCERO JA-PONES DURANTE EL TERRE-MOTO 
S i IGNORA E l i P A R A D E R O D E 
5 MIL T E L E F O N I S T A S 
TOKIO. Sep. 18. 
E l crucero japones de 5.500 tone-
ladas "Naka", que estaba listo pa-
ra ser botado al agua en Yokohama. 
fue destruido por el terremoto y el 
fuego. 
Dícese hoy que no se sabe toda-
vía el paradero de los 5 00 0 opera-
dores de! teléfono en Tokio. 
EMBARCA LA LEGT0N FASCISTA PARA LA T R I P 0 L I T A N A 
ÑAPOLES Sep. 18. 
L a Legión de la Milici.a de los fas-
cistas que va a la Trípoli tana a guar-
necer el territorio recientemente 
_ conquistado a las tribus rebeldes. 
Se vende un juego de docp centrífu- ernl3arcó hoy en. meriiü de una gran 
gas, fabricante Weste-Point de i g » ^ " " e s t a e j ó n popular. 
o/»» . i AW | ^ ĵ pr-joj-, qUp consta de mil hom-
con su motor horizontal de bres. fué revistada ñor e! Sub-secre-
tario Sardi y el General de Bono 
que trajo el saludo y los plácemes 
del primer Ministro Mussolini. 
M A Q U I N A R I A 
60 H. P. fabricante Cail. Informes, 
O'Reilly núm. 11, Deptos. 203 al 205. 
36392 28 sp. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N C O C H E S F A E T I C X J L A -
res de lo mejor con magn í f i cos caba-
llos moros, dorados y alazanes, todo 
barato. In fo rman : Sustaeta. Luz .53. 
30-i^6 26 sy. 
DIVÍ.3JON DE CRISTALES, SE VEN-
d* ui'.a moderna, muy hermosa en 30 
p^soa, costo 76 pesos, t ambién hav una 
cocina rit, estufina de res horni l las y 
h -mo. "v da casi regalada. Belascoaln, 
l 'S. casi esquina a Reina, 
ÚG1G4 2̂  Sp. 
HUGO ST^NES BUSCA CONCE-SIONES EN MOSCOU 
MOSCOU, Sep. 1S. 
Hugo Slinnes. el poderoso maguó-
te industrial n lemán, se halla en 
Moscou tratando do obtener diver-
sas concesiones de carácter agrí-
cola del gobierno soviet. 
San Jenaro, obispo de Benavento, 
admirable en santidad, esclarecido por 
5-.u saler su inmensa caridad y por sus 
milagros. Nuestro Santo. d e s p u é s de 
haber estado en la cá rce l cargado da 
cadenas, por confesar la fe de Jesucris-
to, fué degollado en tiempos del empe-
rador Diocleciano. 
Los Santos Ni lo y Ellas, obispos de 
Egipto, en Palestina, los cuales duran-
te la ú l t i m a persecuci ím general con-
! tra la Iglesia fueron quemados vivos 
¡ por defender la fe de Jesucristo. 
San Rodrigo de Silos, confesor. Na-
ció en E s p a ñ a , y f loreció en el reina-
do de San Fernando y de su hi jo don 
I Alfonso el Sabio. Renunc ió al mundo 
i y se hizo religioso en el monasterio 
de Silos, del cual fué d e s p u é s abad. 
Dióse todo a la con templac ión y a l á 
psnitftncia.. Murió santamente el día lí> 
de septiembre del a ñ o 1280, E l Señor 
g lor i f icó su sepulcro con muchos mi l a -
gros. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E n e l Cuarto Centro de Socorro 
fué asistido de una herida incisa de 
30 centímetros de extentión, en la 
región toráxiea lado izquierdo, que 
comprende del esternó a la resión 
cscapular, el moreno Manuel Mez-
quita Corona, de 21 años, vecino ue 
Colina 2. 
Mezquita fue herido con una na-
vaja por un moreno apodado "Con-
go ', en las canteras de San Miguel, 
en la Víbora por haberlo msUita-
do al sostener una reyerta. 
A C C l DE N T E S CAS UAL E S 
iíJn Enamorados y San Inualecio 
resbaló y cayó al suelo el menor 
P.í-r-igno Gorgé Segura, do 14 año** 
de edad y vecino de Enamorados 43. 
A] caer se rompió una botella que 
llevaba debajo del brazo derecho, 
causándose una herida incisa en 1̂ 
torux y otra en la muñeca derecha. 
F ué asistido en el Cuarto Centro de 
Socorro. 
— i eresa Samner Albear. de 10 
cños de edad chilena y vecina de 
AltiauiH U S . fu éasistida en PJninr-
gencias de varias heridas incisas en 
'as regiones braauial derecha; to-
nuT de la mano derecha y mentob-
nlatid que sufrió al caerse en Alda-
ina y Finlay sobre un montón oes 
pudras picada que allí existo. 
— E n Emergencias tué asistido Al 
bino Núñez Pérez, español, de 20 
años y vecino de Juana Abren 55, 
eu Luvano. que sutrio u í k i herida a 
colgajo en el antebrazo izquierdo 
y tres en el derecho, al partírsele 
un cristal plano que sacaba de una 
caja Castillo y Ensenada. 
-—Al caerse en el Mercado Uni-
co so fracturó el radio izquierdo 
Luís Oüva de la Oliva, de 5 6 años 
y '•f-clno de Gervasio 93. Fué asísti-
doen Emergencias. 
— E n la calle Espada frente al 
128. fué arrollado por un auto Gui-
l'ermo López Noroña. de 5 iños de 
eú»ci, sufriendo la fractura de la 
clavícula derecha y contusiones en 
la región nasa!. 
E1 hecho fué casual. Fué asistido 
eu Emergencias. 
r 
i l i l l i l l : E 1 9 , 1 9 2 3 
? r e c s o : 5 
cen tavo . 
DE D I A E N D I A 
Komanones, uno de los pocos po-; tinuación lo escrito ayer por el más 
líticos españoles que so han decidí- \ popular de los periodistas de los Es 
do a balbucear algunas frases alusi-
vas al acto, manifestó que a su jui-
cio la nueva situación no reunirá 
amigos en su torno. 
tados Unidos, ese gran pueblo que 
olios citan frecuentemente como mo-
delo do democracia: 
"Este país, observando solenmc-
l i i y s . i v**» w** ~ • , -
¿Que no tendrá amigos el Mar-1 mente el DIA D E LA CONSTITU 
qués? . ¡Bab! ¡Hasta en la sopa, CION, no debo hacer de esa palabra 
Conde! lim fetiche como los que adoran los 
Hable por nosotros el señor Cue-; chinos y otros pueblos atrasados, 
llar del Kío, sobre las espontáneas L a Constitución es un documento 
generaciones' de amigos que se ad- humano. Lo que se ha escrito por 
vierten en los casos de éxito. seres humanos puede cambiarse o 
I mejorarse por seres humanos." 
Sánchez Guerra, otro de los mir-j Advertencia importante: M r . A r -
los blancos que han piado, ha ido ! thur Brisbane, en la vida se ha pues-
más allá. ^ | un uniforme. 
Hasta se dice que ha ido más allá I . 
de la frontera pirenaica; pero no ¡ Por virtud de una orden del Ge-
consta, i ncral Primo de Rivera, que se esti-
Lo que se sabe es que se ha l iml- | ma realmente dictatorial, los'em-
tado a decir que el otro soneto era pleados públicos en España tendrán 
mejor, esto es, que el Manifiesto del que estar en la oficina todos los 
General Primo de Rivera, no es tan días hábiles, de nuevo de la mañana 
bonito como el que lanzó en su día a dos de la tarde el Coronel Márquez. 
Esto indica que todavía hay 
Total: cinco horas 
E n general este es el tiempo de 
quien se aforra en España a la trabajo que se exijo a los empleados 
idea do gobernar por medio do la; públicos en todas las naciones euro-
Retórica. Peas, incluyendo aquellas que gozan 
fama de bien organizadas. 
" E l Socialista", órgano en Madrid Sin embargo, entro nosotros hay 
de la sufrida clase, quería que ha-• muchos moralistas que se atreven a 
Mase también Melquíades Alvarez,; llamar vagos a nuestros empleados 
pero como "en Asturias no hay bo- | públicos después de rendir éstos jer-
bos", según la famosa frase de don ¡ nadas de ocho horas. 
Alejandro Pidal, es posible que el j 
ex-Presidonte del Congreso de Dipu- Algo sobro la Liga do las Nacio-
tados se vuelva a su bella patria nos, para que no digan los asam-
chlca sin decir oste ni mosto. | bleistas do Maxim, que solo nos ocu-
Si acaso, cuando esté en Oviedo, pamos de las cosas do España, 
hará algunas frases en bable, que ¡ Según cables oficiales, la maravi-
porderán fuerza con la traducción. | llosa Isla do Capri, cantada por Ho-
" E l Socialista" opina que ese si-; mero, Lanmartine y otros acredita-
lencio es cómodo, pero también ver-'. dos vates, ha sido puesta a la dis-
genzoso. I posición de la Liga de las Naciones, 
Puede que no signifique ni lo uno | para retiro de literatos y artistas, 
ni lo otro, sino un perfecto dominio j Platón, por lo visto, va a ver con-
de la teoría, de Sancho Panza, sobre j vertida en realidad su República, 
V A L E N C I A L E L L O R A , L E E N A L T E C E Y L E CANTA.— TUMULTO 
D E AMOR Y ESCANDALO, P O R Q U E E L P U E B L O P R E T E N D I A L L E -
V A R SU C A D A V E R E N HOMBROS.— E L SR. A I X A L A , A G R E D I D O . 
— H O N O R E S D E C A P I T A N G E N E R A L . — L A F A M I L I A D E L I L U S T R E 
A R T I S T A FORMA E N E L C O R T E J O . — L A VIUDA D E L MAESTRO 
MARCHA A P I E E N E L I M P O N E N T E Y CARIÑOSO S E P E L I O . — E l 
C H A L E T D E S O R O L L A E N MADRID, CONVERTIDO E N MUSEO 
(De nuestra Redacción en Madrid) 
Por el DR. L . F R A U MARSAL 
L A C A B E Z A Y A C E N T E D E L MAESTRO 
el valor del silencio. bajo la égira del Senador cubano, 
doctor Cosme do la Torriente. 
Por cierto que éste va a verse en 
un aprieto, cuando tenga que hacer 
L a Constitución—ha declarado el 
leader del pronunciamiento— será 
respetada por el Directorio Militar, j fronte a las recomendaciones y so-
en tanto no estorbe a los planes de I licitudes de sus paisanos que quie 
regeneración. 
Para calmar los nervios de los an-
timilitaristas hispanos quo con nos-
otros conviven, reproducimos a con-
ran disfrutar del "dolce far nieaío' 
en Capí i . 
¡Nosotros que siempre nos distin-
gxiimos por lo "caprichosos"! 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ocu-
rridas él día 17 de septiembre de 
1023:, 
Regla Puertas, de la raza blanca, 
de 56 años de edad. Espada 33. Le -
sión Orgánica del Corazón. 
José Hernández, de la raza blan-
ca, de 5 6 años de edad. San Carlos 
®-Á. Tuberculosis Pulmonar. 
Wong Ching, de la raza amari-
lla, de 35 años de edad. San José 
3/!., Cardio Esclerosis. 
Enrique Moreno, de la raza negra, 
fl<; 3 laños . Hospital Municipal. 
Traumatifimos. 
Manuela López, de la raza blan-
ca, de 50 años de edad. Vapor a 6. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Ramón Prado y García, de la ra-
za blanca, de 8 meses de nacido, 
(teHe Línea, Víbora. Intoxicación. 
Mercedes ChacóiQ, y Ferrán, de la 
raza mestiza, de 16 años de edad. 
Vista Hermosa 15. Tuberculosis Pul 
monar. 
Valentina. Dihigo y Mestre, de la 
raza negra, de 45 años de edad. Vi -
vos 57. Asistolia. 
' Roque Marinelli, de la raza blan-
od. de 3 5 años de edad. Tercer Cen-
tro ae Socorro. Homicidio. 
Graciela Laguardia, de la raza 
r.-.tstlza, de 2 meses de nacida. *Ani-
n.ae i g . Enteritis. 
Vicente Ruiz y López, de la ra-
za blanca, de 40 años de edad. L a 
Benéfica. Sirrosis alcohólica. 
Juan Bautista Esperón, ce la ra-
za blanca, de 61 años de edad. L a 
Benéfica. Cirrosis alcohólica. 
Luís Vilagliano, de la raza blan-
ca', de 40 años de edad. Necrocoralo. 
Suicidio. 
Antonio López y Gómez, de la ra-
za blanca, de 16 años de edad. L a 
Purísima. Miocardiiis. 
Ernesto Alvares, do la raza blan-
co,, de 23 años de edad. Hospital 
Municipal. Hernia. 
Lázara Rodríguez, de la raza blan 
ca, de 7 5 años de edad. Someruelos 
BO. Bronco Neumonía. 
Benito Rodríguez y González, de 
la raza blanca, de 5 5 años de edad. 
Espada 130. Enfermedad del Cora-
zón 
¿osé Hernán íhz y Mtderos, de la 
raza blanca, da 71 años de ói-i-X. Sau 
Francisco C. Peritonitis. 
Fernando A.lvarado, de la razo, 
bl&nca, de 38 años de edad. Cardo-
ras 16. Grlppe. 
Francisca ^ar^aya. de la raza u p -
gra. de 23 añct de edad. Ktnnv . l 
í&nú'cipaU Perivjn-ifS. 
Juan Rubio y Hernández, de la 
raga negra de 78 años de edad. Cu-
razao 9. Nefritis. 
Rosario Saavedra, de la raza mes-
tiza, de 16 años de edad. San José 
127. Bronco Neumonía. 
Graciela Salaverri y Echarte. me& 
tiza, de 24 años de edad. Cerro 551. 
Miocarditis. 
Fedrico Gutiérrz y Díaz, de la ra-
za blanca, de 5 7 años de edad. San 
Juan del Guasimal. Mal de tírigt. 
Encarnación Valdés y Rojab de 
!a. raza blanca, de 6 meses de edad. 
San Juan del Guasimal. Infección. 
Alberto Valdés y Rojas, de ia ra-
za blanca, de 8 meses de nacido. R. 
u o í s Pinos. Atrepdia. 
C H A U F F E U R R O B A D O 
Antonio Castillo Valdés, de 24 1 
arlos, vecino de la casa 2 5 entre A! 
B. de la cua! es chauffeur, denun-j 
ció que a! regresar ayer a la casa i 
fon el auto que conduce encontró i 
abierta la puerta de! garage y ía de i 
su habitación, rltuada en loa altos, i 
notando la falta de prendas por va-1 
I jr de $30. 
Yo supe a l^s pocas horas de lle-
gar a Valencia, la triste muerte do 
Sorolla. E n la calle de " L a Paz". 
Me hallaba prójimo a la Plaza de 
la Reina. 
Las grandes vidrieras de " L a Is-
la de Cuba"—que "hacen esquina" 
a "San Vicente"—me atraían con los 
vivos colores de sus suntuosos man-
tones de Manila único adorno éstos 
de los lujosos "escaparates". . . 
— ¡Ha muerto Sorolla, decían los 
peatones al pasar. . . 
L a triste noticia le fué comuni-
cada de esta guisa al público: Pe-
queños carteles, escritos a mano, y 
fijos al cristal de las vitrinas, di-
a Vds. el cable—en Cercedilla, en la 
vecindad del Guadarrama, cuyos vi-
vos azules palpitan en la paleta de 
otro ilustre pintor valenciano, ya 
muy viejo y enfermo también. E l 
señor Muñoz Degrain. 
Madrid le rindió honores al ca-
dáver. . . Honores de Capitán Ge-
neral. E n la tarde del domingo do-
ce de agosto fueron conducidos los 
fúnebres despojos a la Estación del 
Mediodía. Les daban guardia Don 
Mariano Benlliure, Don "Joaquini-
to" Sorolla y Don Antonio García. 
E n el cortejo iban también los Be-
neditos, los Palacio y Arambu, con-
discípulos del finado, los Testor, los 
E N T I E R R O D E S O R O L L A . — E l féretro en hombros de Joaquín Sorolla 
y Antonio Monleón, a la salida d e la Estación del Norte de Valencia. 
vulgaron el fatal desenlace. ¡Un 
triste fin ha mucho tiempo espera-
do! 
Sorolla estaba ¡ay!, casi paralí-
tico. Los últimos años del pintor fue-
ron muy adversos. L a familia de és-
te sufrió mucho también. E l insig-
ne artista—que era antes de su 
muerto ¡ya inmortal!—odiaba oga-
ño sus cuadros. Los hijos y los yer-
nos tenían que defenderles de las 
iras del enfermo. ¡Pasan de ocho los 
lienzos destrozados, rotos, por la 
misma gloriosa mano que los pinta-
r a ! 
E l "chalet" de Sorolla—que se al-
za en la calle de "Martínez Campos" 
de Madrid, frente a la lujosa resi-
García Guijarro, los Santa María. . . 
Y los Vivó, Inurría, Macho, Moreno 
Carbonero, Zaragoza, Octavio Picón, 
Cierva, Blay y Weyler, Don Fernan-
do. Y Francos Rodríguez, también, 
naturalmente. . . 
Valencia—no es necesario decir-
lo—recibió estos despojos ilustres, 
rígidos dentro de la caja de caoba, 
con aplicaciones de plata oxidada, 
recibió estos despojos con un sincero 
o interno dolor. ¡Con un profundo y 
consciente cariño! 
Aquí—en Valencia — cubrían la 
carrera el Regimiento de Victoria 
Eugenia, desde el ferrocarril, y por 
las calles de Yaliva 3r Colón hasta 
las de Pascual y Genis; y el 5o. de 
OROLLAUN™ 
" IA INDEPENDENCIA 
LEVANTAREN LA AV. C A R E O S l | j 
E SECRETARIO D E 
S A N I D A D E N S A G U A 
F U E OBSEQUIADO P O R n E L GUFJR-
PO MEDICO CON UN A L M U E R Z O 
Sagua la Grande, septiembre 18. 
DIARIO.—Habana. 
E l señor Secretario de Sanidad vl-
ídtó el acueducto y las dependencias 
del Estado. 
Fué obsequiado por el cuerpo mé-
dico con un almuerzo en el hotel Si-
<ao X X . 
E l Corresponsal. 
_. . 1 (quiso en b u "terreta" 
aisirntar en sueño eterno, como un día 
(su paleta, 
ael rumor del mar latino, forjador de 
(de su Ideal". 
—"T lo llevan, lentamente, por las 
(calles donde un día 
alentó b u triste Infancia, donde obtuvo 
(una alegría, 
o lloró alg-ún deseng-año, o rindió culto 
(al Amor. .. 
Se su espíritu selecto, en el éxtasis so-
(&ado, 
se desprenden por Valencia, como má,-
(g'ico leg'ado, 
I,oa efluvios de su alma, ¡el bendito 
(bien mayor... I " 
Y el poeta describe— al f i n a l -
como el Mar de Levante, tan ama-
do, canta con el rumor de sus olas 
una oración. . . Una oración armo-
niosa y dulce, que asciende desdo 
las verdes aguas a l infinito azul. 
Y el mar reza por Sorolla. 
Di. Antonio María Lnzcano y Mazón-
Se trata del nombramiento hecho 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, para cubrir la vacante produ-
cida por el ascenso del doctor Gui 
llcimo de Montagú^ 
Ha recaído el nombramiento, a fa'' 
vor del doctor Antonio María Lazca-
no y Mazón, actual Juez de Prime-
ra Instancia t Instrucción d^ Beju-
cal. 
E l nuevo Juez Municipal del Sur 
a i hijo del que en vida fué pteetj-
JHóep hombre público doctor Anto-
nin María Lazcano y Larronda, al 
que, en honor a su memoria, acor-
dó el Ayuntamiento capitalino cam-
biarle el nombre a la calle de Man-
rique por el de Antonio María laz-
cano. 
E l doctor Lazcano Mazón. es de 
13 pléyade de jóvenes triunfadores. 
I'osée los títulos de Doctor en Dere-
cho Civil, Agrimensor y Perito Ta-
saoor de Tierras. 
Ha decompeñado los cetros de 
Jireií Municipal de Guanabacol. Juez 
Municipal del Calvario y Juez de 
Piimera Instancia e Instrucción de 
Guane. 
El general Mario G. Menocal. lo 
ascendió en mil novecientos veinte a 
Juez de Primera Instancia de Santa 
Clara y el Presidente Zayas U. as-
cendió a Juez Correcciona. de Ca-
n.agüey. Ambos ascensoi fueron re-
huc-ados por el doctoi Lazcano. 
En la "Gaceta Oficial", de ayer 
se publicó su nuevo ascenso y nos-
ciros hemos querido darle a cono-
cer 3 nuestros lectores el nuevo Juez 
Municipal del, Sur. 
Muciiog é x K o s Ib deseamos a núes 
tros distinguido amigo en el ejerci-
ci.". de su cargo. 
V A L E N C I A . — E l entierro de Joaquín Sorolla. Despedida del duelo en la 
Plaza do San Agust ín .—Foto Barbera Masip. 
dencia del señor Díaz, oriundo este 
último de Cicnfuegws—es un real 
Museo de pintura. Suman mas de 
doscientas las telas que allí se ate-
soran. Desde que el insigne maestro 
enfermó ¡no quiso ya la familia de 
éste vender una sola do las que in-
tegran esta numerosa y valiosísima 
colección! Estudios, cuadros, apun-
tes, bocetos. . . ¡Una fortuna formi-
dable! E r a allí firme propósito— 
meses atrás, cuando visité la casa 
en unión, del señor Estaleya, canci-
Zapadores, el de Guadalajara, y de 
Intendencia y Sanidad. 
—"Un silencio prolongado", lo 
cubría todo. . . 
— " U n silencio prolongado", cantó 
el poeta Antonio Puchol, de Valen-
cia, "un silencio prolongado, dolo-
roso y reverente"... 
Pero, ¡será mejor que copiemos 
íntegras las estrofas sonoras. . . ! 
"Un silencio prolong-ado, doloroso y 
(reverente 
—expresión de la tristeza,—flota denso 
. . , (en el ambiente, 
conmoviendo el alma excelsa de la ar-
ller del Consulado do Cuba y pin 
(or admirable también, discíoulo in- i . . _ , (tística ciudad. , , , „ „> „ I iE1 P^tor Sorolla lia muerto...! V Va-
(lencia, que le ama, 
M O L A S E N 
CiEDADES 
P A G . 1 6 ) 
elusivo de Sorol la—¡era allí firme 
el propósito de convertir ese "cba-
let" en una real pinacoteca! E l Mu-
sco de Sorolla, donándosele al E s -
tado . . . 
¡Un regalo en verdad de prínci-
pe! Sorolla—hijo de un herrero del 
Cabañal, deja una herencia superior 
a diez miIlor:es de pesetas. 
Sorolla murió- ;omo ya les dijo 
bajo el pallo- de su cielo—bello palio de 
(la Pama,— 
como madre carmesa, le ha ofrecido su 
piedad". 
Y el trovador de la ciudad—este 
querido Antonio Puchol González— 
relata el entierro. . . 
"Con unción llevan a hombros el ca-
, , (d&vor del Maestro, 
dol que fué Mago del Arte, de que fué, 
(por siempre, nuestro, 
aun en día en que el éxito halag-ó su 
_ . (obra g-enlal. 
to lian traído da Castilla..., porque 
Hay, en Valencia, jm café, "Ha-
bana". E s curioso este detalle. Jun-
to a este café, en la callo de "Soro-
lla", hay una lápida y un busto del 
Maestro. Sus discípulos colocaron, 
junto a esta lápida, una corona de 
laurel y de nardos. 
E l entierro se detuvo, mientras 
tanto, allí, cinco minutos. E l poeta 
dijo entonces sus versos. . . 
Cubrían la l ínea el Gobernador 
Militar Don Balbino Gil Dolz, lle-
vando a sus órdenes al general de 
brigada Don Juan Moscoso, al co-
mandante de Estado Mayor, Don E n -
rique Edo, a los capitanes don 
Idelfonso Rojo—de ese propio Cuer-
po— y Don Domingo Desgul; y a los 
ayudantes Gandía y Zabala. 
E l Regimnetio de Mallorca—con 
escuadra, banda de música y bande-
ra—abría la marcha. E l cadáver era 
llevado en un armón del 5o. de ar-
ti l lería. . . 
Un inmenso gentío llenaba las ca-
lles. E n la de Bailen-—, por donde se 
inició la procesión—el público era 
tan compacto que se apretujaba. ¡El 
señor Azzati fué incluso agredido! 
Un grupo de artistas jóvenes quería 
conducir en hombros el cadáver. Los 
soldados fieles cumplidores de una 
orden militar, no lo consintieron. 
¡Largas disputas, porfías, choques 
personales! ¡Impropios del solemne 
instante y del vecino sarcófago! Ben-
lluire allanó el conflicto. . . E l ca-
dáver fué colocado en el armón. . . 
Al llegar este al Círculo de Bellas 
Artes—y he aquí el pacto—los ar-
tistas jóvenes le pondrían un mo-
mento sobre sus hombros. 
¡Fué un imponente desfile! 
Los batidores de la Guardia Mu-
nicipal y los estandartes de los or-
feones. " E l Micalet" y " L a Vega", 
las banderas de las sociedades Nos-
tra Parla, Casa de la Democracia, 
Fraternidad de Ruzafa, Escuela de 
Artes y Oficios, Cooperativa, E l 
Ejemplo, Asociación de Tramoyistas, 
Progreso Pescador, Lo Rat-Penat; 
esos oriflamas y los brillantes uni-
formes de gala, ponían un vigoroso 
y luminoso vibrar de colores en la 
diáfana a t m ó s f e r a . . . 
¡Un vivo y palpitante cuadro, dig-
no del pincel, ya para siempre iner-
te, del glorioso autor de " L a Vuel-
ta de la Pesca". 
E S T A S E E F E C T U A R A E L J U E V K S . — F E L I C I T A N A l 
D E L A S O O R P O R A O I O X E S E C í J N O ^ H c a s 
E n su pdespacho recibió ayer el 
Alcaude Municipal, Sr. José María 
de la Cuesta, la visita de una comi-
sión de distinguidas personalidades, 
que fué felicitado por su propósito 
de reglamentar el arbitrio creado 
por el Ayuntamiento para anuncios 
y letreroe, haciéndolo monos onero-
so para el comercio. Esa comisión, 
perteneciente a las Corporaciones 
íOconómicas, estaba integrada por los 
señores Dr. Pedro Pablo Koly, José 
Duran y J . Guai'diola. 
E l Sr. Cueeta agredeció grande-
mente la feliaitació.n, confirmando 
sus deseos de armonizar siempre sus 
deberes administrativos con sus sen-
timientos personales, favorables al 
desarrollo más completo de nuestras 
clases industriales y comerciales 
A R C O T R I U N F A L 
E l Sr. Cuesta tiene ordenado al 
Sr Alfredo Broderman, Jefe del De-
partamento de Fometno Municipal, 
presente un proyecto para la cons-
ti'ucción de un gran arco triunfal 
conmemorativo de las luchas in-
cruentas por la Independencia Pa-
tria, y , como homenaje perpetuo a 
los soldados de las guerras liberta-
doras . 
Este arco, quo el Sr Cuesta tiene 
el propósito de que sea una verda-
deiva obra de arte, se levantará en 
l>a Avenida da la Independencia 
(Carlos Tercero), en el lugar de la 
misma que so estime más apropia-
do. 
inspector Salaz>ar o 
122. ' eQ Saa Kic, 
L a policía participó a l 
haber sorprendido a simón n ( H 
pandando pollos, sin teñe, l e -
para ello. uer Hcê  
1*1.3 aves fueron dê rmw " 
enviadas al Depósito M u n S ^ ) 
R A F A E L CHeJarÍ1 
Después de obligada ^ t l 
enfermedad, ha vuelto y¿Sean^ Po> 
su importante cargo en ¿i Twttl 
monto de Impuestos el «¡V ?atk 
Chenard, culto y cabaHerL Ra% 
nuestro. " k-0 aiai|, 
Sea enhorabuena 
C O N T I N G E N T E S A ^ n ^ H 
E n esta semana se ahníS0 
el Municipio al Estado h „ a ^ 
de $14 .121). 14. por c o n t L ^ 
rrespondiente el pddo m J ! 6 «o-
to. • m ŝ ^ agos. 
E R A R I O MUNlCIpvr 
L a existencia ayer en ita • : 
municipales era la siguiente- % 
Ejercicio corriente, S^n"-.., 
Resultas, $28 . 571. 88 ^ 
Consejo Provincial, $5o 700 *.1 
Extraordinano. 65 0•799•«:^ 
Total $314.916.77. 
UNA COLECTA 
Por el Alcalde ha sido 
la Srta. Carmen de la Puerta 
que durante detenninadcwdiaB ^ 
próximo mes do octubre pueda u 
cer en las calles de H Habana £ 
colecta a favor de varias obr 
autoriZai. 
néficas quo se proyectan, tendiJ! 
E l Alcalde ha rogado al Sr. Ero- a mejoi-ar a los vecinos del « S I 
derman que después de estudiarse i de Calabazar, de esta provincia 
MULTADO 
De acuerdo con lo propuesto 
el Jefe del Departamento de Fomeii 
10 el Alcaide le ha impuesto al Sr' 
Enrique Torres una multa de $50fli 
por infracción del arf . 451 de ta 
Ordenazas de Construcción, o m 
haber construido una casa sin 1»^ 
rrespondiente licencia. 
L I C E N C I A S DE OBRAS 
Kelación de las Licencias de Obtas 
que en esta fecha se remiten porl 
Departamento de Fomento al de J 
ministración de Imipuestos paral 
cobro de arbitrio y entrega a \£ 
interesados de licencia y pjanos'i 
las taquillas correspondentes. 
Sa. 55; F'elipe Dehoges. 
solar 18 manzana 18, Carlos Qj. 
tierrez. Estoven 147; José Fernij. 
dez. J . B . Zayas y F . de Andrâ  
Manuel Fernández. Florencia. 4, m 
sino Rivero. Infanta entre CañoMi 
y Pezuela letra I y K, Vicente Reil 
los motivos genrales de la obra, se 
designe uno, comisión Integrada por 
arquitectos municipales, la cual se-
rá asesorada por una comisión nom-
brada por el Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia, y 
que someterá a la aprobación del 
Ejecutivo Municipal la obra defini-
tiva. 
Finalmente el Alcalde enviará un 
mensaje al Ayuntamiento, acompa-
ñándole el proyecto, para la votó-
ción del crédito necesario 
PROCESION R E I .IG IOS A 
Por el Alcalde ha sido autorizado 
el Cura Párroco de la Iglesia del 
Vedado para celebrar una procesión 
religiosa el domingo entrante que 
recorrerá las calles de Wilson, 13 
y D. 
MANIFE-STACÍON D E M A E S T R O S 
P U B L I C O S 
Ayer fué autorizado por el Alcal-
de el Sr Leandro Otero, Presidente 
do la Asoriar'ón Nacional de Maes-i San Pablo y Clavel, Cerro, Juan Pal' 
tros de Instrucción Primaria, paralrot. V. Alegre entre M. Rodriguei 
efectuar mañana jueves, a las dos y Sola, Vívente Forcada S. Iguací 
47, Maria Rovira. Sta Felicia 
Guasabacoa, Higinio González. ?m 
la 61, Caridad Yanes. F . V. Aljift 
:«, 18 0, Manuel Baños. San Isidro 
de la tarde, una manifestación para 
interesar del Congreso de la Repú-
blica la votación de la Ley creando 
500 aulas más para las escuelas pú-
blicas de la Nación, así como aumen-jy Damas, Juan López. San José. J. 
tando los sueldos a los maestros. 1 del Monte 01, Francisco Brito, F, 
E s a manifestación llevará el s l - !V. Aguilera 97, OJosó Lérida. Ave, 
guíente itinerario: Campo do Mar-i Presidente Menocal 29. Domingo 
te, Cárdenas, Jesús Maria, Leonor Fernández. Gen real Aguirre "IES, 
Pérez, San Pedro, Riela, Oficios,! Juan Barreiro. Avenida de la Repí-
Plaza de Armas, Teodoro Roosevelt,| blica 213, Juan Montenegro. Sai 
Chacón, Palacio Presidencia. Agrá-'Salvador 8. Manuel Paz, 27 de íiK 
monte y Parque Central, donde se; viembre 10 .Angel Peña, S. Ñicol 
disolverá. j 251, Teresa Martin. Habana 56, J. 
E n este recorrido se comprenden, G. viuda de Hernández. S. BenigDí 
los edificios de la Cámara de Re 
presentantes y el Senado 
T I T U L O D E C H A U F F E U R R E T I -
RADO 
Por el Alcalde se ha notirado el 
título de chaufreur a Antonio Solano 
que has ido sentenciado por el Juez 
Correccional en causa por embria-
guez. 
S I N L I C E N C T A 
E n los lugares que se expresan, y A. Escuedero. Mangos esquífis 
por los inspectores municipales queÍM. de la Torre. 17, Ceferino Pé«* 
82. Manuel Suárez. Máximo Gómei 
4 65, Manuel Suárez. S. Nicolás 2l}(j 
Estanislao Xuñez. 9a. entre.Dolores 
y Tejar, F Barbero y Garcie. Genf 
ral M. Suárez 119, Elpidio del 
Rosa Rodríguez 28, Armando Aira-
rez. S. Mariano 2 0, Julián ArlM. 
Avenida de la República 16, W| 
Ramírez. R. M. de Labra 162, ABfi| 
nio López. General M Suárez JH 
Este cuadro, pintado por Sorolla 
en el verano de 1 8 9 4 , inicia la carre-
ra gloriosa del Maestro. 
L a visión de la costa levantina y 
del paisaje valenciano, y la vida de 
sus gentes, se afianza mas y mas 
desde entonces en la luminosa púle-
la; tuya historia de pintor puede di-
vidirse—según divulga la crítica— 
en tres grandes períodos. . . 1804-
1 9 0 1 . . . Cuadros de Jávea. . . Se-
guido: 1902-1907. . . Y de 1907 al 
año a c t u a l . . . Vida robusta en las 
tres épocas. . . Vida llena de lumino-
sidad. . E l pincol de Sorolla ha sa-
bido siempre lecoger los matices 
más quintaesencíales de la luz. Has-
ta en las mismas sus primeras ta-
blas, vanales, comerciales y ficti-
cias . . . 
¡Cómo describe este arte de So-
rolla el ilustre Rafael Domenech! 
Arte de un hombre amante de las 
cosas naturales y bellas. 
¡ — . . . E s la anotación rápida do 
los cambios fugaces de la luz; es el 
salto brusco de un color a otro; es 
la ejecución nerviosa, fácil, sin arre-
pentimJentos; es el aire hinchando 
las vela* y agitando ¡os trajes; es el 
enipu ji' de las oías s>. í re la costa re-
cosa; es la espuma desbadóndoso so-
bre el lecho de arena; son los toros, 
hendiendo el aire con la testuz y 
rompiendo las masas agua. . . ! 
Sorolla, ahora muerto, es el pin-
tor de la vida; es el pintor del movi-
miento, de Ja acción, del músculo cu 
ejercicio . . 
Al través de sus tres épocas. . . 
E n Jávea—por ejemplo— pinta 
£0 mencionan, fueron sorprendidas 
las siguientes obras sin licencias: 
Inspector Alvarez, en la casta 
Quinta No 450, Vedado. 
Inspector Delgado, en Milagros 
entre San Antonio y Libertad 
Y José María Heredla 
S. Julio y Sta. Emilia, José Art» 
Máximo Gómez 340, Josó Capolí. 
Díaz. Figura 83, José Fcrnándeí. 
S. Anastasio entre Dolores y TeW¿ 
Consuelo A. Serra. Vapor 6, &% 
lino Prado. Avenida Simón Boliw 
15 7, C. Rofast. 
unos muchachos nadando; cu lof> ¡en lo alto de la catedral, dol)lal"ll, 
jardines de la Granja, recoge con Io& ¡ clamoreaban. . 
pinceles, llenos de luz, el salto de 
una niña que juega a la comba; y 
en las playas de Valencia—en fin— 
todo se agita, todo vibra, todo co-
rre, todo se mueve, bajo el ehorro 
de oro del sol, que emi)apa su pa-
leta prodigiosa. 
Hubo en el entierro de Sorolla una 
nota bellamente conmovedora. Va 
el ataúd había sido cargado en hom-
bros por los jóvenes artistas de Va-
lencia, que queijían rendirle este hu-
mano honor a los despojos amantí-
simos. 
L a Asociación de Profesores de 
Orquesta, dejaban oír, bajo la ba-
tuta de Don José Narano, los so-
lemnes compases de la Marcha Fú-
nebre de Cbopín. Las banderas del 
Círculo de Bellas Artes saludaban 
severamente. . . 
¡Y fué entonces cuando se produ-
jo esta tierna nota de religión! 
L a familia de Sorolla cuando el 
entierro desfilaba por la Plaza de 
la Reina, expresó un deseo, timida-
mente. Un deseo fervoroso y dulce. . . 
— : S i fuésemos a rezarle a la Vir-
gen de los Desamparados. . . ! 
Sorolla amaba esta Virgen con un 
cariño profundo. Tenía una fe honda 
en esta Santa Imagen, que luce hoy 
su manto bordado en piedras pre-
ciosas y que se toca con una corona 
de brillantes, cuyo valor material, 
aparte del artístico, sube a más de 
doscientos mil pesos. 
— ¡ S i fuésemos a rezarle a la Vir-
gen! 
Este deseo, tenue como un sus-
piro, fué una orden, fielmente cum-
plida. 
E n el centro de la pequeñísim» «J" 
pilla, cabe las santas manos dej» 
Virgen, los despojos mortale* 
Maestro, depositados allí un 
to fueron eternamente bendecidos' 
Un poco de incienso. Unos 
profundos. . . , 
¡Entre la humareda perfun^ 
fulgían las gemas de la Virge««|£; 
yas de multimillonaria qte g0*1?" 
unas formidables y gruesas verJfs 
acero. E n los ojos, había lá8rinl j 
que brillab«n también, heridas j»" 
la luz de las "velas" eléctricas^ 
¡Y por el puente divino de 1» V 
ción iban las almas desde este 
do, donde todo acaba, hacl* ^ 
otros que la Eternidad y V10*^ 
nan de dulzuras, de bienanfl»"'; 
y de amor. .. . J 
. del iWa 
bién un responso al alma ^ 
E n el Cementerio se le rez0 
de cae-
E l Capellán, Don Enriqae 
gues, le dijo. D e s p u é s . . . 
Después el ataúd—maúcTA ^ v 
ha y plata oxidada—fué ^ . . J j p 
jo los cipreses camino 
c h o . . . 
del 
lo ^ 
E l panteón de don Anton ¡otof' 
ría, padre político del ilustre w| 
estaba ya apercibido..- .(011^ 
L a cala resbaló bacía « ^ 
F l o r e s . . . .Montañas de f ^ . . 
sobro las f lores. . . Márujo 
L a viuda. Doña Clotil^ 
hija del fotógrafo de eS°ntoS lu** 
que colocó a Sorolla. • ^¡¡c^'" 
tros atrás—de retocador de 
la viuda de rodillas rezaba ^ 
hijos del Maestro, de Iunp¡oS,.. 
bién le encomendaban a ^ t f » » 1 
Mientras tanto V 1 * ™ * * ^ g i t ú l ^ 
retro, llevado en hombros do nuevo, 1 tristes las cornetas ó 
hizo ol camino de la calle de "Cam- i do Victoria Eugenia 
paneros". L a Puerta del Are* fué 
abierta entonces de par cu par. E l 
ataúd subió la breve escalinata. Mien-
tras los bronces de las campanas, 
¡Y había en el «irf ^ ^aT-•' 
funda y una dulce brI-a xr .RgA1' 
i 19SS ' 
Valencia, Agosto de * 
